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Contact: Nancy Willey
616-331-2221 
It's never too late to learn the piano 
Sign-up fo,: the 12-week adult course continues through January·19 
.·. . 
Piano lessons aren't just for kids! Adults who would like to learn how to tickle the ivories will have
that opportunity this winter in Adult Group Piano Lessons for Beginners, a new class offered at
Grand Valley State University. The class is designed specifically for adults who want to experience 
the pleasure of making music in a casual, group setting. Participants will learn to read music and
chord charts, and to play solos, duets and ensemble pieces in a variety of music styles . 
. The 12-week class is held on Monday evenings, 7-8 p.m., from January 19 to April 5 at the
· Performing Arts. Center, room 1406, on Grand Valley's Allendale Campus. The class will be
taught by Jill Kloosterman, an experienced teacher who is currently earning her certification in piano
pedagogy at Grand Valley. 
Cost is $220. To register, call the GVSU Division of Continuing Education at (616) 331-7180 or
(800) 690-0314. Registration is available until the class begins. 
Text for the course is Adult Piano Adventures, Book 1, and Keys to Success, Book 1, by Kevin
Olson, FJH music publishers. These books may be purchased at local music retailers such as
Meyer Music, Malecki Music and Marshall Music. 
Source: Helen Marlais, associate professor of music, (616) 331-3390 
Educating students to shape their lives, their professions, and their societies www.gvsu.edu/ ews 
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Johnson Center appoints new research staff 
Research program addresses area philanthropy and nonprofit leadership 
GRAND RAPIDS, Mich.-Mary B. Mc Donald has been appointed to the position of senior researcher at Grand Valley 
State University's Johnson Center for Philanthropy and Nonprofit Leadership. According to Dr. Donna Vanlwaarden, 
director of the Johnson Center, the new appointment reflects an increasing demand for the Johnson Center to generate 
and apply research with philanthropic and nonprofit organizations. 
"It is essential that research geared towards our communities' nonprofit sector be academically rigorous and responsive 
to nonprofit needs," Vanlwaarden said. "Mary's background makes her an excellent person to accomplish those goals." 
Dr. Mc Donald will direct the Michigan Nonprofit Research Program (MNRP), a partnership of the Aspen Institute 
Nonprofit Sector Research Fund, the Johnson Center for Philanthropy, and the Michigan Nonprofit Association. It was 
created to improve understanding of the Michigan nonprofit sector through high-quality research and convenings. In its 
seven years of operation, the program has awarded $700,000 in support of 32 research projects to improve the effec-
tiveness of Michigan nonprofits and inform public policy related to the state's nonprofit sector. MNRP is one of only two 
statewide programs to support research on nonprofit organizations; the other program is in California. 
Mc Donald has worked in nonprofit organi ations in a number of capacities, most recently serving as director of the 
Muskegon Family Coordinating Council. She was previously director of Every Woman's .Place in Muskegon, where in the 
mid-'80s she conducted a successful capital development campaign, and development manager at Hackley Hospital, 
also of Muskegon. She received her baccalaureate degree from Eastern Michigan University, master's degree from 
Western Michigan University, and her Ph.D. from Michigan State University. 
The MNRP is currently funded by a grant from the W. K. Kellogg Foundation and is governed by an Advisory Committee 
composed of Michigan-based nonprofit practitioners, policy experts, and university-based researchers. At the commit-
tee's semi-annual meeting in December, Mark E. Neithercut, vice president of Program for the Community Foundation 
for Southeastern Michigan, was elected chair, replacing Elizabeth Sullivan, vice president-Program for the Kresge 
Foundation. Ann Marsten, president of the Michigan League for Human Services, serves as the MNRP vice-chair. 
Sources: 
Dr. Donna Van/waarden, director of the Dorothy A. Johnson Center for Philanthropy and Nonprofit Leadership, 
GVSU, (616) 331-7592 
Dr. Mary B. Mc Donald, Michigan Nonprofit Research Program, {616)331-7258 
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For Immediate Release 
January 9, 2004 
Contact: Nancy Willey 
616-331-2228 
January 2004 Events at GVSU 
ART GALLERY 
Art Gallery hours: M-F 10 a.m.-5 p.m.; Thursdays open until 7 p.m. 
(616) 331-2564 • All events open to the public free of charge. 
On exhibit now through March 5 
"Inspiring Thought. Perfecting Practice. The School of Communications Celebrates 20 Years." The exhibit fea-
tures the work of students, alumni, and faculty encompassing twenty years of teaching and practice in Grand Valley's
School of Communications. All majors within the school are represented with such pieces as photographs, journalistic 
text, video works, advertising campaign work, and a one-act play. The exhibition will change midway in order to show-
case more works, and will be complemented by guest speakers and special events. Art Gallery, Performing Arts Ctr. 
MUSIC 
All events free of charge unless noted. Contact number is (616) 331-3484. PAC=Performing Arts Center, Allendale.
1/13 Tuesday 
Arts at Noon Serles. The Grand Rapids Symphony, under the direction of David Lockington, will present a concert
featuring works by Respighi, Wagner, and Serge Prokofiev. 12 p.m. Louis.Armstrong Theatre, PAC. 
1/14 Wednesday 
Guest Artist Series. Michigan Chamber Brass, a professional brass ensemble performing the best in traditional and
contemporary music, will be joined by Avatar Brass. 8 p.m. Louis Armstrong Theatre, PAC. 
1/16 Friday 
New Jazz Conceptions, a new series at GVSU, kicks off with a performance showcasing Grand Valley's jazz faculty.
8 p.m. Louis Armstrong Theatre, PAC. 
1/22 Thursday 
Into the Soundscape IV, fourth concert in a multi-channel sound projection series this year, features electroacoustic 
compositions from Taiwan, China, Hong Kong, etc. 8 p.m. Loosemore Auditorium, Pew Grand Rapids Campus, 
401 W. Fulton St. 
1/27 Tuesday 
Arts at Noon Series. Claire Aebersold and Ralph Nelweem, piano-duo extraordinaire, will dazzle audiences as
they perform Schubert, Brahms, Poulenc and Milhaud. 12 p.m. Cook-DeWitt Center. 
-more-
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GVSU Events - p. 2 
1/30 and 1/31 Friday and Saturday . 
"An English Ladymasque": Music History Show #6 from the Old Vienna Comedy Project.A lecture-recital 
based on plays by Adolf Bauerle. English professor ~eigh Eicke will speak about three notable 17th-century women 
poets and other curious characters. With musical illustrations by music faculty Lisa Feurzeig, soprano, Pablo 
Mahave-Veglla, Baroque cello, and Gregory Crowell, harpsichord, assisted by a comedy troupe of GVSU students. 
7:30 p.m. Van Solkema Recital Hall, PAC. 
THEATER 
Performances are presented in the Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus 
Box Office: (616) 331-2300 
January 23-25
The Real Inspector Hound. Witty, contemporary British dramatist Tom Stoppard places two eccentric and rival the-
ater critics onstage in this hilarious play-within-a-play. Although they've come to the theater to review the latest mur-
der mystery, the critics become caught up in the action and one of them is murdered. The other must then discover 
who the murderer is before he too gets the ax! A delight for the entire family directed by theatre senior Patrick Holt. 
The fully-staged student-designed production runs apprx. one hour. All tickets $6, available at the door one hour prior 
to performances, or at Tickets PLUS (616) 222-4000. For more information call (616) 331-2300. 
January 23 and 24 at 7:30 p.m. 
January 25 at 2 p.m. 
Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center 
SPECIAL EVENTS & SPEAKERS 
All events are free of charge. 
1/19 Monday 
Martin Luther King Jr. Day. Grand Valley's annual MLK March begins at 1:45 p.m. at Zumberge Library. Activities 
follow at the Cook-DeWitt Center (Allendale Campus) with featured speaker Susan L. Taylor, editorial director of 
Essence magazine. 331-2177. 
1/26 Monday 
Guest Writers. Featuring readings by three up-and-coming writers who are visiting faculty in the Writing Department: 
Ander Monson, Anthony Nell Smith, and Alison Stine. 7 p.m. 174 Lake Superior Hall, refreshments. 331-3411. 
### 
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February 2004 Events at GVSU 
Art, Music, Theatre and Special Events 
ART GALLERY 
Art Gallery hours: M-F 10 a.m.-5 p.m.; Thursdays open until 7 p.m. 
(616) 331-2564 • All events open to the public free of charge 
On exhibit now through March 5 
"Inspiring Thought. Perfecting Practice. The School of Communications Celebr
ates 20 Years." The exhibit 
features the work of alumni and faculty encompassing twenty years of teaching and practice
 in Grand Valley's School 
of Communications. All majors within the school are represented with such pieces as photographs, journalistic te
xt, 
video works, advertising campaign work, and a one-act play. The exhibition will change midw
ay in order to showcase 
more works, and will be complemente~, by guest_ sp~akers and special events. Art Gallery, _
Performing Arts Center. 
Wed., Feb. 11 
Re-opening Reception for "Inspiring Thought. Perfecting Practice." 5-7 p.m. Art Gallery
. 
Special Performance. Alumnus Gary Morrison will present his one-act play, "Hi, I'm Ernie Py
le.· The play, a moving 
tribute to the men and women who fought in WWII as told through the dispatches of Pulitzer
 Prize-winning journalist 
Ernie Pyle, combines Morrison's interests in theatre and ournalism. A question and answer period follows the pe
rform-
ance. 7 p.m. Van Solkema Recital Hall, Performing Arts Center, Allendale. Open to the publi
c free of charge. 
MUSIC 
All events are free of charge unless noted. Contact number is (616) 331-3484. 
PAC=Performing Arts Center, Allendale 
2/4 Wednesday - Arts at Noon Series. Classical guitarist Carlos De la Barrera, a new mem
ber of the GVSU music 
faculty, will present his debut recital on this series. 12 p.m. Cook-DeWitt Center. 
2/16 Monday - GVSU Jazz Ensemble directed by Kurt Ellenberger. 8 p.m. Louis Armstrong
 Theatre, PAC. 
2/19 Thursday- Into the Soundscape V, fifth concert in a multi-ch~nnel sound projection concert series this ye
ar, fea-
turing electroacoustic composers from USA. 8 p.m. Loosemore Auditorium, Grand Rapids C
ampus, 401 W. Fulton St. 
2/20 Friday - Guest Artist Series. The Mala Quartet, resident string quartet of the University of 
Iowa School of Music, 
has established itself nationally as an ensemble of innovation and versatility. Praised by c
ritics for its "sparkling musi-
cal intelligence," the Maia Quartet has appeared in major concert halls throughout the U.S. including New York's
 Alice 
Tully Hall, the Kennedy Center Terrace Theatre, and the Aspen Music Festival. 8 p.m. Sherm
an Van Solkema Recital 
Hall, PAC. 
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GVSU February events - p. 2 of 2 
2122 Sunday-The 13th Annual High School Honors Band Concert with th
e GVSU Symphonic Wind Ensemble 
under the direction of Barry D. Martin. 3 p.m. Louis Armstrong Theatre, PAC. 
2122 Sunday - University Singers, Select Women's Ensemble and Madrig
al Ensemble directed by Ellen Pool. 
8 p.m. Louis Armstrong Theatre,. PAC. 
2123 Monday ..: Unlver~lty Concert Band under the direction of Dr. K~vin Tu
tt. 8 p.m. Louis Armstrong Theatre, PA_C. 
2124 Tuesday - Varsity Men conducted by Charles Norris, Festival Women's
 Chorale conducted by James Borst, and 
University Arts Chorale conducted by Ellen Pool. 8 p.m. Louis Armstrong Th
eatre, PAC. 
2126 Thursday - Arts at Noon Series. The Baird Trio, acclaimed by critics an
d audiences alike, will present a program 
than spans four centuries. 12 p.m. Cook-DeWitt Center. 
2126 Thursday - GVSU Symphony Orchestra. Daniel Boico, conductor. The
 program will feature winners of the 2003 
GVSU Concerto Competition and a performance of The Seasons by Alexande
r Glaznunov. 8 p.m. Louis Armstrong 
Theatre, PAC. 
THEATER 
Box Office: (616) 331-2300 
February 6-15 
GVSU Opera Theatre. One of America's best-loved musicals, Guys and Dol
ls. Presented by Dale Schriemer, GVSU 
Opera Theatre director, and Broadway theater veteran Karen Babcock,. stage 
director, the production provides fun for 
the entire family. 
February 6, 7, 13 and 14 at 7:30 p.m. • February 8 and 15 at 2 p.m. • L
ouis Armstrong Theatre, PAC 
Tickets: general public $12; all students $6. Call Tickets PLUS at (616) 222-4000 or (800) 585-3
737. 
Tickets may also be purchased at the LAT Box Office, open weekdays and on
e hour prior to performances. 
For more information call the Box Office at (616) 331-2300. · · 
Feb. 12, 13 and 14 
The Vagina Monologues. The award-winning play by Eve Ensler is performe
d for the third Valentine's Day at Grand 
Valley, with script additions by the author. Three performances by Grand Valle
y students and staff and members of the 
communitywill benefit programs working to end violence against women. Add
itional monologues depict a Native 
American woman, and a powerful portrayal of Iraqi women affected by the re
cent war. Sponsored by the GVSU 
Women's Issues Volunteer Corps and the Women's Center. 
8 p.m. • Wealthy Theatre, 1130 Wealthy St. In Grand Rapids 
Tickets: $8 students; $16 general public. Available at Tickets PLUS, (616) 222-4000 or (800) 58
5-3737. For informa-
tion, call the GVSU Box Office at 331-2300. 
GUEST SPEAKERS / SPECIAL EVENTS 
All events free of charge unless noted otherwise. 
Feb. 5 - Thursday 
Guest Speaker celebrating the School of Communications' 20th anniversary. 
Featured is Rory Kennedy, award-
winning documentary filmmaker known for taking on social issues ranging fro
m AIDS to mental illness. Kennedy, 
co-founder and president of Moxie Firecracker Films, has had her films featu
red on HBO, A&E, Lifetime, and PBS. 
7 p.m. Loosemore Auditorium, Devos Center, Grand Rapids Campus, 401 W
. Fulton St. 331-3668. 
Feb. 12 -·Thursday 
Grand Valley Student FIim Festival celebrating the School of Communicatio
ns' 20th anniversary. Featured is a 
screening of six student films produced in the School of Comm's Summer Film
 Project. 7-10 p.m. Loosemore 
Auditorium, Devos Center, 401 W. Fulton St. 331-3668. 
Feb. 25 - Wednesday 
Guest Writer. Reading by nationally-known fiction writer and poet Rosellen B
rown, followed by refreshments and 
book signing. 7 p.m. Cook-DeWitt Center. 331-3411. 
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Tipsheet: GVSU events for Jan. 19-26 
Mon., Jan.19- MLK celebration 
Grand Valley's silent march will begin at 1 :45 p.m. on Monday, January 19, at Zumberge Library at the Allendale 
Campus and end at the Cook-DeWitt Center. Following the silent march Susan L. Taylor, editorial director of Essence 
magazine, will deliver keynote speech at the Cook-DeWitt Center. Call 616-331-2177 for more information. 
Thurs., Jan. 22 - Electroacoustic concert: Into the Soundscape IV 
Grand Valley's Music Department presents Into the Soundscape IV. The fourth concert in a multichannel sound produc-
tion series this year features electroacoustic compositions from Taiwan, China, and Hong Kong. The concert will take
place at 8 p.m. in the Loosemore Auditorium, Pew Grand Rapids Campus. The concert is free and open to the public. 
·can 616-331-3484 for more information. · 
Fri., Jan. 23- Sun., Jan. 25 - Theater comedy is fun for the whole family 
A zany tale of murder and misundEirstanding will be presented this week as theater students in the School of
Communications present "The Real Inspector Hound." The production runs January 23 and 24 at 7:30 p.m., and January 
25 at 2 p.m. at the Louis Armstrong Theatre, PAC. The hilarious "play within a play" by contemporary British dramatist 
Tom Stoppard features two rival and eccentric theater critics who are reviewing the latest murder mystery. The comedy, 
directed by theater senior Patrick Holl, is a delight for the entire family. All tickets are $6, available at the door, through 
the LAT Box Office (616-3 1-2300), or by calling Tickets PLUS at 616-222-4000. 
Mon., Jan. 26 - Three writers read from their works 
Three up-and-coming writers who are teaching in Grand Valley's Writing Department this semester will be featured in a 
public reading on Monday, January 26. The writers - Ander Monson, Anthony Neil Smith, and Alison Stine - will read 
from their works at 7 p.m. in Lake Superior Hall, room 174. Refreshments wiH follow. The reading is open to all. For 
more information, call 616-331-3411. 
Educating students to shape their lives, their professions, and their soci ti s - www.gvsu.edu/news 
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"Guys and Dolls" takes the stage at GVSU 
The Opera Theatre production runs February 6-15 
Students perform scenes for the upcoming "Guys and Dolls.• 
Featured are, left to right, Sarah Lowe, Josh Zoerhof, Sara 
Schrier, and Mark Krieger. 
Grand Valley tate University's Opera Theatre wlll present 
one of America's best-loved musicals, "Guys and Dolls," 
in six spectacular shows held February 6 through 15. The 
song-and-dance-filled musical production provides .fun for 
the whole family. 
Performances will be February 6, 7, 13 and 14 at 7:30 
p.m., and February 8 and 15 at 2 p.m. All shows are 
held In the Louis Armstrong Theatre of the Performing 
Arts Center, Allendale Campus. 
Tickets are $12 general public, and $6 for all students. To 
purchase, call Tickets PLU at (616) 222-4000 or (800) 
585-3737. Tickets may also be purchased at the Louis 
Armstrong Theatre Box Office, open weekdays and one 
hour prior to performances. For more information call the 
Box Office at (616) 331-2300. 
. To have photos emailed to you, calf 331-2228. 
"Guys and Dolls," with music and lyrics by Frank Loesser, 
. originally opened on Broadway in 1950. The plot revolves 
around two love stories, including the unlikely match of 
Miss arah Brown, a pure-at-heart alvation Army-type 
missionary, and Sky Masterson, a gambler with a reputation for making outrageous b
ets. Added are the struggles of 
Miss Adelaide, the singing and dancing star of the "Hot Box" nightclub, and Nathan D
etroit, the organizer of the oldest 
floating crap game in New York, as they negotiate marriage plans after a 14-year eng
agement. What ensues is a hilari-
ous evening of complications. 
· 
Directing the cast of 33 students is visiting stage director Karen Babcock, a veteran 
Broadway performer who recalls 
being a cast member in "Guys and Dolls" herself many years ago. An original membe
r of the cast of "Cats," Babcock 
has also performed on Broadway and around the world with such shows as "Chess,"
 "Damn Yankees" (starring Jerry 
Lewis), "A Chorus Line," "Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat," and "The Wizard of Oz" (with
 Mickey 
Rooney and Jo Anne Worley). he met her husband, Bill Brassea, while both were performing in "Cats." 
As a natural progression from performing professionally, Babcock, who holds a B.F.A
. in musical theater from Carnegie-
Mellon University, is now active in teaching, directing, choreographing and writing. Sh
e directs an annual summer 
theater workshop for young adults in Austria, teaches acting, dancing and song study
 at the Action Theatre Conservatory 
in New Jersey (where she lives), and directs other teen and young adult theater efforts. Directing and tea
ching has been 
an "extraordinary" journey, she said. 
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Director Karen Babcock, a veteran Broadway performer. 
works with students Josh Zoerhof and Sara Schrier In a 
rehearsal for ·Guys and Dolls," opening February 6. 
Guys and Dolls - p. 2 -of 2 
"It's the beginning of a second career for me. I never thought I 
would enjoy anything like this, and it's turned out to be more 
fulfilling because I can use more of who I am," she said. 
"Working with kids who are focused and serious about what 
they're doing has been wonderful," she said of her experience 
at Grand Valley. 
The last several times Babcock visited .Grand Rapids was to 
perform in a touring musical-theater show at DeVos Hall. · 
Grand Valley's production of "Guys and Dolls" is set in 1951, 
with extensive cityscape sets designed by Babcock's East 
Coast colleague Ethel Green, a retired set designer who has 
painted sets for New York City's Metropolitan Opera, among 
other professional companies, and was the first woman scene 
artist at ABC-TV. Period costumes are from the Guthrie 
Theatre in Minneapolis; with scores more created by GVSU 
costume designerJill Hamilton. 
The Opera Theatre productiory is a large-scale collaboration between Grand V
alley's Theatre and Music/Dance 
Departments, produced by Dale Schriemer,. associate professor of music. Ma
in cast members are listed below: 
• Miss Sarah Brown -Sara Schrier, a sophomore in vocal performance fr
om Jenison. 
• Sky Masterson-Josh Zoerhof, a dance s~nior from Zeeland who has
 worked extensively with past Opera Theatre 
productions and has danced principal roles in shows throughout the U.S .. and
 abroad. Zoerhof has received_ four 
first-place awards at National Association of Teachers of Singing voice compe
titions. 
• Miss Adelalde -Anne Zimmerman, a vocal·performance ·senior whose t
heater credits includ~ past Opera Theatre 
and Theatre productions; 
· 
• Nathan Detroit- Mi hael Houser, a 2003 theatre graduate from Boyne C
ity. 
"Guys and Dolls" was written by Jo Swerling and Abe Burrows, with music an
d lyrics by Frank Loesser. The story was 
adapted from short stories - "The Idyll of Miss Sarah Brown" in particular -
by early 20th-century journalist Damon 
Runyan, whose 1930s compilation of stories was titled "Guys and Dolls:" The
 Broadway show ran for 1 ;200 performanc-
es. The 1955 film version featured Marlon Brando, Vivian Blaine, Frank inat
ra and Jean Simmon~. In 1976, a 
Broadway revival was staged with an all-black cast. "Guys and Dolls" remain
 one of the most-performed theater 
productions today. 
Interviews: To arrange an Interview with Karen Bab o k or any of the
 ast or crew members, please contact 
Nan y WIiiey at (616) 331-2221. 
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GVS Experts Available to Discuss 
State of the nion Address 
The following Grand Valley State niversity professors and program directors are experts in their field and can be avail-
able to comment on President Bush's State of the nion Address, broadcast tonight at 9 p.m. EST. They can discuss a 
wide range of topics including the war in Iraq, the economy, and Bush's social security proposal. 
Gleaves Whitney, 616-331-2no, director of the Hauentein Center for Presidential Studies 
Whitney is a Presidential historian and author. He served in the Engler Administration for 11 years as chief historian and 
speechwriter. He is currently writing two books on American presidents. 
William Byl, 616-331-7180, director of the Public Policy Institute 
Byl served in the Michigan House of Representatives from 1995-2000. Before being elected to state government, Byl 
seryed as a Kent County Commissioner from 1987-94. · · 
Kedron Bardwell, Ph.D., 616-331-~523, assistant professor of political science 
Bardwell is an expert on American elections, campaign advertising, campaign finance reform, and state politics. He is 
currently conducting classes on American politics, elections and voting, and mass media and politics. 
Kevin Den·Dulk, Ph.D., 616-331-2320, assistant professor of politicalscie ce 
Den Dulk is an expert on American politics, religion and politics, and political parties and theory. 
Roger Molles, 616-331-3283, assistant professor of political science 
Moiles is an expert on American politics/ lections, public policy/administration, and international relations. 
Deborah Orth, Ph.D., 616-331-3163, associate professor of political science 
Orth is an expert on American politics, public policy, and state politics. 
Randall Doyle, Ph.D., 616-331-3164, visiting assistant professor of history 
Doyle is an expert in .S. politics and election campaigns. He has worked in state and national election campaigns, and 
was a special assistant to three .S. congressmen. He was also a delegate in the 2000 election. 
Paul Lane, 616-331-7470, chair of the Seidman School of Business marketing department 
Lane can discuss business issues related to the election season. 
Paul lsely, 616-331-7418, associate professor of economics/Seidman School of Business 
Isley is an expert on the economic effects of government policies in research and development, international aid, and the 
benefits and costs of regulations. 
Gregg Dlmkoff, 616-331-7428, chair of finance department 
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Media Advisory: GVSU expert available to
comment on water proposal 
Michi an Gov. Jennifer Granholm on Tuesday announced a number of chan es to protect the state's water supply and
the Great Lakes, includin  mana ement of new water withdrawals and a statewide code for sanitary systems. 
Dr. Alan Steinman, director of the Annis Water Resources Institute at Grand Valley State University, is available to pro-
vide expert commentary on the proposal. To arran e an interview with Steinman, contact Brian J. Bowe at (616) 331-
2221 or boweb@ vsu.edu. 
The Annis Water Resources Institute is a multidisciplinary research or anization. The mission of the institute is to inte-
grate research, education, and outreach to· enhance and preserve freshwater resources. Steinman will have direct input
· into the proposal as a member of. the state Groundwater Advisory Board. As the only member of the bo,ard affiliated with . 
a university, he is char ed with repr~sentin  conservation issues. 
' 
Accordin  to an Associated Press report, Granholm said her six-point plan is intended to address major concerns facin  
the Great Lakes, includin  water diversion, invasive species, pollution, wetlands protection and restoration. Granholm 
sent her proposal to state lawmakers on Tuesday in a special messa e. Some parts of the plan will have to be approved 
by the state Le islature and Granholm said she would si n executive orders to implement other parts. 
To arran e an interview with Steinman, contact Brian J. Bowe at (616) 331-2221 or boweb@ vsu.edu. 
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Presidential Politics in the Roaring '20s 
Actor brings Calvin Coolidge to Grand Rapids 
Biogs, Iraq and same-sex marriages are on the minds of presidential candidates and voters. Radio, Prohibition and
women voting are on the mind of Calvin Coolidge, as portrayed by actor Jim Cooke. 
Grand Valley's Hauenstein Center for Presidential Studies and the Ford Museum and Ford Foundation are sponsoring
Cooke's appearance at the Ford Museum in Grand Rapids on February 5 at 8 p.m. His performance is in conjunction 
with the 1920s exhibit, "All that Jazz," which opens at the Ford Museum January 31. 
Cooke has portrayed the 30th president of the United States in various productions since 1975. Those performances 
include Cooke in t.he Emmy Award-winning docudrama, Campaign Fever. · · 
. .. 
"Calvin Coolidge is Jim Cooke's obsession," said Gleaves Whitney, director of the Hauenstein Center. "Those gathered
in the Ford auditorium that night will think they are actually with President Coolidge. Cooke's show combines learning
and entertainment. He's fabulous." 
Cooke's performance, Calvin Coolidge: More Than Two Words, has taken him around the country to colleges, presiden-
tial libraries, the National Archives, the Smithsonian and the ibrary of Congress. Cooke says he began to.appreciate his
level of expertise on Coolidge when producers of the TV show Jeo~ardy gave him a calt 
Coolidge was known as "Silent Cal," yet held more news conferences than any other president. He frequently spoke on
radio. More people heard his voice than heard the combined voices of the 28 presidents who preceded him. The show,
Calvin Coolidge: More Than Two Words, comes from an anecdote of a lady seated next to President Coolidge at dinner.
She says, "I've made a $5 bet I can make you say more than two words." Coolidge replied, "You lose." 
Jim Cooke's Calvin Coolidge: More Than Two Words
February 5 8 p.m. 
Ford Museum Auditorium, 303 Pearl St., Grand Rapids 
Media avallablllty - 5 p.m., University Club, DeVos Center 
Cooke is a member of the Screen Actors Guild, the American Federation of Television and Radio Actors and Actors
Equity of America. He can be reached for interviews prior to February 5 at 617-472-5587. 
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Political experts discuss 2004 primaries and caucuses 
ively exchange ith audience planned 
Interested in hearing what the pundits have to say about the 2004 Democratic primaries and caucuses? A lively discus-
sion is planned among political experts from Grand Valley State University and Calvin College, including questions from
the audience. The forum on the 2004 Democratic nominations is being co-sponsored by the political science department 
at Grand Valley and the GVSU chapter of Pi Sigma Alpha, the national political science honor society. 
Kedron Bardwell, assistant professor of political science at Grand Valley, said the forum will be both informative and
practical. "We will talk about the strengths and weaknesses of each candidate and why the New Hampshire and Iowa
caucuses are so important. Some panel members will even share their predictions," he. said. Participants will also 
discuss the significance of the Michigan caucus set for February 7. 
Roundtable on 2004 Presidential Nominations: Iowa, New Hampshire.and Beyond 
Wednesday, January 28, 3-4:00 p.m. In 215/216 Klrkhof Center on the
Allendale Campus of Grand Valley State University 
The panel of political experts will share their specific areas of expertise which include foreign policy, campaign finance 
reform, advertising, religion and politics, and gender influence. The panel includes: 
• John Constantelos, chairman of the political science department at GVSU 
• Kedron Bardwell, assistant professor of political science at GVSU 
• Kevin Den Dulk, assistant professor of political science at GVSU 
• Kathleen Underwood, coordinator of Women and Gender Studies at GVSU 
• Corwin Smidt, professor of political science at Calvin College 
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Grand Valley Experts offer analysis of
State of the State Address 
The following Grand Valley State University professors and program directors are available to comment on Gov. Jennifer 
Granholm's State of the State Address, Tuesday, January 27. They can discuss a wide range of topics including but not 
limited to the state economy, the budget, health care issues, education and public safety. 
Gleaves Whitney, 616-331-2n0, director of the Hauentein Center for Presidential Studies 
Whitney served in the Engler Administration for 11 years as chief historian and speech writer. He wrote several State of
the State Addresses. 
Harl Singh, 616-331-7420, chair of the economics department at _Grand Valley's Seidman School of Business 
Singh's annual·economic forecast has become a benchmark of the regional economy. He can discuss the industrial, 
office, investment and retail markets. 
Gregg Dimkoff, 616-331-7428, chair of the finance department 
Dimkoff can discuss all financial issues related to the state. 
William Byl, 616-331-7180, director of the Public Policy Institute at Grand Valley 
Byl served in the Michigan House of Representatives from 1995-2000. Before he was elected to state government, Byl 
served as a Kent County Commissioner from 1987-94. 
Kedron Bardwell, 616-331-8523, assistant professor of political science 
Bardwell is an expert on state politics, mass media and politics, and elections and voting. 
Deborah Orth, 616-331-3163, associate professor of political science 
Orth is an expert on American politics, public policy, and state politics. 
Elaine Collins, 616-331-6820, dean of the School of Education at Grand Valley 
Phyllis Gendler, 616-331-7185, dean of the Kirkhof School of Nursing at Grand Valley 
Gendler is an expert on caring for the aging. She can also discuss a wide range of health care issues. 
Educating students to shape their lives, their professions, and their societies - www.gvsu.edu/news I 
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College-bound seniors learn how to get money! 
Financial aid professionals will assist families with application fo;ms 
Filling out college financial aid applications can be a very complex and confusing task, but help has arrived. Area finan-
cial aid professionals are hoping to relieve some of the stress by offering college-bound seniors free assistance at 
Michigan College Goal Sunday 2004. The event is a statewide program taking place on the same day in 10 different 
locations. 
Michigan College Goal Sunday Is February 8 at 2 p.m. 
In West Michigan the event will be held at City Hope Ministries, 1975 Jefferson SE, In Grand Rapids. 
Representatives-from area colleges and universities will be available to answer q~estions and help students fill out the, 
Free Application for Federal Student Aid or FAFSA form. "We can make sure students have filled. out the form correctly,. 
· or we will help them fill out the application step by step," said Jo Ann Litton; assistant director of financial aid at Grand· 
Valley State University. The FAFSA is required for any student seeking federal financial aid, including grants and loans at 
schools nationwide. 
Michigan College Goal Sunday is targeted to families of current high school seniors and other moderate-income resi-
dents planning to attend college. "Families shouldn't be put off from their college dreams," said Calvin College's Ed 
Kerestly, president of the Michigan Student Financial Aid Association. "Financial aid is there to build a bridge between 
families' financial resources and. their student's educational goal," he said. 
Bryan Taylor of Partnership for Learning, a sponsor of the event, said many students don't realize they can afford col-
lege. "Those who are most confused by financial aid are often eligible. for the most money. Unfortunately, they get lost in 
the forms," he said. 
Congressional Fact Sheet by the United States Student Association, 2001 
*25% of etlglble students do not know financial aid Is available 
*23% of ellglble students do not know how to apply for financial aid 
*80% of students who have early Information about financial aid go on to college 
Seniors in high school, the class of 2004, should attend with a parent or guardian and bring their parents' most recent 
federal income tax return and other income.and benefits information. Everything else, including FAFSA forms will be 
provided. 
Educating students to shape their li es, their professions, and their societies - www.gvsu.edu/news 
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Guest filmmaker, festival showcase films at GV U 
Rory Kennedy speaks on Feb. 5; six student shorts screened on Feb. 12 
Rory Kenne y. To have thi  
photo emailed to you, call 
331-2228. 
GRAND RAPID , Mich.-A presentation by an award-winning documentary filmmaker and 
a three-hour festival of locally produced films will be featured at Grand Valley State 
University in upcoming weeks. The two events, both held on the Grand Rapids Campus, 
continue the chool of Communications' 20th anniversary celebration and are open to the 
public free of charge. 
Documentary filmmaker Rory Kennedy featured February 5 
Rory Kennedy, well known for shedding light on difficult.social issues, will speak on the 
topic " ocial Change Through Documentary Filmmaking" at 7 p.m. on Thursday, 
February 5, in the Loosemore Auditorium of the DeVos Center, 401 W. Fulton St. 
Kennedy, co-founder and president of Moxie Firecracker Films, Inc., is widely considered 
one of the nation's most prolific independent documentary filmmakers. Her films have 
tackled such issues as AID , rural poverty, drug addiction, domestic abuse, and mentally 
retarded parents. Her honest and unflinching portrayals of everyday people caught up in 
weighty social problems have garnered numerous awards and been featured on HBO, 
A&E, MTV, Lifetime, The Oxygen Network, Court TV, TLC, and PB . 
Kennedy's film "American Hollow" about an Appalachian family caught between century-old 
tradition and the encroaching modem world premiered to critical acclaim at a previous undance Film Festival, was 
broadcast as part of HBO's "America Undercover" series and received a Non-Fiction Primetime Emmy Award nomina-
tion. Most recently, Kennedy directed and produced "Pandemic: Facing AID ," which follows the lives of five people 
living with AID . Her other films include "Epidemic Africa," "Fire in Our House" (on drug addiction), "The Changing Face 
of Beauty," "Different Moms" (about mentally retarded parents raising children), and many others. 
Kennedy's films have won the CINE Golden Eagle, top prize at the U. . International Film and Video Festival, and other 
prestigious awards. A graduate of Brown University, Kennedy is a.committed social activist serving on the boards of a 
number of nonprofit human rights organizations and continues to participate in human rights work in many countries. In 
1999, she w~s a member of the Presidential Mission on AID  in Africa. 
Also an experienced public speaker, Kennedy is expected to use scenes from her documentaries as part of her 
presentation on February 5. 
To arrange an Interview with Rory Kennedy, please contact Etta Spear at Greater Talent Network at 
(BOO) 326-4211 or ets@greatertalent.com. · 
-more-
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GVSU film events - p. 2 
ix films featured in tudent Film Festival on February 12 
Six short films produced in the chool of Communications' annual ummer Film Project will be featured in one fun and 
thought-provoking evening on Thursday, February 12. The tudent Film Festival will be held 7-10 p.m. at t
he Loosemore 
Auditorium of the Devos Center, 401 W. Fulton t. Admission is free. · 
· 
Featured are films produced in the past six ummer Film Projects, annual summer classes in which students shoot, edit, 
and produce a complete film, usually between 20 and 35 minutes in length._The screenplay for the movie 
is selected 
through an annual, nationwide contest. 
Directing the 12-week ummer Film Project is John Harper Philbin, associate professor in GVSU's School of 
Communications. In the past two years, students have also benefited from the expertise of Hollywood acto
r James 
Karen and cinematographer Jack Anderson, who each spent six weeks or more working with students on 
the summer 
films. At least one of the films, "The Freezer Jesus," has garnered awards at several Michigan film festivals
 and in 
November it was accepted into the International Film Festival in Fort Lauderdale, Fla. 
The six films screened on February 12 explore a wide variety of topics and range from coming-of-age stor
ies to 
comedies. Descriptions follow: 
• "My Life Among the Gopis" (1998, 38 minutes) 
Three 15-year-old schoolgirls form a secret club based on Hindu art and religion. 
• " urvival of the Fattest" (1999, 18 minutes) 
Four hungry castaways are shipwrecked on a desert island. 
• "With You Always" (2000, 35 minutes) 
A suspicious wife dabbles in black magic in order to spy on tier husband. 
• "The Lucas Flies (2001, 29 minutes) · 
A 10-year-old boy turns sleuth to track down the hit-and-run driver who killed his dog. 
• "The Freezer Jesus" (2002, 32 minutes) 
A farmer's wayward son comes home after many years away. Meanwhile, seekers flock to see the image 
of Christ 
that appears on a neighbor's porch freezer. 
• "Flickering Blue" (2003, 23 minutes) 
A lonely old man turns off his TV and ventures out on a walk through the city in hopes of reconnecting with peo
ple. 
For review copies of fl/ms and more Information about the Student FIim Festival, contact John Harper Ph
i/bin at 
(616) 331-3668. 
Rory Kennedy's visit and the Student Film Fest are presented by Grand Valley's chool of Communication
s in celebra-
tion of its 20-year anniversary. For more information on anniversary events and speakers, see the SOC w
ebsite at 
. gvsu.edu/soc or call (616) 331-3668. 
Educating students to shape their lives, their professions, and their societies - www.gvsu.edu/news 
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616-331-2221 
Tipsheet: Grand Valley events Jan. 26- Feb. 1 
Mon., Jan. 26 - Blac Abolltlonlst Women: An Elusive Story 
The Department of English olloquia Series presents "Black Abolitionist Women: An elusive story," presented by Veta 
Tucker, associate English professor. The event takes place from 12 noon-12:50 p.m. in 161 Lake Huron Hall. For more 
information call 616-331-3405. 
Tues., Jan. 27 - Member of the Mississippi Band of the Anlshlnabe Nations speaks 
Nee-Gon-Nway-Wee-Dun, "Thunder Before the Storm," also known as lyde Howard Bellecourt, speaks at Grand Valley
. 
Clyde, a member of the Mississippi Band of the Anishinabe Nations ( rane lan), is a founder and the director of the 
American Indian Movement, and a major figure in the occupation of Wounded Knee in 1973. A formal lecture will take 
place from 8:30-9:45 a.m. in 176 Lake Michigan Hall. Following will be an informal discussion from 10-11 :30 a.m. in 
room 142 Kirkhof Center. all 616-331-2325 for more information. 
Tues., Jan. 27 - Plano-duo e traorcilnalre performs 
Claire Aebersold and Ralph Neiweem, piano-duo e traordinaire, will dazzle audiences with their musicianship as they 
perform Schubert, Brahms, Poulenc and Milhaud. The pianists perform in the Arts at Noon Series in the Cook-DeWitt 
enter. all 616-331-3484 for more information. 
Wed., Jan. 28 - Woman shares personal life stories 
Grand valley's Women's enter's "Her Story" series continues with a talk by Pat Oldt, vice president for Planning and 
Equity. Oldt will share stories of her life at 12 noon at the University lub in the Devos enter. The Her Story series 
began last year to give the Grand Valley community an opportunity to learn more about women in leadership positions at
 
the university. For more information call 616-331-2748. 
Wed., Jan. 28 - Roundtable on the 2004 Democrati  Nomination 
Interested in hearing what the "pundits" have to say about the 2004 Democratic primaries and caucuses? The 
Department of Political Science and the GVSU chapter of Pi Sigma Alpha (the national political science honor society) 
are co-sponsoring a forum on the 2004 nominations from 3-4 p.m. in rooms 215/216 Kirkhof enter. A panel of profes-
sors from GVSU and alvin ollege will discuss the 2004 presidential election. all 616-331-8523 for more information. 
Educating students to shape their lives, their professions, and their societi s - .gvsu.edu/news 
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Contact: Brian J. Bowe 
616-331-2221 
NEWS ADVISORY: Grand Valley
to unveil a new biotech initiative 
GRAND RAPIDS, Mich. - Grand Valley State University will unveil an exciting new initiative that will enhance 
the West Michigan economy through science and technology. 
The initiative will be based out of the new Cook-De Vos Center for Health Sciences in Grand Rapids and will
enhance the ability of local businesses to develop cutting edge technology and products. 
• Date: Wednesday, January 28, 2004 
• Time: 10-11 a.m. · . . 
•. Location: Cook-DeVos Center for Health Sciences, 301 Michigan St. N.E., Grand Rapids· 
• Speakers: Grand Valley President Mark A. Murray ·and Grand Rapids Mayor George Heartwell. 
• Media Considerations: A mult box will be available for broadcast outlets. Parking is available on site. 
For more information, contact rian J. owe at (616) 331-2221 or boweb@gvsu.edu. 
Educating students to shape their lives, their professions, and their soci ti s - .gvsu.edu/news 
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Writer/director will discuss 'Blac  14' at Grand Valley 
PBS show re alls 1969, when 14 football players were ki ked off a team be ause of their beliefs 
During the tumultuous 1960s, it was a blip on the Civil ights timeline. A coach kicked 14 black
football players off his team because of their beliefs and protest against a Mormon Church policy. 
But the events in Wyoming in 1969 led to questions about freedom of speech and freedom of 
religion. 
'Niyi Coker, Jr., produced and directed a PBS documentary, "The Black 14," which recalls events
at the University of Wyoming and includes current interviews with .the players, all now successful
businessmen. 
· Coker, director of African American Studies at the University of Alabama~Birmingham, will show hfs 
film and discuss it at Grand Valley on Thursday, February 5, at 6 p.rn. In the Cook-DeWitt 
Center at the Allendale Campus. Sponsored by the Office of Multicultural Affairs and part of
GVSU's Black History Month celebration, the event is free and open to the public. For more
information, call 616-331-2177. 
On October 18, 1969, 14 Wyoming football players wore black armbands on their uniforms to
protest a Mormon Church policy against allowing African-Americans to become priests. The coach
refused to let them wear armbands and kicked them off the team. His decision led to a unique U.S. 
Constitution issue: whether or not black armbands violate the separation of church and state. 
'Niyi Coker, Jr. 
Ca /News and
/nfonnation Services, 
616-331-2221, if you
wou d ike thisphoto
sent to you. 
Coker received a MFA degree in directing from City University of New York and a doctorate in African American Studies
from Temple University. An accomplished director and actor, Coker also wrote a book, The Life and Music of Fe/a Kuti,
about the Afrobeat musical legend. 
Educating students to shape their ives, their professions, and their societies - w w.gvsu.edu/news 
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Turning P ssion into Profession 
American Humanics recognized for preparing students, mmunity members fo
r nonprofit careers 
Grand Valley State University's American Humanics (AH) program, an innovative, new course of study tha
t links 
students from many different career paths to nonprofit opportunities in the communi
ty, has been recognized as the best 
new American Humanics program in the country. 
The program was selected for the Program Launch Award at the national American H
umanics Management Institute, 
held in January in Kansas City. Six GVSU students and Annie Davies-Maclachlan, d
irector of Grand Valley's AH pro-
gram, accepted the award. 
"We were very pleased," said Amy Clough, a psychology senior in the program. • Tho
se of us who stepped up into 
leadership roles this year really didn't know what we were getting ourselves into. We 
all believed in the mission of 
American Humanics and therefore committed ourselves to making it a strong presenc
e on Grand Valley's campus. It 
means a lot to have our efforts recognized.• 
, 
Housed within Grand Valley's School of Public and Nonprofit Administration, AH was 
initiated in the Fall 2003 semester 
as an 18-credit certification program that requires internships in the community and h
elps prepare students for careers in 
the nonprofit sector. Designed to complement a variety of majors, AH attracts many students studying fo
r degrees in 
business, psychology or other career fields. 
It Is also open for enrollment to members of the community. One of the program
's goals, said Davies-Maclachlan, 
is to reach out to those in the community interested in making a career switch to the 
nonprofit sector, as well as those 
just getting started who could benefit from additional nonprofit management skills. The overall goal is to 
equip people to 
become skilled professionals and leaders in nonprofit organizations. 
Nationally, more than 80 colleges and universities offer American Humanics certificati
on including only two others in 
Michigan: Eastern and Western Michigan universities. 
The internship experience, along with participation in Grand Valley's American Huma
nics Student Association, are what 
make AH stand out from many more traditional academic programs, said Davies-Mac
lachlan. "Our strength is in our 
emphasis on experiential education. Students are not just sitting in the classroom, but instead spend at 
least 300 hours 
of internship time working at nonprofits, volunteering in the community, and participat
ing in service learning, an educa-
tion tool that helps students to link their classroom learning and real life experience," 
she said. 
Currently, 23 students participate in the AH program and are working with more than 20 n
onprofit organizations in the 
region, including the Grand Rapids Community Media Center, the Humane Society, th
e United Way of Ottawa County, 
the Nokamis Foundation, Michigan Trails Girl Scouts, Every Woman's Place, and Mic
higan Right to Life. Students have 
also formed a recruitment committee and will visit area community colleges and high 
schools to educate students about 
opportunities in the fastest growing sector in Michigan: the nonprofit sector, said. Dav
ies-Maclachlan. 
To learn more about American Humanlcs, contact Annie Davies-Maclachlan 
at 616-331-2362 or maclacan 
@gvsu.edu. Additional Information can also be found at www.humanlcs.org or w
ww.gvsu.edu/spna/ah.html. 
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Super Bowl ads will be creative but will they be effective? 
Grand Valley experts offer analysis of the good, the bad and the funny 
Super Bowl XXXVIII fans are getting ready for the big game in Houston Sunday, with some paying $2,000 for a ticket, 
and others paying more than $5,000 for a night of lodging. But the most expensive costs connected to the Super Bowl
are the television commercials that will run during the game. 
Marketing experts say this year's Super Bowl ads will be the most expensive of all time. The cost of a 30-second spot is
averaging $2.25 million. Many people will be looking forward to watching the commercials just as much as the game
between the New England Patriots and the North Carolina Pan_thers. 
The following Grand Valley advert!sing and public relations experts are available to comment on creativeness and
effectiveness of the ads. · · · · · 
-Joe Helgert, 616-331-3645, associate professor of communications 
Helgert is an expert in advertising. He was an international marketing manager at Motorola Corporation and continues to
research the Japanese advertising industry. His students are required to watch the Super Bowl ads for class projects. 
•Tim Penning, 616-331-3478, assistant professor of communications 
Penning specializes in public relations and can comment on the advertisers' ability to effectively launch a new brand in a
short advertisement. Penning is a also a freelance writer for a variety of publications and is president of the West
Michigan Chapter of the Public Relations Society of America. 
•Roy Winegar, 616-331-3668, assistant professor of communications 
Winegar is an expert in advertising and has a special interest in the Internet's interactive marketing and advertising 
capabilities. 
•Ben Rudolph, 616-331-7473, professor of marketi g in the Seidman School of Busi ess 
Rudolph is an expert on marketing strategy and management and is the past president of the West Michigan Chapter of 
the American Marketing Association. 
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"Vagina Monologues" returns with new scenes 
The benefit shows will be presented on Feb~ 12, 13and 14 
GRAND RAPIDS, Mich.-"The Vagina Monologues," the internationally acclaimed play by Eve Ensler, will be presented 
by Grand Valley State University for the third year in a row in recognition of the worldwide V'-Oay campaign to end 
violence against women and girls. Two current monologues and local "Vagina Warriors" are new features of the ground-
breaking play. 
"The Vagina Monologues" will be performed at 8 p.m. on February 12, 13 and 14 at Wealthy Theatre, 1130 
Wealthy Street. Tickets are $8 for students, $16 general public. Purchase in advance by callingTickets PLUS at
(616) 222-4000 or (800) 585-3737, or at the GVSU box office in the Performing Arts Center, Allendale Campus. For 
information, call the box office weekdays after noon at (616) 331-2300. Tickets are also available at the door; however, 
due to past sell-~uts, advance tickets are recommended. · 
This year's production will feature two new monologues: one featuring Native American women and the second on the 
war in Iraq from the perspective of women living in Baghdad. Both scenes were added by Ensler, who continues to base 
the play's stories on the lives of real women she meets. 
This year's production also features V-Oay's 2004 theme, "Celebrating Vagina Warriors," which honors women (and 
sometimes men) throughout the world who have experienced violence or who have witnessed it in their communities 
and are nowworking to end it.As Ensler writes, "Every woman has a warrior inside waiting to be born. In order to
guarantee a world without violence, in a time of danger and escalating madness, we urge them to come out." Four local 
Vagina Warriors have been chosen to read the statement, including two GVSU students who have experienced violence 
in their own lives, and representatives from the YWCA in Grand Rapids and the Center for Women in Transition in 
Holland. 
Proceeds from the performances will benefit local programs working to end violence against women, with 1 O percent 
going to the V-Day campaign's national spotlight cause: "Missing and Murdered Women in Juarez, Mexico." According to. 
V-Oay statistics, in the past decade, 300 women and girls have been killed or have disappeared in Juarez, located just
across the border from El Paso, Texas. 
"The Vagina Monologues" is sponsored by the Women's Issues Volunteer Corps (a GVSU student organization), with 
funding from The Nokomis Foundation and additional sponsorship from the GVSU Women's Center. 
Source Adrienne Trier, GVSU Women's Center, (616) 331-2748 or trierad@gvsu.edu 
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U.S. drops from top position in 
sending students to college 
ollege Goal Progra announced o increase college par icipa ion 
Lansing, Mich.-The official announcement of a new College Goal Program will take place in Lansing in hopes of attract-
ing more Michigan hig~ school seniors to college. The U.S. has dropped to 11th when it comes to sending students to
college. The College Goal Campaign involves more than a dozen organizations statewide coming together to help stu-
dents understand and fill out financial aid forms. Tommy Amaker, head basketball coach at the University of Michigan, is
the campaign spokesperson. 
T e anno~ncement of t e College Goal Program Is Wednesday, February .4 
at 10 a.m. at Partners ip for Learning, 321 Nort Pine, Lansing, Mic igan. 
The announcement precedes Michigan College Goal Sunday, set for February 8 at 2 p.m. This is a statewide event tak-
ing place in 10 different regions that offers free financial aid assistance to students. High school
seniors will be assisted with the Free Application for Federal Student Aid, or FAFSA, form. 
In West Michigan, the event is being held at City Hope Ministries, 1975 Jefferson SE in Grand Rapids. "Financial aid
experts from area colleges and universities will be on hand to help students fill out the forms step by step," said Jo Ann
Litton, assistant director of financial aid at Grand Valley State University. 
Speakers at the Lansing event include Michigan First Gentleman Daniel Granholm Mulhern, Michigan Student Financial
Aid Association President Ed Kerestly, and Partnership for Learning President Bryan Taylor. Partnership for Learning, a
non-profit organization, is sponsoring the event. 
A giant balloon with $1,000 inside will be popped. The cash will be provided as a scholarship to an eligible participant at
College Goal Sunday. Taylor said one of the main goals of the event is to open doors for the economically disadvan-
taged. "Those who are most confused by financial aid are often eligible for the most money. Unfortunately, they get lost
in the forms. We hope to change that," he said. 
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Encouraging Careers in Health Care 
orum reaches out to high school students 
GRAND RAPIDS, Mich - Health care is a new frontier for employment. The West Michigan Healthcare Workforce - a
collaboration of West Michigan area hospitals and other health care organizations - holds its first ever forum on
February 18 at the Grand Valley State University's Eberhard Center from 4 to 8 p.m. 
The forum will include interactive simulations and information to entice high school students into the health care industry. 
"This is a nationwide problem and especially within West Michigan," said Tom Karel, Director of Human Resources for
Saint Mary's Mercy Medical Center of Grand Rapids. 
As West Michigan makes the transition from a manufacturing dominate area to one of the nation's leading health care
research and delivery providers, it will be necessary to introduce local juniors and seniors to all their future job opportuni-
ties. 
Dr. Jane Toot, Professor and Director of Grand Valley State University's School of Health Professions said, "It is impera-
tive that we start educating our future workforce at an earlier age to develop a seamless world service organization for
the aging baby boomers." 
Students from Kent, Ottawa and Muskegon counties will be invited to participate in an interactive simulation. of a brain
tumor cancer diagnosis and car accident resulting in a close head injury. In addition, students will be able to talk with
area health care professionals, learn more about college admissions and financial information and have the opportunity
to be awarded a $500 scholarship. 
Organizations are participating or supporting this initiative include: Spectrum Health, Saint Mary's Mercy Medical Center,
Mary Free Bed, Metropolitan Hospital, MMPC, Grand Rapids Medical Education and Research Center, Pine Rest
Christian Mental Health Services, Kent ISD, Grand Valley State University as well as other area colleges and universi-
ties. ' · · 
Source: Collette Williams, Kent ISD, 616-447-2446 
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Tipsheet: GVSU events for Feb. 2-8 
Thurs., Feb. 5 - Writer/ irector will discuss 'Black 14' at Grand Valley 
As part of Grand Valley's lack History Month Celebration, 'Niyi Coker, Jr., writer/director of the P S documentary "The 
lack 14," discusses his film which recalls 1969, when 14 black football players were kicked off a team because of their
beliefs. Coker, director of African American studies at the University of Alabama- irmingham, will show his film and 
discuss it at Grand Valley at 6 p.m. in the Cook-DeWitt Center at the Allendale Campus. For more information call
616-331-2177. 
Thurs., Feb. 5 - Award-winning activist filmmaker talks about her films 
The School of Communications' 20th anniversary celebration continues with a presentation by an award-winning docu-
mentary filmmake . Rory Kennedy, well-known for shedding light on difficult social issues, will speak on "Social Change 
Through Documentary Filmmaking" at 7 p.m. in the DeVos Center Loosemore Auditorium. Call 616-331-3668 for more
information. · · 
Thurs., Feb. 5 - Actor brings Calvin Coolidge to Grand Rapids 
iogs, Iraq and same-sex marriages are on the minds of presidential candidates and voters. Radio, Prohibition and 
women voting are on the mind of Calvin Coolidge, as portrayed by actor Jim Cooke. Grand Valley's Hauenstein Center 
for Presidential Studies and the Ford Museum and Ford Foundation are sponsoring Cooke's appearance at the Ford 
Museum in Grand Rapids at 8 p.m. His performance is in conjunction with the 1920s exhibit, "All that Jazz," currently at
the Ford Museum. For more information call 616-331-2770. 
Fri., Feb. 6-Sun., Feb. 8 - Opera Theatre production of '!Guys and Dolls" 
Grand Valley's Opera Theatre will present one of America's best-loved musicals, "Guys and Dolls." The production will
take place February 6 and 7 at 7:30 p.m., and February 8 at 2 p.m. in the Louis Armstrong Theatre of the Performing 
Arts Center, Allendale Campus. Tickets are $12 general public, and $6 for all students. To purchase, call Tickets PLUS 
at 616-222-4000 or 800-585-3737. For more information call 616-331-2300. 
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Grand Valley Political Experts available 
to discuss Michigan Caucuses 
The following Grand Valley State University political science professors and program directors are experts in their field 
and can be available to comment on or before the Michigan caucuses Saturday, February 7. 
Gleaves Whitney, 616-331-2no, director of the Hauentein Center for Presidential Studies 
Whitney is a presidential historian and author. He served in the Engler Administration for 11 years as chief historian and 
speech writer. He is currently writing two books on American presidents. 
Paul Cornish, 616-331-3502, assi tant professor of po itical science 
Cornish is an expert in political philosophy andjust war doctrines. He also teaches American government courses. 
Kevin ben Dulk, Ph.D., 616-331-2320, assi tant professor of political science 
Den Dulk is an expert on religion and politics. He can also discuss political parties. and theory. 
Kedron Bardwell, Ph.D., 616-331-8523, assi tant professor of political science 
Bardwell is an expert on state politics, mass media and politics, elections and voting, campaign advertising and cam-
paign finance reform. 
Wllllam Byl, 616-331-7180, director of the Pub ic Po icy Institute 
Byl. served in the Michigan House of Representatives from 1995-2000. Before being elected to state government, Byl 
served as a Kent County Commissioner from 1987-94. 
Randy Doyle, Ph.D., 616-331-3164, visiting assi tant professor of history 
Doyle is an expert in U.S. politics and election campaigns. He has worked in state and national election campaigns and 
was a special assistant to three U.S. congressmen. He was also a delegate in the 2000 election. 
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Model-turned-acti ist speaks about 
mass media's depiction of women 
ca11 Nancyat 331-2228 to have this 
photo of Ann Simonton emailed to 
you. 
Media Watch founder Ann Si onton at GVSU Feb. 18 
Ann Simonton was once a top model featured in such beauty-conscious mag
azines 
as Glamour, Vogue, and Cosmopolitan. Today, decades .after turning her back
 on 
her lucrative modeling career, Simonton travels nationwide to expose what sh
e calis 
mass media's blatant propaganda. The model-turned-activist will speak on th
e issue 
of "Media and Power" and its pernicious effects on society on February 18 a
t Grand 
Valley State University. 
Slmonton's multi-media presentation begins at 9 p.m~ on Wednesday, 
February 18, In the Pere Marquette Room (2nd floor) of the Klrkhof Center, 
Allendale Camp.us. The event Is open to the public free of charge. Free p
arking 
Is available. 
More than two decades ago, Simonton appeared on the cover of Sports Illust
rated 
and Seventeen and on the pages of Glamour, Vogue, Cosmopolitan, Women
's Day, 
Bride, and many other national magazines. She also acted in dozens of natio
nal 
television commercials before becoming disillusioned with the way media ima
ges -
dictated by corporations - glamorize dangerous stereotypes of both women 
and 
men. Now one of the nation's leading authorities on the effects of media imag
es, 
Simonton travels nationwide to present her compelling expose on the disturbi
ng 
consequences of those images and to encourage people to become critical c
onsumers of the media. She has been 
arrested and jailed 11 times for her nonviolent and often humorous protests: 
In 1984 Simonton founded Media Watch, the organization behind the vocifero
us and flamboyant MYTH California 
Protest and foe of the Miss America Program. She remains its director, and h
as been interviewed on CNN, ESPN News, 
Inside Edition, numerous national talk shows, and for scores of newspaper 
and magazine articles. She is listed in 1995's 
Who's Who in America and her media-literacy videos have garnered national
 acclaim. 
More information can be found at www.mediawatch.com. Simonton's visit is 
sponsored by the GVSU Women's Center, 
the Counseling Center, the Women's Issues Volunteer Corps (student group), the Center for Wo
men in Trarsition, :and 
other organizations. 
Educating students to shape their lives, their professions, and their societies 
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616-331-2221 
ADVISORY: Sharpton speaks at GVSU 
Democratic preside tial ca didate speaks at voter registration eve t o Feb. 5 
Democratic Party presidential candidate Rev. Al Sharpton speaks on the importance of voter registration at Grand Valley
State niversity. The event takes place at the Cook-DeWitt Center on the Allendale Campus at 12:30 p.m. 
The program's sponsors are the Iota Epsilon Chapter of Alpha Phi Alpha Fraternity and The Laker Zone. The Iota
Epsilon chapter is supporting a national program in sequence named "A Voteless People is a Hopeless People." This
national program encourages college students and the entire community to involve themselves in the voting process. 
Sharpton will bring awareness on voting in addition to informing the public on the Democratic Presidential Caucuses in
which the public has the ability to vote for a Democratic candidate to run for presiden.t. The date to vote in Michigan is
Saturday, F=e ruary 7, 2004. 
Source: Tyrone Hibbler, (616) 862-9076 or hibblert@student.gvsu.edu 
Educ tin students to sh e thei  lives, their ofessions, nd their societies - . vsu.edu/news 
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Minister tea hes how to are for 'mind, body, spirit' 
Event continues celebration of Black History· Month at GVSU 
Many women of color have nurtured their siblings, partners, parents and friends -
everyone, it seems, except themselves. During a program designed to celebrate and 
rejuvenate women of color, the Rev. Laverne McCain Gill will help participants find 
time for themselves. 
Gill presents "Black Women in H1story. Becoming Empowered by Being Whole: 
Taking Care of Mind, Body and Spirit" on Wednesday, February 11, at 7. p.m. at the 
Cook-DeWitt Center at Grand alley State University's Allendale Campus. 
The program continues G SU's ce!ebration of Blac·k History Month .. Sponsored by 
the Office of Multicultural Affairs, Women's Center, Positive Black Women, Delta 
Sigma Theta and Black Student Union, the program is free but participants are 
asked to RSVP by calling the Women's Center at 616-331-2748 or sending an e-mail 
to womenctr@gvsu.edu. Prior to Gill's presentatio , oices of G SU Gospel Choir 
will perform. 
Since 1999, Gill has served as pastor and teacher at Webster United Church of 
Christ in Dexter. She was the first African-American woman to serve the 169-year-old 
church. She has written four books, most recently Vashti's Victory: Biblical Women 
Resisting Injustice . 
The Rev. La Veme McCain Gill. To 
have this photo emailed to you, call 
News and Information Services at 
616-331-2221 . 
She is a popular speaker, workshop leader and, pnor to her call to the ministry, a radio and television p
roducer. Gill 
holds a bachelor's degree from Howard University, a master's of business administration from Rutgers
 University and 
two graduate degrees from Princeton Theological Seminary. She is currently an intern in the Spiritual D
irection Program 
at St. Francis Retreat Center in DeWitt. 
Educating students to shape their lives, their professions, and their societies - www.gvsu.edu
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Negro Baseball League expert to speak
at GVSU for Bla k History Month 
The days of segregation in sports will be relived during a multimedia presentation on
the history of the Negro Baseball League. 
Byron Motley, a Los Angeles singer/songwriter, will lecture on "Hitmakers, Heroes and
Homeruns" at Grand Valley State University's Kirkhof Center on Thursday, February 
12, beginning at 1 p.m. Motley's presentation is sponsored by Grand Valley's Office
of Multicultural Affairs and continues the celebration of Black History Month. 
The so·n of a former Negro League umpire, Motley is also a filmmaker and recently
produced a TV documentary, "Oh How They Lived: Stories of Negro: League
Baseball." Motley said the goal behind "How They Lived" was to educate viewers on
the significant contributions Negro League players made in the 20th century. 
His fast-moving lecture does the same. Using videos, slides and musical performanc-
es, Motley chronicles the league's history and the impact it had on American society; 
His performance, in the Pere Marquette Room, is free and open to the public . For
more information, call the Office of Multicultural Affairs at 616-331-2177. To have thisphoto of Byron Motley 
emailed to you, call News and
Motley received a master's degree in music from the University of Southern California Information Services at 616-331•
and has performed with Boston Pops, Natalie Cole, Dionne Warwick, Celine Dion, 2221. 
Barbra Streisand and Joe Cocker. He currently tours with Barry Manilow. 
Educating students to shape their lives, their professions, and their societies ...,. . www.gvsu.edu/news 
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urray will ask board to support 
governor's tuition restraint plan 
Grand Valley State University President ark A. urray said today he will recommend that the
 university limit its tuition 
increase for next year's in-state undergraduates to 2.4 per ent. This move is in response to G
ov. Jennifer Granholm's 
request in her State of the State address that universities ap any tuition increase at inflation. 
Participation means that tuition would in rease by only $67 next fall. For example, a full-time ichigan residen
t freshman 
would be harged $2,891 per semester. 
"In these very challenging fiscal times, the Governor has shown that higher education is a high
 priority for her," said 
Murray. "While it will be very difficult for us to omply, I believe we owe it to our students to m
eet the governor's request 
- it means more state support for.Grand alley and tuition relief for our students. Both are im
portant outcomes." 
Granholm has said that a university that agrees to hold its tuition rate hike to inflation (2.4 percent) in the 2004-05 ac
a-
demic year would receive a partial refund of the budget redu tion that o urred last December
. Under terms of the gov-
ernor's plan, the university's appropriation would be raised to $57.9 million and held at that level during fiscal y
ear 2005. 
The university began the current 2004 fis al year with an appropriation of $59.1 million; that was cut to $56.1 m
illion in 
De ember. 
"If the Legislature passes and the governor signs a higher edu ation appropriation with these 
features, I will recommend 
to our Board of Trustees that Grand alley parti ipate," urray said. "Grand alley's participat
ion would remain in force 
over the coming year so long as the state's finan ial support also remains unchanged." 
Murray will discuss the matter with the Board of Trustees at its next meeting on February 13. F
ormal board action would 
come later in the spring, or early summer as the state budget moves toward completion. 
"It is particularly difficult for Grand alley to adopt this plan be ause it re eives the lowest stat
e appropriation per student 
and has the state's second lowest overall cost of educating students," explained urray. "Gran
d Valley also h·as fewer 
out-of-state and graduate students than do some of the other ampuses that have so far indic
ated interest in the plan. 
Nevertheless, our students and their families expe t us to go the extra mile." 
Educating students to shape their lives, their professions, and their soci ti s - w.gvsu.edu
/news 
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Acclaimed novelist to read from her work 
Rosel/en Brown will be eatured at GVSU on Februar  25 
Rosel/en Brown. To have this print-quality 
photo e-mailed to you, please call Nancy 
Willey at 331-2228. 
Rosellen Brown, called "one of our most talented writers" by fellow
novelist Annie Dillard, will be a featured guest at Grand Valley State
University. The public is invited to hear the nationally acclaimed
author read from her work. 
The event takes place at 7 p.m. on February 25 at Grand Valley's
Cook-DeWitt Center, Allendale Campus. A reception and book-signing
session will follow .. There is no admission charge; parking is free. 
. . . . . 
Brown is the author of five novels including the N~w York limes .' 
bestseller "Before and After" (1992), which was translated into 23
languages and made into a film starring Meryl Streep and Liam
Neeson. Her latest novel, "Half a Heart," and three previous books,
"Civil Wars," "Tender Mercies" and "The Autobiography of My Mother,"
received acclaim from book critics at The New York Times Book
Review, Newsday, Time magazine, People, and many other reviewers
and authors. 
Brown is also the author of three collections of poetry and numerous
essays and stories. She has published widely in magazines and her
short stories have appeared frequently in "O. Henry Prize Stories," "Best American Short Stories," and
"Pushcart Prizes." One is included in the recently published bestseller, "Best Short Stories of the Century," 
edited by John Updike. 
Recognition of Brown's work includes awards from the American Academy and Institute of Arts and Letters,
fellowshi s from the Guggenheim Foundation and the National Endowment for the Arts, among others, and
being selected as one of Ms. Magazine's 12 "Women of the Year" in 1984. She currently teaches .in the
graduate creative writing program at the School of the Art Institute of Chicago. 
Source: Patricia Clark, Associate Professor of Writing at GVSU, (616) 331-3199 
Educating students to shape their lives, their professions, and their societies - www.gvsu.edu/news 
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Former NBA player will promote study abroad programs 
Steve Kerr will talk to GVSf.l students on February 18 
Five-time NBA champion Steve Kerr will emphasize the importance of study 
abroad programs and international understanding when he speaks to Grand 
Valley students. 
Born in Beirut, Lebanon, Kerr went to school in several regions of the Middle 
East when his father, Malcolm Kerr, was a university professor. Named .president
of the American University of Beirut in 1982, Malcolm Kerr was assassinated in
1984. 
Despite his family's tragedy, Steve Kerr remains committed to a global educa-
tion. Grand Valley's Office of International Education is sponsoring his visit. 
Interim Dean Mark Schaub said it's important to bring in someone students will
listen to. 
"Students who might normally skip a program about study abroad might listen to
a five-time NBA champion," said Schaub, who had taught with Malcolm Kerr. 
Kerr will speak at Grand Valley's Cook-DeWitt Center, at the Allendale Campus, 
on Wednesday, February 18, beginning at 2 p.m. Former San Antonio Spur Steve Kerr will 
Now a NBA analyst for Turner Sports, Kerr won championships as a player with speak at GVSU on Februar  18. 
the Chicago Bulls (1996, 1997 and 1998) and San Antonio Spurs (1999 and 
2003). Kerr played basketball for 14 years and remains the NBA's all-time best three-point shooter with a 45 percent 
average (726-of-1,599). 
Through the Office of International Education, more than 400 Grand Valley students participate in 40 study abroad
programs. 
Source: Mark Schaub, interim dean of International Education, 616-331-3898 
Educating students to shape their lives, their professions, and their societies www.gvsu.edu/news 
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Innovative concerts take the stage at GVSU 
' 
E/ectroacoustic music feature  Thurs ay, Feb. 19; Mala Quartet performs Friday, 
Feb. 20 
"Into the Soun scape" series showcases electroacoustic music 
GRAND RAPIDS, Mich.-"lnto the Soundscape V," the i th concert in a multi-channe
l sound projection concert series 
featured this academic year, will be held at 8 p.m. February 19 In the Loosemore 
Auditorium of the Devos Center, 
401 W. Fulton St. Admission is free. 
Exactly what is a multi-channel sound projection concert? 
"If you don't know what the concert is about, you should come!" said Chin-Chin Chen, d
irector of Grand Valley's Music 
Technology Center and producer of the series. "As ar as I know, no other places in M
ichigan are doing multi-channel 
sound projection concerts. It's. ree and it's right here." 
The concert will feature five electroacoustic ·compositions on CDs and one ideo and
 audio piece on DVD, according to 
Chen. The works will be played over 16 speakers, one subwoo er, and a mixer. No h
uman performers will take the 
stage, although a sound projectionist will be at the mixer to feed signals to the speakers. 
V 
Electroacoustic music, by definition, is music which can only be heard through speak
ers, said Chen. Using sound itself 
as an instrument, it makes use of sound recordings and playback technology (reel-to-reel tape recorders,
 computers, 
synthesizers, DAT machines, etc.) to make compositions which ha e no analogies in the world of acousti
c instruments. 
"If you want to be surrounded by sounds and ne er know where the sound is comi
ng from, you should come," urged 
Chen. It's certain to be a new musical experience. 
Thursday's concert, the first concert of the series to be held on the Grand Rapids Ca
mpus, is curated by Professor Anna 
The Maia Quartet. Ca/1331-2228 to have this 
print-qualit  photo (300 dpi) emailed to you. 
Rubin of the University of Maryland and eatures music from the United 
States. The final concert o the series, held March 25 at the Loosemore 
Auditorium, willl feature compositions rom East European countries. 
Maia Quartet celebrate  for its innovation 
The Maia Quartet, a string quartet praised by critics for its "sparkling musical 
intelligence" and inno ation, will per orm at Grand Valley at 8 p.m. on 
February 20 In the Van Solkema Recital Hall, Performing Arts Center, 
Allendale Campus. Admission is free. 
The string quartet of the Uni ersity o Iowa School of Music, the Maia 
Quartet has appeared in major concert halls throughout the United States, 
including a 1999 concert at the German Embassy in Washington on the eve 
of the NATO summit, in honor o the Czech Republic's entry into NATO. The 
four women musicians ha e also collaborated with leading chamber musi-
cians including violist Michael Tree o the Guarneri Quartet, violinist Peter 
Zazofsky, renowned concert pianist Ann Schein, and others. 
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For Immediate Release 
February 11, 2004 
@ 
GRAND VALLEY 
TATEl.JNivERSITY 
· NEW  & INFORMATION . 
Contact: Dottie Ba~nes 
616-331-2221 
Grand Valley and MU begin new partnership 
Cooperative effort combines resources 
Health professions students from entral Michigan University will be able to make an easy tra
nsition to 
graduate studies at Grand Valley State University. Under a new agreement signed February 1
1, up to three 
CMU students will be automatically accepted into Grand Valley's master of science in Occupat
ional Therapy 
Program after fulfilling pre-admission requirements. 
"Grand Valley is developing a strong relationship with MU students," said hristopher Lewis,
 outreach 
coordinator for the School of Health Professions at Grand Valley. "Students can apply in their 
junior year at 
· .. CMU and then, binding an academic review of their senior year, can be accepted into our pr
ogram before 
they graduate," .he said. · · · · 
The agreement was signed February 11 at 9 a.m. in Room 2217 at entral Michigan Universit
y's Health 
Professions Building. 
"It's a timely partnership because the health care field is bursting with a need for practitioners,"
 said Jane 
Toot, director of the School of Health Professions at Grand Valley. "All of the health programs 
are very 
expensive to implement. The agreement ma es better use of resources while still providing se
rvices for 
students and future patients, especially at a time when there is a need for careful spending ac
ross the state," 
she said. 
"CMU is very pleased to have developed this wor ing relationship with Grand Valley State Uni
versity to help 
students interested in graduate studies in occupational therapy," said Marvis Lary, dean of The
 Herbert H. and 
Grace A. Dow College of Health Professions. The partnership has been a year in the making. 
Grand Valley 
faculty members will visit MU at least once a year to advise students. 
Educating students to shape their lives, theirprofessions, and their societies - ww.gvsu.edu/news ... 
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For Immediate Release
February 12, ~004 
@ 
GRANDVALI.EY 
STATEl.JNivERSITY 
NEWS & INFORMATION 
March 2004 Events at GVSU 
Art, usic, Theatre and Special Events 
MUSIC 
Contact: Nancy Willey
616-331~2221 
All events are free of charge unless noted. Contact number is (616) 331-3484. 
3/11 Thursday 
Arts at Noon Series. The Amsterdam Guitar Trio, considered one of the finest guitar ensembles in the world, will
present classical as well as contemporary music. A real Dutch treat! 12 p.m. Cook-DeWitt Center. 
3/12 Friday and 3/13 Saturday 
University Arts Chorale, Grand Rapids Symphony Chorus and Grand Rapids Symphony Orchestra perform
William Walton's Balshazzar's Feast conducted by David Lockington. 8 p.m. Devos Hall, Grand Rapids. For ticket 
information, please call TicketMaster at (616) 456-3333. 
3/14 Sunday 
The Peruglno String Quartet will perform a concert featuring works by Beethoven and Shostakovich. 3 p.m.
Loosemore Auditorium, DeVos Center, 401 W. Fulton St. 
3/17 Wednesday 
Arts at Noon Series. Celebrate St. Patrick's Day with the Peruglno String Quartet, quartet-in-residence at GVSU.
Members are Eric Tanner and Diane McElfish, violins; Robert Byrens, viola; and Stacey Bosman Tanner, cello. 12 p.m. 
Cook-DeWitt Center. 
3/21 Sunday Small Ensembles Concert featuring the Madrigal Ensemble and Chamber Orchestra. 1 :30 p.m. Cook-DeWitt Ctr. 
3/25 Thursday 
Arts at Noon Series. Harpsichordist/fortepianist Penelope Crawford returns to GVSU. 12 p.m. Cook-DeWitt Center. 
3/25 Thursday 
Into the Soundscape VI, a multi-channel sound projection concert featuring electroacoustic compositions from East
European countries, curated by Julia Drnitrioukova. 8 p.m. Loosemore Auditorium, DeVos Center, 401 W. Fulton St. 
3/26 Friday 
Dave Spring, Jazz bass. Spring has performed in a wide variety of musical settings and with many of the world's
great jazz musicians. 8 p.m. Sherman Van Solkema Recital Hall, PAC. 
3/28 Sunday The GVSU Early Music Ensemble with guest artist Patricia Ahern, baroque violin, and GVSU music professor
Pablo Mahave-Veglla, director. Featuring works by Telemann, Corelli, Biber and Vivaldi performed on period instru-
ments. The concert includes a performance of Vivaldi's Spring Concerto from The Four Seasons featuring guest artist 
Patricia Ahem, a critically acclaimed baroque violinist currently recording and touring internationally with the Toronto-
based Tafelmusik Baroque Orchestra. 2 p.m. Van Solkema Recital Hall, PAC. (continued) 
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GVSU March events - p. 2 
THEATER 
Box Office: (616) 331-2300 · 
March 19-28, 2004 
George Feydeau's A Flea In Her Ear. This farcical masterpiece set in turn-of-the-centu
ry Paris is probably one of the 
funniest plays ever written. To test her husband's fidelity, Yvonne sends a letter from
 an imaginary admirer suggesting 
a hotel rendezvous, and in so doing touches off a dizzying string of hilarious mixups in
 the notorious Hotel Pussycat! 
All ages welcome. Directed by Roger Ellis. 
March 19, 20, 25, 26 and 27 at.7:30 p.m. • March 21 and 28 at 2 p.m. · . 
Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale · 
Tickets: general public $12; all students $6. Call Tickets PLUS at (616) 222-4000 or (800) 585-3737. Ticke
ts may also 
be purchased at the LAT Box Office, open weekdays and one hour prior.to performanc
es. Box Office: (616) 331-2300. 
GUEST SPEAKERS/ SPECIAL EVENTS 
All events free of charge unless noted otherwise. 
3/11 Thursday 
Susan Gu_bar, "A Feminism of One's Own" 
1 p.m., 215 Kirkhof Center, Allendale Campus 
How might Virginia Woolf address the situation of women, were she to write "A Room 
of One's Own" today? Drawing 
on Woolf's irony, lyricism, and humor, author Susan Gubar contemplates the startling 
transformations effected by the 
second wave of the women's movement by invoking Virginia Wolf as her muse. 
Gubar is best known for the highly acclaimed "The Madwoman in the Attic: The Woma
n Writer and the 19th-Century 
Literary Imagination." For more information call the GVSU Women's Center at 331-274
8. 
3/18 Thursday . . 
. 
The Women and Gender ·studies Program and the Women's Center feature writer and
_ activist Rebecca Walker, · ·. 
author of "Black, White, and Jewish," a contributing editor to Ms. Magazine, and co-founder o
f the Third Wave 
Foundation, the only national, activist, philanthropic organization for young women. W
alker, named by Time magazine 
as one of the 50 future leaders of America, will speak on "Feminism and the New M
asculinity: Putting Down the 
Gun and Waking Up to Who We Really Are." 7 p.m. Kirkhof Center, Grand River R
m, Allendale Campus. 331-3730. 
3/18 Thursday 
School of Communications 20th Anniversary Event. Stuart Elliott, media writer and "A
dvertising" columnist for the 
New Yori< Times. 7 p.m. Loosemore Auditorium, DeVos Center. 331-3668. 
3/20 Sunday 
Women's Retreat with Tess Marshall, "Flying By the Seat of My Soul" 
10 a.m.-2 p.m., 204 Kirkhof Center, Allendale Campus 
Tess. Marshall is an expert on helping others reinvigorate their lives and work with joy and meaning. She
 has dedicat-
ed her life to teaching people how to be outrageously happy at home and at work. Thi
s women's retreat will be based 
· on Tess' book, Flying By the Seat of My Soul. Participants will receive practical advic
e in a fun workshop format and 
enjoy lunch. Please RSVP to the Women's Center at 331-2748 or e-mail at womenctr@gvsu.edu. Free. 
March 25th
Advocacy Training with Jean Doss (lobbyist) 
7-8:30 p.m., 215 Kirkhof Center, Allendale 
Sharpen your grassroots lobbying skills and increase your understanding of current pu
blic policy issues of concern to 
women in Michigan. Lobbyist Jean Doss will review the legislative process and give a
n in-depth exploration of grass-
roots advocacy planning, strategies and tools, hands-on advocacy, etc. Free Admissio
n. 331-2748. 
Co-Sponsors: GVSU Women's Center and Grand Rapids National Organization for W
omen (NOW) Chapter. 
3/30 Tuesday 
School of Comm 20th Anniversary Event. David Travis, curator of photography for Th
e Art Institute of Chicago, will 
speak about"Photography and the. Pleasures of Deception." 7 p.m. Loosemore Audito
rium, DeVos Center. 331-3668. 
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Grand Valley asks board to close one Detroit charter school 
Second resolution requests a board change at another Detroit charter school 
The Grand Valley State University Board of. Trustees today approved a resolution ter
minating the charter contract with 
Detroit Advantage Academy. The termination will be effective one year from the date 
of notice. 
The Board of Trustees heard facts outlining the school's underperformance from Edw
ard Richardson, Grand Valley's 
special assistant to the president for Charter Schools. Richardson cited concerns ov
er the school's student performance, 
governance and operations, compliance reporting and communication. 
"I am very disappointed to make this recommendation," said Richardson. "But Grand
 Valley must take the action to close 
Detroit Adva~tage Academy to preserve charter schools as a.viable option for a qual
ity.education." 
Grand Valley State University has a legal and educational responsibility as an author
izing body ·for Charter Schools in 
Michigan to monitor and oversee a school's performance. "We have determined that 
despite many positive efforts, 
Detroit Advantage Academy has consistently not been able to meet required perform
ance standards and it is our deci-
sion to terminate our contract," continued Richardson. 
Detroit Advantage Academy is a public school with approximately 780 K-8 students. 
It's located at 9881 Mendota St., 
Detroit, Ml 48204. The academy opened in September 2000. 
Grand Valley's Board of Trustees also took action on a resolution to modify the terms
 of service to all remaining mem-
bers of the Metro Charter Academy Board of. Directors to end on Friday, February 13
, 2004. 
"This action comes after numerous parent complaints regarding the deterioration of.b
oard member relationships and the 
inability of the Metro Board to lead the school," stated Richardson. 
Two Metro Charter Academy board members have already resigned. Grand .Valley's 
Board of Trustees has authorized 
Richardson to appoint interim board members to serve Metro until the next GVSU bo
ard meeting in April. 
Metro Charter Academy is a K-8 public school with approximately 615 students. It is
 located at 34800 Ecorse Rd., 
Romulus, Ml 48174. It opened in September 2000. 
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University chefs battle it out in the kitchen 
The "Iron Chef"-style competition includes culinary teams from 
Grand Valley, Central Michigan, and Sagina  Valley 
ALLENDALE, Mich.- In the spirit of the Food Network's popular "Iron Chef' TV show, teams o
f university chefs will 
spend a frenzied hour this week competin  a ainst each other in the kitchen. The public is invi
ted to come and see who 
wins the "Chef's Challen e" trophy ... and to et a meal in the process. 
The Chef's Challenge begins at 5 p.m. this Wednesday, February 18, at the Fresh Food C
ompany, located in.The 
Commons on Grand Valley State University's Allendale Campus. Admission is $7 per person, which includes a 
full view 
of the cooking cont~st and an all-you-can-eat meal prepared by the Fresh Food Company. 
The culinary competition is modeled after "Iron Chef," with teams ·workin  sidecby-side in a·higl
i-pressure atmosphere to 
produce four menu items in one hour. Each team will create five servin s, plus one presentation
 plate, of an appetizer, 
soup, salad, and entree. What's the catch? All teams will be required to incorporate a mystery
 ingredient that will be 
revealed to them ri ht before the clock starts ticking. 
Chef's Challenge competitors are from Grand Valley, led by Executive Chef Ryan Jones, Centr
al Michigan University, 
and Saginaw Valley State University. Jud in  the meals will be Grand Valley administrators and
 local culinary wizards 
including Massieux Guillaume Hazael, executive chef of Toulouse in Sau atuck, and an instruc
tor from Grand Rapids 
Community College's culinary arts pro ram. Besides bra in ri hts, the winnin  team will go h
ome with a trophy. 
The Chef's Challenge began last fall when a culinary team from Central threw down the gauntl
et (in this case, probably 
an oven mitt) and challenged teams from the two other universities to a test of cooking skills and food savvy. Central 
won that match; GVSU came in second. This week's rematch should be fun and tasty - but a
lso intense, said Deb 
Rambadt, m~rketin mana er for campus dinin  at GVSU. 
"It's very much fun, but the chef teams are extremely serious about this. They want to win, a
nd they're very competitive," 
Rambadt said. "It's oin to take a lot of creativity and skill." 
Grand Valley's Allendale Campus is located 12 miles west of Grand Rapids off Lake Michigan 
Drive (M-45). The 
Commons is on the left side of campus Drive, between Manitou Hall and Padnos Hall. Free pa
rking is available across 
Campus Drive in Lot F. For more information, call Deb Rambadt at (616) 331-3008. 
Source: Deb Rambadt, marketin mana er for campus dinin  at GVSU, (616) 331-3008 
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Laker ootball team will visit lawmakers 
National c ampions will be recogniz.ed b  bot  state House and Senate 
Michigan's lawmakers will formally congratulate Grand Valley's 2003 national championship football team in the state
Capitol on Wednesday, February 18. 
About 60 members of the coaching staff, including new football coach Chuck Martin, athletics administration and team
are expected to make the trip to Lansing. Media coverage is available at the following times: 
10 a.m.: on Senate floor for formal recognition 
10:15-11 a.m.: tour of building 
11-11:15 a.m.: with state Rep. Mike. Sak (O-Grand Rapids) in House for photos 
-11:30 a.m.-12:30 p.m.: lunch with legislators · 
· 1 p.m.: in House gallery for full House recognition. 
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Hoekstra to meet with GVSU Student Senate 
Thursday event In Allendale to cover recent i,:,fel/igence committee mission to Middle Ea
st, 
higher education and the federal budget 
ALLENDALE, Mich. - U.S. Rep. Pete Hoekstra, A-Holland, will meet with Grand Valley State
 University's Student 
Senate on Thursday to discuss his recent Intelligence Committee oversight mission to the Mid
dle East, as well as 
domestic issues such as those impacting higher education and the 2005 Fiscal Year federal bu
dget. 
"I anticipate a lively talk with Grand Valley's student senators on what our congressional deleg
ation learned during our 
visits to Libya, Iraq and Afghanistan,• Hoekstra said. "Thursday's event will provide an ideal op
portunity to discuss the 
issue of peace and stability in the Middle East from a student's perspective, as well as the m
any issues in higher educa-
tion that directly concern them.• 
Hoekstra returns this week from a House Permanent Select Committee on Intelligence dei'egation
 to Tripoli to rrieet with 
Libyan leader Moammar Ghadafi. The diplomatic mission was designed to demonstrate to the 
Libyan people that ttie 
decision to abandon its weapons programs and renounce support for terrorism carries significa
nt benefits for their coun-
t y. 
"The Grand Valley Student Senate is very excited to be hosting Representative Hoekstra on o
ur campus for a discussion 
of issues that affect us as students," said Rachael Voorhees, Student Senate president. "Ther
e are several items of 
interest to us at the federal level, and we will have several questions about the Middle East w
e will be able to pose to a 
source with firsthand knowledge of these issues.• 
Hoekstra is chairman of both the House Subcommittee on Technical and Tactical Intelligence a
nd the House 
Subcommittee on Select Education. 
The Student Senate meeting begins at 4:30 p.m. at the GVSU Kirkhof Center in Pere Marquet
te Room 204. Media is 
welcome and encouraged to attend. 
Source: Dave Yonkman, press secretary (202) 225-4401 office or dave.yonkman@mail.house.gov 
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Nursing students work to improve resident's dental health 
Students, volunteers will hand out 1,000 p!Jckets in SW Grand Rapids on Thursday 
Grand Valley nursing students and volunteers from several community organizations will distribute 1,000 dental health 
packets on Thursday, February 19, in southwest Grand Rapids neighborhoods. 
Marilyn Vander Werf's community health class teamed with Other Way Ministries and Servant's Community Reformed 
Church to create packets containing tubes of toothpaste, floss and a book about dental health. Vander Werf's class 
takes on a community project each semester; she said dental health was chosen based on a community survey. The 
students created the book themselves as part of their class. 
The group will meet at Servant's Church, 53 Delony St. SW, at 9:30 ~.m. on Thursday. They will spend the morning 
walking through the neighborhood to distribute packets and talk to· resid.ents a~outdental health. · · 
. . '. 
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WGVU-TV wins top award 
M  gives nod to Gerald R. Ford documentary 
The Michigan Association of Broadcasters awarded Best News Special to WGVU-TV for the documentary 
Gerald R. Ford: Turning 90. Included in the honor are the special's executive producers, Ken Kolbe and 
Matt Mclagan. The special was written and researched by Mike Grass and taped and edited by R~b Byrd. It 
celebrates President Gerald R. Ford's 90th birthday with a local look at the life of President Ford, his child-
hood in Grand Rapids, and the influence that West Michigan has had on his life. 
"It is ~uch an honor to be recognized by our peers," said. Michael T. Walenta, station manager forWGVU-TV. 
"I am proud of our whole production team, which includes staff and·a number of students," he said. 
"This was a birthday tribute to President Ford, said Kolbe. "We are now working on a full length 60-minute 
piece on President Ford's political career and how his values affected his presidency and his place in history." 
The program features interviews conducted by Matt Mclagan, Grand Valley's vice president for University 
Relations, and Jane Bryerly. Both Mclagan and Bryerly covered Ford while they were working as journalists 
in Grand Rapids. Those interviewed included Vice President Dick Cheney, former President George Bush, 
Sr., biographer James Canon, former Grand Rapids Press editor Warner Vitte and Dennis Daellenbach, direc-
tor of the Gerald R. Ford Presidential Museum in Grand Rapids and the Gerald R. Ford Library in Ann Arbor. 
Mclagan also hosted the documentary. 
"We're pleased to get recognition from the Michigan Association of Broadcasters," said Mclagan. "This award 
is a testament to the hard work and dedication of all those involved and gives the hour-long project in the 
works an added boost" 
WGVU-TV will be recognized at The Michigan Association of Broadcasters Awards Ceremony on Monday, 
March 8, 2004, in Lansing. 
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Mel Gibson's "The Passion" stirs a passionate response 
Grand Valley experts ava lable to comment on the movie 
Mel Gibson's controversial movie "The Passion of the Christ," an account of the last 12 hours i
n the life of 
Jesus Christ, will be released in theaters Wednesday, ebruary 25, 2004. The following Grand 
Valley faculty 
members can be available to comment on the movie. 
William Morison,. 616-331-2154, v s ting ass stant professor of history 
Morison has been following the controversy surrounding the movie for the past year. He is an e
xpert in 
ancient studies. 
Stephen Rowe, 616-331-2119, professor of philosophy · 
Rowe is an expert on the philosophy of religion and inter-religious and inter-cultural dialogue. 
Michael DeWilde, 616-331-3612, ass stant professor of philosophy 
DeWilde is an expert on international religions and New Testament studies. 
Luke Galen, 616-331-2904, ass stant professor of psychology 
Galen is an expert in clinical psychology and research as it relates to religion. He can commen
t on the effect 
of religion on behavior. 
John Philbin, 616-331-3668, associate professor of f lm/v deo prod ction, School of Commun
ications 
Philbin directs Grand Valley's annual Summer ilm Project. He is available to comment on the movie after its 
release. 
Barbara Roos, 616-331-3465, associate professor of film/video prod ct on, School of Commu
nications 
Roos can compare current reactions to a previous movie generating controversy over its depic
tion of Christ: 
Martin Scorsese's "The Last Temptation of Chrisr (1988). 
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Expert on 'Buffalo Soldiers' to speak, display artifacts 
Event continues GVSU's celebr.ation of Black History Month 
A descendent of a Civil War-era soldier will serve as a guide through America's old West during two presentations on
"Buffalo Soldiers" as part of Grand Valley's celebration of Black History Month. 
Legislation in 1866 officially designated six African-American Army units to serve as peacetime soldiers. Cheyenne 
Indians recognized their fighting spirit and began calling the men "Buffalo Soldiers" out of respect. 
Retired educator John Bell will transport audience members back to the late-1800s during his presentations on
Thursday, February 26. Bell will speak at noon in Loosemore Auditorium at the DeVos Center and at 6 p. . in the
Cook-DeWitt Center at the Allendale Campus. The presentations are free and open to th~ public. 
. . ·. 
Along with his presentation, Bell will display several original Civil° War artifacts. He possesses one of the largest . 
collections in the country, including a weapon that belonged to Gen. George Custer, plus period guns, slave chains and 
uniforms. 
Bell is a descedent of former Buffalo Soldier Addison Taylor. He now Uves in Colorado and lectures around the country.
For more information, call the Office of Multicultural Affairs at 616-331-21n. 
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Tip Sheet: GVSU events for Feb. 23-29 
Mon., Feb. 23 - West Michigan Career Connections 
Grand Valley students will meet representatives from business, communications, computer sc
ience, engineering, and 
other careers at the West Michigan Career Connections 2004, from 10 a.m.- 3 p.m. on the se
cond floor of the Eberhard 
Center, Pew Campus. Call 616-331-3311 for more information. 
Mon., Feb 23 - Relationship of English to Ghanaian Languages in Education 
As a part of the Department of English Colloquia Series,. speakers explore the relationship of 
English to Ghanaian lan-
guages in school settings in Ghana today. Laura Vander Broek and Shinian Wu will discuss th
eir visit to schools in 
Ghana at noon in Lake Huron Hall, Allendale Campus. Call 616-331°3405 for more informatio
n. 
Wed., Feb. 25 - Acclaimed novelist to read from her ork . .
 
Rosellen Brown, called "one of our most talented writers" by fellow novelist Annie Dillard, w
ill read from her works at· 
7 p.m. at Grand Valley's Cook-DeWitt Center, Allendale Campus. Brown is the author of five 
novels including the New,· 
York Times bestseller "Before and After." A reception and book-signing session will follow. Ca
ll 616-331-3411 for more 
information. 
Thurs., Feb. 26 - Expert on 'Buffalo Soldiers' to speak, display artifacts 
A descendent of a Civil War-era soldier will serve as a guide through America's old West durin
g two presentations on 
"Buffalo Soldiers" as part of Grand Valley's celebration of Black History Month. Retired educa
tor John Bell will transport 
audience members back to the late-18005 during his presentations on Thursday, February 26
. Bell will speak at noon in 
Loosemore Auditorium at the Devos Center and at 6 p.m. in the Cook-DeWitt Center at the A
llendale Campus. The pre-
sentations are free and open to the public. Call 616-331-2177 for more information. 
Thurs., Feb. 26 - Who was Herbert Hoover? 
Grand Valley's Hauenstein Center for Presidential Studies presents George Nash, who will di
scuss "Who Was Herbert 
Hoover. The Political Odyssey of a Misunderstood Man." Nash's discussion takes place at 8 
p.m. in the Gerald R. Ford 
Museum Auditorium. The event corresponds with the Gerald R. Ford Museum's exhibit, "All T
hat Jazz: America in the 
1920's." Call 616-331-2770 for more information. 
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Harvard scholar brings 'brainy, quirky' Herbert Hoover to Grand Rapids 
Hauenstein Center and the Ford sponsor look at the Great Depression 
America's current preoccupation with food involves a war between carbs and fat. Herbert Hoover lived and led during a
time when America's preoccupation with food involved life and death and world war. 
"Food will win the war," argued Hoover. At the time he made that proclamation, he was an engineer running the U.S.
Food Administration during World War I. The agency was responsible for making sure America's troops overseas were
fed and able to fight. 
Historian and author George H. Nash has written volumes on the man who went from that post to the presidency. The
Hauenstein Cente~ for Presidential Studies at Grand Valley State University and the Gerald R. Ford Museum and
Foundation are bringing Nash to the Ford MuseumJo present, "Who was Herbert Hoover? The Political Odyssey of 
a Misunderstood Man." e 
Thursday, February 26 
Sp.m. 
Gerald R. Ford Museum Auditorium 
Opportunities to tour the Museum's corresponding exhibit, All That Jazz: America In the 1920s 
"President Hoover was misunderstood because he was independent," explains Gleaves Whitney, the director of the
Hauenstein Center. "Hoover was a brilliant thinker, not easily pigeon-holed. He was one of the greatest humanitarians of
the 20th century. George Nash is the premier authority on the man and his place in our nation's history." 
Nash earned his doctorate at Harvard University and was a research fellow at Harvard's Charles Warren Center for
Studies in American History. In 1975, he was commissioned by the Herbert Hoover Presidential Library Association to
prepare the definitive, multi-volume scholarly biography of Hoover. 
The country went from WW I to the Great Depression, the greatest domestic crisis since the Civil War. The 31st presi-
dent was alternately championed and criticized by liberals and conservatives for his management during the depression. 
In his work, Nash shows how Hoover became a hero to some but was derided by farmers and livestock producers who
saw him as an insensitive outsider, a reputation that followed him to the White House. In his February 26 appearance at
the Ford, Nash will discuss the half-century long career of this brainy, quirky president who made enormous contribu-
tions to the United States at a very difficult time. 
Seating for the lecture in limited. Call the Hauenstein Center at 616-331-2no to reserve a seat. For more information on
this event and others, visit the Center's website at www.allpresldents.org. 
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NEWS ALERT: Pinewood Derby Day 
Grand Valley .engineering students help Grand Rapids 5th graders build 
and race pinewood derby cars as part of service project. 
GRAND RAPIDS, Mich. - Students from Grand Valley State University's Padnos School of Engineering are working 
with the students in Sibley Elementary 5th grade classes to build and race pinewood derby cars. Each child makes his
or her own car. 
Around 80 fifth graders from three classes at Sibley have built the small wooden race cars and will put them to the test 
on Thursday, February 26 . 
GVSU engineering professor Shirley Fleischmann stresses community service as a.part of learning. This is the fourth 
year she has spearheaded this project. She encourages each engineering student to .be involved in at least one service-
related project here during their four years at Grand Valley. 
COVERAGE DETAILS: The race will be Thursday, February 26 from 9-11 a.m. in Grand Valley's Keller
Engineering Labs building (right next to the Eberhard Center In downtown Grand Rapids). 
Source: Shirley Fleischmann, (616) 331-6761 
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Grand Valley names new Director of Public Safety 
Barbara Bergers is one of only three local women to hold top law enforcement positions 
Grand Valley State University has promoted Barbara Bergers to director of 
Public Safety Services at the Allendale campus, effective March 1. Bergers 
has been assistant director for the past five years. 
"Barb has done a very good job managing the campus police operation, 
with a focus on community policing and preventative and educational pro-
grams," said Tim Schad, vice president for Finance and Administration at 
Grand VaUey. "Her rich experience Pf \fides perspective in dealing with any 
type of issue that may arise:" · 
Before coming to Grand Valley, Bergers spent 22 years with the Detroit 
Police Department, earning the title of lieutenant. She was impressed with 
Grand Valley's independent police force from the start. "This department is 
extremely professional at all levels. Our focus is providing excellent service 
to the students, staff, faculty and visitors of our community." Barbara Bergers. Please call 
331-2221 to ha e photo e-mailed 
to you. Bergers will oversee a staff that includes 13 sworn officers, three clerical 
workers, and up to 70 student employees. "I've been mentored for this position since I came to Grand Vall
ey 
by the former director, Alan Wygant," said Bergers. Wygant is the director of public safety for Pew Campus
 
Security. "I look forward to and anticipate the challenges of this new responsibility," Bergers said. 
Bergers joins the city of Walker's police chief and Grand Rapids Community College's public safety director 
as the only women in West Michigan to hold such a position. "The university is very conscious to promote 
diversity of all kinds," said Bergers. "The field of law enforcement is still predominantly male, so this is 
significant for women to see that this is a viable profession." 
The official ceremony for her appointment will take place Friday, February 27 at 9 a.m. at The Meadows 
on 
Grand Valley's Allendale campus. 
Source: GVSU News & Information Services, (616) 331-2221 
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GVSU c_elebrates Women's History Month 
 variety of free events in M rch p y tribute to women p st nd present 
"Women Inspiring Hope and Possibility" is the theme of the 2004 National Women's History Month, and Grand Valley 
State University will celebrate that theme with a number of special events in March. Included are a presentation by a 
human rights researcher who has unearthed and written about terrifying evidence of Guatemala's civil war, an ·author 
who ponders what Virginia Woolf would make of today's feminism, a noted activist focusing on the younger generation of 
women, a four-hour women's retreat addressing happiness at work and home, and. a lobbyist from NOW with tips for 
sharpening grassroots lobbying skills. 
Those and more events are described below in chronological order. More information will be given as events draw near. 
All events are free of charge. Please call the number above if you would like more information and contact numbers, 
or to hav_e photographs e-mailed to ya°u. · · 
Wednesday, March 10, 7:30 p.m. 
Susan Gubar, "The Long and Short of .Holocaust Poetry" 
Loosemore Auditorium, DeVos Center, 401 W. Fulton St. in Grand Rapids 
Writer Susan Gubar will address her recently published "Poetry After Auschwitz: 
Remember What One Never Knew," a study of North American and English poets who 
have responded to the Holocaust in their work. (More on Gubar below.) 
Thursday, March 11, 1 p.m. 
Susan Gubar, "A Feminism of One's Own" 
215/216 Kirkhof Center, Allendale Campus 
How might Virginia Woolf address the situation of women were she to write "A Room of 
One's Own" today? Drawing on Woolf's irony, lyricism, and humor, author Dr. Susan 
Gubar contemplates the startling transformations effected by the second wave of the 
women's movement by invoking Virginia Woolf as her muse. · 
Susan Gubar, March 10 and 11 A pioneer in feminist literary studies, Gubar is best known. for her collaboration 
with Sandra Gilbert. Their highly acclaimed "The Madwoman in the Attic: The Woman 
Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination" (1979), was a runner-up for 
both the Pulitzer Prize and the National Book Critics Circle Award. Gubar's recent works include "Critical Condition: 
Feminism at the Turn of the Century" (2000). 
Gubar's appearances are sponsored by the Joseph Stevens Freedom Endowment, GVSU Honors College, the 
Arts and Humanities Division, the Women's Center, and Women and Gender Studies. 331-2748. 
Wednesday, March 17, 7-8:30 p.m. 
Victoria Sanford, "Truth, Human Rights and Advocacy" 
Cook-DeWitt Center, Allendale Campus 
Dr. Victoria Sanford, author of the highly-acclaimed book, "Buried Secrets: Truth and Human Rights in Guatemala" 
(2003), will discuss her investigations into massacres committed during Guatemala's civil war and share herfight for 
-more-
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GVSU Women's History Month events - p. 2 
justice in Latin America. 
Sanford is a senior research fellow at the Institute oh Violence 
and Survival, Virginia Foundation for the Humanities and Public Policy. In 
the 1990s, a team from the Guatemalan Forensic Anthropology 
Foundation began excavations to reveal a time of terror during the height 
of Guatemala's civil war, when thousands .of pe·ople wer~ "disappeared" 
,_ . · and never heard from ag~in: Sanford, a member of the Guatemala .n Truth · 
/ · · Commission, ·will come to GVSU from Guatemala to share her"forensics 
· work and engage the audience in lively discussions about human rights 
for indigenous populations. Sponsored by the Latin American · Studies 
program. 331-2325. 
Thursday, March 18, 7 p. . 
Rebecca Walker, "Feminism and the 
New Masculinity: Putting.Down the Gun 
and Waking Up to Who We Really Are" 
Klrkhof Center, Grand River Room, 
Allendale Campus 
Named by Time magaziri~ as one of the 
50 future leaders of America, author 
Rebecca Walker is an important younger 
voice calling for social change and personal transformation. She is also widely known 
as co-founder of the Third Wave Foundation, the only national, activist, philanthropic 
organization for women ages 15 to 30. Sponsored by the Women and Gender Studies 
program and the IJYomen's Center. 331-2748. · · · Reb
ecca Walker; March _18 . 
Saturday, March 20, 10 a. .-2 p. .
Women's Retreat with Tess Marshall, "Flying By the Seat ofMy Soul" 
204 Kirkhof Center, Allendale Campus 
Tess Marshall is an expert on helping others reinvigorate their lives and work with joy and meaning. She has dedica
ted 
her life to teaching people how to be outrageously happy at home and at work. The women's r
etreat will be based on 
.Marshall's book, "Flying By the Seat of My Soul." Participants will receive practical advice in a fu
n workshop format. 
Lunch is in~luded. Reservations are required; contact the Women's Center at 331-2748 or wom
enctr@gvsu.edu. 
Thursday, March 25, 12 noon
Women Pioneers Panel 
104 Klrkhof Center, Allendale Campus 
Faculty members from GVSU's History Department explore women pioneers in a variety of his
torical roles, including 
Josephine Perry, the wife of the famous explorer, and Grace Eldering and Pearl Kendrick , who 
created and. tested . the 
whoop ing cough vacc ine in Grand Rapids in the 1930s. Katheleen Underwood, coordinator of 
the Wc,men and Gender 
Studies program, will give a presentation titled "Strong Minded Women: The Struggle of Higher 
.Education in the United 
States," which illustrates the importance of higher education to women and the means they use
d to achieve access to 
colleges and universities . Sponsored by the Women's Center and Phi Alpha Theta (a history honor society). 331-2748
. 
Thursday, March 25, 7-8:30 p. . 
Advocacy Training with lobbyist Jean Doss 
215/216 Klrkhof Center, Allendale Campus 
Attendees can sharpen their grassroots lobbying skllls and increase their understanding of. curr
ent pubiic policy issues of 
concern to women in Michigan. Lobbyist Jean Doss will give a brief review of .the legislative pro
cess and provide an in-
depth exploration of grassroots advocacy planning, and strategies and tools for optimal results.
 Spon$ored by the 
Women's Center and the Grand Rapids Chapter of the National ·Organization for Women . (NOW). 331-27 48. 
Educating students to shape their lives, their professions : and their societies -,- www.gvsu.edu
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Gra_nd, Valley promotes directors 
Three staff members earn title of assistant vice president 
Mary Ellleen Lyon has been promoted to Assistant Vice President 
for News and Information Services. She came to Grand'Valley in
October 2002 as director. Lyon has 21 years of experience in televi-
sion news as a writer, producer and anchor. She is an award-winning 
journalist having held anchor positions at both WZZM TV 13 in Grand
Rapids and WWMT Channel 3 in Kalamazoo. Lyon oversees a staff
of writers and photographers to produce the Forum, Grand Valley
Magazine, Web site "GV Now" and university news releases. She
also writes, produces and narrates special campus videos including
the award-winning "Ar~und Grand Valley." · 
Tim Thimmesch has been promoted to Assistant Vice President Mary Eilleen Lyon 
for Facilities Services. Thimmesch came to Grand Valley in January 
1995 as director. He has 25 years experience in higher education. Before coming to Grand
Valley, Thimmesch worked as an accountant and business manager at Kansas Newman
College and as facilities manager for the University of Kansas School of Medicine-Wichita. His
duties include overseeing maintenance, custodial, grounds, mailroom, plant engineering, safety,
central utilities, and motor pool at the Allendale Campus. 
James Moyer has been promoted to Assistant Vice President for Facilities Planning. He
came to Grand Valley in January 1996 as director. Moyer has served as director of Facility
Planning for the county of Arlington, Virginia, and as vice president for Environmental
Management Consultants in Washington, D.C. Moyer is responsible for university construction,
facility renewal, furniture and equipment, and other capital improvements. He served as project
manager for the Calder Art Center, DeVos Center, and the Center for Health Sciences. 
Tim Thimmesch 
Photos can be e-mailed 
by ca/fing 616-331-2221. 
Educating students to shape their lives, their pmfessions, and their societies - www.gvsu.edu/news 
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Human rights researcher shares her fight for ju~tice 
Dr. nford will discuss her work une rthing trocities of Gu tem la's civil w r 
Victoria Sanford has led excavations in Guatemala that 
uncovered terrifying evidence of the country's civil war. On March
17, the leading human rights researcher and author will travel to
Grand Valley State University to share her forensic work and her
fight for justice in Latin America. Her presentation, "Truth, Human
Rights and Advocacy," and ensuing discussion are open to the
public free of charge. 
Victoria Sanford, PhD, "Truth, Human Rights.and Advocacy" 
Wednesday, March .11,:isS:30 p.m. · 
Cook-DeWitt Center, Allendale Campus 
Free parking in lots G and H 
Sanford is a Senior Research Fellow at the .Institute on Violence 
and Survival, Virginia Foundation for the Humanities and Public
Policy, and author of the highly-acclaimed book Buried Secrets: Sanford poses with youth in Central America, above. Anexcavation site in Guatemala, below. 
Truth and Human Rights in Guatemala (2003). She will share with
her audience what it is like to dig up the remains of people massacred and "disappeared" at the height of Guatemala's 
36-year civil war, which ended in 1996 with 150;000 dead and 50,000 missing - most of them Guatemalan civilians. 
In the 1990s, a team from the Guatemalan Forensic Anthropology .Foundation began excavations in Guatemala to strip
bare the decades of terror, gently retrieving its secrets - even amid death threats. As a member of the Guate,malan
Truth Commission, Sanford led excavations and tells the story of violence and reconciliation in her new book. Her work
also includes an analysis of hundreds of testimonies from local friends and family of the
disappeared. At GVSU, Sanford will show depictions of her forensics work, discuss
indigenous rights in Guatemala and elsewhere, and share her fight for justice in Latin
America. Her lecture and audience discussion will be followed by a public reception. 
During her visit, Sanford will also speak with faculty and address classes of students. 
Sanford's visit is sponsored by the GVSU Latin American Studies program along with
other academic departments. For more information call (616) 331·3018. 
Source: Russell Rhoads, Latin American Studies Program, (616) 331-3018 or rhoadsr@gvsu.edu 
Victoria Sanford Is available for interview. Photographs of Sanford, excavated artifacts, and her work in Guatemala 
are available by e-mail. Call Nancy Willey at 331-2228 for contact information and/or photographs. 
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WG U Morning Show host receives top award 
Irwin wins prestigious Gr cie Allen Aw rd 
Shelley Irwin. C ll Dottie B rnes t 331-2221 to h ve
photo e-m iled to you. 
The American Women in Radio and Television organization, or
AWART, seeks out the best and brightest in radio, television, 
cable and new media. Shelley Irwin has won the Gracie Allen
Award for Individual Achievement in the local market category
for her work as host of The WG U Morning Show on WG U
radio 88.5 FM/1480 AM. 
"I. am honored and stunned. I love what I do," said Irwin. "This
career is truly the following of a dream. I spent much of my
prior days working as a sports medicine physical therapist.
Something was missif!g and I decided to go for it," she said. 
Irwin not only hosts the two hour talk show, but is responsible
for lining up guests as well. She came to Grand alley in
December, 2001 as producer of the show and took over as
host in July, 2003. 
"Shelley has been a dynamo since coming to the station," said Ken Kolbe assistant general manager for 
operations. "We are excited and proud that she has won this award. She does a great job for us." 
A record number of entries were submitted for the AWART awards. Irwin was selected for her superior writing,
producing and programming. National winners of the Grace Allen Award for 2004 include Sarah Jessica 
Parker, Courteney Cox, and Larry King. Irwin will be honored with other local market winners at an AWART
luncheon on June 21 in New York City. . · 
Educ ting students to sh pe their lives, their professions, nd their societies - www.gvsu.edu/news 
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Feminism and the new masculinity 
Third ve founder Rebecc  lker pe k on M rch 18 
Rebecca Walker. Call Nancy Willey at
331-2228 to havephoto e-mailed to you. 
Named by Time magazine as one of the 50 future leaders of America, 
author and women's issues activist Rebecca Walker is considered one of
the most audible voices of the young women's movement. On March 18,
she will speak at Grand Valley State University on the topic of her latest
book: feminism and masculinity. 
Rebecca Walker, "Feminism and the New Masculinity: Putting Down
the Gun and Waking Up to Who We Really Are" 
Thursday, March 18, 7.p.m. 
Kirkhof Center, Grand River Room, Allendale Campus 
Open to the public free of charge 
The daughter of Pulitzer Prize-winning writer Alice Walker, Rebecca Walker 
grew up in San Francisco and New York City and attended Yale University,
from which she graduated Cum Laude in 1992. After college she founded 
Third Wave Direct Action Corporation, a national nonprofit organization 
devoted to cultivating young women's leadership and activism. In their first
summer, Third Wave initiated an historic emergency youth drive that regis-
tered over 20,000 new voters in inner cities across the United States. In
1998, this organization became the Third Wave Foundation. 
Walker's first book, the anthology To be Real: Telling the Truth and 
Changing the Face of Feminism (1995), e plores young women's struggles 
to reclaim and redefine feminism. Her recent anthology, Putting Down the
Gun: The New Masculinity (2003), takes a look.at how feminism has helped 
to shape the other gender. 
Walker, a contributing editor to Ms. magazine, has been published in many national magazines and featured on CNN,
MTV, and in The New York Times, The Chicago Times, Working Woman, Elle, Esquire, and U.S. News and World 
Report, among others. Her awards include the "Feminist of the Year" award from the Fund for the Feminist Majority, 
Walker's appearance is sponsored by the GVSU Women and Gender Studies program and the Women's Center in
celebration of Women's History Month. Call (616) 331-2339 for more information. · 
Source: Kathleen Underwood, Women & Gender Studies program, (616) 331-2339 
Educating students to shape their lives, their professions, and their societies - www.gvsu.edu/news 
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French arce "A Flea in Her Ear"
opens March 19 at GVSU 
GVSU students Amy Larink and 
Claire alsh star as Raymonde 
and Lucienne in "A Flea in Her 
Ear." Call Nancy at 331-2228 to
have photo e-mailed to you. 
For its final stage production of the season, Grand Valley State University's theatre 
program will leave audiences laughing with George Feyd~au's "A Flea in Her Ear,"
considered by some to be one of the funniest plays ever written. 
The comedy runs for seven performances, March 19-28, at the Louis Armstrong 
Theatre, Performing Arts Center on the Allendale Ca,:npus. Show times are at
7:30 p.m. March 19, 20, 25, 26, and 27, and at 2 p.in. on March 21 and 28. All
ages are welcome, although the zany, racy plot involves some adult language. 
Tic ets are $12 general public and $6 .for all students, available at Star Tic ets Plus,
(616) 222-4000, 800-585-3737, or www.starticketsplus. et Tic ets may also be
purchased at the PAC box office, open wee days and one hour before performances. 
For more information, call the box office at 331-2300. 
The plot of "A Flea in Her Ear" is set in motion by the suspicions of a jealous wife,
Raymonde, and her harebrained scheme in Act One to test the fidelity of her hus-
band, Victor Emmanuel, with the assistance of her friend Lucienne. Together the
women pen a passionate message from an imaginary admirer inviting Victor 
Emmanuel to a delicious rendezvous at a posh local beach club. When the ladies
secretly turn up at the resort in Act Two to learn whether or not Raymonde's husband
presents himself, they discover instead their friends, family, household servants,
Lucienne's insanely jealous husband, and others also having afternoon rendezvous at
the spa. The resulting confusion explodes in hilarious misunderstandings, mista en identities, and scandalously 
embarrassing encounters that require the entirety of Act Three to unravel and put to rest. 
Although the play was originally written in 1907 and set in Paris, GVSU's production is relocated to the extravagant, 
ultra-rich world of the contemporary French Riviera, and all Feydeau's characters are either members or hangers-on of
high society. 
Veteran GVSU Theatre professor Roger Ellis will direct the farce. Sets and lights are designed by GVSU faculty member 
Alfred Sheffield, and costumes by Jill Dole Hamilton. Choreography is by faculty artist Robin Reese, actress and director 
from New Yor . 
The 22-member student cast includes Amy Larin  and Scott Lange in the leading roles of Raymonde and Victor 
Emmanuel; Claire Walsh and Patric  Holt as Raymonde's confidant Lucienne and her husband Don Homenides; Susan
Bloc and Kristin Ellison as the two saucy French maids; and Scott Rosendal! portraying Herr Schwarz, the German playboy. 
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Third annual conference.will focus on. 
current issues in autism 
Grand Valley's Austim Education Center will host its third annual conference for educators, health care workers, families 
and friends of students with autism on April 28. 
The daylong conference, "Building a Mosaic of Support for Students,with Autism," will run from 8 a.m. to 4 p.m,
Wednesday, April 28, in the DeVos Center, 401 W. Fulton St. in Grand Rapids. ~-
Keynote speakers are Pat Mirenda and Janice Fialka. Mirenda is an associate professor of educational psychology at
_the University of British Columbia. She specializes in school-wide discipline practices, computer technology for students 
with autism and augmentative communication for people with developmental disabilities. Fialka is a social worker,
· national speaker and longtime ·activist for people. with developmental disabilities. She is the author of several books,
including "Inclusion - It Matters: Lessons -from My Son," and "Inclusion -Do You Hear What I Hear?" · 
Breakout sessions in the afternoon will cover a myriad of issues related to autism including self-care issues, speech and
language skills, behavior assessment and Asperger syndrome. 
Registration is $85 and includes-conference materials and lunch. A registration form is downloadable from the center's 
Web site, www.gvsu.edu/autismcenter. For more information, call the Autism Education Center at 616-331-6483. 
The Autism Education Center is home to the Statewide Autism Resources and Training (START) Program. The START
Program at GVSU was funded by a $1.25 million grant from the Michigan Department of Education to serve students 
with autism by supporting their schools and parents. 
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Advertising guru Stuart Elliott speaks at GVSU 
The popular NY Times advertising columnist is featured on March 18 
GRAND RAPIDS, Mich.-What strategy will Martha Stewart's advertising and public relations companies come up with
following her conviction? How are Janet Jackson's imagemakers handiing the fallout from her "wardrobe malfunction"?
And how about those Superbowl ads? 
No one is better equipped to talk about those issues and many more than Stuart Elliott, ·Iongtime writer of the popular
"Advertising" column in The New York Times. Stuart will speak at Grand Valley State University on Thursday, March 18,
at 7 p.m. in the Loosemore Auditorium of the DeVos Center, 401 W. Fulton St. in Grand Rapids. The lecture is open
to the public free of charge. · 
Elliott began his journalism career on a manual typewriter several decades ago. Now considered one of the nation's top
and most-read authorities on American advertising, his views on the creative and technological changes taking place in
that industry are sought by major networks, firms, and thousands of marketers. He was recently seen on the Today 
Show and other national programs talking about the Superbowl ads and Janet Jackson's halftime spectacle. Always
current, he is planning to address Martha Stewart's advertising strategies in upcoming articles. 
At Grand Valley, Elliott will reflect on the past 20 years· in advertising and offer his perspective on current practices and
future trends. His visit is sponsored by Grand Valley's School of Communications in celebration of its 20-year 
anniversary. 
For more information on anniversary events and speakers, see the School of Communications website at gvsu.edu/soc 
or call {616) 331-3668. 
[INTERVIEW AVAILABILITY: Elliott will meet with classes on the afternoon of March 18, and is available for
interview prior to his 7 p.m. lecture on the Grand Rapids campus.] 
Source: Tim Penning, assistant professor, GVSU School of Communications, (616) 331-3478 
Educating students to shape their lives, their professions, and their societies - www.gvsu.edu/news 
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Women's retreat stresses
happiness at home and work 
Grand Rapids psy holo ist Tess Marshall, above,
will fa ilitate the workshop, styled after her book,
"Flyin by the Seat of my Soul." 
Sources: GVSU Women's Center, (616) 331-2748 
Tess Marshall has dedicated her life to teaching people how
to e outrageously happy at home and at work. The Grand
Rapids psychologist invites all women who would like to
reinvigorate their lives to join her in an upcoming women's
retreat on Saturday, March 20, from 10 a.m.-2 p.m. at the
Kirkhof Center, room 204, on GVSU's Allendale Campus. 
At the retreat, which is ased on Marshall's ook "Flying By · 
the Seat of My Soul," participants will receive practical advice
in a fun workshop format. Marshall has a master's degree in
counseling psychology and a private practice in Grand
Rapids. 
The four-hour workshop includes lunch and is free.
Reservations are required; RSVP y contacting the Women's
Center at (616) 331-2748 or womenctr@gvsu.edu. 
Tess Marshall can e reached for interview at (616) 460-6729 
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Tip Sheet: Grand Valley events for March 15-21 
Wed., March 17-Author lectures on truth, human rights· and advocacy 
Grand Valley's Latin American Studies Program presents Victoria Sanford, author of "Buried Secrets: ruth and Human 
Rights in Guatemala." Sanford's lecture," ruth, Human Rights and Advocacy," will explore her forensic investigation into 
massacres committed during Guatemala's civil war and s_hare her fight for justice in· Latin America. he event takes 
place at Grand Valley from 7-8:30 p.m. in the Cook-DeWitt Auditorium, Allendale Campus . Cali 616:-331-2325 for infor-
mation. 
Thurs., March 18- Voter registration drive with Secretary of State Land and President Murray 
To coincide with March as National Young Voter Awareness Month, Michigan Secretary of State erri Lynn Land will join 
President Mark A. Murray and Grand Valley's Student Senate to promote voting. he Secretary of State's Mobile Branch 
Qffice will be parked outside of the Kirkhof Center beginning at 10 a.m. 
. 
. 
Thurs., March 1S-:-Popular NY Times advertising columnist speaks atGVSU 
Grand Valley's School of Communications in celebration of its 20-year anniversary sponsors .Stuart Elliott, longtime writer 
of the popular "Advertising" column in the New York Times. Stuart will speak on future trends in advertising at 7 p.m. in 
the Loosemore Auditorium of the Devos Center . Call 616-331-3668 for more information. 
Thurs., March 18-Rebecca Walker will speak about feminism and masculinity 
Named by Time magazine as one of the 50 future leaders of America, author and women's issues activist Rebecca 
Walker is considered one of the most audible voices cif the young women's movement. On hursday, she will speak on 
the topic of her latest book: feminism and masculinity. Walker's talk, "Feminism and the New Masculinity: Putting Down 
the Gun and Waking Up to Who We Really /!\re," takes place at 7 p.m. in the Grand River Room of the Kirkhof Center. 
Call 616-331-2748 for more information. · · 
Fri., March 19-Sun., March 21-Theater presentation of "A Flea In Her Ear" 
Grand Valley's theater program presents "A Flea in Her Ear." Show times are at 7:30 p.m. on Friday, March 19, and 
Saturday, Marc~ 20, aswell asat 2 p.m. on Sunday, March 21. ickets are available at ickets PLUS, 616-222-4000, 
800-585-3737 or at Grand Valley's box office at 616-331-2300. 
Sat., March 2~Women's retreat stresses happiness at home and work 
Tess Marshall has dedicated her life to teaching people how to be outrageously happy at home and at work. The Grand 
Rapids psychologist invites all women who would like to reinvigorate their fives to join her in an upcoming women's 
retreat on Saturday, .March 20, from 10 a;m.-2 p.m. in room 204 of the Kirkhof Center, Aller,dale Campus. 
At the retreat, which is based on Marshall's book "Flying By the Seat of My Soul," participants will receive practical 
advice in a fun workshop format. Marshall has a master's degree in counseling psychology and a private practice in 
Grand Rapids. he four-hour workshop includes lunch and is free. Reservations are required. Call 616-331-2748 for 
more information. 
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Public television pioneer honored for longtime service 
Chuck Furman receives Si ver Circ e Award 
hu k Furman 
GRAND RAPIDS, Mich.-WGVU-TV's Chuck Furman is being recognized for his out-
standing contributions to the television industry that have spanned more than 30 
years. Furman, assistant general manager in charge of Community Relations for 
WGVU, has been selected to receive the Silver Circle Award by the Michigan 
Chapter of the National Academy of Television Arts and Sciences. 
"It is overwhelming. I am proud and honored to be nominated for this award," said 
Furman. "I"m delighted that my colleagues felt I deserved such an award." 
The Silver Circle honors those who have devoted a. quarter century or more of :service· 
to the television industry. In 1972, Furman helped launch WGVU-TV, West Michigan 
Public Television. He developed the station's initial operation components and became 
its first program director. Furman was responsible for all on-air program schedules, 
including ITV, Instructional Television for schools and home-school families. Today, 
WGVU offers Michigan's only full-service Instructional Television serving more than 
200,000 school children. 
"I am the only remaining person on board that was at WGVU when the station first began," said Furman. "
I remember 
when video recording and cable were new technologies," he said. 
"I'm so delighted for Chuck and his family. There isn't anyone more deserving," said Matt Mclogan, vice p
resident for 
University Relations at Grand Valley. "Chuck is a mentor, friend, and colleague to everyone who works at W
GVU." 
After serving as program director, Furman became assistant general manager in charge of Community Re
lations in 
1980, a position he still holds today. In 1984, WGVU-TV expanded to include Kalamazoo and Southwest M
ichigan. 
Furman helped to develop initial operation components for the new station, WGVK-TV. 
"PBS is so fortunate to have Fred Rogers, WGVU has Chuck Furman," said Michael T. Walenta, general m
anager of 
WGVU Public Broadcasting. "Chuck represents the integrity, values, and commitment that WGVU stands f
or. He is the 
face of public television in West Michigan." 
Furman will be honored at a ceremony at the Townsend Hotel in Birmingham, Sunday, March 14. 
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Initiative names space-age tenant 
GVSU and West Mi higan S ien e & Te hnology Initiative 
name Sordal Inc. as first tenant of the Grand Rapids Produ t Development Center 
GRAND RAPIDS, Mich. -The Grand Rapids Product Developmen_t Center, part of the West Michigan Sci
ence and 
Technology Initiative, has signed a NASA licensee for its first tenant, Sordal Inc. 
Sordal Inc. is a five-year-old NASA licensee company that focuses on the research and development of high-tec
h mate-
rials for application in diverse markets. Sordal is currently completing development and commercialization 
of SORLEX®, 
a high temperature insulating foam. The foam is lightweight, non-flammable, stable, durable arid it has a p
erformance 
temperature range of -300 degrees to 600 degrees Fahrenheit. The research to develop SORLEX® foam 
has been con-
ducted with Small Business Innovation Research grants through the U.S. Navy Warfare Center for use as 
pipe insulation 
on military vessels. In May, Sordal will be participating·in the highly selective U.S. Navy Transitio.n Assistan
ce Program , . 
to accelerate transition of SORLEX® foam into the naval fleet. · 
"The state-of-the-art incubator laboratory facilities, as well as business development services, are critical
 for us to suc-
cessfully launch SORLEX® into the market," said Dale Danver, Sordal president and chief operating office
r. "We're at a 
critical stage of commercialization, and the opportunity to access community commercialization resources 
through the 
initiative gives us the edge we need." 
Beyond the Defense Community, Sordal will be expanding SORLEX® foam into automotive, office furniture
, specialty 
insulation, aircraft, aerospace and clothing markets. 
"Sordal is doing outstanding technology development work. It is very exciting for the local economy to hav
e NASA tech-
nology commercialized in the Grand Rapids area," said Matt Dugener, executive director of the initiative. 
Both the initiative and the Product Development Center are located in the Grand Rapids SmartZone in dow
ntown Grand 
Rapids. The Michigan Economic Development Corp. created the zones in 2001 as part of an effort to prom
ote and . 
attract high-technology business development in the state. Grand Valley was the only university in the stat
e to be grant-
ed two SmartZones - one in Grand Rapids and one in Muskegon. • 
Source: Matt Dugener, (616) 331-5840 
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COVERAGE OPPORTUNITY: GVSU voter drive 
Secretary of State Land and GVS  President Murray to boost young voter registration in Marc 18 event 
ALLENDALE, Mich. - In conjunction with National Young Voter Awareness Month, Michigan Secretary of State Terri
Lynn Land and Grand Valley State University President Mark Murray will join members of the Grand Valley Student
Senate in a voter registration event. A mobile Secretary of. State branch office wiU be on Grand Valley's Allendale call)· 
pus March 18 and 19, 2004. The office will be open for business.from 10 a.m. until 4 p.m. 
National Young Voter Awareness Month was designated to help reverse the low voter-turnout rate among 18-to-24 year-
olds. The Student Senate invited the mobile office to make it easier for students to register to vote or change their regis-
tration addresses. In addition, the mobile office will perform any of the other functions of.a regular Secretary of State
branch, so_people can sign up for a Grand Valley license plate. 
EVENT DETAILS 
• WHO: Secretary of State Terri Lynn Land, Grand Valley State University Presiden) Mark Murray, and members of the 
Grand Valley Student Senate. 
• WHAT: Young Voter Registration Drive, which coincides with the observance of National Young Voter Awareness Month
in March. 
• WHEN: Thursday; March 18, at 10 a.m. 
• WHERE: In front of the Secretary of State's Mobile Branch Office, which will be parked outside of the Kirkhof Center on 
Grand Valley's Allendale Campus. Note: In case of inclement weat er, t e event will be in t e Kirk ofBuilding lobby. 
Land and Murray will speak to Grand Valley students about the importance of voting, and encourage them to register at
the Secretary of State's Mobile Branch Office that will be on site. Secretary Land and President Murray also will assist
students with the registration process and distribute related information. In addition to voter registration, the Mobile
Branch Office serves as a full-service Secretary of State Office that allows customers to conduct other business such as
renewing driver's licenses and vehicle registrations. 
Source: Kelly Chesney (517) 373-2520 
Educating students to s ape t eir lives, t eir professions, and t eir societies - www.gvsu. du/news 
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Upcoming music events at GVSU 
Friday, March 26 
Jazz bassist Dave Spring 
8 p.m., Recital Hall, Performing Arts Center, Allendale 
Open to the public free of charge. For more information, (616) 331-3484 
Dave Spring, director of jazz combos at Grand alley State University, will feature jazz bass in performance 
with the GVSU Faculty Jazz Trio, with Kurt Ellenberger on piano and Tim Froncek on drum
s. A variety of instrumental 
combinations will be featured, including solo bass, piano and bass duo, and a trio format. The
 recital will include new 
arrangements of classic standards as well as recently composed material by Spring, and a so
ng or two from his recent 
CD, "A Spring Thing." Also highlighted will be a new composition by Ellenberger, director of jazz studies at GVSU. 
Spring has played with such artists as Dizzy Gillespie, Joe Williams, Red Skelton, and Bob Ho
pe. He has also 
been featured. with Leo Noccentelli and Zigaboo Modiliste, founding members of the renowned
 New Orleans group The 
Meters, and has played with these musicians and many others in New Orleans, Florida, and M
ichigan. Spring's roots in 
jazz began under the guidance of Ray Gill and flourished when he played for many years with Dr. Bruce Early. His 
teaching experience includes six years of bass instruction at Blue Lake Fine Arts Camp. In ad
dition to GVSU, he · 
presently teaches at Middleton Music and Grand Rapids Community College. 
Sunday, March 28 
The Early .Music Ensemble 
2 p.m., Recital Hall, Performing Arts Center, Allendale 
Open to the public free of charge. For more information, 331-3484 
The debut of the Early Music Ensemble, led by baroque cellist Pablo Mahave- eglia, feature
s period 
instruments such as baroque strings, lute, natural horn, and harpsichord. Guest artist Patricia
. Ahern, critically 
acclaimed baroque violinist currently touring internationally with the Toronto-based Tafelmusik 
Baroque Orchestra, will 
join the ensemble in Vivaldi's Spring Concerto from The Four Seasons. Works by Stradella, Corelli, Telemann, Han
del, 
and others are also featured. Faculty, students, and guest artists perform in the ensemble. 
Wednesday, March 31 
Piano Recital featuring students from professor Aviram Reichert's Piano Studio 
8 p.m., Recital Hall, Peforming Arts Center, Allendale. Free. 
Thursday, April 1 
Master Class by acclaimed percussionist Evelyn Glennie 
11 a.m., Recital Hall, Performing Arts Center, Allendale 
Admission $5, payable at the door. Call the Music Dept. at 331-3484 for more information. 
The master class is open to the public. Participants include students from GVSU and other ar
ea schools. 
Friday and Saturday, April 2 and 3 
Spring Dance Concert 
Three performances: April 2 at 8 p.m.; April 3 at 2 p.m. and 8 p.m. 
Louis ArmstrongTheatre, Performing Arts Center, Allendale 
Tickets $10. Call Star Tickets Plus at 222-4000 or (800) 585-3737; alsoavailable weekdays at the LAT box office, 331-23
00. 
Featuring students from GVSU's Dance Ensemble performing a varied program of modem danc
e.jazz, and ballet 
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Period instruments featured in concert 
The Early Music E semble makes i s debut o  March 28 
The Early Music Ensemble, Grand Valley State University's newest musical group, will make its debut this 
month on 
period instruments of the kind Bach himself might have used. ' 
The Early Music Ensemble will perform on Sunday, March 28, in the Van Solkema Recital Hall, P
erforming Arts 
Center, Allendale Campus. The concert begins at 2 p.m. and is open to the public free of charge. 
P blo M h ve-Veg/i  
P trici Ahem 
C ll 331-2228 to obt in 
photos. 
Led by director Pablo Mahave-Veglia, assistant professor of music at GVSU, the dozen 
musicians in the concert will be playing period instruments such as baroque viola and cello, 
lute, natural horn, and harpsichord. Guest artist Patricia Ahern, a critically acclaimed baroque 
violinist currently recording and touring internationally with the Toronto-based Tafelmusik 
Baroque Orchestra, one of the world's leading ensembles of period instrument performance, 
will join the ensemble in Vivaldi's Spring Concerto from The Four Seasons, among other 
works. 
Part of the appeal of the old-style instruments is that music by such composers as Bach, 
Vivaldi, and Handel was written with them in mind. Designed for the more intimate halls of the 
16th-18th centuries, the instruments had less projection than today's, but much more articula-
tion and nuance, said Mahave-Veglia, who plays baroque cello with Chicago's acclaimed Ars 
Antigua and the Wisconsin-based L' Ensemble Portique, and has also appeared with the 
Kingsbury Ensemble, the St. Louis Early Music Festival and the Ars Femina Ensemble. 
'1 
"People have been playing Bach for centuries, yet these instruments that Bach wrote for have 
only come back in fashion in the last 30 years," Mahave-Veglia said. "The exciting thing about 
this is that although it's old music, playing it on period instruments is a fairly new discipline." 
Using period instruments and original versions of the centuries-old compositions has become 
a successful and growing phenomenon, with early-music ensembles in most large cities, said 
Mahave-Veglia. Students who learn to play them not only gain·new insight into the music, said 
Mahave-Veglia, "it makes them very marketable. This is at the forefront of musical scholarship." 
The Early Music Ensemble features GVSU students, faculty members, and guest artists. Along 
with Mahave-Veglia on baroque cello are Andrew Uhe and Jennifer Alman, baroque violin; 
Nancy Yagiela, baroque viola; Ryan McLaughlin, natural horn; Gregory 'Crowell, harpsichord; 
Jonathan Marshall, lute; and Ryan Stumpo, Paul Melcher and Victoria Lusher-McCarthy, 
harpsichord. 
The program on March 28 includes works by Vivaldi, Stradella, Corelli, Telemann, Handel, and 
others. For more information, call the GVSU Music Department at 331-3484. 
Educating students to sh pe their lives, their professions, nd their societies - www.gvsu.edu/news 
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Grand Valley celebrates 20th Science Olympiad 
Area teams gear up for March 27 tournament 
Over 1,800 middle school, junior high and high school students along with coaches, judges, parents, and volunteers
 
will converge on Grand Valley's Allendale campus for the Region 12 Science Olympiad Tourn
ament. Along with the 
student competition, special events will be taking place this year, as Grand Valley celebrates it
s 20th anniversary hosting 
the tournament. 
"We at Grand Valley are actively engaged in Science and Mathematics education at all levels,"
 said P. Douglas Kindschi, 
dean of Science and Mathematics at Grand Valley. "Thousands of students have been involve
d in our program; many 
are motivated to go on in the Mathematics and Science fields, often at Grand Valley. Teams fro
m our Region are. most 
often state winners and for at least four years have become national champions." · 
The Michigan Science Olympiad Region 12 Tournament takes place 
Saturday, March 27, at the GVSU Fieldhouse, from 8:30 a.m. to 6:00 p.m. 
This year's all-day competition includes 54 teams from area junior high and middle schools, and 28 high school team
s 
from Kent and Ottawa counties. 
Special 20th anniversary features include: 
2:30 p.m. - An informal reception for event supervisors and special guests 
3:15 p.m. - Recognition of longstanding GVSU and community volunteers, followed by
 a chemistry 
and physics demonstration extravaganza 
4:30 p;m. - Awards ceremony 
Competitive events open to the public include the Naked Egg Drop, Wright Stuff, Mission Poss
ible, Robot Ramble, 
Tower and Bridge Building, Robo Billiards, Wheeled Vehicle and Storm the Castle. New events
 this year are Naked Egg 
Drop and Storm the Castle. In the Naked Egg Drop event, students will build on site "egg catc
hers" and then drop raw 
eggs from ever greater heights until the egg breaks. In Storm the Castle, students build and ca
librate a trebuchet and 
then attempt to hit a target using counterweight and projectiles provided by the judges. 
For more information and a full schedule of events, contact Dottie Barnes at 331-2221. 
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ssociated Press recognizes WGVU-TV 
WGVU-TV wins three first place awards 
Members of WGVU-TV will be honored by the ssociated Press in pril with first place awards in three .non-commerical 
television categories. 
The documentary, Turnin 90-Gerald R. Ford, won Best News Documentary. The piece was produced by Ken Kolbe
and Matt Mc ogan, written and researched by Mike Grass, and taped and edited tiy Rob Byrd. This documentary also
won Best News Special in the Michigan ssociation of Broadcasters awards. 
The Buddy Fund, by Kevan Chapman and Deb Kirk, won Best Feature Story. The report aired on WGVU-TV's 
Newsmakers with Fred_Martino and focused on a fund established to help injured animals at the Kent C:01,mty Humane 
Society. "This is the fourth year in a row that Newsmakers has been honored with the Best Feature Story award," said
Fred Martino, news and public affairs manager for WGVU-TV. "This is the best year ever for WGVU-TV in the
ssociated Press wards," he said. 
Positive Influences, by Fred Martino and Phil Lane, won Best Enterprise/Investigative Reporting. The project, an 
alcohol education campaign, featured three 60-minute television specials, three 60-minute radio remotes at town halls,
field reports, and a 30-minute television special. 
The winners will be honored at the ssociated Press wards ceremony pril 3, 2004 at the Marriot Hotel in Southfield, 
Michigan. 
Source: 
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Tip Sheet: GVSU events for March 22-28 
Tues., March 23 - Reporter discusses career change for Professionals of Color Lecture 
For television reporter Gita Pullapilly, faith and diversity reporter at WZ:Z.M Channel 13, will address a Gra
nd Valley audi-
ence during the Professionals of Color Lecture Series beginning at 6 p.m. in the Pere Marquette Room of
 the Kirkhof 
Center. The lecture series is sponsored by the Office of Multicultural Affairs. Call 616-331-2177 for more 
information. 
Thurs., March 25 - Historical women featured in Women Pioneers Panel 
Women's History Month events continue with faculty members taking on the roles of important women in 
history. The 
Women Pioneers Panel, made up of faculty members from the History Department, will explore women 
pioneers in pre-
sentations at noon in Kirkhof Center room 104, Allendale Campus. Kathleen Underwood, coordinator of t
he Women and 
Gender Studies program, will give a presentation titled "Strong Minded Women: The Struggle of Higher E
ducation in the 
United States," which illustrates the importance of higher education to women and the·means they used t
o achieve 
access to colleges and universities. Call 616-331-2748 for more information. 
Thurs., March 25 - Advocacy training with Jean Doss 
Grand Valley's Women's Center and the Grand Rapids Chapter of the National Organization for Women s
ponsor 
Advocacy Training. Lobbyist Jean Doss will give a brief overview of the legislative process and current pu
blic policy 
issues of concern to women in Michigan, and provide an in-depth exploration of grassroots advocacy plan
ning, and 
strategies and tools for optimal results. The event takes place from 7-8:30 p.m. in Kirkhof Center room 21
5/216, 
Allendale Campus. Call 616-331-2748 for more information. · 
Thurs., March 25-Sun., March 28 -Theater presentation of "A Flea in Her Ear." 
Showtimes are at 7:30 p.m. on Friday, March 19, and Saturday, March 20, as well as a 2 p.m. on Sunday
, March 21. 
Tickets are available at Tickets PLUS, 616-222-4000, 800-585-3737 or at Grand Valley's box office at 616
-331-2300. 
Fri.', March 26 - Jazz bassist Dave Spring performs
Dave Spring, director of jazz combos at GVSU, will feature jazz bass performance with the GVSU Faculty Jazz Trio. The 
performance takes place at 8 p.m. in the Van Solkema Recital Hall, Performing Arts Center, Allendale Cam
pus. 
Sun., March 28 - Period instruments featured in concert 
The Early Music Ensemble, GVSU's newest musical group, will make its debut this month on period instr
uments of the 
kind Bach himself might have used. The Early Music Ensemble will perform at 2 p.m. in the Van Solkema
 Recital Hall, 
Performing Arts Center, Allendale Campus. Call 616-331-3484 for more information. 
' 
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Fernando Chavez continues legacy of his father 
Oldest son of Cesar Chavez will speak at GVSU to kick off week of events 
The oldest son of Cesar Chavez will continue his father's activist legacy when he speaks at Grand Valley 
State 
University about service learning and civic responsibility. 
Fernando F. Chavez will kick off Cesar Chavez Celebration Week on Monday, March 29, in the Grand Riv
er Room of 
the Kirkhof Center at the Allendale Campus. Chavez's speech will begin at noon and focus on memories o
f his father, 
the importance of service learning and fostering civic responsibility. 
It will be Fernando's first public speech since his father died in 1993. Chavez founded the first successful 
farm workers' 
union and .later served as president of the United Farm Workers of America, AFL-CIO. He was posthumou
sly awarded 
the Presidential Medal of Freedom and the Aztec Eagle (Mexico's highest aYJard). · · " · 
Following Fernando Chavez's speech, campus organizations will .host an Advocacy Rally at the Cook-DeW
itt Plaza from 
1-4 p.m. Tables with information on various social issues will be staffed. 
Other Chavez week events include: 
• March 30, 11 a.m.-4 p.m.: Kirkhof Center lobby. 
"Ofrenda a Chavez" (ofrenda means offering in Spanish) will honor a tradition with alters set up to honor the memory of 
ancestors and to please the returning souls as they return from the dead. A short video about the harsh liv
es of migrant 
workers will also be shown. 
• March 31, 11 :50 a.m.-2p.m. 
Silent march beginning at Zumberge Library through campus to Kirkhof Center. Reception to honor Chave
z's birthday 
follows in Grand River Room with speaker Elias Vasquez, issue specialist for Gov. Granholm. 
• April 1, 8 p.m.: Grand River Room, Kirkhof Center.
Poetry Slam Competition. Students compete by reading writings and poems about diversity and cultural a
wareness. 
• April 2, 12 noon-1 p.m.: Kirkhof Center, rooms 215/216 
Welcome to the U.S.! New Immigration Policy Panel Discussion. Community panelists will discuss Preside
nt Bush's 
immigration plan, which would give legal status to some fo~eign workers. 
' 
Cesar Chavez week events are sponsored by Grand Valley's Office of Multicultural Affairs, Latino Student
 Union, Latin 
American Studies and many other organizations. 
Educating students to shape their lives, their professions, and their societies - www.gvsu.edu/news 
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S~ppliers hinking Globally 
Global Strategies for Auto Suppliers' symposium set for April 20 at GVSU 
GRAND RAPIDS, Mich - Comerica Bank and he Van Andel Global rade Center at Grand Valley State University 
present the 6th Annual Supplying the Auto Industry symposium on April 20, 2004. his year's program is titled "Global 
Strategies for Auto Suppliers" and has a special focus on Asia. 
Speakers Include: 
• John F. Perkowski, Chairman & CEO, ASIMCO Corp.
• Nelson C. Jacobson, Corporate Officer and Director, responsible for International Business Development, Furniture and 
Distribution Products for JSJ Corp. 
• Dean Meridew, Vice _President and General Manager, Amcast Industrial Corp.'s North American Wheel Division 
• Brian . Dragon, Director, W. Y. Campbell & Co. . · · · · . · . · 
• Jim Gresehover, Director of Asian Business & Engineering, Gente  Corp. · 
• John Hluchan, E ecutive Vice President and Chief Operation Officer of DCI 
• John Pimm, Vice President, Michigan Brass 
his. year's symposium adds a panel of peers who will discuss global threats and opportunities, while sharing their e pe-
rience and e pertise in the auto industry. 
Date: uesday, April 20 
ime: 7:30 a.m. - Noon 
Location: Loosemore Auditorium, DeVos Center, Robert C. Pew Campus, GVSU 
Fee:$100 
Registration: Online at www.vagtc.org or via fa  at (616) 331-6744 
MEDIA NO E: he event Is open for media coverage. Please call BrianJ. Bowe at (616) 331-2221 for ~ore infor-
mation. 
Sponsors: Comerica Bank, Plante & Moran, he Right Place, Michigan Radio, and MiBiz. For more information email 
info@vagtc.org or call (616) 331-6811. 
Source: Van Andel Global rade Center, (616) 331-6811 
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Art Institute curator speaks about photography 
David Travis will address photography a d deceptio o March 30 
David Travis 
To obtain photo raph by e- ail,
contact Nancy Willey at 331-2221
or illeyn@ vsu.edu. 
David Travis, curator of photography at the Art Institute of Chicago, will
address the subject "Photography and the Pleasures of Deception" in an
upcoming lecture at Grand Valley State University. 
Travis will speak at 7 p.m. on Tuesday, March 30, in the Loosemore
Auditorium of the DeVos Center, 401 W .. Fulton St. A reception and book-
signing will follow the lecture, which is free and open to the public. 
Travis, who has headed the Art Institute of Chicago's Department of.· . 
Photography since it inception in· 1975, has been responsible for dozens of
major photography exhibitions at the prestigious institute. He is also the
author of numerous exhibition catalogues, essays, and books, most recently
"At the Edge of Light: Thoughts on Photography and Photographers, on
Talent and Genius," published in 2003. 
The event is sponsored by Grand Valley's School of Communications in
celebration of its 20-year anniversary. Other upc(?ming events include: 
April 7 - James Carey, communications scholar, speaking on "The Future of Communications Studies";
April 14 - Lee Thayer, communications theorist and nationally recognized business consultant, speaking on
"Communications and the Human. Condition." The free lectures are at 7 p. . in the Loosemore Auditorium, 
DeVos Center. 
For more information, visit www.gvsu.edu/soc or call 331-3668. 
Source: Tim Penning, assistant professor, School of Communications, (616) 331-3478 
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Spring Dance Concert featured April 2 and 3 
Dance students ark Krieger and Sarah Lowe
are featured in the Spring Dance Concert. 
Contact Nancy Willey at 331-2221 or
willeyn@gvsu.edu to have this photo e-mailed
to you. 
Dance will take the stage as Grand Valley features dozens of student 
dancers in the annual Spring Dance Concert on April 2 and 3. 
The three performances showcase students' work in classical ballet, with
modern dance and jazz also featured. A highlight of the show are two
dances - "Paquita" and. "Spring Waters" - set by Mary-Beth Cabana, an
internationally renowned dancer and current artistic director of Ballet
Tucson, who visited Grand Valley last November to work with students on
the pieces. "Paquita," a mainstay of the classical ballet repertoire, will
feature dancers wearing "spectacular" tutus - a first for Grand Valley's
dance program, _said dance Director Jefferson Baum. 
Lisa Catrett-Belrose, lecturer in modern dance at GVSU and a founding 
member of the Peter Sparling Dance Company, choreographed "TJ5,"
featuring five dances with music by Tom Jones including "Mama Told Me
(Not to Come)" and "She's a Lady." Baum staged "Simply That," with four
classical ballet movements set to "Simple Symphony" by Benjamin Britten. 
Also featured in this year's program is "Ophelia's Lament," choreographed 
and performed by dance students Sarah Lowe and Mark Krieger. Other 
works include the premiere of "Moving On," choreographed by Stephanie 
Thibeault, assistant professor of dance at GVSU, and others. 
About two dozen students will dance in more than 10 pieces. Wardrobes 
were designed by Darlene K. Christopher, director of wardrobe and cos-
tume design for the dance program as well as costume designer for Hope
College, Blue Lake Fine Arts Camp, the Grand Rapids Ballet, and others: 
Spring Dance Concert 2004
April 2 at 8 p.m. • April 3 at 2 p.m. and 8 p.m. 
Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus 
Tickets are $10, available by calling Star Tickets Plus at (616) 222-4000 or (800) 585-3737. Tickets may also be
purchased at the Louis Armstrong Theatre box office, open weekdays and one hour prior to performances. For more 
information, call the LAT box office at (616) 331-2300. 
Source: Jefferson Baum, Associate Professor and Director of the GVSU Dance Program, (616) 331-2548 
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Grand Valley projects honored by American Institute of Architects 
MAREC and Center for Health Sciences recognized 
Two Grand Valley State University projects have been honored for their excellence in building and design by the Grand 
Valley Chapter of the American Institute of Architects. The awards recognize excellence in design achievement. The 
Grand Valley chapter encompasses 11 counties around West Michigan, representing 100 firms. 
Grand Valley's Michigan Alternative and Renewable Energy Center (MAREC) has been honored as a 2004 double win-
ner and the Cook-DeVos Center for Health Sciences has been recognized as a building award finalist. 
MAREC recei ed the 2004 AIA Grand Valley Building Award, and was also awarded the 
2004 AIA Grand Valley Sustainable Design Award. 
. -
. . 
"MAREC is unique in that it is an. extremely flexible building," said James Moyer, assistant vice president for Facilities 
Planning. "The building has been adapted to research use application, The building itself is part of the lab.n 
Integrated Architecture was the architect for MAREC; the contractor was Workstage LLC. The 26,000 square foot build-
ing is owned by the city of Muskegon and is the first facility in the Muskegon Lakeshore SmartZone. 
MAREC is a business incubator and a research and development center, equipped with a fuel cell that turns natural gas 
into electricity. It also has photovoltaic cells to capture the sun's energy and a nickel-metal-hydride battery to store 
excess energy for later.use. 
The Cook-Devos Center for Health Sciences was a finalist.for the 2004 AIA Grand Valley Building Award. 
The six story, 215,000 square foot building is the newest addition to Grand Valley's downtown Grand Rapids campus. 
The Center for Health Sciences brings all of Grand Valley's health professions programs and research into one building. 
It also houses the African American Health Institute and the Grand Rapids SmartZone, the West Michigan Science and 
Technology Initiative, · · · 
"The Center makes a huge design statement for the downtown Grand Rapids area and for Grand Valley," said Moyer. 
"The Center combines a lot of Allied programs into one location. The various professions can rub elbows with one anoth-
er.ff 
The architect for the Center for Health Sciences was Design Plus, Inc. and the contractor was Pioneer, Inc. 
Educating students to shape their li es, their professions, and their so ieties - www.gvsu.edu/news 
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Trafficking of women is subject of presentation 
Eglantina Gjermeni, an alumna of GVSU's School of Social Work,
will return to discuss "Life Sold on Sidewalks" 
Eglantina Gjermeni, a Grand VaUey alumna and an international expert on the
trafficking of women, will return to her alma mater on Monday, April 5, to speak to
students and the public about the twin evils of kidnapping and prostitution facing 
women in Eastern Europe and elsewhere in the world. 
Gjermeni's presentation, "Life Sold on Sidewalks: The Trafficking of Women iri
. Eastern Europe," begins at 6 p.m. April 5 at the DeVos Center's Loosemore 
Auditorium, 401 W. Fulton St in Grand Rapids. She will present a documentary 
and discuss what trafficking is, factors that create it, and what is being done to
prevent and combat it. Her presentation is open to the public free of charge. 
Gjermeni, a professor in the School of Social Work at the University of lirana, 
Albania, and director of the Women's Center in lirana, has worked and lectured 
extensively on this issue. She recently appeared on an ABC broadcast of "20/20" 
discussing the threat to young girls of being captured in Eastern Europe and 
trafficked throughout Western Europe. Eglantina Gjermeni will.speak Monday,
April 5, at GVSU. Call Nancy Willey at 
331-2228 to obtain this photo. Gjermeni attended Grand Valley in the 1980s as part of a faculty exchange 
program with the University of lirana, which was just beginning its own social work 
department. She received her master·~ of social work from Grand Valley in 1998. Gjermeni will visit classes at Grand 
Valley April 5-7. Her visit is sponsored by Gra_nd Valley's School of Social Work. 
For more information, contact David Lehker, GVSU School of Social Work, at331~6550 or lehkerd@gvsu.edu. 
TRAFFICKING FACTS: 
According to the U.S. fact sheet "Trafficking in Persons Annual Report," government estimates place the number of pe~ 
pie trafficked annually across international borders worldwide at 800,000 to 900,000. An estimated 18,000 to 20,000 
.· people are trafficked to the U.S. each year. The U.S. government has invested over $100 million in programs to address 
prevention, protection and assistance to victims, and prosecution of traffickers for 92 countries around the world. 
Source: David Lehker, GVSU School of Social Work, (616) 331-6550 
Educating students to shape their lives, their professions, and their societies - www.gvsu.edu/news 
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SvG VPGbyk 8V kpPGKpG fKy OGbPUP8K fOG 8VWGK fW b8UUGOvGfyk PK WvPk D8yGOK z8Obyr fKy fK H­p8DPKU kqD­8kPHD fW wOfKy 
EfbbGq 3WfWG gKP5GOkPWq zPbb fWWGD­W W8 UGW f vfKybG 8K zvGOG Wv8kG VPGbyk PKWGOVfpG zPWv Gfpv 8WvGOm
SvPk k­GpPfb kqD­8kPHD 8K 3pPGKpGr 1vPb8k8­vq fKy JWvPpk OHKk n­OPb 
Ia fKy Pk uGPKU vGby PK v8K8O 8V 1m B8HUbfk 
9PKykpvP nVWGO 
l qGfOk fk yGfK 8V 3pPGKpG fKy 0fWvGDfWPpkr 9PKykpvP Pk kWG­­PKU y8zK VO8D WvfW O8bG PKW8 f KGz ­8kPI
WP8K fk f ­O8VGkk8O PK u8Wv WvG 0fWvGDfWPpk fKy 1vPb8k8­vq yG­fOWDGKWkm SvG kqD­8kPHD zPbb uG PK WvG ,88kGD8OG 
nHyPW8OPHD 8V WvG BGE8k :GKWGO fKy Pk 8­GK W8 DGyPf p85GOfUG
6K n­OPb 
r WvG VPOkW kGkkP8K 8K WvG W8­Pp 8V 3pPGKpG fKy 1vPb8k8­vq zPbb OHK VO8D iIa ­mDm SvG kGkkP8K VGfWHOGk k­Gf-GOk 
28vK Tm 3WGzfOWr fkk8pPfWG ­O8VGkk8O 8V DPKPkWOq fKy G5fKUGbPkD fW 1OPKpGW8K SvG8b8UPpfb 3GDPKfOq fKy ,8OGK 
MffODkDfr fkkPkWfKW ­O8VGkk8O 8V ­vqkPpk fKy fkWO8K8Dq fW :fb5PK :8bbGUGm SvG kGp8Ky kGkkP8Kr 8K JWvPpkr 8V 
,GfyGOkvP­ OHKk VO8D aCadICad ­mDm fKy VGfWHOGk k­Gf-GOk 28vK 9GPkGOr ­OGkPyGKW 8V 38HWvzGkW 0Pkk8HOP 3WfWG 
gKP5GOkPWq fKy wOfKy EfbbGq 1OGkPyGKW JDGOPWHk nOGKy Bm ,HuuGOkm wOfKy EfbbGq 1OGkPyGKW 0fO- nm 0HOOfq zPbb D8yGOI
fWG WvfW kGkkP8Km
6K n­OPb ar f kGkkP8K VO8D sIiiCt fmDm Pk 8K WvG W8­Pp 8V JK5PO8KDGKWfb JWvPpkm 3­Gf-GOk PKpbHyG nm :fOb ,G8­8byr
TmMm :O8p-GO 3pPGKWPkW JDGOPWHk VO8D c8qpG Sv8D­k8K hKkWPWHWG fW :8OKGbb gKP5GOkPWqr 1GWGO 3m TGK/r ­O8VGkk8O 8V ­vPI
b8k8­vq fKy bGUfb kWHyPGk fW WvG gKP5GOkPWq 8V hbbPK8Pk fW 3­OPKUVPGby fKy 1fHb MGbWKGr p8IyPOGpW8O 8V :GKWGO V8O MHDfKk 
fKy 4fWHOGm SvG kqD­8kPHD zOf­k H­ zPWv f kGkkP8K 8K uP8DGyPpfb GWvPpk VO8D i
CadIa ­mDm 3­Gf-GOk PKpbHyG M8­G 
:8bbGUG OGbPUP8K 1O8VGkk8O nbbGK Bm EGOvGq fKy 1fHb MHP/GKUfr fkk8pPfWG ­O8VGkk8O 8V uP8b8Uq fW wOfKy EfbbGqm
SvG kGkkP8Kk fOG VOGG fKy 8­GK W8 WvG ­HubPpm n OGpG­WP8K zPbb V8bb8z Gfpv kGkkP8Kr fKy f p8D­bPDGKWfOq bHKpv zPbb uG 
kGO5Gy uGWzGGK WvG kGkkP8Kk 8K 3fWHOyfqm SvGOG Pk K8 VGG V8O WvPk p8KVGOGKpGr uHW OGkGO5fWP8Kk DHkW uG DfyG W8 fkkHOG 
fyGLHfpq 8V O88D kP/G fKy V88y kGO5PpGm 1bGfkG OGUPkWGO fW zzzmU5kHmGyHeGWvPpkOk5­ 8O pfbb aaiI

Rim
F0q OGfyPKU fKy Dq 8zK z8O- vf5G fbzfqk vfy f ­vPb8k8­vq VbfPOm 38 WvPk zPbb uG 5GOq kfWPkVqPKU W8 DG fk h Wf-G H­ Dq 
VfpHbWq O8bG W8 uG fubG W8 z8O- u8Wv PK WvG DfWvGDfWPpk WvfW h zfk GyHpfWGy V8Or fk zGbb fk ­vPb8k8­vq zvPpv OGfbbq vfk 
uGGK 8KG 8V Dq kWO8KU f58pfWP8Kk fKy 8KG 8V Dq kWO8KU fOGfk 8V kWHyqm 1D 5GOq ­bGfkGy zPWv WvfW 8­­8OWHKPWqrF 9PKykpvP
kfPym
9PKykpvP fb8KU zPWv ­vPb8k8­vq ­O8VGkk8O SGOGkf :fkWGbf8I,fzbGkkr yG5Gb8­Gy WvG p8HOkG 3:h a
iC 3pPGKpGr 
0fWvGDfWPpk fKy 'GbPUP8KC BPVVGOGKW Tfqk 8V 9K8zPKUm SvG p8HOkG kWHyPGk WvG p8KVbPpWk fKy p8K5GOUGKpG uGWzGGK kpPI
GKpG fKy OGbPUP8K fKy GNfDPKGk u8Wv vPkW8OPp fKy p8KWGD­8OfOq PkkHGk zvPpv vf5G yGVPKGy WvGkG v58 ­8zGOVHb V8OpGk PK
k8pPGWqm
1vPb8k8­vq :vfPO 9Gbbq 1fO-GO kfPy WvfW yG­fOWDGKW Pk WvOPbbGy W8 vf5G f kpv8bfO bP-G 9PKykpvP fD8KU PWk OfK-km
Fh zfk kHO­OPkGy zvGK vG kfPy vG zfk PKWGOGkWGy PK f A8PKW f­­8PKWDGKWm cHW PW DfyG k8 DHpv kGKkG fk k88K fk h Wv8HUvW 
fu8HW PWrF kfPy 1fO-GOm FMGok uGGK z8O-PKU zPWv DGDuGOk 8V 8HO VfpHbWq G5GO kPKpG vG yG5Gb8­Gy WvG p8HOkG zPWv SGOGk m 
MGok uGGK fpWP5G zPWv f kpPGKpG fKy OGbPUP8K OGfyPKU UO8H­r fKy vGok vfy f b8W 8V p8KWfpW zPWv 8HO yG­fOWDGKWm
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Science, Religion and Ethics 
Symposium honors career of P. Douglas Kindschi 
The fields of science and religion are often at loggerheads in this modern world, and an upcoming symposium at Grand·
 
Valley State University will attempt to get a handle on where those fields interface with each other. · 
This special symposium on Science, Philosophy and Ethics runs April 2-3 and is being held in honor of P. Douglas 
Kindschi. After 28 years as dean of Science and Mathematics, Kindschi is stepping down from that role into a new posi-
tion as a professor in both the Mathematics and Philosophy departments. The symposium will be in the Loosemore 
Auditorium of the DeVos Center and is open to media coverage 
On April 2, the first session on the topic of Science and Philosophy will run from 1-3 p. . The session features speakers
 
John W. Stewart, associate professor of ministry and evangelism at Princeton Theological Seminary and Loren 
Haarmsma, assistant professor of physics and astronomy at Calvin College. The second sess_ion, on Ethics. of 
Leadership, runs from 3:30-5:30 p. . and features speakers John Keiser, president of l;>outhwest Missouri State · 
University and Grand Valley President Emeritus Arend D. Lubbers. Grand Valley President Mark A. Murray will moder-
ate that session. 
On April 3, a session from 9-11:45 a.m. is on the topic of Environmental Ethics. Speakers include A. Carl Leopold, 
W.H. Crocker Scientist Emeritus from Boyce Thompson Institute at Cornell University, Peter S. Wenz, professor of phi-
losophy and legal studies at the University of Illinois at Springfield and Paul Heltne, co-director of Center for Humans 
and Nature. The symposium wraps up with a session on biomedical ethics from 12:30-3 p. . Speakers include Hope 
College religion Professor Allen D. Verhey and Paul Huizenga, associate professor of biology at Grand Valley. 
The sessions are free and open to the public. A reception will follow each session, and a complimentary lunch will be 
served between the sessions on Saturday. There is no fee for this conference, but reservations must be made to assure
 
adequacy of room size and food service. Please register at www.gvsu.edu/ thicsrsvp or call 331-2261. 
"My reading and my own work have always had a philosophy flair. So this will be very satisfying to me as I take up my 
faculty role to be able to work both in the mathematics that I was educated for, as·well as philosophy which really has 
been one of my strong avocations and one of my strong areas of study. I'm very pleased with that opportunity,• Kindschi 
said. 
Kindschi, along with philosophy professor Teresa Castelao-Lawless, developed the course SCI 321: Science, 
Mathematics and Religion: Different Ways of Knowing. The course studies the conflicts and convergence between sci-
ence and religion and examines both historic and contemporary issues which have defined these two powerful forces in 
society. ' 
Philosophy Chair Kelly Parker said that department is thrilled to have a scholar like Kindschi among its ranks. 
"I was surprised when he, said he was interested in a joint appointment. But it made so much sense as soon as I thought 
about it,• said Parker. "He's been working with members of our faculty ever since he developed the course with Teresa. 
He's been active with a science and religion reading group, and he's had a lot of contact with our department.· 
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GRAND VALLEY 
STATE UNIVERSITY 
NEWS & INFORMATION 
Contact: Michele Coffill
616-331-2221 
Tip Sheet: GVSU events for March 30-April 4 
Tues., March 30 - Prestigious photography curator spea s on 'The Pleasures of Deception' 
David Travis, curator of photography at the Art Institute of Chicago, will address "Photography and the Pleasures of
Deception" in an upcoming lecture at Grand Valley, held as part of the School of Communications ongoing 20th anniver-
sary celebration. Travis will speak at 7 p.m. in the Loosemore Auditorium, DeVos Center, Pew Grand Rapids Campus. A
reception and book signing will follow the lecture. Call 616-331-3668 for more information. 
Wed., March 31 - Silent march and reception In honor of Cesar E. Chavez 
A silent march will be held at 11 :45 a.m. on Grand Valley's Allendale Campus beginning at Zumberge Library through 
campus to Kirkhof Center. Reception to honor Chavez's birthday follows in the Grand River Room with speaker Elias
Vasquez, issue speci~list for Gov. Granholm. Call 616-331-2177 for more information. 
Wed., March 31 - Human rights film showcases history of Chile . . 
Grand Valley's School of Communications presents A Voice for Ju·stice, selections from the Human Rights Watch
Traveling Film Festival. "Pinochet's Children" will be showcased at 7 p.m. in room 154 of Lake Superior Hall, Allendale 
Campus. Call 616-331-3668 for more information. 
Fri., April 2 - Immigration Policy Panel Discussion 
Welcome to the U.S.! New Immigration Policy Panel Discussion is held as part of Cesar Chavez week. Community pan-
elists will discuss President Bush's immigration plan, which would give legal status to some foreign workers at 12 noon
in rooms 215/216 of the Kirkhof Center, Allendale Campus. ~.~).!.616-331-2177 for more information. 
1111111~:1~ ,,i.111:111: ... 
Fri., April 2- Sat., April 3 - Special Symposium: Scienc1111~1~1',i1ll~11!l'i': phy, and Ethics 
Science and Math Division Dean's Office presents a special;1.•1,1~t,i1j:1!1111·:1·~m in honor of P. Douglas Kindschi, dean of 
Science and Mathematics. "Science, Philosophy, and Ethics" will be presented by various speakers from 1-5:30 p.m. on
Friday, April 2 and from 9 a.m.-3 p.m. on Saturday, April 3. The event takes place in the Loosemore Auditorium, Devos 
Center, Pew Grand Rapids Campus. Call 616-331-2261 for more information. 
Fri., April 2- Sat., April 3 - Spring Dance Concerts 
Dance will take the stage as Grand Valley features dozens in the annual Spring Dance concert, under direction of 
Jefferson Baum. The three performances showcase students' work primarily in classical ballet, with modern dance and 
jazz featured on many pieces. Show times are April 2 at 8 p.m., and April 3 at 2 p.m. and 8 p.m. at the Louis Armstrong 
Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus. Tickets are available by calling Star Tickets Plus at (616) 222-4000 
or (800) 585-3737. Call 616-331-2300 for box office information. 
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April 2004 Arts Events at GVSU 
MUSIC 
All events are free of charge unless noted. Contact number is (616) 331-3484. 
4/1 Thursday 
Master Class by percussionist Evelyn Glennie. The master class is open to the public. Participants include
students from GVSU and other area schools. 11 a.m., Recital Hall, Performing Arts Center, Allendale. 
Admission $5. Seating is limited. Call 331-3484 for more information. 
4/2 and 4/3 Friday and Saturday
The Spring Dance Concert featuring students in the GVSU Dance Ensemble. Jefferson Baum, director. The program
will feature classical ballet, modern dance and jazz. T\Ckets: $10. Call Star Tickets PLUS at (616) 222-4000 or (800)
585-3737. Tickets also available weekdays and one hour prior to shows at the LAT box office, 331-2300. · 
· April 2 at 8 p.m: · · · 
April 3 at 2 p.m. and 8 p.m. 
Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale 
4/3 Saturday 
Dorival Puccini, trumpet. Puccini received the bachelor of music degree from GVSU in 2002, and is presently pursu-
ing a master's degree at The Juilliard School in NYC. 8 p.m. Cook-DeWitt Center, Allendale Campus. 
4/4 Sunday 
GVSU Percussion Ensemble directed by Gregrey Secor. 8 p.m. Louis Armstrong Theatre, PAC. 
4/5 Monday 
GVSU Jazz Ensemble. Kurt Ellenberger, director. 8 p.m. Louis Armstrong Theatre, PAC. 
4/6 Tuesday 
Arts at Noon Series features Charged Particles - plugged-in jazz with a spark! With several keyboards, basses and
drums, Charged Particles members share their interest in the music of Chick Corea and their ability to improvise in an
intense, yet engaging manner. 12 p.m. Cook-DeWitt Center, Allendale Campus. 
4/7 Wednesday 
Artist-Faculty Series features Pablo Mahave-Veglia, cello. Dr. Mahave-Veglia has appeared as soloist with orchestras 
in his native Chile, Columbia, Malaysia, and in the U.S. His recital program will include Chopin's Sonata in G minor,
Opus 65, Geoffrey Gordon's Lorca music for solo cello, and After the Swan's Song for cello and piano by GVSU
artist-faculty member Kurt Ellenberger. 8 p.m. Sherman Van Solkema Recital Hall, PAC. 
4/8 Thursday 
Student New Music Day, Chin-Chin Chen, director. Part I: Dark Room Music is an electroacoustic music concert fea-
turing new works by GVSU students in the Music Technology Program. 12 p.m. Part II: Composers' Forum features 
new music by student composers. 8 p.m. Sherman Van Solkema Recital Hall, PAC. 
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GVSU April Arts Events - p. 2 
4/12 Monday · . 
Symphonic Wind Ensemble under the direction of Barry D. Martin. 8 p.m. Louis Armstrong Theatre, PAC. 
4/14 Wednesday 
Choral concerts by the University Arts Choral~, Select Women's Ensemble, and Varsity Men. 8 p.m. Louis 
Armstrong Theatre, PAC. 
·4115 Thursday 
Choral concerts by th.e University Singers, Madrigal Ensemble, and Festival Women's Chorale. 8 p.m. Louis 
Armstrong Theatre, PAC. · 
4/17 Saturday 
GVSU Symphony Orchestra under the direction of Daniel Boico. The program will include Dances Around the World 
with the Avatar Brass, quintet-in-residence at GVSU. The program will also include Concierto de Aranjuez by Rodrigo 
featuring GVSU artist-facuity member Carlos de la Barrera, guitar. 8 p.m. Louis Armstrong Theatre, PAC. 
4/28, 4/29, 5/1 and 5/2 
Grand Valley State University Piano Pedagogy Conference in collaboration with the Irving S. Gilmore 
International Keyboard Festival. This year's exciting conference will also include Faber Piano Teaching Seminars, a 
20th/21st century piano competition for students ages 6 through high school, a composition competition, and thrilling 
piano recitals. Acclaimed clinicians leading the seminars include Marvin Blickenstaff, Randall and Nancy Faber, Kevin 
Olson, and Helen Marlais. 
Recitals and master classes will take place in the Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. For additional 
information, please call the GVSU Music Department at (616) 331-3484. 
THEATER 
Box Office: {616) 331-2300 
4/18 Sunday (date is correct), 7:30 p.m. 
Guest Performance of "Miss Julie." An unusual treat for local audiences closes the theatre season with a one-per-
formance-only appearance by the European Thag Theater from Stuttgart, Germany. Directed by Dr. Gustav Adolf 
Frank, the ensemble will present August Strindberg's dark, classic tale about a teenage noblewoman who recklessly 
takes an attractive, older working class servant as her lover, and starts off a tragic series of events. The hour-long pro
-
duction is enhanced by Latin music and dance. 
Through April 24 
April 18 at 7:30 p.m. 
Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center 
All tickets $6. For more information.call (616) 331-2300 
ART GALLERY {for April and summer 20041 
Located in the Performing Arts Center. (616) 331-2564 
Photography and Art & Design B.F.A. Thesis Exhibits 
Works by graduating seniors from the School of Communications and the Department of Art & Design are featured in 
a series of one-week exhibitions. For names of participating students, call (616) 331-2564. GVSU Art Gallery, PAC. 
May 3-August 6 
"Student Talent: Selections from the Student Exhibitions." Faculty members have selected student work from all 
levels and many classes, reflective of the wide-ranging curriculum of both the Department of Art & Design and the 
School of Communications. GVSU Art Gallery, PAC. 
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The future o communications 
Communications scholar and aut or James Carey s eaks at 
GVSU April 7 
GRAND RAPIDS, Mich.-James Carey, CBS Professor of Interna
tional Journalism in the Graduate School of 
Journalism at Columbia University, will explore the topic of comm
unications in a lecture at Grand Valley State 
University. 
His talk, "The Future of Communications Studies," takes plac
e at 7 p.m. on Wednesday, April 7, at the 
Loosemore Auditorium of the Devos Center, 401 W. Fulton St
. in Grand Rapids. The event, sponsored by 
Grand Valley's School of Communications in celebration of its 20t
h anniversary, is open to the public free of 
charge. , 
Carey, calied one of the nation's leading cultural historians by Esq
uire magazine, served as a consultant to 
Grand Valley when it was forming the School of Communications in
 the early 1980s. His long and distinguished 
career includes serving as journalism professor and dean of the College of Com
munications at the University 
of Illinois at Urbana-Champaign from 1979-92, before whjch he headed up the u
niversity's Institute of 
Communications Research and the doctoral program in communic
ations. In addition to professorships at the 
University of Iowa and numerous other universities, he has lectu
red at more than 100 universities in the 
United States, Europe, Australia, and Latin America. 
Other highlights include holding a National Endowment for the Hu
manities Fellowship in Science, Technology, 
and Human Values, being an elected fellow of the International C
ommunications Association, and serving as 
president of the Association for Education in Journalism, among m
any other awards and leadership activities. 
In addition to more than 100 essays and reviews, Carey is the au
thor of two books: Media, Myth and 
Narratives: Television and the Press and Communication as Cultu
re. He served as editor of the journal 
Communication for eight years and currently is on the editorial bo
ards of ·eight journals. 
Source: Tim Penning, assistant professor, GVSU School of C
ommunications, (616) 331-3478 
Educating students to shape their lives, their professions, and the
ir societies - www.gvsu.edu/news 
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Parking permits Students will sign up online for fall 
Students have heard it's coming. he only question is how and when can they buy parking permits the administration 
and Board of rustees approved for Fall 2004. Any student wishing to park a car on the Allendale or Pew campuses next 
academic year must have the permit. 
he process to buy it is currently being developed by Public Safety, and information will be posted online at 
www.gvsu.edu/publicsafety. 
Sara Pokorski, Public Safety parking systems coordinator, said the only way students can buy the permits is by going to
the Web site. 
· July 1.5 is our deadline to have the site ready f(?r students to buy the permits," said Pokorski. We may be ready earlier 
and they should check the site to buy the parking permit or for any information. pdates." · 
. . . 
Students will get a car sticker, which will be an annual sticker but paid for by semester. he permit will be bar-coded and
Pokorski said Public Safety officers will be checking cars closely. 
he cost for 2004-2005 will be $95 per semester for full-time students, and $50 per semester for part-time students.
Students will see the parking permit charges on their regular tuition bills. 
Everyone who signs up online when that site begins taking orders will be issued a permit. 
Educ tin  students to sh e their lives, their ofessions, nd their societies - . vsu.edu/ne s 
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Souvenir book, DVD capture memories from
Lakers' second straight NCAA championship 
Starting with a win at UC-Davis in September, the Grand Valley Lakers won six straight games and headed to a second
straight NCAA Division II football title. Beat at home by Saginaw Valley State, the Lakers continued their race to
Florence, Alabama, by winning the next eight games, including a heart-stopping 10-3 victory against the University of
North Dakota for the championship. 
Laker fans can relive the exciting highlights of the 2003 season with a souvenir photography book, video or DVD. Grand
Valley's News and Information Services Office, along with Bill Cuppy of Cuppy Productions, produced these "Back-to-
Back" keepsakes. 
The photography book freezes the action with award-winning photos from photographers around the country. The DVD
and video capture the excitement and drama on the field, as written and narrated by veteran sports journalist Tom
Cleary. DVD extras include interviews with players and coaches - a must for every Laker fan! 
Order the photography book, DVD or VHS for $15 each, or any combination of two items for $25. 
How to order: 
• Order online at www.gvsu.edu. Click on the "Laker Football" logo. 
• Call the News and Information Services Office, 616-331-2221. 
• Pick up items at Grand Valley Bookstores, at the Allendale and Grand Rapids campuses. 
Items will be shipped the week of April 5. 
Educ tin students to sh e thei  lives, thei ofessions, nd thei societies - . vsu.edu/ne s 
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Tip Sheet: GVSU events for April 5-11 
Mon., April 5 - Trafficking of women is subject of presentation . 
Grand Valley's School of Social Work sponsors a presentation by Eglanlina Gjermeni, a Grand Valley alumna and an
international expert on the trafficking of women, who will speak about 'the twin evils of kidnapping and prostitution facing 
women in Eastern Europe and elsewhere in the world. Gjermeni's presentation, "Life Sold on Sidewalks: The Trafficking 
of Women in Eastern Europe," begins at 6 p.m. at the DeVos Center's Loosemore Auditorium. Call 616-331-6550 for 
more information. 
Wed., April 7 - Student Scholarship Da
More than 550 students are scheduled to give 365 presentations at Student Scholarship Day 2004, which will take place
on Wednesday, April 7. Posters will be displayed from 9-11 a.m. and 2-5 p.m. on the Allendale Campus; oral presenta-
tions will be given from 8-11:15 a.m. and from 1:20-6:15 p.m. in Padnos·Hall. On the Pew Campus, presentations will be
given from 4-6:35 p.m. Call 616-331-2261 for more informa_tion. · · 
Wed., April 7 - Music facult , students featured in concert 
Pablo Mahave-Veglia, cellist and assistant professor of music at Grand Valley, will be featured in the Music Department's 
Artist-Faculty Series in the Van Solkema Recital Hall, PAC. Mahave-Veglia's recital, beginning at 8 p.m., includes 
Chopin's Sonata in G minor, Opus 65, Geoffrey Gordon's Lorca music for solo cello, and After the Swan's Song for cello
and piano by GVSU artist-faculty member Kurt Ellenberger. Mahave-Veglia has appeared as soloist with orchestras in
his native Chile, Columbia, Malaysia, and the United States. Call 616-331-3484 for more information. 
Educati g students to shape their li es, their professions, and their societies - www.g su.edu/news 
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George Washington: On the Wrong Side of the Slavery Issue? 
William B. Allen responds to controversies surroundi g our 1st president 
George Washington's legacy has endured "like a majestic oak in the middle of an orchard of cherry trees; says Dr
. 
William B. Allen, professor of political science at Michigan State University. But questions hav
e arisen about 
Washington's ethical consistency when it comes to slavery. 
Grand Valley State University's Hauenstein Center for Presidential Studies is bringing Allen to
 Grand Rapids to discuss 
the controversies surrounding our 1st president. 
"George Washington: On the Wrong Side of the Slavery Issue?" featuring William B. All
en will be held Thursday, 
April 15, at 8 p.m. at the Gerald R. Ford Museum Auditorium in Grand Rapids. 
. 
. . . 
' 
"We Americans have always· had to grapple with the fact that slavery occurred on our shores 
and 
the fact that many of our founding fathers were slave owners." said Gleaves Whitney, director
 of 
the Hausenstein Center for Presidential Studies. "William B. Allen understands the 18th-centu
ry 
world and knows how tricky it is to judge the past by the standards of the present." 
Allen's talk takes place amid much debate surrounding George Washington and our nation's o
ther 
founders, particularly when it comes to the e istence of slavery. 
"The debate goes to the heart of the American e perience. Take a famous leader like George 
Washington, add extremely combustible material - slavery - and fairly or unfairly you have 
a 
potential explosion of the way Americans think about the father of our country," said Whitney
. 
Few scholars have written more insightfully about Washington than Allen. He was the editor o
f a 
book, "George Washington: A Collection; and contributing writer to "Patriot Sage: George 
Washington and the American Political Tradition." 
Allen is the former dean of James Madison College at Michigan State University and has serv
ed as 
William 8. Allen 
To have this photo 
emailed to you, call 
616-331-2221. 
a member of the National Council for the Humanities and as a member and chair of the Unite
d States Commission on 
Civil Rights. He has written or edited 12 books. 
Allen will be available for.media interviews Thursday, April 15, between 5-5:30 p.m. at t
he University Club in 
DeVos Center, 401 W. Fulton, Grand Rapids. 
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Great Minds Don't Always Think Alike 
Odyssey of the Mind State Finals to be Held at Grand Valley 
Don't worry about the right answer, this competition is all about creativity. The
 24th annual Odyssey of the Mind State 
Finals is being held on the Allendale campus of Grand Valley State University
. Three-thousand people, including stu-
dents, coaches, parents and volunteers will attend the competition. 
"Odyssey of the Mind is a great opportunity for kids to learn together as a tea
m," said Judie Silvis, state tournament 
director for Odyssey of the Mind. "The kids solve problems without an adult 
doing any part of it. They learn to work with 
others in a positive way." 
Elementary, middle _and high school students, representing 137-teams from a
round Michigan have qualified for the state 
finals. Each team consists of five to seven students·that will be judged on their knowledge, sk
ills and talent. Students 
apply their creativity to solve problems that range from building mechanical d
evices to presenting their own interpretation 
of literary classics. 
Silvis said students are rewarded more for how they apply their knowledge a
nd talents than for coming up with the right 
answer. In fact, in the Odyssey of the Mind problems, there isn't one right an
swer. 
The 24th annual Odyssey of the Mind State Finals will be held Saturday
, April 17, 2004, on the Allendale campus 
of Grand Valley State University. 
Registration begins at 7 a.m. and competition begins at 8 a.m. The awards c
eremony begins at approximately 6:30 p.m. 
Odyssey of the Mind is an international educational program. Those teams th
at advance to the world finals will travel to 
the University of Maryland May 29- June 2, 2004. 
For more information contact Judie Silvis, state tourname t director at 
616-897-7216 or Jeff Lewis, state infor-
mation director at 616-866-9900. 
Educating students to shape their lives, thei  ofessions, nd their societies 
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Student, faculty ink with Po ish university expanded 
Chancellor of Cracow University s gns the agreement on April 20 at GVSU 
GRAND RAPIDS, Mich.-For years Grand Valley has enjoyed a student-exchange program with Poland's Cracow 
University of Economics (CUE). Top officials from both universities will meet at Grand Valley this week to sign an 
agreement commemorating the mutually beneficial relationship, and expanding it. 
The event takes place at the School of Public and Nonprofit Administration's (SPNA) Annual Spring Celebration, 
held 5-7 p.m. on Tuesday, April 20, at the Loosemore Auditorium and adjacent Regency Room at the Devos 
Center, 401 W. Fulton St. in Grand Rapids. SPNA graduates and Pi Alpha Alpha Honor Society inductees 
will be 
honored, followed by a signing ceremony at approximately 5:45 p.m. 
Also honored will be CUE's Chancellor Ryszar~ Borowiecki and Vice Chancellor JanuszTeczke: Borowiec
ki and Grand 
Valley President Mark A. Murray will then formalize the exchange relationship between the two universities
. 
"It's been a very longstanding and productive relationship," said Dan Balfour, director of the SPNA at Gran
d Valley. 
"What we're doing now is expanding the exchange agreement to include specific Public and Nonprofit Adm
inistration 
programs and policies." 
The link between the two universities dates back to 1975. The original agreement, last renewed in 2000, p
rovides for an 
exchange program whereby Grand Valley students study in Poland in the spring/summer semester and thre
e CUE faculty 
members visit GVSU each fall semester. Under the expanded agreement, two graduates of CUE will come
 to Grand 
Valley each year to study for the master of public administration (MPA) degree, and a Grand Valley SPNA faculty member 
will go to Poland to give a lecture series and facilitate other cooperative ventures, including a new MPA pro
gram at CUE. 
The international exchange provides valuable learning, leadership and life experiences for students and fa
culty from 
both countries, noted Balfour. 
"Part of the School of Public and Nonprofit Administration's mission is to connect the local and regional to 
the global," he 
said. "Poland and Europe are a part of that emphasis in our programming." Other countries with which the
 SPNA has 
similar exchanges include Australia, England and Canada. 
Grand Valley's School of Public and Nonprofit Administration has about 40 master's-level graduates each 
year. Currently, 
more than 160 students are enrolled at the graduate level. MPA graduates can be found in leadership role
s in govern-
ment agencies (policy analysts and city managers are among GVSU's MPA grads), nonprofit administration, and health 
administration, among other careers. 
Source: Dan Balfour, director, GVSU School of Public and Nonprofit Administration, (616) 331-6575 or 
balfourd@gvsu.edu 
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California Company Relocates to GR 
Menlo Device Tech. chooses GR SmartZone; Life Sciences Cluster attractive nationally 
GRAND RAPIDS, Mich. - The West Michigan Science & Technology Initiative at Grand Valley State Unive
rsity and the 
Right Place, Inc. have announced the relocation of a prominent medical device company from southern Ca
lifornia to the 
Grand Rapids Product Development Center in the new Grand Valley Coo -DeVos Center for Health Scien
ces. 
"Menlo Device Technologies, Inc. has chosen the Grand Rapids SmartZone as its preferred location to lau
nch its global 
operations. Menlo will be conducting several research and development projects in the Product Development Center 
with the strong potential for future manufacturing spin-offs," said Matt Dugener, executive director of the In
itiative. 
"We were looking for a state-of-the-art facility that would serve as the center for our Cardiac Products Res
earch and 
Development Group. The center fit our needs perfectly. The proximity to our customer base, other biomedi
cal research 
groups, the large pool of local talented people and a very favorable business climate made the Grand Rap
ids area the 
best choice for us," said Menlo CEO Robert Foster. . · · ' 
Menlo is the third company launched by successful entrepreneur Robert Foster. Foster has more than 20
 years of expe~ 
rience in national Life Sciences industry leadership. He founded Avalon Laboratories in 1990 and currently
 serves as the 
company CEO. In 1995, Avalon Labs became the world's largest.manufacturer of heart cannulae, providing
 nearly three 
quarter of all cannulae used in the world. 
Foster is also president and co-founder of Vascular BioSciences of San Diego, the maker of the world's on
ly arterial 
biopsy catheter. Prior to starting Avalon, Foster was president and owner of Polaris Plastics, a diversified m
anufacturer 
of medical, aerospace, and industrial plastic components. 
"We are delighted to welcome Menlo Device Technologies to Grand Rapids," said Right Place President B
irgit Klohs. · 
"This is a world class organization and a perfect fit for our SmartZone. We loo  forward to working with the
m as they 
plan their future in our area." 
. 
. 
Economic development cooperation between _the City of Grand Rapids, Grand Valley, and the Right Place,
 Inc. is also at 
the heart of making Grand Rapids a strong Life Sciences Cluster. Grand Rapids Mayor George Heartwell 
says, "It is 
wonderful to see these high quality employment opportunities coming to our community. I am absolutely th
rilled and 
proud of all of the economic development collaborators who made it a reality." 
Grand Valley President Mark Murray is pleased to see Grand Valley's role in the Michigan Life Sciences C
orridor getting 
results so quic ly. 
"Bringing Menlo to Grand Rapids is exactly what we hoped would happen when we built the Product Deve
lopment 
Center and launched the West Michigan Science & Technology Initiative and it speaks volumes about the 
wonderful col-
laboration that is ta ing place in Grand Rapids," Murray said. 
Source: Matt Dugener, (616) 331-5841 
Educating students to shape their lives, their professions, and their societies - www.gvsu.edu/news 
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ADV SORY: MUSKEGON ENERGY CENTER OPENS 
Michig n Altern tive nd Renew ble Energy Center will point the w y for the future 
MUSKEGON, Mich.-Grand Valley State University and the City of Muskegon announce the opening of the Michigan
Alternative and Renewable Energy Center with a ceremony on April 22. 
MAREC is a business incubator and research and development center for alternative and renewable energy technolo-
gies. It will also serve as a ma or demonstration pro ect of those technologies. The center is equipped with a fuel cell that 
can turn natural gas into electricity, photovoltaic cells to capture the sun's energy and a nickel metal hydride battery to
store excess energy for use later. It is believed to be the first such facility in the world to combine these technologies to 
become independent of the power grid. 
When: Thursday, April 22 from 4:30-6:30 p.m. 
Where: Michigan Alternative and Renewable Energy Center, 
Media considerations: A mult box will be available for broadcast media. To arrange live shots, call (616) 331-2221. 
Note to media: The event is invitation-only but is open to media coverage. Please encourage your audience members 
to attend a public open house, which will be held on Saturday, May 1 from noon-4 p.m. 
Educating students to shape their lives, their professions, and their societies - .gvsu.edu/news 
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News Alert: New Clean Air Rules Discussed 
GVSU Public Policy Institute olds public forum on new ozone rules 
Expert a ailable for comment on EPA regs 
GRAND RAPIDS, Mich. - New U.S. Environmental Protection Agency rules set to e announced Thurs
day, April 15 
will put 25 Michigan counties out of compliance with new rules for ground-level ozone. Grand Valley State
 University will 
hold a forum on the changes and has an expert availa le for comment on the changes. 
The impending changes to measuring compliance with the Federal Clean Air Act will have a profound imp
act on the 
West Michigan community in the years ahead. Grand Valley's Pu lic Policy Institute is holding a public fo
rum featuring a 
broad spectrum of viewpoints, including environmental, pu lic health, economic development, regulatory, 
and legislative 
perspectives. There will also e opportunity for questions from the audience. · 
The forum is in GVSU's Loosemore Auditorium on the Pew Grand Rapids·Campus on Monday, May 10
, from 8:30 ·a.m .. 
to 11:45 a.m. 
Under the old rules, no Michigan counties were in violation. But under the new rules, most of the counties
 in southwest-
ern Michigan are out of compliance, as well as seven southeastern Michigan counties including Wayne, O
akland, 
Macomb and Livingston. A total of 25 counties in the state will e out of compliance. 
The new regulations are part of a nationwide push to reduce the health risks from smog. The standards l
ower the level 
of acceptable ozone-causing air pollution and force states to take steps to cut emissions from cars, smok
estacks or 
other sources. 
The event is broken into two panels. The first panel, "Framing the issue from a regulatory perspective," ru
ns from 8:40-
9:50 a.m. Speakers include John Mooney, EPA Region 5; Vince Hellwig, Michigan Department of Environ
mental Quality; 
U.S. Rep. Vernon J. Ehlers and State Sen. Patricia Birkholz 
· 
The second panel, "Community Impacts from local perspectives," runs from 10:15-11:15 a.m. Speakers in
clude repre-
sentatives from the West Michigan Environmental Action Council Grand Rapids Chamber of Commerce, 
Grand Valley 
Metro Council, Consumers Power Co. and the pu lic health sector. 
The event is free and open to the pu lic, ut registration is required. Visit the Grand Valley Continuing Ed
ucation Web 
site at www.gvsu.edu/ce for more information. 
Media note: William Byl, director of Grand Valley's Pu lic Policy Institute, is available to comment 
on the impact 
of the new rules. Byl served in the Michigan House of Representatives from 1995-2000. Before he w
as elected to 
state government, Byl served as Kent County Commissioner from 1987-1994. Call Brian J. Bowe (616) 331-2221 
to arrange interviews. 
Educating students to s ape t eir lives, t eir professions, and t eir societies - www.gvsu.edu/news 
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Education chief Rod Paige to address GVSU grads 
Ralph W. Hauenstein honored at Commencement on April 24 
U.S. Secretary of Education 
Rod Paige
GRAND RAPIDS, Mich.-The nation's top education official, United States Secretary of 
Education Rod Paige, will deliver a special address to new graduates at Grand Valley 
State University's Commencement Ceremonies, held at 10 a.m. on Saturday, April 24, at 
the Van Andel Arena in downtown Grand Rapids. 
Paige, who was a teacher, coach, university dean, and school district superintendent 
before being confirmed by the U.S. Senate to his present post in January 2001, is uniquely 
qualified to address students as they stand at the crossroads of school and career. 
Also speaking to students iri an address titled "A Call to Service and Leadership" will be 
Ralph W. Hauenstein, a former World War II Army colonel, chief intelligence officer and 
adviser to President Dwight Eisenhower. Through a giftfrom Hauenstein, Grand Valley 
established the Hauenstein Center for Presidential Studies in 2001. President Mark A. 
Murray will honor Hauenstein with an honorary degree, the Doctor of Humane Letters. 
The Distinguished Alumni Award will be awarded to John Apol, class of '69, who has 
had a distinguished career as an attorney and law professor at Michigan State University-
Detroit College of Law. 
Linda Goossen, assistant professor of biomedical and health sciences, will be honored with G
rand Valley's 2004 
Outstanding Educator Award. Goossen, who was selected for the award by past graduates, 
is known for artfully blend-
ing curriculum and theory with real-life clinical experience. Goossen is an alumna of GVSU; sh
e received a master's of 
health science from Grand Valley in 1984, and went on to earn a Ph.D. from Western Michigan
 University. She lives in 
Roc ford. 
Nearly 1,400 graduating students plan to wal  in the commencement procession, including 250
 graduate students. The 
total number eligible to receive bachelor's and master's degrees this spring tops 2,300. 
Traverse City Commencement held April 27 
A separate commencement ceremony for graduates of the GVSU program in Traverse City wil
l be held at 7:30 p.m. on 
Tuesday, April 27, at the Grand Traverse Resort in Acme. Grand Valley President Mark A. Mur
ray will deliver the 
commencement address. About 100 graduates will wal in the procession to receive their degr
ees. 
[MEDIA NOTE: Skybox 101 B of the Van Andel Arena has been reserved for media. The box offers a mult bo
x and 
an elevated, unobstructed view of the podium and platform. Photographs of Paige and H
auenstein are available 
for download at gvsu.edu/news.] 
Source: For story Ideas regarding graduates, contact Nancy Willey at 331-2221 
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School of Education will honor area educators at convocation 
Outstanding teacher, administrator chosen 
Two area educators will be honored during Grand Valley
School of Education's convocation, scheduled for
7 p.m. on Thursday, April 22, at the DeltaPlex· in Grand 
Rapids. 
Nearly 700 graduates are expected to participate in con-
vocation; 177 will receive master's degree certification 
and 522 will be newly certified educators. The ceremony
is a precursor to Grand Valley's Commencement, scheda 
uled for April .24 at Van Andel Arena in Grand Rapids. 
During the convocation, East Grand Rapids High School
teacher Janice Rocque will receive the Outstanding Janice Rocque Susan Laninga 
Educator Award. Rocque received a master's degree in Photos of Rocque and Laninga can be emailed to media members, 
gifted and talented education from GVSU in 1999. Now in call 616-331-2221. 
her fourth year at EGA, Rocque teaches social studies 
and is the coach of "We The People," a competitive constitutional law team. The team has won the Michigan high school
championship for four consecutive years. Rocque lives in East Grand Rapids. 
Susan Laninga, Kent Intermediate School District curriculum consultant, will receive the Outstanding Administrator 
Award. She graduated from Grand Valley in 1976 and later earned a master's degree from Aquinas College. Laninga is
responsible for curriculum deveiopment of the Language Arts and Social Studies components of the Kent County 
Collaborative Core Curriculum, or KC4. Prior to joining the Kent ISO, Laninga taught at Kenowa Hills Public Schools for 
23 years~ She lives in Rockford. 
Educating students to shape their ives, their pro essions, and their societies - www.gvsu,edulnews 
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Tip Sheet: GVSU events for April 19-25 
Tues., April 20 - Women's Studies Council to host Ivins 
Molly Ivins, one of the nation's wittiest and best-known political pundits, will speak at Fountain Street Church. Her talk, 
titled after her best-selling book, "Molly Ivins Can't Say That, Can She?" begins at 7 p.m. Call 616-331-2798 for more 
information. Ivins' visit is sponsored by the West Michigan Women's Studies Council, a consortium of gender studies 
programs in six area colleges and universities, including Grand Valley. 
Thurs., April 22 - MAREC dedication and celebration reception 
Grand Valley and the City of Muskegon will officially open the Michigan Alternative and Renewable Energy Center this 
week. MAREC is a business incubator and research and development center for alternative renewable energy technolo-
gies. The opening eception takes place from 4:30-6:30 p.m. at Edison Landing in Muskegon. A pu lic open house is
planned for May 1, from noon-4 p.m. Call 616:331-3501 for more information. 
Thurs., April 22 - School of Education convocation 
Two area educators - Janice Rocque from East Grand Rapids High School and Susan Laninga from Kent ISD - will 
be honored during Grand Valley School of Education's convocation, scheduled for 7 p.m. on Thursday, April 22, at the 
DeltaPlex in Grand Rapids. 
Sat., April 24 - Grand Valley Commencement 
Grand Valley's.Spring Commencement Ceremony will be held from 10 a.m.-1 p.m. on Saturday, April 24, at the Van 
Andel Arena in Grand Rapids. Call 616-331-2345 for more information. U.S. Secretary of Education Rod Paige, will 
deliver a special address to new graduates; and Ralph W. Hauenstein, former World War II Army colonel, chief intelli-
gence off)cer and adviser to President Dwight Eisenhower, will give an address, "A Call to Service and Leadership." 
Educ tin  students to sh e their lives, thei  ofessions, nd thei  societies - . vsu.edu/ne s 
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GVSU Traverse City Commencement held April 27 
More than 100 students w part c pate-· GVSU's largest T.C. class yet 
TRAVERSE CITY, Mich.-About 100 students will receive their degrees on April 27as Grand Valley State
 University's 
largest class yet to graduate from its Traverse City center participates in Commencement Ceremonies. 
The ceremony takes place at 7:30 p.m. on Tuesday, April 27, at the Grand Traverse Resort in Acme. Gra
nd Valley 
President Mark A. Murray will deliver the commencement address. MEDIA ARE WELCOME TO ATTEN
D. 
More than 1,000 family members and friends o the new graduates are expected to attend the Commence
ment and 
reception, which is a jubilant and more intimate a air than larger ceremonies because of the tight-knit communities 
surrounding the northwestern center. About half o the graduates are receiving master's degrees, and ma
ny of the proud 
family ·members in attendance are their children. 
Cindy Gerhard - single mom, grandmother, and new GVSU graduate 
One of the graduates attending Tuesday's Commencement Ceremonies is Traverse City resident Cindy G
erhard, who 
will receive her bachelor's of science degree in liberal studies. Gerhard, a single mom, is one of three gra
duates in her 
household this spring. 
Also graduating are her two sons: Caleb, 20, who is graduating rom Traverse City High School, and Clin
ton, 21, who 
graduates from the Traverse Bay Intermediate School District and receives certification from M-Tech. Eve
n Caleb's girl-
friend, Corinne Fleet, is in on the commencement activities, graduating from Traverse City West High Sch
ool. 
Commencement day at the Gerhard house will be a large, celebrative a air, with her daughter, Rachell, a
nd her 3-year-
old grandson flying in rom Minnesota to see Gerhard get her degree. · 
Gerhard, 45, had an associate's degree in plant science rom Michigan State University before beginning
 social work 
classes at Grand Valley in 2002. She switched her major to liberal studies after hearing a guest speaker talk about 
combining her two great interE!sts: land conservation and social work. · 
"He said that land conservation is a combination o social work and plant science because people and 
land are so 
closely tied together. That was it!" she said. 
Gerhard's liberal studies emphasis was on "Land and the People." Following graduation, .she will begin h
er dream job as 
program development specialist at the Land Information Access Association, a Traverse City-based nonp
rofit which 
helps to connect citizens, municipal officials, and local organizations in collaborative decision making rega
rding land and 
resources. 
Grand Valley's Traverse City location is housed in the Northwestern Michigan College University Center. 
GVSU classes 
offered through the center include bachelor's and master's programs in liberal studies, education, nursing 
and social work. 
Cindy Gerhard can be reached or interview at (231) 941-5464. 
For Information on GVSU's Traverse City site, call Sue Wierzbicki at (231) 995-1785. 
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Speakers at autism conference 
will focus on support systems 
Keynote speakers at the third annual Statewide utism Resources and Training utism Conference will d
iscuss building 
better support systems for students with autism. 
The conference, "Building a Mosaic of Support for Students with utism," will be held on Wednesday, Apr
il 28, at Grand 
Valley's Devos Center, 401 W. Fulton St. in Grand Rapids. More than 400 parents, educators and health 
care providers 
are expected. 
The conference is sponsored by Grand Valley State University's utism Education Center, home of the S
TART Program . 
.The START Program at GVSU was-funded by a $1 million grant from the Michigan Department of Education to ser:ve 
students with aut!sm by supporting thefr schools and parents. . . . . . . 
Speaker Pat Mirenda, associate professor of educational psychology at the University of British Columbia
, will address 
the audience at 8:30 a.m. about how school and social systems can better support children with autism.
 She. specializes 
in school-wide discipline practices, computer technology for students with autism and augmentative comm
unication for 
people with developmental disabilities. 
At 10:30 a.m., Michigan social worker and parent Janice Fialka will speak on professional-parent partners
hips. She is a 
national speaker and longtime activist for people with developmental disabilities. Fialka is the author of se
veral books, 
including Inclusion - It Matters: Lessons rom My Son, and Inclusion - Do You Hear What I Hear? 
Amy Matthews, GVSU assistant psychology professor and principal investigator for ST RT, said creating 
collaborative 
partnerships between parents and schools has been a recent trend in autism education. 
"It's about getting families involved as much as possible," she said. 
Breakout sessions in the afternoon will cover a myriad of issues related to autism including self-care issue
s, speech and 
language skills, behavior assessment and sperger syndrome. 
Media note: the conference is open to media coverage; advance interviews with keynote speakers can b
e arranged by 
calling News and Information Services at 616-331-2221. 
Source: Amy Matthews, GVSU assistant psychology professor, 616-331-3513 
Educating students to shape their lives, their pro essions, and their societies - www.gvsu.edu/news 
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Gullah Kinfolk brings the music of 
the Sea Islands to West Michigan 
The songs and stories of the South Carolina Sea Islands will come to West Michigan
 in a 
multicultural sensation known as the Gullah Kinfolk, performing at Grand Valley State
 
University on May 12. 
Headlining the group is Anita Singleton-Prather, best known for her beloved television
 
character "Aunt Pearlie-Sue" on PBS. A performance by Prather and the Gullah Kinf
olk, 
characterized by rib-tickling folk tales and soul-stirring songs, takes place at 7:30 p.m
. on 
Wednesday, May 12, at the Loosemore Auditorium, DeVos Center, 401 W. Fulton
 St. 
in Gra.nd Rapids. The performance is open to the public free of charge. 
A pre-concert performance by The Voices of GVSU will begin at 7 p.m. The Voices is
 
Grand Valley's non-denominational gospel choir, directed by Cassonya Carter Pugh.
 
Due to limited seating, persons planning to attend the concerts are asked to RSVP b
y 
calling (616) 331-2.180. 
The Gullah performance is a featured event of Midwest World Fest, a nonprofit progr
am dedicated to bringing world arts 
to America's heartland with the goal of fostering appreciation for other cultures. As p
art of their visit, Prather and the 
Gullah Kinfolk will give workshops and a concert on May 11 In a Grand Rapids 
high school. 
Gullah is the native dialect and culture of the Sea Islands of South Carolina. Prather
, a native of the Sea Islands of 
Beaufort, S.C., is a Gullah researcher, translator, historian, actress, and storyteller. T
en years ago, in an effort to 
preserve the Gullah history and dialect, she founded th!! Gullah Kinfolk, a musical pe
rformance group made up primarily 
of her own family members. The dynamic gospel group performs songs including me
smerizing slave spirituals from their 
Sea Island ancestors, and features stories by Aunt Pearlie-Sue, a character based 01"! Prather's
 grandmother. Prather's 
first recorded story, "The Chicken Dinner Money," was ranked No. 2 in 1998 on the T
op 40s Radio Gospel Chart. · 
As a storyteller and singer, Prather has performed before such renowned persons as
 former first lady Hillary Rodham 
Clinton, Maya Angelou, and Marian Wright Edelman. She has also showcased her ta
lents at arts festivals and appeared 
in the film Foffest Gump and on ABC television's Good Morning America . .In addition to
 her participation in educational 
documentaries, Prather's one-woman show, "Tales from the Land of Gullah," has be
en broadcast on PBS. Prather holds 
a bachelor's degree in psychology and a master's degree in education from the Univ
ersity of South Carolina. 
ources 
• Print-quality photos are available for download at www.gvsu.edu/news (click on the news release). 
• To arrange an advance interview with Anita Singleton-Prather, call Nancy Willey at 
(616) 331-2221. 
• For information on the Gullah Kinfolk's workshop/concert at a Grand Rapids schoo
l, call Julie Powell, GR Public 
Schools fine arts supervisor, at 771-2156. 
• For more information on Prather and the Gullah Kinfolk, see www.midwestworldfest
.org. 
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Big numbers can be exciting 
Popular author helps celebrate outstanding students 
It's a fun and exciting way to honor K-12 students in West Michigan. The annual Spring
Science and Mathematics Update Seminar recognizes outstanding math or science
students. Area teachers invite one. student to accompany them to this motivational din-
ner and presentation. 
The seminar is a cooperati e event between Grand Valley's School of Education, 
Regional Math & Science Center, the Grand Rapids Public Schools and Smiths 
Aerospace. 
"It is important. to recognize the hard work these students have done throughout the
year," said Margo Dill, program coordinator of the Regional Math and Science Center at
Grand Valley. "This event is meant to be a relaxing and educational evening." 
The dinner will be held Wednesday, May 5, at 5:30 p,m. at the Kirkhof Center on Grand
Valley's Allendale campus. Following the dinner, the students will move to the Louis
Armstrong Theatre for an exciting presentation by children's author David. M. Schwartz; 
David; M. Schwartz 
Award-winning children's author David M. Schwartz will present "Math + Literature = Learning + Fun!" 
May 5 at 7 p.m. in the Louis Armstrong . Theatre on Grand Valley's Allendale campus. 
Schwartz will also give two presentations, at 9:30 a.m. and 11:15 a.m. at Creston High School In Grand Rapids, 
speaking to a total of about 1,000 students. 
A popular speaker in schools and libraries, Schwartz will be speaking about the excitement of big numbers, and the con-
nections between numbers, science and stories. He leads students · on a fascinating journey through .the world measured 
in huge sums, from atoms and cells to continents and the.cosmos. 
"Children love big numbers in the same way they love big animals like dinosaurs and whales," said Schwartz. "For that
reason, big numbers are the perfect way to get kids excited about Math." 
Schwartz has written more than 30 children's books including the classic, "How Much is a Million?" which has been fea-
tured on Public Television's "Reading Rainbow." 
Educating students to shape their lives, their professions, and their societies - www.gvsu.edu/news 
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Volunteer advocate immerses herself in campus activities 
Vulcan nativ  r c iv s GVSU Outstanding F mal  Stud nt Award 
Amanda Zanon recalled her first days on Grand Valley's campus as "a bit intimidating." 
Understandable, considering her Upper Peninsula high school had less than 300 stu-
dents. 
Zanon adjusted quickly by immersing herself in resident life, campus and area cultural 
activities. Soon, she was planning multicultural activities for her living center and learn-
ing more about gender and diversity issues. 
"I find that I put my passions out there and take a step forward," Zanon, a native of 
Vulcan, said. "But what I'm working on, I stick with.it. I spent a lot of time educating 
myself and taking total advantage of what the university offers -:-- there are so many 
free events:_ differer1t speaker~. plays." · 
After one year as a resident assistant, Zanon began volunteering for a number of campus 
and community organizations. Her work on campus and her volunteer spirit were recog-
nized in March at the Outstanding Women's Awards Ceremony. Zanon received an 
Outstanding Female Student Award from the Women's Center. Award criteria included 
Amanda anon. Media members can 
have this photo emailed by calling 
616-331-2221. 
commitment to volunteering and campus involvement, demonstrating commltment to equity issues, and academic standing.
 
She currently mentors alternative education students at Omega School in Grand Rapids. During spring and summer 
breaks throughout her college career, Zanon had volunteered at a women and children abuse shelter. Her past volunteer
 
work included organizing fund-raisers for Planned Parenthood of West Michigan and being a member of Grand Valley's 
Voices for Healthy.Choices. 
Now serving an internship at the Dwelling Place, on Division Street in Grand Rapids, Zanon said she's learned more 
about inner-city· problems and triumphs. The Dwelling Place is a well-established organization that works toward commu-
nity· restoration. It also provides housing for the area's poor and mentally ill. 
"I love the city and working downtown captures the essence of the city," she said. 
With a double major in communications and a minor in hospitality/tourism management, Zanon would like to work as an 
events planner after graduation. She said a study abroad trip to Italy this summer will likely provide career and personal 
perspective. 
"I'll be looking for growth and inspiration," she said.Wherever she travels, Zanon will continue to be an advocate for gen-
der and equality issues. 
"I'm more aware of people being judgmental, because my family and I" aren't," she said. "When I meet someone who 
believes differently than I do, I ask a lot of questions and try to educate them on the issue." 
Media note: interviews with Zanon can be arranged by calling News and Information Services, 616-331-2221. 
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GVSU engineering professor honored by American Society of Mechanical Engineers, 
award is latest in series of distinctions for Padnos School of Engineering 
GRAND RAPIDS, Mich.~Padnos School of Engineering professor Shirley Fleischmann was presented with the dedicat-
ed service award from the American Society of Mechanical Engineers (ASME). She's the second faculty member to
receive the award. Last year, the award was presented to Paul Plotkowski, director of Padnos School of Engineering. 
Fleischmann was honored for being the driving force behind service-learning for engineering students at Grand Valley. 
Under her leadership, students have implemented a Bikes for Kids program at the inner-city Sibley Elementary School,
designed and built a playroom for children at the Mel Trotter Ministries, and conducted energy surveys in local neighbor-
hoods. The students have also "adopted" the entire class of fifth graders at Sibley Elementary. Activities include touring 
the engineering laboratory facilities, conducting bottle rocket experiments, experimenting with a circuit trainer. in prepara-
tion for the _MEAP tests and competing in a pinewood derby race. · · · · · 
In Fleischmann's senior level heat transfer course, students have completed energy surveys of a local neighborhood 
home and at Coit School that involved applications of heat transfer as well as activities designed to make students 
aware of people who live under conditions much different than their own. 
"She has chosen service projects that utilize the unique skills of the engineering students. This simultaneously helps
develop student understanding of community needs and reinforce the hands-on skills that are central to the engineering 
discipline," said Mahesh C. Aggarwal, regional vice president of ASME International. 
Fleischmann has secured grants to support service-learning projects, and has given presentations to her engineering 
colleagues nationally on the value of those projects. 
The Dedicated service Award honors unusual dedicated voluntary service to the society marked by outstanding perform-
ance, demonstrated effective leadership, prolonged and commi~ed service, devotion, enthusiasm and faithfulness. The
award. is presented to individuals who· have served the society for 10 years or niore. 
This award continues an impressive run for Padnos School of Engineering. Earlier this year, Michigan Campus Compact 
honored Fleischmann with an MCC Faculty/ taff Community Service-Learning Award, This prestigious annual award is
the highest MCC bestows on faculty and staff in the state of Michigan. And for the second year in a row, the program's 
students earned a perfect score on a national standardized exam that is part of the professional licensing process for
engineers. The exam, which is given by the National Council of Examiners for Engineering and Surveying, is one of four
steps required to become a licensed engineer. 
The American Society of Mechanical Engineers is a nonprofit educational and technical organization serving a worldwide 
membership of 125,000. Its mission is to promote and enhance the technical competency and professional well-being of
its members, and through quality programs and activities in mechanical engineering, better enable its practitioners to
contribute to the well-being of humankind. 
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Mt. Clemens senior wins Grand Valley scholarship 
Kristi Vandeberghe, a Mt. Clemens High Scliool senior, was named recipient of the GVSU Metro Detroit Alumni 
Scholarship for 2004. 
Vandeberghe will attend Grand Valley State University in the fall, planning to major in health sciences. Named All-State 
in soccer, she will also play soccer for the Lakers. 
The Metro Detroit Alumni Scholarship is awarded annually to a student from Wayne, Oakland, Macomb, Livingston, 
Washtenaw or St. Clair county who will attend Grand Valley. 
Vandeberghe, a Clinton Township native, is the co-valedictorian of her high school class. She is the first woman in Mt.
Clemens High School history to play. football; Vandeberghe was ttie place kicker and was named All-League. She is
active in her community and volunteers for organizations like Toys Fcir Tots, Fraser Youth Soccer Club and the Business.
Professionals of America. 
Grand Valley State University attracts more than 21,000 students with high quality programs and state-of-the-art facili-
ties. Grand Valley is the comprehensive regional university for the state's second largest metropolitan area and offers 68
undergraduate and 22 graduate degree programs. It has campuses in Allendale, Grand Rapids, Holland, Muskegon and
Traverse City. The university is dedicated to individual student achievement, going beyond the traditional classroom 
experience, with research opportunities and business partnerships. 
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Grand Valley State University announces new deans, director 
he academic reorganization and personnel changes prompt appo ntments 
Gayle Davis, the provost and vice president for Academic Affairs, has named three deans, one interim dean and the
director of the Honors College at Grand Valley State University. 
Davis spearheaded a massive reorganization of the university's academic units. That move, a resignation by the busi-
ness dean and retirements of the library director and Honors College director prompted the hirings. 
"We know that the new academic organization puts us in a stronger position as we manage the tremendous growth of
quality programs here at Grand. Valley," said Davis. "We have been successf l in our search for the right person for each
of these important positions, and we anticipate their steady leadership as we move Grand VallE!y forward.-" 
. . . 
Dean appointments: 
College of Liberal Arts and. Sciences: Frederick J. Antczak 
Dr. Antczak has a Ph.D., University of Chicago; MA, University of Chicago; BA, University of. Notre Dame. He is currently 
the Associate Dean of Academic Programs in the College of Liberal Arts at the University of Iowa. 
Seidman College of Business: H. James Williams 
Dr. Williams has a LL.M and a J.D., Georgetown University Law Center; Ph.D., University of Georgia; MBA, University of
Wisconsin; BS, North Carolina Central University. He is currently Dean and Asa T. Spaulding Distinguished Professor of
Accounting at North Carolina Central University. 
College of University-Wide Interdisciplinary Initiatives: Wendy Wenner 
Dr. Wenner has a Ph.D., Marquette University; M.A.T., Northwestern University; BA, Carleton College. She is currently 
the Associate Vice President for Academic Affairs at Grand Valley State University. · 
Interim Dean of the Library: Robert Beasecker 
Beasecker has an A.M.L.S., University of Michigan; AB, Hillsdale College. He is currently Interim Dean of Grand Valley
State University's Libraries. 
Director of Honors College: Guiyou Huang 
Dr. Huang has a Ph.D., Texas A&M University; MA, Peking University; BA, Qufu Teachers University. He is the Director
of the Honors Program and Professor of English at Kutztown University of Pennsylvania. 
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Area nurses will celebrate pro ession at annual gala 
Part of ational urses Week, May 6-12 
Area nurses, student nurses and nursing educators will celebrate their profession and national Nurses Week during a
Spring Nurses Gala, scheduled for Thursday, May 13. 
The gala will be held at the Cultural Center at St. Nicholas, 2250 E. Paris Ave. SE in Grand Rapids, beginning at 5:30 p.m. 
More than 400 people representing universities, hospitals and other.health organizations throughout West Michigan are
expected. Norma Hagenow, president and CEO of Genesys Health System in Grand Blanc, will give the keynote
address at 7:30 p.m. on "Nursing: Not just surviving - thriving." (Media coverage is welcome.) 
With a· back~round in nursing, Hagenow now oversees Genesys Health System, a 400-bed regional medical center. with
a $350 million budget. She is also president and senior partner of CenterPoint, a health care consulting and educative 
firm based in Tucson, Arizona, and presents workshops and seminars throughout the United States. 
Last year, Hagenow was appointed to serve as a health care expert on the President's Council on the 21st Century 
Workforce. She also serves as a commissioner on the Certificate of Need Program for Michigan's Department of
Community Health. 
The Spring Nurses Gala is sponsored by the West Michigan Nursing Advisory Council of the Alliance for Health. Nursing
faculty from Grand Valley's Kirkhof School of Nursing were instrumental in organizing WMNAC three years ago. 
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Presidents of GVSU, The U-of-M a ear together on PBS 
One-hour program addresses the future of Michi an and its partner hip with hi her education 
' Grand Valley State University President Mark A. Murray and The University of Michigan President Mary Sue Coleman
will discuss the state of higher education and its role in the future of the state of Michigan in a one-hour program being
taped May 6 in Grand Rapids. 
WGVU-TV (PBS) is producing the program, Michigan's Future: Higher Education and the New Economy, which will
be taped before an invited studio audience at the Meijer Public Broadcast Center on Grand Valley's Pew Grand Rapids
Campus. 
A panel of joumal_ists will appear on the program to talk to Coleman and Murray about issues regarding higher education
. including state funding, tuition; j~b creation, _rese~rch, technology transfer and "cool cities." · 
Michigan's Future: Higher Education and the New Economy
Taping: May 6 at 10 a.m. 
WGVU-TV studios
Meijer Public Broadcast Center
Grand Valley's Eberhard Center 
301 W. Fulton St. 
Grand Rapids, Ml 
This event is open to media coverage. There will be a live feed of audio and video. Presidents Murray and Coleman will
be available immediately after the taping for brief interviews. Please call 616-331-2221 to reserve a space. 
The program currently is scheduled to air on: 
WGVU/WGVK (West Michigan): May 7, 9 p.m . 
. WFUM (Flint): May 7, 10 p.m. 
WTVS (Detroit): May 9, 4:30 p.m. 
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Anita Singleton-Prather. 
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www.gvsu.edu/news or 
call Nancy at 331-2221. 
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Gullah Kinfolk performs in
Grand Rapids May 12 
The songs and stories oi the South Carolina Sea Islands will come to West Michigan in a
multicultural sensation known as the Gullah Kinfolk, performing at Grand Valley State
University on May 12. 
Headlining the group is Anita Singleton-Prather, best known for her beloved television 
character "Aunt Pearlie-Sue" on PBS. A performance by Prather and the Gullah Kinfolk,
characterized by rib-tickling folk tales and soul-stirring songs, takes place: 
. . Wednesday, May 12, 7:30 p. . 
Loosemore Auditorium, DeVos Center, 401 W. Fulton St. in Grand Rapids
. . Open to the public free of charge 
A pre-concert performance by The Voices of GVSU will begin at 7 p. . The Voices is
Grand Valley's non-denominational gospel choir, directed by Cassonya Carter Pugh. 
Due to limited seating, persons planning to attend the concerts are asked to RSVP by calling (616) 331-2180. 
The Gullah performance is a featured event of Midwest World Fest, a nonprofit program dedicated to bringing world arts 
to America's heartland with the goal of fostering appreciation for other cultures. As part of their visit, Prather and Gullah
Kinfolk will perform at Ottawa Hills High School in Grand Rapids at 9:30 a. . on May 10 and 11. The public and
media are welcome to attend. 
Gullah is the native dialect and culture of the Sea Islands of South Carolina. Prather, a native of Beaufort, S.C., and a
Gullah researcher, translator, actress and storyteller, founded the Gullah Kinfolk 10 years ago in an effort to preserve the
Sea Island culture. The gospel group performs songs including mesmerizing slave spirituals from their Sea Island , 
ancestors, and features stories by Aunt Pearlie-Sue, a character based on Prather's grandmother. Prather'.s first
recorded story, "The Chicken Dinner Money," was ranked No. 2 in 1998 on the Top 40s Radio Gospel Chart. 
As a storyteller and singer, Prather has performed before such renowned persons as former first lady Hillary Rodham
Clinton, Maya Angelou, and Marian Wright Edelman. She has also showcased her talents at arts festivals and appeared
in the film Forrest Gump and on ABC television's Good Morning America. In addition to her participation in educational 
documentaries, Prather's one-woman show, ''Tales from the Land of Gullah," has been broadcast on PBS. Prather holds
a bachelor's degree in psychology and a master's degree in education from the University of South Carolina. 
Sources 
• Print-quality photos are available for download at www.gvsu.edu/news (click on the news release). 
• To arrange an advance interview with Anita Singleton-Prather, call Nancy Willey at (616) 331-2221. 
• For information on the Gullah Kinfolk's concert at Ottawa Hills High School, call Julie Powell at 771-2156. 
• For more information on Prather and the Gullah Kinfolk, see www. idwestworldfest.org. 
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Grand Valley's communication efforts awarded 
National championship football DVD capt res top honors 
The News and Information Services unit of Grand Valley State University has received six awards from the Videographer 
Awards in Arlington, Texas, for its video productions. • 
The Videographer Awards are an international competition for directors, editors, producers, shooters, talent, writers and
all other production professionals. There were more than 2,000 entries from throughout the U.S. and foreign countries in
this year's competition. Other winners this year include ABC News, New York; Fox Sports Net, Chicago; Nike, Inc.;
Massachusetts School of Law; Purdue University; and Unisys Corporation. 
"To see Grand Valley compete and win with this level of competition is quite impressive," said Mark A. Murray, president 
of Grand Valley. "We have quality programs and faculty, and we also have award-winning communication video produc-
tions that carry that message into the communities we serve.", 
The Videographer Award of Excellence is given to those entries whose ability ·10 capture the event or communicate the
message is exceptional. The Award of Distinction is presented for projects that are outstanding, while Honorable 
Mention is awarded to projects that exceed industry standards. 
The DVD that chronicled the Laker Football team's first national championship in 2002 captured two awards including
the top one: 
Award of Excellence - "Finish What We Started"; Category - Video Productions/Tribute 
Award of Distinction - "Finish What We Started"; Video Productions/Creativity/Writing 
The video series that showcased a variety of Grand Valley programs or special features in 1 :00 segments won two
awards: 
Award of Distinction - "Around Grand Valley"; Video Productions/Creativity/On-Camera Talent
Award of Distinction - "Around Grand Valley"; Educational Institution/College/University 
The video that introduced the new Cook-DeVos Center for Health Sciences also won two awards: 
Honorable Mention - Cook-De Vos Center for Health Sciences; Video Productions/CreativityNoicesOver Talent· 
Honorable Mention - Cook-De Vos Center for Health Sciences;. Video Productions/Facility Overview 
Entries for The Videographer Awards come from all segments of the video production field including production compa-
nies, government agencies, schools, advertising and public relati0r)S firms and corporate communication departments. 
The News and Information Services unit at Grand Valley handles internal and external communication for the university,
including maintaining the news site GVNow at www.gvsu.edu and providing full service media relations. 
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Tip Sheet: GVSU events,for- May 10-16 
~ . :,. ,: 
Mon., May 10- New U.S. Environmental Protection Agency rules set to be announced 
As of April 15, 25 Michigan counties were out of compliance with new rules for ground-level ozone. Grand Valley will
hold a forum on the changes and has an expert available for comment. The forum is in the Loosemore Auditorium, 
De Vos Center from 8:30-11 :45 a.m. Call 616-331-7360 for more information. 
Wed., May 12 - KSON event celebrates Nightingale's birthday 
The Kappa Epsilon Chapter-At-Large of Sigma Theta Tau, Kirkhof School of Nursing's honor society, is hosting a
membership drive on the day that would have been Florence Nightingale's 184th birthday. The honor society is inviting
current and past members to the drive from 5:30-8:30 p.m. on the third floor of the Cook-Devos Center for Health
Sciences. Parking will be available in Spectrum Health's east parking lot, adjacent to CHS on Michigan Street.
Participants _will be telephoning honor society members whose memberships have lapsed. Call 616-331-7177 for more
inforination._National_Nurses Week runs May 6-12, coinciding with Nightingale's_birttiday. · · · · .. · -
Wed., May 12 - Gullah Kinfolk performs in Grand Rapids 
The songs and stories of the South Carolina Sea Islands will come to West Michigan in a multicultural sensation known
as Gullah Kinfolk. Headlining the group is Anita Singleton-Prather, best known for her beloved television character 
"Auntie Pearlie-Sue" on PBS. The performance will be held at 7:30 p.m. in the Loosemore Auditorium, DeVos Center.
Gullah Kinfolk will perform at Ottawa Hills High School in Grand Rapids at 9:30 a.m. on May 10 and 11. Call 616-331-
3484 for more information. 
Thurs., May 13- Spectrum Health scholarship for minority health professions students 
Recognizing the need for more minority students who enter health care fields, Spectrum Health officials have created an
endowed scholarship for Grand Valley students. Officials from Grand Valley and Spectrum Health will formally sign
scholarship paperwork from 3-4 p.m. in room 140 of Cook-DeVos Center for Health Sciences, 301 Michigan St. NE in
. Grand Rapids. Call 616-331-6000 for more information. 
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Statewide "Imagining Michigan" conference held in GR 
Cultural leaders and edu ators explore ways to enhan e Michigan; 
May 23-24 onferen e· open to interested persons 
GRAND RAPIDS, Mich.-Community leaders, arts and culture professionals, and representatives from co
lleges, univer-
sities and local governments from throughout the state will gather at Grand Valley State University on May
 23 and 24 
with one goal in mind: to make Michigan a better place for all by fostering a vibrant arts and cultural scene
. 
The event is the fourth annual Imagining Michigan Cultural Caucus, which brings people together from 
all over the 
state to both celebrate successes and share strategies for building cultural alliances at the local level for t
he good of the 
state. This year's conference theme '-- "Strategic Alliances: Putting Culture to Work for Michigan" - highl
ights the 
impqrtance _of a rich and diverse cultural scene to the social and economic health of Michigan communities
. 
It also ties in to Governor G·ranholm's Cool Cities .Initiative, which is a focus of one of the conference sess
ions. 
Imagining Michigan begins Sunday, May 23, with tours for participants which culminate at the Van Andel M
useum 
Center's new exhibit, "Gratia Dei: A Journey Through the Middle Ages." A keynote address will be given b
y Jim Brooks, 
chair of the West Michigan Strategic Alliance. Grand Rapids Mayor George Heartwell will introduce .Brook
s, who will 
speak on "Regional Collaboration for Building Sustainable Communities" at 6:15 p.m. in the museum's Me
ijer Theater. 
On Monday the conference will move to Grand Valley's DeVos Center (401 W. Fulton St. in Grand Rapids) for morning 
and afternoon sessions exploring innovative work from across the state. Sessions (some concurrent) focus on the Cool 
Cities Initiative (9:30-10:45 a.m.); the Jim Crow Museum at Ferris State University (9:30-10:45 a.m.); the Norton Mounds 
National Historic Landmark Project in Grand Rapids (1 :45-2:45 p.m.); and more. 
At about 1 p.m., Bill Anderson, director of the Michigan Department of History, Arts and Libraries, will anno
unce the win-
ner of the first Imagining Michigan prize for outstanding campus-community partnership in the .humanities,
 arts, or 
design. Applications for the award have come from across the state. · . . 
Monday's conference is open to the public for a fee. To register or for a conferel")ce schedule, visit online at 
www.ia.umich.edu (under state gatherings). 
The Imagining Michigan Cultural Caucus is co-sponsored by the University of Michigan College of Literatu
re, Science 
and Arts; the Michigan Department of History, Arts and Libraries; the Michigan Humanities Council; the M
ichigan 
Campus Compact; Imagining America at the University of Michigan; and Grand Valley State University. 
FOR MORE INFORMATION. 
For a conference schedule, see the Imagining Michigan website at www.ia.umich.edu. For more informatio
n contact 
GVSU's Imagining Michigan liaison, Wendy Wenner, associate vice president for academic affairs at Gran
d Valley, (616) 
331-2400; or Heather Domoff, Imagining America/Michigan administrative assistant, (734) 615-8370. 
Educating students to shape their lives, their professions, and their so ieties - www.gvsu.edu/news 
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How ordinary people can do horrible th.ings 
GVSU professor is o-aut or of new book fo usi g on issues 
at t e ore of today's s o king prisoner abuse scandal 
GRAND RAPIDS, Mich.~For everyone struggling to understand the latest news coming out of 
Iraq, .Unmasking 
Administrative Evil by Guy B. Adams and Danny L. Balfour will be eye-opening reading. This w
idely acclaimed book 
provides startling insights on how ordinary people within their normal professional roles can eng
age in acts of evil 
without being aware that they are doing anything wrong. Further, under conditions of moral inve
rsion, people may even 
view their evil activity as good. 
"The book can help the reader to understand why the abuse in Iraq can occur with no direct o
rders given," said Balfour, 
- who is professor and director of. the School of Public and Nonprofit Administration at Grand V
alley State University in 
Grand Rapids, Mich. "What emerges as evil is perpetuated in the early stages as being mundane
, normal and even good." 
. . -
. . . 
. . 
Balfour and Adams believe that administrative organizations have a tremendous inherent capac
ity for inflicting pain and 
suffering - not inadvertently or accidentally, but willingly. This administrative evil is organization
al and rational - not the 
work of a crazy leader, personal failings, lax controls, or racist ideologies. Though these factors
 might be involved, they 
would have far less impact without modern organizations and their efficiency and professionalis
m, the authors say. 
Unmasking Administrative Evil exposes the consequences of this destructive capacity. The aut
hors show how modern 
organizations frequently allow evil to be administratively "sanitized" - accepted as rational and
 proper - and that this 
masking may be inadvertent. To demonstrate how this works they cite many compelling examp
les - from the efficient 
and depersonalized system of exterminating the Jews in Nazi Germany to the failure of NASA's
 lock-step organizational 
culture that led to the Challenger disaster to a landmark Stanford University experiment with sim
ulated "prisoners" and 
"guards" that has astonishing parallels with the stories from Iraq. Such events are not isolated o
r aberrant, the authors 
say, but illustrate how the forces that unleashed them are part of modernity and are thus pres
ent in all contemporary 
public organizations. The book goes on to lay the groundwork for building more effective and h
umane professions. 
Unmasking Administrative Evil (2004; 224 pages; M.E. Sharpe) is revised from the book's original edition published in
 
1998, which won several awards from the National Academy of Public Administration and the
 Academy of Management. 
In addition to receiving numerous academic honors, Balfour served as managing editor of the J
ournal of Public Affairs 
Education from 1995 to 2000. Co-author Guy B. Adams is professor and associate director of t
he Harry S. Truman 
School of Public Affairs at the University of Missouri-Columbia. 
Unmasking Administrative Evil is available by order online at www.mesharpe.com or at major bookseller sites, at $59
.95 
hardcover and $25.95 paperback. 
MEDIA INTERVIEWS 
Dr. Dan Balfour Is available for interview after May 24. He can be reached by e-mail at ba
lfourd@gvsu.edu. For help 
in arranging an interview or to obtain a courtesy copy of the book, call Nancy Willey at 616-331
-2221. 
Educating students to shape t eir li es, t eir professions, and t eir so ieties - www.gvsu.edu
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International workshop on environmental 
' 
. 
changes in Central Asia planned 
International speakers from eight countries will address aspects of climate and enviro
nmental changes in Central.Asia 
during a workshop sponsored by Grand Valley State University's Department of Geo
graphy and Planning. 
The First International Workshop on Human Dimensions of Climate and Environmen
tal Change in Central Asia is sched-
uled. for May 21-22 in the Devos Center, 401 W. Fulton St. in Grand Rapids. (Media coverage is welc
ome.) 
More than 20 presenters from Uzbekistan, Russia, Turkey, Canada, France, German
y, Israel and the United States are 
expected. Friday's sessions will run from 9 a.m.-5 p.m.; Saturday's sessions will run
 from. 9-11 ;.15 a.m. All sessions will 
. be held in room 136E DeVos Center. 
. ' , . 
Elena Lioubimtseva, Grand Valley assistant professor of geography and planning, ha
s researched this region and said 
the Aral Sea (located in Uzbekistan and Kazakhstan) is an "environment l disaster" of the global scale b
ecause of 
unprecedented desertification, which resulted from agricultural and water-use policie
s of surrounding countries. 
She also said that these northern Eurasia countries are at high risk for political confli
ct caused by conflicting water-use 
policies of the neighboring independent states inherited from the Soviet era. 
The keynote presentations, scheduled for 9:25 a.m. and 10:15 a.m. on Friday, are 
on the present and future of the Aral 
Sea basin. They will be given by Philip Micklin, professor emeritus of geography at W
estern Michigan University, and 
German Kust, vice director of the Soil Research Institute at Moscow State University
. 
For information about the workshop, contact Lioubimtseva at 616-331-2874 or lioub
ime@gvsu.edu. Details are posted 
online at www.gvsu.edu/geography, click on "events." 
Educating students to shape their lives, thei ofessions, nd.their societies - www
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GVU Foundation will honor four area leaders 
at annual Enrichment Dinner 
Four area leaders will be honored for their community philanthropy and 
commitment to Grand Valley State University at the annual Grand 
Valley University Foundation Enrichment Dinner. 
The event will be Thursday, May 27, at the.Amway Grand Plaza. A 
reception will begin at 6 p.m., dinner at 7. 
The four honorees are Arnold C. Ott, Mitchell G. Watt, L. William 
Seidman and Jean W. Enright. Seidman is slated for a special honor 
as the founder of Grand Valley State University. Chairman of the GVU 
Foundation, Richard M. DeVos, and Vice Chairs Donna K. Brooks and 
James W.F. Brooks will join GVSU President Mark A. Murray and 
President Emeritus Arend D. Lubbers to present the honors. 
As Grand Valley celebrates its 40th anniversary, the university will 
recognize those who participated in the now-historic effort to obtain a 
charter for a state college in West Michigan. Members of the 
Committee for the Establishment of a Four-Year College, and members 
of the Advisory Unit appointed by the Legislature, are invited to the 
Enrichment Dinner and will be acknowledged for their vision, commit-
ment and accomplishment. 
Founders Award 
The Founders Award was established in honor of the founding leaders 
of Grand Valley State University.
· Arnold C. Ott Mitchell G. Watt 
/ 
L. William Seidman Jean W. Enright 
Photos can be e-mailed to media members. 
call News and Information Services. 616-331-2221: 
Washington-based chief commentator for CNBC, L. William Seidman played a pivotal role in business, media and 
higher education in the Grand Rapids area before he moved on to a remarkable career in the national arena, including 
serving as the chair of the Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) under the Reagan administration. Recognized 
as the founder of Grand Valley, Seidman began a drive for a state college in West Michigan in the_ late 1950s by. forming 
a committee of prominent citizens. He then rallied public and political forces and coordinated efforts to raise the $1 mil-
lion required to obtain the charter. In 1960, Gov. Williams named Seidman to the college's newly .formed Board of 
Control, where he served for 20 years. Grand Valley's first class of students graduated in 1963. 
Enrichment Award 
Recipients of the Enrichment Award are recognized for their community philanthropy and commitment to Grand Valley. 
Honorees are inducted into the Grand Valley State University Hall of Fame at the annual Ennchment Dinner. 
Arnold C. Ott was the longest standing member of the Grand Valley State University Board of Control, beginning as a 
charter member in 1960 and serving for 28 years, including two terms as board chair. With a doctorate in chemistry, 
physics and bacteriology from Michigan State University, Ott worked at Dow Chemical Co. and the Upjohn Co., where 
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he authored 55 domestic and foreign patents before starting the .Ott Chemical Co. in Muskegon. His bu
siness expertise 
and leadership.contributed to the early progress of a growing university. Arnold and his wife, Marion, cr
eated The Arnold 
C. Ott Lectureship in Chemistry to bring added recognition, nationally and internationally, to the Departm
ent of Chemistry 
at Grand Valley. The once-a-semester lecture. series draws prominent chemists from around the world. 
Leadership Award
The Leadership Award honors young leaders whose active commitment to public service, economic deve
lopment, edu-
cational and cultural enrichment and whose ethical standards and integrity have contributed significantly 
to the quality of 
· life in West Michigan. · 
. Mitchell G. Watt is a dynamic professional who values education and the importance of community invo
lvement Watt · 
serves on the Grand Valley University Foundation Board of Trustees and the Leadership Committee, w
here he is 
encouraging younger leaders to become involved with Grand Valley. Other organizations that have ben
efited from his 
expertise, service and philanthropic leadership include the John Ball Zoological Society, Blodgett/Butterw
orth Healthcare 
Foundation, Spectrum Health, Economic Club of Grand Rapids and Forest Hills Public Schools. As vice
 president and 
managing principal of URS, Watt oversees 350 professionals in the firm's Great Lakes operations. He i
s a member of 
the American Institute of Architects and other professional organlzations within the architecture and edu
cation fields. 
Arend D. Lubbers Award . . . : 
The Arend D. Lubbers Award was established to honor longtime .Grand Valley faculty and staff for service
 to the commu-
nity and university. 
As the executive assistant to two Grand Valley presidents, Jean W. Enright has served as a bridge betwe
en the presi-
dent, students, parents, faculty and community leaders for the past 17 years. Her leadership and facil
itation have provid-
ed a legacy of successful academic and community events, ranging from convocations and commencem
ents to ground-
breakings, dedications, exhibits and special events. A longtime servant and proponent of education, Jea
n held several 
positions with the Grand Rapids Public. Schools system prior to Grand Valley. 
The Enrichment Dinner is a celebration of giving for donors contributing $300 or more annually per couple. For informa-
tion about.reservations contact University Development at 616-331-6000. 
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Will pocketbook issues pick the next president? 
.. 
Economist Patrick Anderson uses his su~cessful model to predict elections 
You may be able to forget staying up into the wee hours of the morning to hear who will be the
 next U.S. president. 
Hanging chads and voter mishaps aside, a Michigan economist says he knows the factors that
 play into who will be sit-
ting in the White House in January. He pre9icted the close Bush-Gore 2000 contest to within 1
 percent. 
What do Democrats, Republicans, Independents and the apolitical have in common? Money 
concerns. Economist 
Patrick Anderson, founder of the consulting firm Anderson Economic Group LLC of. Lansing, s
ays paycheck issues may 
have a greater impact than political affiliation on the electoral battle between President George
 W. Bush and Sen. John 
Kerry. 
. 
. 
Grand Valley State University's Hauenstein Center for Presidential Studies and Seidman Scho
ol of Business Alumni 
Association are jointly sponsoring Anderson's visit to Grand Rapids for a breakfast speech on June 15. 
Anderson will discuss how almost all. past elections have been ·correctly predicted by certain 
economic and institutional 
factors, and especially by the "rational voter" economic model. This model, designed by Anders
on and fellow economist 
llhan K. Geckil, explains more than 90 percent of the variation of the popular vote in presidenti
al elections since 1916. 
"Patrick Anderson knows that politics and economics are a flammable mix," said Gleaves Whit
ney, director of the 
Hauenstein Center for Presidential Studies at Grand Valley. "But he can look beyond the volat
ility of public opinion and 
predict the winner of presidential elections with remarkable accuracy. Given this year's nasty r
ace between President 
Bush and Sen. Kerry, I can hardly wait to hear his prediction." 
In addition to being the founder and principal of Anderson Economic Group LLC, Anderson is fo
rmer chief of staff of the 
Michigan Department of State. He will use his model to predict the results of the 2004 election.
 In addition, he will pro-
vide insights into how Michigan voters have viewed recent presidential elections. 
The breakfast event is Tuesday, June 15, 2004 at 7:30 a.m., with the presentation beginning
 at 8 a.m. It will be in 
the Hager Lubbers Exhibition Hall of Grand Valley's Pew Grand Rapids Campus, 401 W. 
Fulton St. Parking is avail-
able in the Watson and Front Lots (corner of Winter and Watson streets). THE EVENT IS OPEN TO MEDIA COVER-
AGE. 
The breakfast is open to the public, but reservations are required. To RSVP, call (616) 331-7100 or e-mail 
ssbalumn@gvsu. du by June 8, 2004. 
Educating students to shape their lives, their professions, and their soci ti s - w.gvsu.edu
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Discussing Water Quality in Washington 
Alan Steinman, director of the Annis Water Resources Institute, testifies about 
Great Lakes water quality before subcommittee 
Alan Steinman, director of the Annis Water Resources Institute at Grand Valley State University, has been
 invited to tes-
tify before a Congressional su committee i_n Washington on Friday, May 21. Steinman will be appearing b
efore the 
Water Resources and Environment su committee of the Committee on Transportation and Infrastructure. 
The subject 
will be Great Lakes water quality and restoration efforts. Steinman has een asked to testify about his ex
perience with 
on-the-ground restoration efforts in the Great Lakes region and in the Florida Everglades. ·. 
Media Note: Steinman's testimony will be May 21, 2004 beginning at 10 a. . in Room 2167 of the Ra
yburn 
H9use Office Building. 
About Annis Water Resources Institute
Based in Muskegon, Mich., the Annis Water Resources Institute (AWAI) is. a multidisciplinary research organization .. The 
mission of the institute is to integrate research, education, and outreach to enhance and preserve freshwa
ter resources. 
The institute operates two research vessels and operates an outreach program for K-12 schools and com
munity groups. 
It also investigates, monitors, and evaluates the condition of major watersheds and determines land-based activities that 
affect water quality. AWRl's mission is to integrate research, education, and outreach to enhance and pres
erve freshwa-
ter resources. The Institute has three main programmatic areas (environmental research, information services, and out-
reach and education) and has comprehensive programming in environmental iology, watershed management, wetlands 
ecology, land use, groundwater, surface water, environmental chemistry, aquatic toxicology, and environm
ental educa-
tion. It uses its two vessels as oth research and educational platforms. 
For more information, visit http://www.gvsu.edu/wri. 
Educating students to shape their lives, their professions, and their societies - www.gvsu.edu/news 
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Summer carillon concerts begin June 20 
New this year; "Christmas in July" 
Father's Day, on June 20, will ring in a popular summer tradition at Grand Valley State University: the Inte
rnational 
Carillon Concert Series, now in its tenth year. Carillon concerts. will then continue throughout the summer 
on the 
university's Allendale and Grand Rapids campuses. 
The series brings to West Michigan accomplished carillonneurs from around the United States and the Ne
therlands, 
where the art of the bells dates back five centuries. New this year is "Christmas in July," a program of h
oliday music 
last performed at GVSU's annual Christmas Eve carillon concert. Several local carillonneurs known collec
tively as the 
Grand Valley Carillon Collaborative will perform the holiday concert, with free ice cream available for the fir
st 275 guests. 
The summer series takes place on Grand Valley's two carillons - the Cook Carillon, housed in a 110-foo
t-tall tower on 
. the Allendale_ Campus, and the Beckering Family Carillon, in a 151-foot-tall tower on the·Grand Rapids C
ampu_s just off 
Fulton Street. Both carillons are comprised of 48 bells, some weighing in at two tons, and are played from
 large, wooden 
keyboards located in the bell towers. 
The hour-long, open-air concerts are free. Audience members are encouraged to bring lawn chairs, blan
kets, or 
picnics. Children are welcome. Concerts on the Allendale campus are held. Sundays at 8 p.m., June 20 th
rough Aug. 22. 
Concerts on the Pew Grand Rapids campus are featured Wednesdays at noon in July. A schedule follows.
 
Cook Carillon Concerts 
Allendale Campus
Sundays at 8 p.m. • June 20-August 22 
Off M-45 15 mi. west of Grand Rapids 
·June 20:
June 27:
July 4: 
July 11: 
July 18: 
July 25: 
Julianne Vanden Wyngaard, GVSU 
Carol Jickling Lens, Texas 
Julianne Vanden Wyngaard 
Anne Kroeze, the Netherlands 
Marcel Siebers, the Netherlands 
Christmas in July - the Grand alley 
Carillon Collaborative 
August 1: Julianne Vanden Wyngaard 
August 8: John Gouwens, Indiana 
August 15: Dennis Curry, Michigan 
August 22: Todd Fair, Colorado 
Beckering Family Carillon Concerts 
Grand Rapids Campus
Wednesdays at noon • July 7-28 
401 W. Fulton St. 
· July 7: Patrick Macoska, Michigan 
July 14: Marcel Siebers, the Netherlands 
July 21 : David Maker, Connecticut
July 28: Julianne Vanden Wyngaard 
Free parking available in the Watson Lot, south of 
Fulton Street behind Secchia Hall 
Call the GVSU .Music Department at (616) 331-3484 for more information (use this number for publication). 
For media interviews or more information, contact Julianne Vanden Wyngaard, university carillonneur and
 professor of 
music at GVSU, 616-331-2581. For carillon photographs, call Nancy Willey at 331-2228. 
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Grand Valley accepting charter school applicants 
.. 
The Grand Valley State University Charter Schools Office is accepting applications to operate a public school academy 
(charter school) in Michigan. 
Special consideration will be given to applicants prepared to open a public school academy for fall 2004, and will serve
an urban population. Applicants must submit both Phase I and Phase II information, which is online at www.gvsucso.org. 
The application period begins Monday, May 24, and continues through June 4 at 4 p.m. 
' Grand Valley has authorized more than 30 charter schools throughout Michigan that serve more than 12,000 students.
The Charter Schools Office is looking for an applicant able to demonstrate a promising vision, quality educational pro-
gram and a sound business plan evidencing the ability to offer excellent programs to Michigan's school children. 
· Applicants should be prepared to meet high standards both at the application level and throughout the term of the char-
ter contract: · 
Applications that are downloaded from the Web site can be e-mailed to terrys@gvsu.edu or mailed to: 
Charter Schools Office 
Grand Valley State University 
C/O Edward D. Richardson, Director 
1144 Mackinac Hall, 1 Campus Drive, Allendale, Ml 49401 
Call 616-331-2240 with questions or for additional information. 
Source: Ed Richardson, GVSU charter schools director, 616-331-2240 
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Student moviemakers tackle Israeli-Palestinian 
conflict with hel,p from Hollywood pros 
Actress Pauley Perrette of TV's "Navy NCIS" takes _the lead role 
GRAND RAPIDS, Mich.-Students in Grand Valley State niversity's Summer Film Project take on a challenging s
ubject 
this summer as they begin filming and production for the short film, "A Moment of Grace." The
 movie, shot through June 
11 at Grand Rapids-area locations (schedule elow), examines the human dimensions of the Israeli-Palestinian confl
ict. 
Now in town to star in the film is actress Pauley Perrette, familiar to many from.her lead role
 in TV's "Navy NCIS" and 
appearances in "JAG" and the motion picture "The Ring." Other film credits include the starring
 role .in the award-winning 
independent feature film, "Ash Tuesday." 
Two other Hollywood professionals will work with students ehind the scenes: actress/produce
r Alba Francesca, who 
serves as di rector and co-producer, and noted cinematographer Jack Anderson, who returns t
o GVSU for the t~ird 
summer as director of photography. Also co-producing the film is Alan Bell, assistant professor
 of communications at 
GVSU. (Summer Film Project founder John Phil in is on sabbatical.) 
SAG (Screen Actors Guild) actors from Los-Angeles, Chicago, and Michigan - plus a few local extras - complete th
e 
cast for "A Moment of Grace." The·crew, as always, consists entirely of students in the FilmNi
deo Production major at 
GVS . "A Moment of Grace" will premiere in Novem er at Studio 28. 
"A Moment of Grace," written by Samantha Humphrey, is the story of a young American docto
r, Grace Peters (Pauley 
Perrette), who is working in a Palestinian refugee camp clinic and has. seen far too much senseless death and maim
ing. 
When a young Palestinian couple arrives at the clinic in extremely premature la or, she risks h
er own life to save the 
infant. A positive outcome to their desperate plight hinges on Grace's sheer determination and 
the graciousness of two 
Israeli soldiers. The story does not take sides, ut rather shows the very human aspect of pe
ople living in the midst of 
the Middle East conflict. 
Filming Locations* 
Filming takes place daily (in many cases, nightly), May 28-June 11, at three sites; news media are welcome: 
• Through June 1 - Grand Rapids Gravel Company, 3800 7-Mile Rd. NE, Belmont (shooting apprx. 7:30 p.m.-6 a.m.)
 
• June 3-5 - Pine Rest Christian Mental Health Services, 300 68th St. SE in GR (68th at Division Ave.) (daytime shoot
ing) 
• June 7-11 - GR Gravel Co., 1405 Taylor St., Jenison (apprx. 7:30 p.m.-6 a.m.) 
*Schedule subject to change as needed. To confirm, call Lisa at 331-2323 or the on-location cell phone at 292-5422
. 
Story Angles 
• How will the filmmakers transform West Michigan into a Middle East movie set? Media perso
nnel are welcome to visit 
the film sites and talk to actors and crew. (See schedule and phone numbers above.) 
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Summer Fi/en Project - p. 2 
• Local people involved in "A Moment of Grace": 
- Qais Anani, president of the West Michigan Ara  American Association: 
- Rabbi Michael Schadick of Temple Israel in GR; 
- Aviram Reichert, native of Israel, award-winning pianist, and associate professor of music at GVS , is creating the
musical score for the film; 
- EH Moshkovitz, native of Israel and-elec::trical engineer in Gf:l, is cast as an Israeli medic. 
• Hollywood comes to Grand Rapids. In addition to actress Pauley Perrette, this year's director Al a Francesca is a · 
Hollywood veteran. Director of Photography Jack Anderson, ack for the third summer, has such series as "Mad· A out
You," "Third Rock from the Sun," and the movie "Pretty Woman" among his film credits. Interviews availa le. 
• GVS 's annual Summer Film Project, now in its 10th year, is one of the only film programs of its kind in the Midwest. It
gives film/video production students the unparalleled opportunity to work with industry professionals to produce a short,
dramatic film ased on an award-winr:iing screenplay. 
• Last year's "Flickering Blue" won first place at)he East Lansing Film Festival and will e shown at Saugatuck's 
Waterfront Film Festival, held June 10-13 (www.waterfrontfilm.org). The film's star, James Karen ("Wall Street," "Behind
Enemy Lines," "Poltergeist"), will participate in panel discussions as one of the festival's featured guests. (James Karen
is the hus and of this year's director, Al a Francesca.) 
More Information 
For film locations and more information, call 331-3066 or 331-2323. 
For co-producer and GVS faculty adviser Alan Bell, call 331-3668. 
For information a out the Summer Film Project at GVS , see www.gvsu.edu/filmvideo 
Educating students to shape their lives, .their professions, and their societies - www.gvsu.edu/news 
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Young teenage girls learn to fly planes! 
th gr ders tr in to be ·engineers through STEPS summer c mp 
There is nothing scary about these young drivers getting behind the wheel. Middle school girls from all over the state are 
getting ready for a week of scientific exploration as they learn how to assemble and fly a radio-controlled airplane. Grand 
Valley State University shows these girls what it takes to become an eAgineer at the Science Technology and 
Engineering Preview Summer Camp, or STEPS. The camp is sponsored by the Padnos School of Engineering and 
the Regional Math and Science Center at Grand Valley. 
Campers receive hands-on experience working with engineers from the university, and are taught some of the scientific 
princ!pJes of flight by Grand Valley physics professionals. During the week-long camp, the girls are introduced to . 
computer:aided design, injectior\molding, vacuum forming and CNC milling. They will also be visiting.Howmet Castings.-
an Alcoa business in Whitehall, Michigan, to tour and participate in laboratory operations. · · . . 
STEPS is being held at Grand Valley State University 
June 20-24 and June 27-July 1, 2004. 
The Howmet Castings/Alcoa Foundation 2004 Fly Night 
Wednesday, June 23 and June 30 from 6-9 p.m. 
at Warped Wings Fly Field . 
at the corner of Alger and 56th in Allendale, Michigan 
Media are welcome 
The goal of the STEPS program is to introduce young women to the opportunities for technical careers early enough to· 
influence their choices of math, science and technical courses in middle and high school. More than 180 girls statewide 
qualified for the 80 openings. Campers were selected by lottery. 
STEPS is tuition-free, created in 1997 at the University of Wisconsin-Stout as part of an effort to attract more women 
and minorities into the field of engineering. As girls enter 7th grade, STEPS is hosted by Grand Valley State University, 
and then again in 10th and 11th grades, hosted by the University of Detroit-Mercy. 
A complete schedule of camp events Is available by contacting 
Margo Dill at 331-2267 or Tom Demmon at 331-6403. 
Edu ating students to shape their li es, their professions, and their so ieties - www.gvsu.edu/news 
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Grand Rapids becomes a Middle East movie set 
Filming with Hollywood actr~sS' eld t is week at t ree West Mic igan sites 
Thirty yards of sand was trucked to Pine Rest hospital this week as it was transforn,ed into a Palestinian
 clinic for a film 
starring television and movie actress Pauley Perrette. SAG actors from Chicago and L.A. and at least one
 local man 
complete the cast. 
The short film, "A Moment of Grace," is being produced by students enrolled in Grand Valley State Univer
sity's Summer 
Film Project. Hollywood pros include Perrette ("Navy NCIS, "JAG," the movie "The Ring"), director Alba Francesca, and 
director of photography Jack Anderson ("Mad About You," "Pretty Woman"). 
Filming at Pine Rest Christian Mental Health Services, 300 6~th St. SE in GR (68th at Division Ave.), continues 
through this Saturday, June 5. Filming begins at approximately 9:30 a.m. Friday and Saturday.and co_n
tinues"i.mtil 
evening. This is the only sei on which loca·I extras, including children, will be used. · 
On Monday, June 7, pyrotechnics and guns are on the agenda as scenes involving sniper shooting betwe
en Israelis and 
Palestinians will be filmed in Jenison. An ATF-certified company will provide gun training for cast and crew
 beginning at 
7:30 p.in. Filming begins at dark - apprx. 9 p.m. 
Monday location: Grand Rapids Gravel Company, 1405 Taylor St. in Jenison. Film schedule: apprx. 7:30
 p.m.-6 a.m. 
Tuesday location: GR Gravel Company in Jenison. Apprx. 7:30 p.m.-6 a.m. 
Wednesday-Thursday: GR Gravel Company in Belmont, 3800 7-Mile Rd. NE. Apprx. 7:30 p;m.-6 a.m. 
MEDIA ARE WELCOME to cover this extraordinary and visually captivating experience which pairs
 area young 
adults with film industry professionals. Filming should take place as scheduled, but to confirm cal
l the location 
cell phone at 292-5422, 331-3066, or (616) 331-2323. 
"A Moment of Grace," written by Samantha Humphrey (in GR this weekend), is the story of a young American doctor, 
Grace Peters (Pauley Perrette), who is working in a Palestinian refugee camp clinic and has seen far too much sense-
less death and maiming. When a young Palestinian couple arrives at the clinic in extremely premature lab
or, she risks 
her own life to save the mother and infant. A positive outcome to their desperate plight hinges on Grace's 
sheer determi-
nation and the graciousness of two Israeli soldiers. The story does not take sides, but rather shows the ve
ry human 
aspect of people living in the midst of the Middle East conflict. 
"A Moment of Grace" will be premiered in November at Studio 28. Last year's film, "Flickering Blue," starr
ing veteran 
actor James Karen, will be shown at the Waterfront Film Festival in Saugatuck on June 11. Karen, who is
 participating in 
the festival, will be honored with an award by festival founders. "Flickering Blue" won first place at the Ea
st Lansing Film 
Festival and just 't,/On first place for narrative in the FilmNideo Competition at this week's Grand Rapids Festival of the Arts. 
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residential histor.ian reflects on Reagan's life and legacy 
.. 
leaves Whitney available f c mment n P esident Reagan 
Gleaves Whitney, director of the Hauenstein Center for Presidential Studies, is available for comment on Ronald Reagan 
and the lasting impact he made on our nation. Whitney is a presidential historian and author. He served in the Engler 
Administration for 11 years as chief historian and speech writer. He is currently writing two books on American presi-
dents. 
Whitney can be reached for interviews '!t _517-643-0169. 
The following is an op-ed piece written by Whitney. The commentary is being featured on National Review Online, at
www.nationalreview.com. More information,. including a special feature called, Ronald Reagan in Memoriam, can be
found on the official Web site for the Hauenstein Center for Presidential Studies-at www.allpresidents.org. 
. ' . ' . . . 
Ronald Reagan, RIP
by Gleaves Whitney 
On Saturday Ronald Reagan had his rendezvous with eternity. This week we recollect what his life has meant to our 
nation. Since 1980 our 40th president has so dominated politics in the United States that the last quarter century could 
be called the Age of Reagan. 
If that sounds grandiose, recall what our nation was like before Reagan became president. Americans, in the late 1960s 
and '70s, learned to accommodate themselves to chaos and decline. There were the assassinations of Martin Luther 
King and Bobby Kennedy. There were the race riots in our great cities. There were legions of youth who neither. tuned 
in nor turned on but definitely dropped out. 
America had experienced wrenching reversals since World War II. Our military had been triumphant over the most 
vicious war machines in human history, that of the Nazis and Japanese· imperialists ... only to find ourselves undone by
a third-world cauldron in Southeast Asia. · 
Our economy grew into the world's most prosperous in the 1940s and '50s and '60s ... only to be racked by energy 
crises, high unemployment, and stagflation in the '70s. 
Through moral suasion as much as armed might, America had become the leader of the free world ... only to fall from 
grace when a president resigned in disgrace. The word "Watergate" entered the vocabulary of Western languages and
became synonymous with cynicism toward government and even public service. 
All the while, the American elite adjusted its idealism downward, and Jimmy Carter -- the last president of the Age of
Decline -- went on national TV to tell Americans they suffered from a malaise of the spirit. 
(More) 
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Whitney/Reagan continued 
That was the gloomy backdrop when Ronald Reagan sauntered onto the American p
olitical stage, confident and grinning 
and quipping. He not only attracted the spotlight; he illuminated what was good abou
t our country. He told us that we 
were poised for a new birth of freedom, a veritable Golden Age, if only we believed in
 ourselves and were true to our 
Founders' hopes for the republic. That had been his mess~ge all along - in .the GE T
heater talks of the 1950s, in "The 
Time for Choosing" (the 1964 speech in San Francisco on Goldwater's behalf), in his impromptu remarks 
at the Kansas 
City convention in 1976, in his acceptance speech in Detroit in 1980, and in many oth
er speeches on the road to the 
White House. 
· Along the way, Ronald Reagan put the romance back into politics .. He wooed us and
 made us believe, once again, that 
We the People could do anything we set our minds to. We were, after all, Americans
. And Am~rica was the greaiest 
adventure ever undertaken by the human spirit. 
During Ronald Reagan's eight years in the White House, America renewed herself an
d in the process recast the world. 
It started at home with the American people,'who rediscovered their power as individ
uals and their pride as a nation. 
Our economy surged, opening the way to prosperity for millions of citizens. Our natio
nal resolve stiffened to take free-
dom to the farthest corners.of the world,,as we fought the last bloodless battles ofthe 
Cold War . 
. . 
No event symbolizes Reagan's victory over communism more powerfully than the fall 
of the Berlin Wall on November 9, 
1989. The collapse of this obscene barrier - just ten months after Reagan left office - became a metaph
or for the many 
barriers our 40th president tried to tear down - economic, political, geopolitical. The e
conomic barriers had piled up for-
midably by the late 1970s. The so-called misery index (calculated by adding the unemployment and inflat
ion rates) was · 
at a record high in Carter's term. Reagahomics stood for the deconstruction of all tha
t held back the entrepreneurial tal-
ents of the American people - hence his crusade for lower taxes, less regulation, low
 inflation, and limited government. 
Reagan's economic agenda resulted in th_e creation of nearly 20 million jobs in the 1980s. As a formula f
or broadening 
and strengthening the middle class, it inspires economic policy to this day .. 
Then there were the political .barriers. Reagan, himself a former FDR man, knew that
 countless Democrats were 
uncomfortable with the leftward drift of their party. On the outskirts of Detroit, for insta
nce, autoworkers known as 
Macomb County Democrats had little in ·common' with newly hatched McGovern Dem
ocrats: Reagan had the vision to 
reach out to these Democrats and persuade many of them that he understood their 
hopes and needs. To do so, he had 
to overhaul the perception that the Republican party was more of an East Coast coun
try club than a Main Street move-
ment. Reagan's gambit succeeded. His great political achievement was to transform
 the Republican Party from the 
minority party into the majority party that it is today. 
Finally there were the geopolitical barriers that endangered world peace. Reagan bris
tled at a notion of containment that 
merely agreed to a stalemate with the Soviet Union. That policy hadn't worked. The 
Soviets invaded Afghanistan and 
deployed hundreds of medium-range nuclear missiles aimed at Western Europe. Rea
gan did not sit passively by while 
the Soviet juggernaut rolled over the West's good will. He declared that the U.S.S.R. was an Evil Empire
 and launched 
an arms buildup that ultimately bankrupted Moscow. The result was the end of the C
old War - without firing a shot, as 
Margaret Thatcher likes to point out - and the 1990s peace dividend. 
The legacy of Ronald Reagan lives on in significant ways. The fact that Reaganomic
s influences economic debate to 
this day; the fact that Republicans are the majority party; the fact that the United States defeated the Sov
iet Union - all 
justify our calling the last ·quarter century the Age of Reagan. · 
· 
Is the epithet justified in the post 9/11 world? Yes - perhaps now more than ever. It is telling that after S
eptember 11th, 
the American people did not look to resurrect just any past president as a model for George W. Bush. In
 our national 
tragedy, we looked to a man we identified as one of our own, to the lifeguard from Dix
on, Illinois - Ronald Reagan. A 
Google search of past presidents reveals that Reagan's name was summoned more t
han any other post-war command-
er in chief. Citizens found.reassurance in a leader who soberly assessed the dangers
 we face. 
"You and I have a rendezvous with destiny. We will preserve for our children this, th
e last best hope of man on earth, or 
we will sentence them to take the first step into a thousand years of darkness. If we
fail, at least let our children and our 
children's children say of us we justified our brief moment here. We did all that. could be done." 
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Controversial Mi~hael Moore documentary
coming to theaters 
Grand Valley experts available to comment on "Fahrenheit 9/11" 
Michael Moore's new documentary "Fahrenheit 9/11" will be released in theaters June 25, 2004. The movie
criticizes President Bush's response to the September 11, 2001 terroris.t a_t!acks and connects the Bush family
to Osama bin Laden's. The following Grand Valley professors and program .~irec:tors are available to 
comment on the movie. 
Kedron Bardwell, Ph.D.; 616-331 ~s523, assistant professor of political science 
Bardwell is an expert on mass media and politics, elections and voting and campaign advertising. 
Alan Bell, 616-331-3326, assistant professor of communications 
Bell teaches broadcasting courses and has 20 years experience as a public television producer, primarily of 
documentary films and public affairs features. 
Toni Perrine, Ph.D., 616-3795, associate professor of communications 
Perrine is an active documentary filmmaker as well as a teacher of the history and form of the documentary. 
Gleaves Whitney, 616-331-2770, director of the Hauenstein Center for Presidential Studies 
Whitney is a presidential historian and author. He served in the Engler Administration for 11 years as chief 
historian and speech writer. He is currently writing two books on Ameri~an presidents. 
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Grand Rapids M~nopoly to raise scholarship money 
A student organization at Grand Valley State niversity's Seidman College of Business has created a Grand Rapids-
themed version of the board game Monopoly. Soon players will be able to buy companies like Alticor, Meijer and 
Steelcase while moving pieces shaped like local landmarks like Calder's La Grande Vitesse. 
The project was spearheaded by the Collegiate Entrepreneurs' Organization (CEO) at Grand Valley. Business sponsor-
ships and sales of the game will raise funds to establish a CEO student scholarship at Grand Valley. 
The game board is patterned after the familiar Monopoly board, but it features prominent local businesses in the place o
f 
the original names. Boardwalk is Alticor, Park Place is Meijer, and Steelcase is Pacific Avenue (the three highest valued 
properties in the game). Other featured businesses are Behler-Young, Louis Padn'os. Iron and Metal Company, The 
Gilmore Collection, 1913 Room, Rockford Construction, Old Orchard, WZ:Z.M, Grand Valley State, Calvin College, and 
Aquinas College. The hotels will be shaped as the Amway Grand, and houses will represent the conservatory at the 
' Frederick Meijer Gardens. Tokens will also be shaped.as local attractions, s_uch as the La Grande Vitesse, Leonardp Da 
Vinci Horse, John Ball statue, and other·area landmarks. · · . . · . .
 · · 
The game will be manufactured in an initial run of 8,000 by SAopoly, the only Hasbro-licensed custom Monopoly game
 
producers. The games will be available for purchase directly from the Collegiate Entrepreneurs' Organization and Grand
 
Rapids-area Meijer stores starting in mid-August. The retail price is $29.95. Media note: an Image of. the game board 
is available by e-mailing Brian J. Bowe a boweb@gvsu.edu . 
. The project began when graduate advisor Daniel Mulka was working on a presentation for professor Tom Schwarz for 
his BUS380 - Entrepreneurial Journey class. The presentation was about buying and selling businesses, and Mulka 
decided to use a Monopoly theme. Inspired by the NHL edition of Monopoly, Mulka brought up the idea with Schwarz 
about a possible customized Monopoly project for the Collegiate Entrepreneurs' Organization. 
Starting in October, three members of the club-Daryn Kuipers, John Dykhouse, and Jeff Webb-along with Mulka, met 
once a week to work on a business plan. The group finished the business plan, and had several faculty members review
 
the project. This included presentations and review sessions with faculty advisors Tom Schwarz and Robert Frey, then-
interim Seidman College of Business Dean John Reifel, Vice President of Finance Tim Schad, Provost Gayle Davis, and
 
President Mark Murray. 
The group has made presentations to several local businesses in the past two months. Members taken part in presen-
tations include Kuipers, ·Dykhouse, Webb, Mulka, Trevor Pawl, Rebecca Denman, Callie Gizicki, Sarah Whitney, and 
incoming CEO President Andy Teichman. 
The Collegiate Entrepreneurs' Organization at Grand Valley is part of a nationwide organization which develops start-up 
business fundamentals and builds student interest in entrepreneurship by hosting speakers, providing instruction .in busi-
ness plan writing, and through starting up smaller businesses. The scholarship funded by the Monopoly sales would be 
awarded to a student interested in entrepreneurship, is outgoing in the CEO organization, and deemed to have a suc-
cessful chance in starting their business. For more information, contact the GVS  Center for Entrepreneurship at (616) 
331-7582. The Grand Valley CEO website is located at http://www2.gvsu.edu/-ceo. 
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Grand Valley launches nationwide education initiative 
.. 
First 'Learning to Giv  Summ r Institute' will focus on m thods. to t ach civic engagement 
Helping teachers incorporate philanthropic values into their lesson plans is the goal behind the launch of the Leaming to Give 
Summer Institute, a nationwide education initiative sponsored by Grand Valley tate University's chool of Education. 
More.than 80 teachers from the United tates (including teachers from 12 West Michigan districts) and a small Korean 
delegation will attend the institute, June 21-24, at Grand Valley's Pew Campus in Grand Rapids. The Institute will kick-
off with an opening lunch at noon on Monday, June 21, In the Lubbers Exhibition Hall In Grand Valley's DeVos 
Center, 401 W. Fulton t. In Grand Rapids. (Media members are welcome to cover the lunch, keynote speakers will 
be available for interviews from 1 :30-2:30 p.m. in the De Vos Center.) 
Learning to Give is a projett of the Council of Michigan Foundations. Based in Muskegon and developed, in 1995, LTG is 
a K-12 curriculum designed to create citizens who are knowledgeable, responsible and involved in their communities. 
Grand Valley, through the chool of Education and the Dorothy A. Johnson Center for Philanthropy, is the. lead university 
as LTG is piloted in more schools. 
There are 10 area partner schools: Forest Hills Northern Middle chool; Forest Hills Central Middle chool; Forest Hills 
Eastern Middle School; Grand Rapids Ken-O- ha Park; Grand Rapids CA Frost Environmental; Grand Rapids Southeast 
Academic Center; Grand Rapids Diocese Peter and Paul; Grand Rapids Diocese Blessed acrament; Spring Lake 
Intermediate chool; Allendale New Options High chool. 
Elaine. Collins, School of Education dean, said participants in the summer institute will develop curriculum for their class-
rooms and learn methods of developing philanthropic experiences. 
"With more and more people insulating themselves from the social environment through technology and other means, 
Learning to Give helps children to increase their social awareness and civic engagement, thus reviving the concept of 
community," she said. · 
The institute's keynote speakers are Thomas H. ander, executive director of the aguaro eminar at Harvard 
University; Joel Westheimer, co-director of Democratic Dialogue: Collaborative Research in Democracy, Education and 
Society, University of Ottawa, Canada; and Robert T. Grimm, director of the Department of Research and Policy 
Development for the Corporation for National and Community ervice, Washington, D.C. 
Sander will speak from 12:45-1:30 p.m. on Monday about groundbreaking Harvard research on the alarming status of 
civic engagement in America. Westheimer will talk from 4:15-5:45 p.m. on "The 'Good' Citizen: Who is it, who decides 
and how do we teach it?" Grimm will address the history of philanthropy from 10:30 a.m.-noon on Tuesday, June 22. 
For a schedule of LTG events and sessions (most are in the De Vos Center's Loosemore Auditorium), call the News and 
Information ervices Office at 616-331-2221. 
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Media Advisory: Fly night rescheduled at
STEPS summer camp for J_une 22, 2004 
Due to weather conditions, the Howmet Castings/Alcoa Foundation 2004 Fly Night has been rescheduled from
Wednesday, June 23 toTuesday, June 22, 2004 from 5:30-9:00 p.m. 
The 7th grade girls attending the Science Technology and Engineering Preview Summer Camp, or STEPS, will fly their
radio-controlled airplanes at Warped Wings Fly Field at the corner of Alger and 56th in Allendale, Michigan. 
During the week long camp, girls receive hands-on experience working with engineers from Grand Valley State
University and are taught some of the scientific principles of. flight by university physics professionals. 
STEPS is sponsored by the Pad nos School of Engineering and the Regional Math and Science Center at Grand Valley. 
Source: Dottie Barnes, (616) 331-2221 
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Handover of power in Iraq set for June 30 
r nd V lley_·experts v il ble for comment on tr nsf r of sovereignty 
. The planned handover of power in U.S.-occupied Iraq to an interim Iraqi government is scheduled to take place on
June 30, 2004. The following Grand Valley State University experts are available for comment before and after June 30. 
James Goode, Ph.D., 331-3184, professor of history/Middle East Studies program chair 
Goode is an expert on U.S. foreign policy, especially in the Middle East. Goode is part of the Egypt Study Abroad 
Program and has traveled with students to Cairo, Luxor, Alexandria, the Sinai, and Istanbul. He has also conducted 
extensive research on the Lebanese community in Grand Rapids. 
. ' 
Randall Doyle, Ph.D., 616-331-3164, isiting assistant professor of history . 
Doyle is· an expert in U.S. foreign policy, U.S: politics and election campaigns. He has wo.rked in state and national elec-
tion campaigns and was a special assistant to three U.S. congressmen. He was· also a delegate in the 2000 election: 
Kevin den Dulk, Ph.D., 616-331-2991, assistant professor of political science 
den Dulk is an expert on religion and politics. He can also discuss political parties and theory. 
Source: 
Educating students to shape their li es, their professions, and their societies - www.g su.edu/news 
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Board adopts budg~t and.. ::sets fall 2004 tuition 
Action ~ependent upon final appropriation from Legislature 
Grand Valley State University's Board of Trustees approved the university's operating
 budget for next year at its meeting 
today. For the third year in a row, university operating costs per student will increase 
at or below inflation. 
"I'm very proud of this campus community for its continued commitment to operation
al efficiency," said President Mark A. 
Murray. "Grand Valley remains the second lowest cost provider of education among th
e public universities. We continue to 
offer a high quality educational experience very efficiently. It is our outstanding faculty 
and staff who make this possible." 
In adopting the university budget, the Board of Trustees accepted a ,recommendation
 from Murray to limit its tuition 
increase for the next academic year to 2.4 percent, contingent on the state fulfilling it
s stated goal of increasing universi-
ty funding by 3 percent. If the state is able to meet that goal, tuition for a full-time Mich_i
gan resident freshman will go up 
just $67 for a total of $2,891 per semester. · 
This move marks a formal endorsement of the intent announced in February: Gr~hd 
Valley would agree to Gov. Jennifer 
Granholm's request, supported by the House and Senate, to cap tuition increases to
 the rate of inflation i.n return for a 3 
percent increase in state funding. 
"I'm very proud of the team here at Grand Valley," said Board Chair Dorothy A. Johns
on. "Parents and ·students at Grand 
Valley can be confident they are getting a very good value for their tuition dollar." 
Final action on the state budget has not been taken, but is expected in the next few w
eeks. "We understand the state is 
facing a budget challenge, and there are many good programs competing for limited 
dollars," said Murray. "We're 
pleased the governor and the Legislature have shown that higher education is a prior
ity for the state·and even though it 
will be difficult for Grand Valley, we will work with he 2.4 percen tuition increase. I a
m hopeful that as the budget work is 
completed, it will still be possible to meet the goal of a 3 percent increase in state fun
ding." 
In other board action, Murray, along with all faculty and administrative and .profession
al staff, will receive a 1. 75 percent 
pay increase. 
The board also appointed a new chair and vice chair. Jessie Dalman of Holland will
 succeed Chair Dorothy A. Johnson, 
who has completed almost three years in that role, and Daniel Aronoff of Birmingham
 will succeed Vice Chair Karen 
Henry Stokes. Johnson and Stokes will remain members of the board. Dalman is a f
ormer state representative and 
Ottawa County commissioner. Aronoff is chairman and CEO of L.:andon Management 
Inc. of Bloomfield Hills. 
Educating students to shape their lives, their professions, and their societies - ww.gvsu.ed
u/news 
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Grand Valley State University Dean's List 
Grand Valley State University announces the names of students who were placed on the dean's list for
the Winter 2004 semester. The list includes those students who have maintained a 3.5 grade point
average and been enrolled in a minimum of 12 credits. The honor is noted on the students' official
records. · 
Grand Valley is dedicated to providing a rich learning environment for students, offering a wide range of
majors and hands-on research opportunities. Highly credentialed and responsive faculty and individual
advisors and mentors promote a liberal arts emphasis that teaches students critical thinking and problem
solving. 
Students honored for the winter semester include: 
Ada: 
Adrian: 
Alanson: 
CHERNO Y, APRIL .
DEMING, ANDREA L. 
DEMING, MICHAEL .
DITTMER, KELLY L. 
GILLETT, MEGAN E.
HARRIGAN, RIDGET N.
HICKMAN, JESSICA C.
JOHNSON, RADLEY J.
KESSENICH, KIM ERLY A.
LILLIE, ANDREA L. 
MULDER, KEVIN L. 
NEUHOFF, MARKUS F. 
RAMAKER, JANAE E.
SEE ER, JANINE M. 
TRAN, CHAN D. 
VANOVER, MEREDITH L. 
VANVOSSEN, STACEY L. 
WARNES, LINDSAY R.
YEITER, TASHA C. 
YEO, KATIE L. 
RENNAN, MATTHEW A.
DANIELS, CHELSIE R.
HICKS, AMANDA L. 
MANSFIELD, REE G.
RO ACK, RACHEL R.
SANDERSON, JENNIFER S. 
URKHART, ANNA .
PETERS, HEATHER V.
RHEW, JAMIE L. 
Albion: 
Allegan: 
Allen Park: 
Allendale: 
- more -
MCCALL, DARRIN J.
. MILLER, NICHOLAS R. 
AUSTIN, PATRICIA L. 
ENTLEY, DONALD J.
RINK, ANDREA N.
COLLIER, JEFFREY L. 
DANIEL, STEPHANY J.
GARLOCK, RO IN S.
JOHNSON, ELIZA ETH A.
LYNEMA, ECKY S.
MORGAN, DANA J.
NEVENZEL, MONICA S.
NEW AUER, COURTNEY A.
'TAYLOR, SARAH M.
WRIGHT, JENIFER L. 
KOSE, JOHN C.
MILLER, TODD R.
SPIERS, RO ERT J.
TEJADA, MARIA C. 
ALKON, KELLI M. 
LASER, DANIEL W. 
OS, KEITH R. 
OWLER, AMANDA M.
ROWN, DIANA E. 
ROWN, KARI E. 
COOK, JOEL J. 
CZECHOWSKY J, RACHAEL A.
DARGA, MELISSA A. 
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Allendale: DEVRIES, DIRK L. Alpena: SUSZEK, KERI A. 
· (continued) DEWITT, ANN MARGARET (continued) 
EATHORNE, LAUREN M.
ELDERS, ERIN R. Alto: UYS, MEGAN L. 
ENSING, JEFFREY A. DEVORMER, CHRISTINA M.
FISHER, CHRISTOPHER A. GAVIN, PATRICK W.
FUKUZAWA, SARAC. HAWKINS, HOLLY M. 
GORDON, LESLIE A. ISAAC, SHAWNE I. 
HAM, CHARLES T. JOHNSON, JUSTIN M.
HAM, THOMAS J. LAUTEN ACH, MATTHEW R.
HERZOG, HEIDI M: LENARTZ, ALLEN J.
HOLMAN, MEGAN E. LIENESCH, JOSEPH L. 
HOWELL, ERIK H. SINNING, AMANDA M.
HUDSON, ANGELA K. WAGNER, KELLI M. 
KOOISTRA, ELIZA ETH A. WEST, CHRISTOPHER A.
KRAVAT, STACY R. WINGEIER, MELISSA R.
KU IAK, RACHEL L. WYMA, LINDSEY R. 
LOWE, LEANNA M. 
LUE, ERICA E. Amasa: LISCOM , MERCEDES A. 
MACK, HEATHER :
MCDANIEL, HEIDI E. Ann Arbor: URNS, KEVIN D.
MCMURRAY, HEIDI M. DESROCHERS, KAREN I. 
MINNER, SARAH L. FINKE, AMY K. 
MONTGOMERY, AMY M. FREEDMAN, SARAH J.
NELSON, JENNY L. GLUPKER, KELLY J. 
NIEWIADOMSKI, ALECIA C. LARSEN, JON H. 
OLOJEDE, OLA YINKA S. SHORT, ELIZA ETH M.
PADLO, JEREMY R. TILTON, JESSICA D. 
PERKINS- AUER, KELLI J.
PETERSON, JENNIFER J. Arcadia: ACKLIN, EVELYN J. 
POLANCO, SUSAN E.
POSTMA, MATTHEW J. Armada: HURD, LANE D, 
REED, JACQUELINE VOLCKAERT, LISA M. 
REZNIK, YEVGENIY 
ROSS, LINDA M. Ashley: MURRAY, ANDREW J. 
RYDEN, RYAN P.
SCHOLMA, APRIL D. Atlanta: GARLOCK, RO IN L. 
SEIDL, JILL C. 
SHAN,MANYU Attica: LINCOLN, ALISHA J. 
SHEL Y, AMY K. 
SLACK, MELLISSA K. Auburn: LA ERGE, LISA M. 
SMITH, JASON R. 
SMITH, TERESA A. Auburn Hills: DIXON, AMY M. 
STERETT, JUSTIN D. PEARSE, COURTNEY A. 
TANG, CHENGSOON
TENCATE, HEATHERS. ad Axe: AIRD, STEPHANIE J.
TIFFANY, TINA OSENTOSKI, A Y L. 
TROM LAY, TINA M, SWEENEY, KATIE L. 
TWICHELL, EMILY J.
TWIEST, ERIC A. ailey: EHLER, DENNIS A.
VANDERLAAN, TROY R. RACKETT, KRISTINA L. 
VANHOUTEN, KELLY L. 
WAFILIM, UMMI aldwin: LIND LOM, ERIN M. 
WATERMAN, RYCE M. OLSON, SCOTT E. 
WINSLADE, STEPHEN J.
YZEIRAJ, ENDRIT ath: ZEE , ALLISON C. 
Alma: PEREZ, MELVA L. attle Creek: ANTHONY, OLIVIA M.
STEWARD, MELISSA J. ARRETT, GENEVIEVE M.
ARTON, KATIE E. 
Alpena: FRANTZ, ASHLEY A. ERKEY, KENDRA M.
HILLERT, JESSICA R. ISHOP, GREGORY A.
LAWRENCE, RE ECCA J. RENNAN, DANIEL G.
MARZEAN, RACHEL S. ROWN, MACKENZIE D.
OUELLETTE, JENNIFER L. CASE EER, SARAH M. 
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attle Creek: LAWSON, NICHOLAS F. lissfield: ROWN, KARAS. 
(continued) MAHR, SARAH A. CLOUGH.AMY 
MCMILLAN, NICHOLE T.
MILLS, ETHANY J. loomfield Hills: OWERS, ADAM C. 
MONROE, ASHLEY N. MARCIL, JUSTIN K. 
PARKER, KELLY L. 
PISALL, MARC R. oyne City: MAAT, DEVON M. 
SHERWOOD, JONATHAN M. STEED, RO ERT D. 
VAUGHN, LAURA E. SULAK, AARON M. 
VIGUS, JESSICA L. WE ER,. ETSY M. 
WEST, CHRISTINEA. 
ay City: CRAVES.RYAN 
ranch: EADLE, JOAN M. 
ear Lake: RADFORD, APRIL M.
MATESICH, GAVIN M. rethren: TORREY, NICOLE M. 
ROWLAND, CANDICE R. 
ridgman: OOS, SYDNEY E. 
elding: ROMLEY, JENNA M. MILLIKEN, JENNIFER C. 
ROWN, KYLE J. 
RUNE, AMYELLEN N. righton: ALL, MICHAEL T. 
COURTNAY, FAWN L. CRAWFORD, ASHLEY N.
COYKENDALL, MICHAELS. DAIGNEAU, RO ERT J. 
E Y, AM ER R. HITE, LAURA M. 
FEEHAN, TIMOTHY M. HOWELL, LAURA A. 
GREEN, MINDY R. HRIGORA, JESSICA L. 
HEATON, STACY L. KOZLOWSKI, KRISTINE L. 
HEINTZELMAN, CHRISTINE D. LOPEZ, RAQUEL 0. 
HETHERMAN, JUST.INT. STEWART, MICHAEL R.
HORRICKS, RYAN P. WEINGARTZ, KATHERINE M.
TROTMAN, THEODORE 0. WHITMYER, AMANDA M. 
ellaire: DRAPER, MARY R. rooklyn: URKE, SCOTT A. 
WRIGHT, RIAN G. SLIWINSKI, STEPHANIE D.
STUMP, STEPHANIE L. 
elmont: UGAI, ANDREA L. 
GILLES, JANELLE N. rutus: MUELLER, PAUL M. 
GROSS, STEPHANIE M. 
HULL, SAMANTHA M. uchanan: FREDERICK, CHRISTOPHER A.
MISNER, STEPHANIE A. NELSON, MATTHEW E. 
OLMAN, NICHOLAS E. SHREVE, ERIN M. 
PETERMAN, ALLYSON J. SHREVE, SARA M. 
REUSCH, JUSTIN A. THORNTON, MOLLY J. 
ZIMMER, MEGAN E. 
uckley: MILLIRON, JENNIFER R. 
enton Harbor: GEREN, RIENNE Y. 
urr Oak: DY ALL, KAITLIN 
erkley: DUNAJ, CATHERINE L. 
GUARINO, CATHERINE K. urton: LA EAN, EMILY R. 
errien Springs: SHOOP, KALEENA C. yron: SZURA, ANGELA M. 
SOPER, NINA R. 
WRIGHT, MATTHEWS. yron Center: ADAMS, RANDON M. 
OONE, MICHELLE L. 
eulah: CASE, AMANDA J. ROERSMA,S ZETTE 
PESHEK, ETHANY N. ROOKS, KATIE R. 
CARL ERG, JULIE A.
ig Rapids: FRASER, POLLY S. DE RUYN, JORDAN C.
SHEWAN, SAMUEL K. DEFquw, ALAN . 
SMITH, DANA M. DEGRAAF, SARAH L. 
SO OLEWSKI, PAUL S. DEGROOT, JACK D.
VANALSTINE, ADAM L. EIKENHOUT, RIAN J. 
VIDETICH, JOHN G. FELIX, MELANIE J. 
GALE, GRETCHEN L. 
irmingham: LIU, WILLIAM K. HESSELINK, RANDALL C.
IPPEL, EN R. 
·more· 
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yron Center: KOMMER, STACY M. Carson City: STOUDT, ASHLY A. 
(continued) KREGEL, RENT D. 
MODER, DAVID G. Carsonville: WILLIS, CATHERINE M. 
RICHARDS, KAREN R. 
SPITZLEY, PAMELA J. Casnovia: CATIANACH, LYNDI J. 
SULLIVAN, ANGELA J. DEVOS, TYLER J.
TU ERGEN, JAY M. NY LAD, RO ERT C. 
VANDERLAAN, MELISSA M. 
WESTHOUSE, JAMIE S. Caspian: ATHJE, JENNIFER L. 
WHITE, KIM ERLY A. 
ZERFAS, DAVID W. Cass City: NICOL, JESSICA L. 
Cailillac: UNNELL, DE RAE. Cedar: GARDNER, ERINN F.
CARPENTER, HEATHER . LANG, DE ORAH J. 
CUDDE ACK, LINDSEY K. 
ERICKSON, MICHAEL J. Cedar Springs: ROOKS, CHRISTOPHER M. 
HARRIS, HILARY R. DANING, JENNIFER L. 
JENSEN, MELANIE J. DRILLING, CHRISTINA R.
KELLY, KATHRYN M: KIEDA, SUSAN M. 
MARCZAK, RITA A. LUM ERT, ANDREA L.
MCHUGH, CHAD T. NORMAN, KRISTEN M.
O'GRADY, MACKENZIER. SACKRISON, ANNA C.
PETOSKEY.STEVEN TUCKER, scon w. 
SMITS, RACHEL D. 
WELSH, DANIELLE M. Cement City: SCHMIDT, KARMEN M. 
Caledonia: ATDORFF, LAUREN R. Centerline: REJC, JAMES M. 
ORN, JEFFREY W. 
COOK, MATIHEW J. Centreville: SWINEHART, ILEA T. 
DOOD, CHRISTINE E. 
DUFFIELD, HEATHER A. Charlevoix: ASCOM, COREY R.
HAAGSMA, JILL L. CERVANTES, REGINA M. 
HOOD, JILL C. FLOWERS, SHAWNA M.
HUVER, PATRICK J. LIE ERMAN, KATHRYN .
LEATHERMAN, LAURAL. TEUSCHER, JEREMIAH J. 
LEVEN, JESSICA R. 
MIEDEMA, JOY N. Charlotte: COLOM O, LOMA J.
SOMERSET, AM ERN. GAL REATH, JESSL YN M. 
STOETZEL, LINDSAY M. 
VANKALKER, LISA J. Chassell: TUOMI, VALERIE S.
WORST, CHRYSTAL. 
Cheboygan: RANDAU, ANTHONY J. 
Canton: EDARD, HARRY W., IV DERUSHA, RANDON M. 
EDARD, JENNIFER L. DOM ROSKI, JULIA K. 
ONNELL, ELIZA ETH A. GRULKE, A Y F.
YKOWICZ, RADLEY W. HUFFMAN, ALLISON J.
CHISOLM, MARK K. PLAUNT, KRISTEN D.
DELEZENNE, AMY F. SIDDALL, DANIEL P., JR.
GLASS, MICHAEL J. SINCLAIR, RO IN A.
GOOD, KRISTIE J. WHEELOCK, STACY L. 
HOWLETI, ALLISON E. 
HULL, ANGELA K. Chelsea: NADOLNY, KEITH A. 
LANNING, AARON J. SHEREMET, KIRRA E. 
RO ERTS, KRISTEN D. STETSON, TRACY E. 
RO EY, TRACY E. 
SETLOCK, scon P. Chesterfield: COLLICA, KATHRYN E. 
WALLACE, LAURA J. HEDEMARK, CLAIRE E. 
WANNIGER, RANDY L. 
WILLIAMS, AM ER N. China Twp.: YAX, TONI L. 
WOLFRAM, JOEL R. 
Clare: HARRIS, JOSHUA A. 
Caro: MAI, HALEYT. HAUCK, ANNA M. 
WOOD, NANCY J.
ZVROWSKI, DANA L. 
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Clarkston: ELL, SARAH K. 
CHARTIER, JENNIFER M. 
FOR ES, ELIZA ETH A.
KRAUT, CHARLIE D.
MAYNARD, KRISTEN L.
NOWAKOWSKI, JESSICA R. 
PALMER, MEGHAN M.
PALMER, MELISSA M.
PROPST, KELLY E. 
Clarksville: VANDEN URG, ETH N. 
Clinton: LEUCHTMANN, SCOTT A. 
Clinton Twp.: HAKIM, THOMAS M., Ill
LEITERMANN, KATIE L. 
O' RIEN, KARI L. 
PORTER, MARGARETA. 
VENTIMIGLIA, JENNIFER A.
WOLFGANG, KATHERINE A. 
Clio: A LER, ASHLEY C. 
CLEMONS, AMANDA T. 
ESTES, HOLLY A. 
Coldwater: KASPERSKI, ANGELA A. 
POST, ANDREW W. 
POST, KATIE M.
WISCHMEYER, KERRI M. 
Coleman: CROSSWHITE, SARAH A.
CROSSWHITE, SHANNON M. 
Coloma: EMERY, KIRSTEN F. 
RAINES, STACY M. 
Columbiaville: ROSS, AMANDA C. 
Columbus: LANG, EMILY M. 
Commerce Twp.: ALDRED, DANIEL L. 
ALVIS, GREGORY D.
AUGS URGER, KATHERINE E.
CAMERON, DEVIN A.
GLADSTONE, ERIC C. 
IZZO, NICHOLE
SOWA, STEPHANIE M.
TURNEY, KIM ERLY J.
TURNEY, MATTHEW R. 
Comstock Park: A OU MAAROUF, JADALLAH 
ANDERSON, ERIN M. 
ANDREE, ETHANY R. 
DEKORVER, KYLE A.
DRUCKENMILLER, CHAD H.
ENGLEMAN, KELLY L. 
JOHNSON, LEEANN J. 
LYTLE, ERIC M. 
MARR, DONALD E., II 
MARTINIS, SHANNON A.
MATTHYSSE, JOSHUA A.
MILLER, RANDY L. 
OELE, STEVEN M. 
RAILS ACK, ANDREA L. 
SAIN, LENNY J. 
5 
·more· 
Comstock Park:
(continued) 
Conklin: 
Coopersville: · 
Copemish: 
Croswell:
Crystal Falls: 
Dansville: 
Davison: 
Dearborn: 
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SHEA, KELLY A. 
SIE ERSMA, AARON K. 
SMITH, ANGELA M. 
STEIMEL, ETH A. 
STEPHISON, JEREMY S.
STEWART, AMANDA L. 
STEWART, THOMAS J. 
SUNDT, CATHERINE E. 
THALER, DANIEL J. 
UTTER, SARA L. 
VOKES, SCOTT P. 
WELLS, MICHAEL S. 
ZAMIARA, NICOLE L. 
ZAVADIL, MICHAELE. 
ZINNER, EMILY S. 
HEINTZ, BROOKE J. 
MEERMAN, MATTHEW E. 
SCHOEN ORN, LISA E.
VANDEN URG, KELLY N. 
ALDERINK, TRAVIS D. 
USMAN, LINDSAY R. 
CHRYSLER, CHRYSTAL M.
CIMOCK, JASON A. 
COURSON, RENT K. 
CUSICK, JEREMY L. 
HAARSMA, ARLO S. 
HOLMES, RANDON E. 
LEHNER, DANIEL P. 
LELLI, MICHELLE L. 
MAYCROFT,.CODI M. 
MEERMAN, ONNIE S.
MOLYNEUX, KRISTIN L: 
REYNOLDS, ALLISON J.
SCHWALLIER, PETER H.
SNYDER, TRACY L. 
STRUYK, HEATHER L. 
STRUYK, TINA L. 
VANDERSTELT, KIM ERLYANNE 
VISSER, ROOKE J.
WIELHOUWER, KATHERINE S. 
FAY, KENDRA 0. 
SHINN, ELIZA ETH M. 
GILNER, LUKE L. 
MARTWICK, KETTI L. 
PERRY, RIAN D. 
PERRY, JULIA E. 
HARRIS, KAITLIN L. 
ACRE, MORGAN N.
ERICKSON, GREGORY J.
FRAWLEY, LINDSEY A.
GARDNER, ANDREA J.
ROGERS, CRYSTAL M.
ROOT, KELSEY R. 
WOOD, DARCY L. 
CADDY, JULIE A.
MCDONALD, KELLY M. 
SUL TINI, ANTHONY S. 
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Dearborn Heights: EERS, KRYSTAL M. Dowagiac: ULMON, JULIE M. 
IANNI, CASSANDRA M. MELLA, TIMOTHY A. 
MONTAGANO, ALEXANDRIA M. SNOOK, EMILY M. 
THEISEN, ERIN E. 
YOCHES, MATTHEW Dryden: URGESS, KARIL 
IMMEKUS, NATHAN H. 
Decatur: ROEKHUIZEN, RYAN L. 
NEWTON, MATTHEW D. Dundee: ROOKS, A Y E. 
NORTHRUP, KATHERINE M.
SHROYER, AUTUMN E. Eagle: CHENEY, AMANDA
GROSS, SARA J. 
Delton: FARRELL, RE ECCA R. SALIS URY, MICHAEL S. 
GAR ER, PHILIP M. 
East China: AL ERT, AMANDA 
Detroit: ADELL, ALICIA D. 
RANTLEY, KATHLEEN M. East Jordan: CLARK, TINA L. 
RYANT, SHANEL M. JONES, HEATHER M. 
UTLER, LATASHA N. KURTZ, NICOLE R.
CLARK, KATRINA C. MICHANOWICZ, TERESA D.
CROS Y, RASHONNA S. PECK, NICOLE M. 
DARKE, JENNIFER A. 
FRAZIER, ALANA N. East Lansing: FROH, MICHELLE L. 
FUENTES, ANGELICA M. JOHNSON, CHRISTOPHER R.
GAM LE, ERAYNA M. WESLEY.MEGAN C. 
JOSEPH, NATALIE N. 
MOORE, KIM ERLY S. Eastpointe: NAPIEWOCKI, SARA M. 
ROSCANO, .ELIZA ETH A. 
ROSE, ANTONIA Eastport: LAHTI, SUSAN M. 
Dewitt: ATTLE, HEATHER C. Eaton Rapids: CRAWFORD, ERIC A. 
DEROSIA, ANDREW L. GARITY, RO IN E. 
FERNAND, STEPHANIE A. HOLCOM , JOLYNN M.
KITSON, GEORGE A. KINYON, KAREN E. 
LONIK, JESSICA M. 
MCGUIRE, MAUREEN K. Eau Claire: WEDDE, KIM ERLY A. 
MCNEIL, ETHANY K.
OCONNELL, MAUREEN M. Edwardsburg: ALL, JASON K. 
SALAS, ANDRIA K. MILLER, STEFANIE N. 
WAHL, EMILY K. 
Elk Rapids: FRANCISCO, KELLY R.
Dexter: ARLOW, KOURTNEY E. MARSHALL, JEANNE M.
GRANNIS, JESSICA L. SAVALLE, AMYE. 
HARONEY, ANNA J. 
HARONEY, LAURENE. Ellsworth: RUIS, AMANDA J. 
PUURI, KELSEY M.
SCHWARTZEN ERGER, LISA L. Elsie: HOUSKA, MARCIEM. 
MILLER, MICHELLE L. 
Dimondale: APPOLD, SARAH E. 
FOX, DUSTIN . Elwell: GI SON, ASHLEE E. · 
MOORE, DANIELLE S. 
Dorr: ADAMC2YK, RITT S. 
CHURCH, CONRAD P. Empire: CRUZ, THEODORIC M. 
CROUCH, EMILY J: 
FEARNOW, MOLLY A. Escanaba: DU ORD, FAY M.
MARSH, CHRISTOPHER J. GORENCHAN, SARA M.
MULKERIN, MEGHAN S. GREGOIRE, ELISE L.
PARKER, MOLLY M. JOHNSON, KAILIE S. 
ROS URY, FALON V. ODELL, KRISTAL. 
SAYER, AMY M. PEL TIN, KAYLA E. 
SHERMAN, SARAH M. STROPICH, RITTANY N.
VANDOMMELEN,SHARON VANELSACKER, ANGIE L. 
WE ER, LINDSEY K. 
WILLIAMS, ASHLEY J. Essexville: GALLAGHER, KATIE E.
LALONDE, ROOKE A. 
Douglas: AKER, JEFFREY A. 
- more -
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Evart: ELDER, EMILY J. Fraser: CENKNER, LAURIE L. 
Fair Haven: MOORE, JENNIFER L. Free Soil: DUFON, AMANDA 
GANCARZ, ANDREA J. 
Falmouth: DEKOEKKOEK, AMY E.
Freeland: FERGUSON, MELISSA J. 
Farmington Hills: ROWN, AMYL. 
CHRISTENSEN, KATHRYN V. Fremont: CONLEY, A Y J.
FISCHIONI, NICHOLAS G. DERKS, ETHANY M.
GRAVES, JOSEPH . DURHAM, CARLY A.
HAL ERSTADT, ERIC L. FRERIKS, ETH A,
HALPRIN, JAIME L. HREN, KATHRYN R. 
METRY, CHRISTINE F. PELL, MEGAN J.
WALKER, JACQUELINE L. WEGLARZ, NATASHA N. 
Fennville: ATT JES, STEPHANIE M. Fruitport: ILD, NICK A.
ROOKS, DALENA D. LANCATO, ANGELO A.
GREEN, DIANE M. FRI, KATHARINE M.
PAGE, LINDA J. JONES, RANDY L. 
WALKER, LISA A. KELLY, COLLEEN M. 
KLING, JOSHUA R. 
Fenton: DAVIS, JENNIFERL. MAYS, DANIEL W. 
DELECKI, KEVIN . RYAN, JOHN W. 
FERGUSON, CRYSTAL M. SWENSKI, KATRINA J.
HEIN, AARON R. TOMPKINS, TAMMY M.
HERTER, NATALIE M. VANDERSTELT, LESLIE M. 
LEWIS, ERIN L. 
MICELI, LAURYN A. Galien: SHERMAN, KATHRYN L. 
Fenwick: MORRIS, KAYLA J. Gaylord: ROCKWELL, JAMES H. 
Fife Lake: KELLEY, ALISHAM. Gladstone: OVIN, RACHEL M.
LE~,ERIN M. 
Flint: EDORE, KYLE M. 
ROWN, JANEAN R. Gladwin: MALOSH, ALLISONM. 
RUCE, LEAH M. PROVOST, MARK D. 
CARPENTER, NICHELLE C. 
GOYETTE, PHILLIP J. Goetzville: CHAPMAN, ROSANNA L. 
HAYDEN, TANEISHAA. 
HODGES, RANDIE R. Goodrich: REI EL, JON C.
MOLIASSA, MEGAN A. TOMASELLI, RYAN W. 
RANVILLE, JOHN M. 
Gowen: DICKINSON, ERIC L. 
Flushing: ACHEFF, KELLY N. LUTHER, ANDREA . 
DEVANTIER, ADAM R. 
HALL, MEGAN E. Grand lanc: RINDLE, MANDY J.
KORTE, CARLA E. CURRIE, CORTNEY C.
MONROE, ANDREA R. HAUSMAN, RANDY N.
PALACIOS, DOMINIC J; HOYT, ELIZA ETH A.
PEAR, DANIEL R. KINTER, CRISTA E.
PEAR, MEAHGAN M. STEVENS, LAURA A. 
PELIKAN, JENNIFER M. 
PREVOST, AMY M. Grand Haven: ANTA, KEVIN J.
ROGERS, LAUREN C. AR ER, ETHANY S. 
SWANSON, RE ECCA D. EAMER, JASON A.
ECKLIN, STACI L. 
Fowlerville: OYCE, ALLISON N. ROWN, NICHOLAS A.
DANA, KATHERINE S. URDICK, TIMOTHY J.
DOWNING, MOLLY A. CARLISLE, JACKELYN M. 
FARHOOD, RACHEL N. CARSOK, JENNIFER L. 
HACKETT, CARRIE MARIE CELANO, LAIR M. 
RUTTMAN, JESSICA F. COHEN- ARNHOUSE, ANDREW 
DEEHAN, TIFFANY M. 
Frankenmuth: ARTLETT, AMY M. DEHARE, DUSTIN
WILLARD, KIM ERLY D. DEPOUW, JARED M. 
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60JBJVe yU,6Jp 6  
63-JVe wJ)y 1i
6DwwJ)e ,Jyv,JV 4i 
6DvWe y)wVJy 6i
1yvpyUe 1Jy8,y)) Vi 
1JUWyV3Ue y)8J6y 1i 
1JpJVe 4J))02JV 6i 
10J)(3e v3)0 1i 
-yV)yu3vve 10u,yJ6 Li 
-J--JVe v,yw 1i
-0vUu,e ,J0w0 4i
V3B60)e (J660J 1i 
V3UJ1ye 43)yv,y) wi 
UyB3e UyVy 6i
Uy)u,JWe uyV1J) 6  
Uu3vve 4J))02JV yi 
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U10v,e 4DUv0) yi
Uvyy6e BJ)4y10) 6i
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v,31U3)e ,Jyv, )i 
v,31U3)e UyVy, 1i 
vDV)JVe u,yUJ yi 
’y)1yy)J)e 1J8y) Ji 
’y)U0)8J6e wy)y 1i 
Wy10U(0e 6yDVy Vi 
Wp6UvVye VJBJuuy yi
y6(J1ye (yv,JV0)J 6i 
y660U3)e wp6y) 1i
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Grand Haven: DINGMAN, SALLY M. Grand Ledge: SHAW, KIM ERLY A.
(continued) DOANE, KIM ERLY M. (continued) SIMON, SARA K. 
DOMKE, LISA M. WILS, DAVID H. 
DREESE, CHARLES A. WISE, LAURA . 
DREESE, CHRISTINE S. WOLVERTON, RACHELL. 
DUNN, ELLA M. 
DURKEE, DENICE L. Grand Rapids: SCHULTZ, TODD R.
EILERS, DAVID T. (49501) TIEDEMAN, KENT R. 
FULLER, JEFFREY J. 
GERVAIS, VINCE P. Grand Rapids: ADAMS, LYNDSEY L.
HALLADA, KIM ERLY L. (49503) ARMSTRONG, ANDREA .
HOLDEN, JAMIE M. ORG, CHRISTIAN R.
KARPIN, KATHLEEN M. REITHAUPT, KALLY J.
KIDD, CATHERINE A. RYANT, TIFFANY L. 
KILPATRICK, RICHARD D. CARROLL, JESSICA C.
KOL ERG, A IGAIL C. CONNOLLY, KRISTIN M. 
KRUPP, MOLLIE E. COURTERIER, MICHAEL R. 
KU ICEK, SAMANTHA K. CRUZ, JESSICA 
LUSHER, VICTORIAN. EMAUS, ASHLEY R.
LYON, ERIN M. EMERY, SUZANNE R.
MACKELLAR, AMY C. FRANZ, NINA
MADSEN, JESSICA L. GONZALEZ, ESTER Y.
MAXWELL, SAMANTHA M. HACKER, JESSICA N.
MAY, JOSHUA M. HEYNEN, GREGORY J.
MCCARTHY, RYAN M. HICKEY, COLLEEN A.
MIESCH, STACEY M. HOLSHOE, RICHARD W.
MIESCH, STEPHANIE L. HURL ERT, JANET L. 
NICHOLS, DOUGLAS A. JOHNSON, AYANAK. 
NITZSCHE, KRISTINA P. JONES, DAVID A.
OHLENDORF, TRISHA L. KERKSTRA, EMILY S.
POEL, NICOLE A. KRETOWICZ, LAUREN A.
POUL TON, TIMOTHY A. LANCIONI, DEREK L.
PRETZER, PAUL L. LEACH,.JESSICA K. 
RACE, MATTHEW C. LEEP, MATTHEW A.· 
REILLY, JORDAN C. LIE ER, ASHLEY L.
REUTERDAHL, NILS J. LOPER, DENA M. 
RICHARDSON, NICK R. LUDDEN, HEATHER J.
RICHISON, JOANNA L. LUTZ, ANDREA L. 
ROWLAND, KURTH. MATYAS, MEAGHANN R.
SIGS Y, EMILY J. MESZAROS, ANGELA M.
STEN ERG, JULIE K. MEYER, JENNIFER L. 
STEREN ERG, JENNIFER L. MIENKO, TONI M. 
TOTH, LISA N. PARNACOTT, MICHAEL W.
TULGESTKE, CHRISTINE L. PEPPER, THAD M. 
VALENTINE, LISA M. PITSCH, HEIDI J. 
VANHEUVELEN, KIM ERLY-JO RO LIN, KELLIE M.
VENEMA, MICHELLE K. ROSEMA, JONATHAN D. 
WARDEN, THOMAS C., JR. SA O, SARA L. 
WICK, KRISTAL SANCHEZ, CARMEN L. 
WILLIAMS, JOHN E. SCOTT, JENNIFER A.
WISE, RIAN L. SMALLIGAN, NEISA E. 
SMITH, EMILY L. · 
Grand Ledge: ENO, DANIELLE L. SMITH, JUSTIN A. 
RYAN, STEPHANIE STAAL, ENJAMIN L. 
HORN, SANDRA L. TEED, .EMILY G. 
HULL, MICHAEL L. THOMSON, HEATH N.
JANCEK, ERIN C. THOMSON, SARAH M. 
KUSHION, JENNIFER L. TURNER, CHASE A.
MINICH, AMANDA L. VANMAANEN, MEGAN E.
NICHOLAS, RYANS. VANSINGEL, DANA M.
RADEMACHER, STACEY L. ZAMISKI, LAURA R.
RUSSELL, MOLLY A. ZVLSTRA, RE ECCA A. 
SCHULERT, HANNAH R. 
SEESTEDT, JANA L. Grand Rapids: ALKEMA, KATHERINE L.
SEESTEDT, JULIE L. (49504) ALLISON, DYLAN M. 
- more -
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Grand Rapids: BLONDIN, FELICIA M. 
49504 (continued) BOSSCHER, KATIE A. 
ROWN, CHARLES . 
ROWN, USAA. 
USTRAAN, JESSICA M. 
CHIVIS, JEFFREY A. 
COCHRAN, JASON M. 
CONRAD, CHARLES
COOK, PAUL D. 
CZARNOPYS, SCOTT M. 
DEAN, JESSICA A. 
DEJONGE, STEPHANIE R. 
DEVAULT, ZANE R. 
DIELEMAN, JUSTIN L. 
DRAKE, KRIS M. 
DUTHLER, RACHEL M. 
FARMER, JAMES A., IV
FORTIER, ERIC E. · 
FORTIER, MELANIE G. 
GHERING, PAUL M. 
GOMEZ, OFIR EL 
GRZYWACZ, KELLY L. 
HAUK, NEIL A. 
HAVILAND, MALLORY J.
HAWKINS, GARETH
HE ENSTREIT, PHILLIP L. 
HEKMAN, CHARLES G.
HENDERSHOT, PAMELA L. 
HENDGES, JOSEPHINE M.
HERTH, MOLLI J. 
HOLLAND, MICHAEL E.
HOUTMAN, KRISTEN M.
IGNATOSKI, JACO  A. 
ITANI, SUZANE M. 
KAMERSCHEN, HEIDI . 
KAMERSCHEN, TONY V.
KATER ERG, KRISTINA L. 
KEEGSTRA, AR ARA J. 
KIEL, JOSHUA J.
KOLAWOLE-MORADEYO, OLWAFUNSHO 
KUCINSKI, MATTHEWS. 
LIDGARD, KELLI L. 
MASSEY, JESSICA A. 
MCDONALD, KARA A. 
MCFARLAND, JAMIEM. 
METTEN, ANNE E. 
NELSON, STEPHEN C. 
NOVAK, ANDREA R 
O RIEN, TRAVERS J. 
OOSTING, JONATHAN P. 
OSTROWSKI, CARLY J. 
PARNEY, JANENE M. 
PATTEN, SUZANNE J. 
PAWL, TREVOR J. 
PETRENKO, TATYANA P. 
PODOLAK, SARA L. 
REED, KEVIN M. 
ROSEMA, JULIE A. 
,SCHUMAKER, LISA M.
SHERWOOD, EREKB. 
SIELER, ANTHONY L. 
SLEZAK, LAURA A. 
TAYLOR, DEANNE J. 
· TEFT, KELLY S. 
THOMS, ERICA 
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Grand Rapids: TOMASIAK, THOMAS M.
49504 (continued) VEENSTRA, KELLY E. 
VILLATORO, DAPHNE A.
WE , MICHAEL T.
WESTHOUSE.KEITH M.
ZANDSTRA, SARAH L. 
ZEGUNIS, MARY-FRANCES 
Grand Rapids: ACKERMAN, ERICA S.
(49505) ALEXANDER, MICAH K.
ANDERSON, SUNDAY M.
ARMSTRONG, DANIEL D.
AVERHART, HENRY H., JR.
LAIN, ANDREW J. 
LAIN, RE ECCA M.
OLHOUSE, KATHERINE A. 
ONGIORNO, JENNIFER L. 
ROMLEY, ERIC A. 
ROWN, TYLER M. 
CARL, MOLLY M.
CARNEVALE, KIM ERLY J.
CLARK, MARGO N. 
DEWYS, MARK W. 
DONDZILA, CHRISTOPHER J.
DONDZILA, KEVIN A.
DONDZILA, NICHOLASV. 
DUN AR, JENNIFER R.
DYKHOUSE, JOHN R., JR.
ELSIE, ERICA L. 
ENDRES, MICHAEL J. 
HAND, ASHLEY P.
HOEKSEMA, SARAH J.
HOLMES, JESSICA R.
JARACZ, MEGAN L. 
JEWELL, ERIN N. 
JEWELL, GREGORY J.
KAYSER, KRISTINE M. 
-KLEIN, RE EKAH M. 
KOENIG, CHRISTINA M.
KOZIOL, THOMAS A. 
KUIPER, ETH E. 
LARRY, MICHAEL S.
MARSHALL, ETHANY D.
MASTERSON, DAVID J.
MIDDLETON, JUL YNN C.
NOOR, LAURA J. 
PAVEL, DE ORAH S. 
PECK, LAURA M.
POSTHUMUS, MICHAEL J.
PREVIE, JEREMY T. 
PUTANS, PAIGE
REMINGTON, ANGELA K.
ROSE, TERESA K. 
SCHMID, ALEXANDRA S.
SCHNEIDER, CARRIE A.
SELLERS, EMILY A.
THOMPSON, TIMOTHY J.
TODD, RENDEL A. 
TRI LE, ALISHA J.
VANDERHOFF, KERRI K.
VANZANTEN, KELSEY D. 
WARWICK, THOMAS P.
WEEKS, LINDSEY R.
WIERSMA, STACEY L. 
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Grand Rapids: 
(49506) 
Grand Rapids: 
(49507) 
Grand Rapids: 
(49508) 
ALGER, PENNIES. 
ASHIROV, TEYMUR Y. 
AST, KRISTINE K. 
ECKWITH, PHILIP G. 
IR,MRONJ. 
RASETH, JULIA A.
COLEGROVE, ERIN L. 
CROW, CALLI A. 
DIXON, DANIEL M. 
DIXON, HEATHER E. 
EDDIE, LAURA L. 
GILLON, MALEEKA C. 
HOCKE ORN, ALEXANDRIA L. 
HOEKSEMA, MARCUS D. 
JARRETT, JODI M. 
JOHNSON, RE EKAH J. 
KEMPSTON, TRISTAN P. 
KETT, MITCHELL A. 
KUZMA, JONAH D. 
LAUTEN ACH, ROSS A.
MCNALLY, ERIN K. 
MOL, KENNETH A. 
O' RIEN, JAMES R. 
PETERS, OLIVIA M. 
RICHMOND, JEREMY K. 
SIKKEMA, JASON D. 
STRICKLER, ERIC A. 
SYMKO, ENJAMIN J. 
TAYLOR, MATTHEW A. 
TOMS, THORSTEN N. 
TRUMAN, JOEL A. 
VAN LOO, KEVIN ·M. 
WARE, MELISSA L. 
WATKINS, ARIESA Z. 
WIETOR, GEORGE J. 
CAMPOS, JENNIFER M. 
CLEMENTS, CAROL M. 
CURRIE, COURTNEY 
DE OER, ALISON M. 
DEVRIES, JAIMEL YN M. 
FLYNN, JOHN J. 
GREENAWAY, JOCELYN M. 
GUZMAN.MELISSA
GUZMAN, TRISHA
IWUAGWU, ONUNWA K. 
KETT, HEIDI L. 
LEHMAN, RE ECCA K. 
MILLER, KATHLEEN A. 
OLSON, RE ECCA J. 
PERRINE, ANDREW D. 
SANDERS.HARVEY
SCHROTENBOER, RACHEL A. 
SETSMA, ANDREA J. 
SHIREY, WENDY C. 
STALLWORTH, MISTY S. 
STRMYER, PAMELA J. 
WOLVERTON, TONYA L. 
CHANEY, ASHLEY R.
CROWLEY, SHAWN P. 
DUYST, HEATHER D. 
FOSTER, RUTH . 
HADZINUMANBEGOVIC, JASMINKA 
HELDER, JONATHAN . 
10 
- more -
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Grand Rapids: HESLEY, KATHERINE J.
49508 (continued) KIEKINTVELD, JESSICA R.
KOOY, LAURA A. 
LAUTEN ACH, JULIE A. 
LUDEMA, ONNIE S. 
MARKHAM, HOLLY A. 
MCCARTHY, MEAGAN T.
PULCIFER, JILL A.
RHODES, JENNIFERM.
SCHUELLER, AMANDA L. 
STOEPKER, SARAH L. 
STOJCIC, LANA 
SWETS, JENNIFER L. 
VEL TING, ERIN M. 
WARSAW, NICK E. 
WILCOX, MARK J. 
Grand Rapids: DERUITER, MARY E. 
(49512) 
Grand Rapids: STONE, JESSICA M. 
(49516) 
Grand Rapids: ADAMS, SARAH J. 
(49525) ANDERSON, LAURA K. 
ARMITAGE, KRISTIN R.
ECKMAN, NICOLE M. 
ERG, ERIN G. 
OZEK, JOSEPH D. 
REEN, MICHELLE A. 
UDZYNSKI, TY J. 
CONIGLIARO, STEFANIA F. 
CROCKER, JAMES A.
CROS Y, KERI M. 
DE RUYN, RO ERT J. 
DELGER, MARY L. 
DROLEMA,
0
SCOTT 
DUNNING, RIAN J. 
ELS URY, JAMIE 
·EVANS, NICOLE C. 
FAIRCHILD, WESTON A.
FLEMING, ALAN C. 
FLEMING, ERIC F. 
HANEY, JILL A. 
HATHAWAY, KATHERINE L. 
HEMKES, JENNIFER A. 
HENDERS, LINDA K. 
HONG, JOHNATHAN K. 
JERNSTADT, TRACY L. 
KARGELA, KIM ERLY A.
KEL EL, RE ECCA L. 
KIRKMAN, JEREMY A. 
KLINGER, JEFFREY M. 
KOSTER, ERIKA L. 
.. KUYPER, AMY C. 
LARSEN, KERI M. 
LINDSAY, GIL ERT M. 
MANGRUM, MICHAELA M. 
MAYRA, NICK J. 
MCCARTHY, TARAH L. 
MCCULLY, LAURA A. 
MEDAWAR, DANIEL 
MEEK, STEPHEN P. 
MEYER, ANN E. 
MUNDWILER, LINDSEY R. 
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Winter 2004 Grand Valley State University Dean's List 
Grand Rapids: NOORDYKE, TROY A.
49525 (continued) OCCHIPINTI, ENJAMIN T.
ONEILL, JANICE L. 
OOSTEMA, MEGAN J.
ROEDE, LAURA S. 
SALLEVA, MAYSEE D.
SCHWARTZ, CAROLYN C.
SCHWARTZ, JOHN D.
UPLINGER, LINDSEY L. 
WAKEMAN, RE EKAH L. 
WESTER RINK, SARAH A. 
Grand Rapids: ANNINK, JILL E.
(49544) AUMGARTNER, HANNAH L. 
AXTER, TARA L. 
AZAN, NATALIE A. 
AZEN, HEIDI S. 
LEEKER, PHILLIP J.
OUMA, SHAEL YN J.
ROWN, JOSEPH M. 
CLARK, RADLEY J.
CONDON, SARAH M. 
CRAKE, JENNIFER L.
CRINION, DAVIDS. 
CROSS, LISA M. 
DEYOUNG, STEFANIE R.
EARLY, MATTHEW J. 
EDDY, RICHARD W., II 
ENGELSMA, HEATHER N. 
ESTES, VINCENT G, 
FISK, A EY L. 
GOLLER, AELISE M.
· GRIESINGER, KAREN A.
GRITTER, KIRSTEN E.
GROOTERS, RITTANY A.
HART, JESSICA M. 
HAYES, KENDRA L. 
KARAS, RADLEY A.
KELLETT, AMIE E. 
KING, RACHEL . 
KNI E, JOEL T. 
KOL TAK, TYLER J.
LAPONSIE, JOHN F. 
LENAU, LESLIE I. 
LOHR, JONATHAN E.
MARCKINI, NICHOLAS A.
MEULEN ERG, JUSTIN H. 
MEYER, CHRISTINA F.
MILLER, ERIN I. 
NEWMAN, KARLA M. 
OLENEACK, TIM J. 
OLSON, SHAWNA R. 
PATT, DANIELLE
PRELEWITZ, ANNA K.
QUINLAN, HEATHER J.
REDNER, DANIEL R. 
REED, JOSHUA P. 
ROWE, TREVOR S. 
SCHA , JODIE L. 
SCHULTZ, JONATHAN 
SCOTT, DIANA M. 
SHEMANSKI, MELISSA S.
SHRESTHA, SUNIL K. 
SIMONS, RICHARD J.
SLAUGHTER, TYLER P. 
11 
- more -
June 28. 2004 
Grand Rapids: SQUIRES, RE ECCA L. 
49544 (continued) STEPHENS, DANIEL J:
SWART, SANDRA D.
TODARO, DANIEL J.
TYLER, DIANE E.
VANDEN ERG, ERIC R.
VANDER OON, DANIEL R.
WALSON, HOLLY L. 
WEERSMA, LANCE A.
WERTS, ADAM D, .. 
WILLMORE, MEGAN M.
WILSON, KATHLEEN M.
WITNER, RANDY R. 
Grand Rapids: ADAMS, CYNTHIA M. 
(49546) ACKUS, ANDREW J.
ALDWIN, MITCHELL L. 
AUMGARTNER, SUSAN L. 
EMENT, KATHERINE E.
RACIAK, ELIZA ETH M:
ROCKSCHMIDT, KELLI L. 
· CALIENDO, ELIZA ETH A.
CHERRY, SAMANTHA J.
DAVISON, ENJAMIN R.
DHAEM, RIAN J. 
D'HAEM, STEVEN M.
DITTMER, RYAN
DWYER, SARAH E.
DYKSTRA,REBECCAJ. 
GAGE, CHARLES
. GRIPENTROG, RIAN L. 
HENDRICKS, RIANT. 
HENRICKS, HEATHER J.
HIL ERT, CAROLYN A.
HILLER, CHRISTOPHER M.
!TANI, AHMAD A.
JOHNSON, JUSTINE K. 
KREUZE, MITCHELL P.
LANDIS, ANDREA D.
LEVERING, SCOTT P.
MANNY, MEGAN D. 
MEYER, COURTNEY A.
O ERLIN, SARAH R.
OLSEN, SARAH K. 
PETROVIC, SANJA
RASPOTNIK, LISA A.
RITTER, RADLEY A.
RUMPSA,. SCOTT M.
RYERSON, JAYME A.
SHARPE, NICOLE C. 
STEVENS, MARSHALL T.
STUART, ENJAMIN
TIEMEYER, JUSTIN R.
TUREK, ADAM J. 
VLIEM, ANDREA L. 
WALKER, JESSICA L. 
ZEEFF, COLLEEN M. 
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Winter 2004 Grand Valley State University Dean's List 
Grand Rapids: 
(49548) 
Grandville: 
ORN, CHRISTOPHER H.
ORN, KRISTIN D.
DELANEY, JACLYN · 
ELZINGA, VALERIE J.
GARCIA, DELMER E. 
MASON, NICOLE J. 
VAN EERDEN, SARA L.
VANDEVUSSE,.JEFFREY 
ANDERSEN, ERIN N. 
ARTH, MAE E. 
AUMAN, LINDSAY L. 
EEL, JORDAN R. 
ENTLEY, RITCHARD R. 
ERKE, ANDREW E.
OLHOUSE, scon J.
ROWN, LORI . 
RUINSMA, MICHELLE L. 
CAHILL, KATHLEEN R. 
DARLING, EMILY A.
DEKKER, SALLY M.
DEMAAGD, ERIN E.
DESHAW, TAMMY L. 
DEWALD, JENNIFER J.
DITIMAN, WHITNEY K. 
ESSEN URG, CURT J.
FAL E, JOSEPH R. 
FENSKE, CHARLEIGH M.
GEERLINGS, JENNIFER M.
GRIFHORST, AARON J.
GRUNDY, KARAL YN A.
HALFMANN, KELLY T.
HIRTH, RANDON E.
HOEKSTRA, RAD A.
JACKSON, ELIZA ETH A.
JAMISON, KIRSTEN A.
JOHNSON, JOHN T.
KALLMAN, MATIHEW S.
KEHR, ERICA R. 
KNUST, A IGAIL E. 
KNUST, PAUL R. 
KRAMER, KEITH R. 
LYNN, SUZANNE J.
MADDOX, KATHRYN A.
MALONE, ERIC R.
MANNARD, MIRANDA S.
MCNALLY, MELISSA J.
MIDDENDORF, STACEY L. 
MIEDEMA, JAMI L. 
OSTERINK, STEVE M.
OTIEN,KARIM. 
OTIENWESS, DOUGLAS R. 
PAT, JUAN J. 
PATIERSON, KEVIN L. 
PHILLIPS, JILL N. 
PILCZUK, CYNTHIA I. 
POLL, JASON D. 
RITER, DARIN W.
RODEWALD, MICHAEL R.
RODRIGUEZ, AINAT
SANDERS, GLENN A.
SAYERS, JEFFREY R. 
SCHIPPER, AMANDA 
scon. DAGNY R. 
scon, JUSTIN D. 
12 June 28. 2004 
Grandville: SHEAR, MICHAEL J. 
(continued) SIKKEMA, MATIHEW J. 
SMITH, CHRISTOPHER J.
STEVENS, KARA R. 
THATCHER, RYAN P.
VANDERSTELT, TARA E. 
VANLAAN, SHARL YNN K. 
VANTIL, MICHAELS. 
VANVALKENBURG,TROY 
VELDMAN, GEOFFREY W.
VEL TING, TRICIA I. 
WIEREI\IGA, MATIHEW D. 
Grant: LEEUW, TONYA K. 
VANSINGEL, LISA R. 
Grass Lake: OOMER, KAREN M. 
KATZ, JESSICA G. 
TITLER, MIRANDA A.
WOLFINGER, CAITLIN 
G~yling: FORTINO, AMANDA N. 
Greenville: DEINES, CHRISTOPHER .
EASTMAN, JOSHUA.D.
HERRMANN, CRYSTAL J.
HUCH, RYAN J. 
LOWEKE, HELEN A. 
SCHENKEL, ELIZA ETH J.
TREADWAY, MEAGAN N. 
WHEATON, NICOLEA 
Gregory: FRANKS, JESSICA A. 
STREET, ELENA K. 
Grosse lie: ARKO, ELIZA ETH E. 
MASLAR, AMANDA G. 
Grosse Pointe: LUM, MICHAEL J. 
JOHNSON, ANNE M: 
LINNE, MEGAN M. 
YAVOR, JOSHUA C. 
· Grosse Pointe Fanns: WHITELEY, HEATHER M. 
Grosse Pointe Woods: DIMITRY, LISA M. 
Hamilton: 
Hancock:
Harbor Springs: 
- more -
ANNIS, RICK C. 
OSCH, MICHAELP. 
DE OER, JAMIE L. 
KALMINK, GRACIE A.
KLEINHEKSEL, CARLA J.
KOOPS, MEGAN A. 
MEYER, JEREMY L. 
OVER EEK, CATIE L. 
SCHROTEN OER, scon D.
SPYKERMAN, RICK L. 
TUCKER, TIFFANY J.
VANDERMYDE, STEPHANIE J.
VANMAASTRICHT, MATIHEW J.
WALTERS, AARON S. 
ZO RO, KATHERINE E. 
EK, SARAH J. 
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u33-JVe y1y)wy Bi 
u3Uvye )0)0’J 6i 
uV3)BJV8e VDUUJ66 2i 
wy’0Ue 10u,yJ6 Ji
wJB3JVe 10u,yJ6 wi 
wJJ)0(e J60UUy yi 
wJLJJVwve wy)0J6 -i 
wJL0vve )yv,y)0J6 Li 
w0J(J1ye wy’J yi
w0J(J1ye V3UU Li 
2y0Vu,06we wJU0VJJ 
206u0(e 43UJ-, 1i
20U,JVe JV0) 6  
8J)JU(pe JV0u Vi
8JVV0vUe 60)wUJp 6  
83wJvU(ypye wyV0y ’i 
8VyUe )yv,y) 4i 
,yVB0U3)e ,Jyv,JV Vi 
,yVve uyV0 yi
,J)8Uve v013v,p Vi 
,JVU,BJV8JVe 4y)J 1i 
,JpB3JVe w0y)J Vi 
,3u,UvJv6JVe VDBpe Di 
,3221y)e 1yVp Ji 
,3221y)e 1yVp 1i
,3-e (V0Uv0)J 1i 
4yu3BDUUJe 4D60J Vi 
(y11JVyywe (J66p yi 
(ypUJVe (yv0J Ji
(J66pe 43 yi
(J66pe 6JU60J yi
(0)wve (J66p Ji
(6yyUJ)e J106p 1i
(3Jv4Je u,V0U Vi
(36Jy)e (J’0) 8i
6yuJpe y660U3) 1i
6066pe 4JUU0uy yi
63Vpe 10660uJ)v 
6D)w1y)e u,V0Uv3-,JV 4i 
1yu,0J6Je UyVy, 1i 
1y)8D1e BVDuJ 6i
1yV’0)e uyv,JV0)J 1i 
1uuy113)iV3p 
1uw3)y6we 1J60UUy Vi 
1JJ)8Ue y1p 6i
1J0UvJe 4066 Vi
1JpJVUe (J660 Ji
)3Ly(e u,V0U 1i 
3UvJV1pJVe 8LJ)w36p) 
-ywV3)e Vy10V3 
-JvJVU3)e y))JvvJ 1i 
-31-e y1y)wy 4i
-3VvJVe (yvJ 1i 
VJw13)we vyVy Ji
V06Jpe (J))Jv, yi 
V3JUU0)8e 4J22 wi
VD0We 1yVuy)v,3)p 4i 
VDv8JVUe BJ)4y10) yi 
Uu,yy-e ,Jyv,JV 6  
Uu,D6vJe (VpUvy 4i 
U,yVwye 4066 Vi
U,0)U(pe 4J))p Vi
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Harper Woods: HOGAN, DANIEL J. 
HOGAN, LAUREN E. 
Harrison: NOSEDA, JENNA R. 
Harrison Twp.: WYATT, JEFFREY M. 
Hart: AKER, ASHLEY A.
DERUITER, MICHAEL A.
KLOTZ, KENDRA K: 
Haslett: COL THORP, DREW A.
DENHERDER, KRISTEN M.
FOX,ABBYC. 
Hastings: OGER, ANGELA K. 
URNS, TIFFANY D. 
CLINTON, AMANDA R.
COOK, CARRIE A. 
. LEPARD, AMANDA S.
MCKINNEY-JILES, LAURA M.
STORMES, CASEY A.
VANWINGEN, COLIN J.
WINKLER, EVAN D. 
Hazel Park: LLAMAS, MEGAN M. 
Hemlock: AUER, KATIE R. 
ENGEL, ANGELA . 
FLEISCHMANN, THOMAS J. 
Hesperia:. OOHER, STACEY L. 
Hessel: ICKHAM, CASEY J. 
Hickory Comers: MCINTYRE, COLEMAN T. 
Highland: GARRETT, MELISSA D. 
HENRIKSEN, NICOLE J.
KAID, RANDI L. 
LUND, ELIZA ETH A. 
LUND, KRISTINA M.
MCDONELL, COLLEEN M. 
MCDONELLo"KELLY F. 
OS ORN, MEGAN M.
REICHHOLD, ELIZA ETH A. 
Hillsdale: LUCAS, NICHOLE L. 
MOWRY, PETER D. 
Holland: ALFERINK, ETHANY L. 
ANDRIACCHI, TONYA J.
ECKMAN, TIMOTHY L. 
OES, EMILY D. 
OOGAART, JEREMY A.
OUWS, JANA M. 
REESE, SARAH E. 
RINKMAN, LAURA M.
RITTON, ETH A.
ROUWER, CHAD K. 
ROUWER, STEPHANIE L. 
ROWN, ANGELA F. 
URGOS, DANIELA J.
URMEISTER, JULIE .
USSCHER, ANDREAS. 
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Holland:
(continued) 
June 28. 2004 
YRNE, MICHELLE J. 
CLARK, JULIE A. 
COLLER, KIM ERLY E.
COOPER, AMANDA .
COSTA, NINIVE L.
GRON ERG, RUSSELL F. 
DAVIS, MICHAELE. 
DE OER, MICHAEL D.
DEENIK, ELISSA A.
DEWEERDT, DANIEL P.
DEWITT, NATHANIEL W.
DIEKEMA, DAVE A. 
DIEKEMA, ROSS W.
FAIRCHILD, DESIREE 
FILCIK, JOSEPH M. 
FISHER, ERIN L. 
GENESKY, ERIC R. 
GERRITS, LINDSEY L.
GODETSKAYA, DARIAV. 
GRAS.NATHAN J . 
HAR ISON.HEATHER R.
HART, CARI A. 
HENGST, TIMOTHY R.
HERSH ERGER, JANE M.
HEY OER, DIANE R.
HOCHSTETLER, RU Y, U. 
HOFFMAN, MARY E.
HOFFMAN, MARY M. 
HOP, KRISTINE M.
JACO USSE, JULIE R.
KAMMERAAD, KELLY A.
KAYSER, KATIE E. 
KELLY, JOA. 
KELLY, LESLIE A. 
KINDT, KELLY E. 
KLAAS EN, EMILY M. 
KOETJE, CHRIS R. 
KOLEAN, KEVIN. G. 
LACEY, ALLISON M. 
LILLY, JESSICA A. 
LORY, MILLICENT 
LUNDMAN, CHRISTOPHER J.
MACHIELE, SARAH M.
MANGUM, RUCE L. 
MARVIN, CATHERINE M.
MCCAMMON.ROY 
MCDONALD, MELISSA R.
MEENGS, AMYL. 
MEISTE, JILL R. 
MEYERS, KELLI E. 
NOWAK, CHRIS M. 
OSTERMYER, GWENDOLYN 
PADRON, RAMIRO
PETERSON, ANNETTE M.
POMP, AMANDA J. 
PORTER, KATE M.
REDMOND, TARA E. 
RILEY, KENNETH A.
ROESSING, JEFF D. 
RUIZ, MARCANTHONY J.
RUTGERS, ENJAMIN A.
SCHAAP,.HEATHER L.
SCHULTE, KRYSTA J.
SHARDA, JILL R. 
SHINSKY, JENNY R. 
,MOO.PgS
r5MPxAPXbgI
,MxO9S
,MOxS
,MPM/S
,MKbS
,MKNAPQS
,M/xMPS 
,MXHkxMPS 
,M'./g uAx9S 
,M'bOOS
U63v1y)e wy6J Vi
U3(e Uy6p 
U3(e U3’y))y 
UvyVVpe 4J))02JV yi 
UvJ0)JVe VJBJuuy 1i 
Uv30(Je wyL) 1i
v,31yUe BJ)4y10) 4i
’y) Vy’J)ULyype 8yVp 6i 
’y)wJ)BJV8e wyVV0) wi 
’y)wJ)B3Uu,e p’JvvJ yi 
’y)wJV LJ0wJe )yv,y) 4i 
’y)wJVWLyy8e wJB3Vy, 6i 
’y)8y6wJVe BVy)w3) Vi 
’y)(3J’JV0)8e 1J8y) 4i 
’y))JvvJe 1J60UUy yi 
’y)D22J6J)e 4J22VJp 4i 
’y)L0JVJ)e VJBJuuy Vi 
’J6w1y)e u,V0Uv3-,JV yi 
’38J6Wy)8e 6p)wUJp 4i 
’3V(e 43w0 6i
Ly8)JVe 1yDVJJ) yi 
Lyp)JVe wJBB0J 6i 
L,JJ6JVe 60Uy4i
L06wve JV0) 1i
L0)w0Uu,e 43U,Dy 4i
p0)e 4J22VJp 
W0J6(Je vJUUy 4i
J660U3)e (V0UvJ) 6  
1u10))e wy)0J6 Vi
wy’J)-3Vve 60Uy 1i 
2J663LUe v,31yU Vi 
20U,JVe BV0y) Vi
8V0220v,e v,31yU Vi
,066e yV0(y6i
,361e y60UUy yi
,3L6Jpe (V0UvJ) 1i
6DuyUe (yVy Ji
V0u,yVwe 43J6 Ui
U,yV-Je UyVy, 6i
LyV)(Je UyVy, 1i
L06U3)e U,J66JJ 6
VJpe u,V0Uv3-,JV 6  
vJJVe BVy)w0 1i
yV1UvV3)8e wyL) 1i 
yV)wve BJu(0 yi
uD110)8Ue y)8J6y 4i
wy1Je (yVJ) (i 
Uvyu,3L0uWe u,yw 1i
8J0U1y)e ByVByVy Ui 
1pJVUe uy1BV0y 4i
1yu0))JUe 4J22VJp 
-JvJVU3)e 4JUU0uy
)JL1y)e 1yvv,JL Vi 
’y)ULJwJ)e -yD6
y’JVpe w3)y6w 8i
BJUUJVve J106p Ji
,M'bOOS
r5MPxAPXbgI
,XTT./gQxMPS
,XTTbOOS
,XgQMP■AOObS
wD),y1e u,J6UJy Ji 
J6(0)Ue Uvyup 1i
4J)(0)Ue (J66p Ji 
6y)86Jpe 10u,J66J )i 
1y6y(e uyV36p) 6i 
U,3LJVUe ,366p Vi 
U0J2(JVe -,060- 4i
Uv3(JUe (yvJ6p) Ui 
L0U)0JLU(0e 13)0uy 1i
8JJe y1y)wy (i
1y(0)J)e 1yV4yyi 
V3’y)3e 4J))0J 1i
y6(J1ye 1J60UUy 1i
y1JUe (J66p 6  
yD(J1y)e 1yV80J 6  
ByJe BDBdUDB 
Byvv4JUe J,VJ) 1i
B3VUve Vyu,J6 
B3UUJ)BV3J(e 8J322VJp 
B3D1y)e BVJ)v Vi 
BVyy(U1ye -JvJV yi 
BVy)wUJ)e 43U,Dy 1i 
BV0)(Ue 4JUUJ Vi 
BDV8JUUe y)) Ji
BDpUe v013v,p yi
uV3)0)e yV0(y 6  
wJB3JVe UyVy, 6i 
wJBVD0)Je 1yvv,JL 6i 
wJ(3u(e 6p)wy (i 
wJ6JJDLe -yD6wi
wJ)v3)e (V0Uv0)J 4i 
wJ’V0JUe y1y)wy 4i 
wJ’V0JUe u,V0Uv0)y yi 
wJ’V0JUe 1yvv,JL Ui 
wJL0vve 43U,Dy wi
w3y)Je 13V8y) yi
w33V)e yU,6Jp Ji
wVpJVe (yv0J Vi
wDv1JVe J60WyBJv, 4i 
wp(UvVye )yv,y) Ji 
wp(UvVye UJy) Bi 
2JJ)UvVye 43Vwy) Vi 
206DU,e BVJvv 4i
236(J1ye 43U6p) Vi 
8J6wJVe 60)wUJp Vi 
8Vy,y1e y)8J6y ui 
8V3vJ),D0Ue w3V3v,p yi 
8D1-JVve 8VJvu,J) Bi 
,y)UJ)e J106p (i 
,JVV1y))e JV0u 4i 
,3J(UvVye Vpy) 1i
,D66e J60WyBJv, Ui 
43)8J(V048e u,V0Uv0)J yi 
(y-vJp)e u,V0Uv0)y 4i 
(y-vJp)e 4JUU0uy 6  
(yVUJ1JpJVe 4JUU0uy 6i 
(yUUe Uu3vv 1i
(yvU1ye BVJvv 4i 
(330J)8ye wy)yJ 4i 
(33-Ue y)wVJy 2i
(3UvJVe VJ)JJ 6  
(Vy1JVe 4J))02JV 6
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Holland: 
(continued) 
Holly: 
Holt: 
Honor: 
Hope: 
Hopkins: 
Horton:
Houghton: 
Howard City:
Howell: 
SLOTMAN, DALE R. 
SOK, SALY
SOK, SOVANNA 
STARRY, JENNIFER A.
STEINER, RE ECCA M.
STOIKE, DAWN M. 
THOMAS, ENJAMIN J. 
VAN RAVENSWAAY, GARY L.
VANDEN ERG, DARRIN D.
VANDEN OSCH, YVETTE A.
VANDERWEIDE, NATHAN J.
VANDERZWAAG,DEBORAHL.
VANGALDER, RANDON R. 
VANKOEVERING, MEGAN J.
VANNETTE, MELISSA A.
VANUFFELEN, JEFFREY J.
VANWIEREN, RE ECCA R. 
VELDMAN, CHRISTOPHER A.
VOGELZANG, LYNDSEY J.
VORK, JODI L. 
WAGNER, MAUREEN A.
WAYNER, DE IE L.
WHEELER, LISA J. 
WILDT, ERIN M. 
WINDISCH, JOSHUA J. 
YIN, JEFFREY 
ZIELKE, TESSA J. 
ELLISON, KRISTEN L. 
MCMINN, DANIEL R. 
DAVENPORT, LISA M. 
FELLOWS, THOMAS R. 
FISHER, RIAN R. 
GRIFFITH, THOMAS R. 
HILL, ARIKA L. 
HOLM, ALISSA A. 
HOWLEY, KRISTEN M. 
LUCAS, KARA E. 
RICHARD, JOEL S. 
SHARPE, SARAH L. 
WARNKE, SARAH M. 
WILSON, SHELLEE L. 
REY, CHRISTOPHER L.
TEER, RANDI M. 
ARMSTRONG, DAWN M.
ARNDT, ECKI A. 
CUMMINGS, ANGELA J. 
DAME, KAREN K.
STACHOWICZ, CHAD M. 
GEISMAN, AR ARA S.
MYERS, CAM RIA J. 
MACINNES, JEFFREY 
PETERSON, JESSICA 
NEWMAN, MATTHEW R. 
VANSWEDEN, PAUL 
AVERY, DONALD G. 
ESSERT, EMILY E. 
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Howell: 
(continued) 
Hubbardston: 
Hubbell: 
Hudsonville: 
June 28. 2004 
DUNHAM, CHELSEA E. 
ELKINS, STACY M: 
JENKINS, KELLY E.
LANGLEY, MICHELLE N. 
MALAK, CAROLYN L.
SHOWERS, HOLLY R. 
SIEFKER.PHILIP J. 
STOKES, KATELYN S.
WISNIEWSKI, MONICA M. 
GEE, AMANDA K. 
MAKINEN, MARJA A.
ROVANO, JENNIE M. 
ALKEMA, MELISSA M. 
AMES, KELLY L.
AUKEMAN, MARCIE L. 
AE, U -SU
ATT JES, EHREN M. 
ORST, RACHEL
OSSEN ROEK.GEOFFREY 
OUMAN, RENT R. 
RAAKSMA, PETER A.
RANDSEN, JOSHUA M.
RINKS, JESSE R. 
URGESS, ANN E. 
UYS, TIMOTHY A. 
CRONIN, ARIKA L. 
DE OER, SARAH L. 
DE RUINE, MATTHEW L. 
DEKOCK, LYNDA K. 
DELEEUW, PAUL D. 
DENTON, KRISTINEJ. 
DEVRIES, AMANDA J.
DEVRIES, CHRISTINA A.
DEVRIES, MATTHEWS. 
DEWITT, JOSHUA D. 
DOANE, MORGAN A. 
DOORN, ASHLEY E. 
DRYER, KATIE R. 
DUTMER, ELIZA ETH J.
DYKSTRA, NATHAN E.
DYKSTRA, SEAN . 
FEENSTRA, JORDAN R. 
FILUSH, RETT J. 
FOLKEMA, JOSLYN R. 
GELDER, LINDSEY R. 
GRAHAM, ANGELA C.
GROTENHUIS, DOROTHY A.
GUMPERT, GRETCHEN .
HANSEN, EMILY K. 
HERRMANN, ERIC J.
HOEKSTRA, RYAN M. 
HULL, ELIZA ETH S.
JONGEKRIJG, CHRISTINE A.
KAPTEYN, CHRISTINA J.
KAPTEYN, JESSICA L.
KARSEMEYER, JESSICA L. 
KASS, SCOTT M. 
KATSMA, RETT J.
KOOIENGA, DANAE J.
KOOPS, ANDREA F. 
KOSTER, RENEE L.
KRAMER, JENNIFER L. 
,XgQMP■AOObS
r5MPxAPXbgI
,XPxAPHxMP LMMgQS 
0PgA.P VA■b/S
0Pxb/AM5kbPS
0MPA.S
(V0((Je ,Jyv,JV 4i 
(V33wU1ye wJVV0u( yi 
(D0-JVe 1yvv,JL wi 
(D0-JVUe 4y1JU Vi
(DpJVUe 1J60UUy Ui
6y1JVe VJBJuuy 4i
60)BDV8e 1J8y) Vi 
6D8v,yVve y1y)wy 4i 
6Df23Vwe up)v,0y 4i 
1yVv0)e (J’0) wi 
1uu3V10u(e ,066yVp 1i 
1Jyw3LUe Vyu,yJ6 1i 
1JpJVe y60U,y 6  
10u,yJ6e VJBJuuy 6i 
13pJVe 43wp yi
)JUB0vve y-V06 yi
3U6D)we (V0Uv0) 4i 
-JVUJ)y0VJe 10u,yJ6 4i 
-V0vu,yVwe 4J)y Vi 
VJw1y)e 4yU3) vi
VDB6Jpe U(p Ji
Uu,)J0wJVe y-V06 1i
Uu3vve u,J6UJy 6i
UJu3Vwe UvJ-,y)0J wi 
UJUU31Ue Uvyu0J 6  
UvyV60)e 1yV( wi 
v,3V)v3)e Uu3vv yi
’y) )33Vwe UyVy yi 
’y)wJV ’JJ)e BVyw6Jp Ui 
’y)VJ8J)13VvJVe 43,) 1i 
’y)Lp(e 4D60J 10u,J66J 
’3)(e 4yVJw 1i
’Vp,32e y60U3) 1i
’Vp,32e J106p 4i
LJy’JVe (yv0 6i
LJUv1yyUe (p6J wi 
L0JVU1ye 80)8JV 6i 
L0JVU1ye )0((0 6i 
L0vv0)8J)e )0u(0 Ui 
L33wLp(e 4D60y )i 
L33wLp(e U,J66Jp 6i 
p3V(e 4y1JU 6i
p3V(e 10u,yJ6 4i
VJ0)(Je -yvV0u( 1i
4DVJL0uWe )0u36J wi 
6y-Vy0V0Je y1BJV 1i 
133VJe u,V0Uv3-,JV yi
8V0220v,e 1J6y)0J 1i 
1y)0u(e u,V0U 1i
pJy8JVe 4yU3) Vi
y66JVw0)8e yBB0J Ji
B0Uy)We wJ))0 4i
BDU,e 6yDVy Ji
uyDwJ66e Uu3vv 4i
J6603vve wJVJ( 1i
(D,vWe V3BJVv Bi
-J6We u366JJ) Vi
V38JVUe vVyuJp 6i
Uu,10vWe 4J))02JV yi 
U6yvJVe J106p 1i
U-3,Ve V3BJVv yi
0MPA.S UvyV(Ue BVyw6Jp 4i
r5MPxAPXbgI
0/MP 1MXPx.APS BDVBpe (J0Vy )i
uJ6J663e yU,6Jp 6  
JwLyVwUe JV0(y wi 
U,3GD0Uve yU,6Jp 1i
,ypw3)e 43UJ-, -i 
,JBJVve UyVy, (i
-JVVyD6ve UyVy, yi
)JUvJVe ,yWJ) Ui
B6y0Ve 10u,J66J 6  
80BU3)e 4JUU0uy yi
,y1J6e (J66p 6i
1066JVe uyV6p 8i 
W011JV1y)e 4yu(6p) Vi
yu,vJV,32e 4D60J yi 
yV)3pUe y)8J6y 6  
y’06ye y60U,y Vi
BJ8JV3Le UvJ-,y)0J 1i 
BJV8J3)e VJBJuuy yi 
BJV8JVe vyVy )i 
BJV8U1ye wJVJ( -i
B3,)e 8J3V8J Vi
B3,)e -y1J6y yi
B3VUve ywy1 wi 
BV3)(J1ye wy)0J66J 1i 
BV3L)e 6yVVp Ji
BVD)JVe 4y)Jv 6  
BD6vJ1ye 6DuyU 4i
uy0)e yDBVJp 6  
u,y-1y)e y1y)wy 6i 
u33(e yyV3) -i
u33)e 4J))02JV Vi
u3’Jpe wy)0J6 6e 4Vi 
wyL(0)Ue yyV3) 6i 
wJJ1vJVe U,yV0 6i 
wJ’VJJe 43U,Dy 6  
w31Je J60WyBJv, 6i 
wp(UvVye uy0v6p) Ui
J)3e U,y))3) ui 
JUUJ)BDV8e wJ)0UJ yi 
2J60fe wy) 6i
2Du,Ue 60)wUJp 1i 
80BB3)Ue ,Jyv,JV 4i 
83VvJVe 4J))02JV 6i 
83LyVwe (yp6y Vi 
8VJ’J)83Jwe U,y))3) 6i 
8D13LU(0e 10u,yJ6yi 
,y22e U,yL) 4i
,JpB3JVe 8VJvy Bi
4y8Uve u,V0Uv0)J 6i 
40--0)8e u,yV6JU wi 
(3o301y)e 6p))J 1i
(D)We 6Jy, 1i
6yu,e vy)py 1i
6JJUJVe BVy)w3) Ji 
1J663)e 10u,J66J Vi 
1JpJVe 10u,J66J 6  
1JpJVe UyVy, yi
0/MP VA■b/i
0QkKbYAPHS
0xk.5.S
4.5NQMPS
4bPAQMPS
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Hudsonville: 
(continued) 
KRIKKE, HEATHER J.
KROODSMA, DERRICK A.
KUIPER, MATTHEW D.
KUIPERS, JAMES R. 
KUYERS, MELISSA S. 
LAMER, RE ECCA J. 
LIN URG, MEGAN R. 
LUGTHART, AMANDA J.
LUXFORD, CYNTHIA J.
MARTIN, KEVIN D.
MCCORMICK, HILLARY M. 
MEADOWS, RACHAEL M. 
MEYER, ALISHA L.
MICHAEL, RE ECCA L.
MOYER, JODY A. 
NES ITT, APRIL A. 
OSLUND, KRISTIN J.
PERSENAIRE, MICHAEL J.
PRITCHARD, JENA R. 
REDMAN, JASONT. 
RUSLEY, SKY E. 
SCHNEIDER, APRIL M. 
SCOTT, CHELSEA L. 
SECORD, STEPHANIE D.
SESSOMS, STACIE L.
STARLIN, MARK D.
THORNTON, SCOTT A. 
VAN NOORD, SARA A.
VANDERVEEN, RADLEY S.
VANREGENMORTER, JOHN M. 
VANWYK, JULIE MICHELLE
VONK, JARED M. 
VRYHOF, ALISON M. 
VRYHOF, EMILY J. 
WEAVER, KATI L. 
WESTMAAS, KYLE D.
WIERSMA, GINGER L. 
WIERSMA, NIKKI L.
WITTINGEN, NICKI S.
WOODWYK, JULIAN. 
WOODWYK, SHELLEY L. 
YORK, JAMES L. 
YORK, MICHAEL J. 
Huntington Woods: REINKE, PATRICK M. 
Indian River: 
lntertochen: 
Ionia: 
JUREWICZ, NICOLE D. 
LAPRAIRIE, AM ER M.
MOORE, CHRISTOPHER A. 
GRIFFITH, MELANIE M.
MANICK, CHRIS M. 
YEAGER, JASON R. 
ALLERDING, A IE E. 
ISANZ, DENNI J. 
USH, LAURA E. 
CAUDELL, SCOTT J. 
ELLIOTT, DEREK M. 
KUHTZ, RO ERTS. 
PELZ, COLLEEN R. 
ROGERS, TRACEY L. 
SCHMITZ, JENNIFER A.
SLATER, EMILY M. 
SPOHR, RO ERT A. 
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(continued) 
Iron Mountain:
Iron River: 
Ishpeming: 
Ithaca: 
Jackson: 
Jenison: 
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STARKS, BRADLEY J. 
BURBY, KEIRA N. 
CELELLO, ASHLEY L. 
EDWARDS, ERIKA D. 
SHOQUIST, ASHLEY M. 
HAYDON, JOSEPH P.
HE ERT, SARAH K. 
PERRAULT, SARAH A. 
NESTER, HAZEN S. 
LAIR, MICHELLE L
GI SON, JESSICA A. 
HAMEL, KELLY L. 
MILLER, CARLY G.
ZIMMERMAN, JACKLYN R. 
ACHTERHOF, JULIE A.
ARNOYS, ANGELA L.
AVILA, ALISHA R. 
EGEROW, STEPHANIE M. 
ERGEON, RE ECCA A.
ERGER, TARAN. 
ERGSMA, DEREK P. 
OHN, GEORGE R. 
OHN, PAMELA A. 
ORST, "ADAM D. 
RONKEMA, DANIELLE M.
ROWN, LARRY E. 
RUNER, JANET L. 
ULTEMA, LUCAS J. 
CAIN, AU REY L.
CHAPMAN, AMANDA L. 
COOK, AARON P. 
COON, JENNIFER R. 
COVEY, DANIELL., JR.
DAWKINS, AARON L.
DEEMTER,SHARIL. 
DEVREE, JOSHUA L. 
DOME, ELIZA ETH L. 
DYKSTRA, CAITLYN S. 
ENO, SHANNON C.
ESSEN URG, DENISE A.
FELIX, DAN L. 
FUCHS, LINDSEY M.
GI ONS, HEATHER J.
GORTER, JENNIFER L.
GOWARD, KAYLA R. 
GREVENGOED, SHANNON L. 
GUMOWSKI, MICHAEL A.
HAFF, SHAWN J. 
HEY OER, GRETA . 
JAGST, CHRISTINE L.
JIPPING, CHARLES D. 
KO.OIMAN, LYNNE M. 
KUNZ, LEAH M. 
LACH, TANYA M. 
LEESER, RANDON E. 
MELLON, MICHELLE R.
MEYER, MICHELLE L. 
MEYER, SARAH A. 
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Jenison: 
(continued) 
Kalamazoo: 
Kaleva: 
Kalkaska: 
MEYERS, KYLE D.
MIEDEMA, NICHOLAS A.
MOSELER, JULIE M. 
MROZ, JONATHAN W.
MUUSSE, O IE J.
NAPPER, MEGAN A.
OLSON, ANDREW H. 
ONDERSMA, SETH D. 
PALMITIER, RICHARD K.
PERSAK, MARTHA M. 
POLL, LISA L. 
POTTER, MARY E. 
PULLEN, JASON R. 
RADLE, DAVID J. 
REIL, LEONARD E.
ROGERS, SCOTT C.
ROSENCRANS, CORY .
ROTHERMEL, SARAH N.
SCHRIER, SARA J.
SHRIVER, GLENN D.
STAMPS, MATTHEW T.
STAUFFER, JOSHUA D.
STELWAGEN, HEIDI M. 
TAL OT, STEVE E. 
TANIS, JOSHUA J.
TERPSTRA, ANDREW .
TUTTLE, STEPHANIE K. 
VANVLEET, MEREDITH M.
VANDERLOO, LISA K.
VANDER AND, ERIN R.
VANDERHEIDE, NICOLE L. 0
VELDKAMP, RIAN P.
VISSER, WILLIAM P.
WILKERSON, KRISTIN L. 
WING, LINDSEY M. 
AL ERY, ERIC J. 
CRONKITE, .TYLER J.
CROSS, AMANDA . 
ELLIS, JESSICA N.
HOLLAND, JANELLE .
KALIS, EMILY R. 
LAW, TRAVIS W. 
LETTOW, JAMES M.
LOEDEMAN, LAURIE
MILTZ-MILLER, AU REY M. 
QUEMADA, MATTHEW J.
RAYMAN, ANDREW .
ROSS, ALICIA M. 
RUSSO, VICTORIA K.
SECKINGER, JEANNETTE A.
SEXTON, TA ITHA J.
SHA ALA, MATTHEWC. 
SIMON, NICHOLAS G.
SPORER, KIM ERLY A. 
VEMICH, JENNIFER A.
VROEGINDEWEY, SARA A. 
REGULA, ERIN E. 
RYSON, ETTY J. 
DIMON, DERRICK A.
KRAUSE, STEPHANIE J. 
16 
Kent City: 
Kentwood: 
Kewadin: 
Kimball: 
Kincheloe: 
Kingsford: 
Kingsley: 
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CHEYNE, MICHAEL K. 
HERRMANN, RYAN W.
MOUTHAAN, PHILIP A. 
NIXON, MATTHEWA 
RO ERTS, AMANDA K. 
AGINSKI, STEPHEN J. 
EER, JESSICA L. 
ENOIT, KENNETH M.
ERGGREN, DANIELLE M.
LACKMAN, A IGAIL L. 
COOKE, ANNE E. 
DEMULL, JENNIFER L. 
DEMULL, RE ECCA A. 
DRYER, CHERYL A. 
DULUDE, KELLIE M. 
ELIAN, ALAIN R. 
FLEMING, ALEX H. 
FLOHE, JOLENE R. 
FLOYD, JASON G. 
FOSTER, TERRI L. 
FREESE, JILL M. 
GMITER, MIRIAM
HAMPTON, AIMEE L. 
HUMPHREY, MONICA S.
JUAREZ, CARLOS
KAZIC, VERNESA 
LANE, JAROD M. 
LE CLAIRE, JEFFREY M.
LIM ER, HEATHER L. 
LONEY, RIANA M. 
LOWE, CHAD M. 
MACHIELA, RO ERT M. 
MACK, SARAN. 
MARSHALL, HOLLY M. 
MC CLURE, JENNIFER L. 
MC CLURE, STEPHANIE M.
MCCULLEY, JOHN R.
OPPENHUIZEN, GREGORY S.
PETERMAN, SARA M.
RO INSON, MARLO E. 
SCAR OROUGH, KRISTINE M.
SCHAAF, TIMOTHY J. 
SMITH, ANN M. 
SULLIVAN, SHANNON M. 
SYTSMA, STEVEN J. 
THORPE, JILL
TILLEMA, JONATHAN R. 
VAN DONK, TIFFANY S. 
VAN OTTEREN, LISA M.
VANDEN ERG, JAMES J., JR.
WARING, ETH A. 
ZUPIN,. NANJE D. 
ZVLSTRA, SARAH L. 
ASHTON, JULIE K. 
LYNCH, KELLEN E. 
PIERCE, LEAH M. 
PIRLOT, CHRISTINE R. 
HINTON, DAWN L. 
SISCO, JOSHUA S. 
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Lachine: EVANS, DARCI L. Levering: LECHOWICZ, AM ER L. 
SPIERLING, KATE.L.
Laingsburg: MILLER, RU Y.A. 
Lexington: OS ORNE, JOSHUA R. 
Lake: DEWULF, JAMIE K. 
GONZALES, CARLITA N. Lincoln: MORRIS, NICOLE L. 
Lake Ann: SMITH, CASSANDRA L. Linden: FRANKS, JODI R. 
VANDERLINDE, JAMIE R. 
Livonia: UDAHN, DANIELLE M. 
Lake City: ANCEL, TRISHAR FERRIS, NATALIE L. 
ALL, RACHEL A. FRYZEL, KELLY M. 
FLUTURE, ERICA M. GAIEFSKY, DE ORAH A. 
GILL, AMYL. HOOKER, LESLEY A. 
INGRAM, ALAN D. 
Lake Leelanau: NELSON, EMMY M. LESZCZVNSKI, KRISTIN A. 
MARIETTI, MARIA T.
Lake Linden: DUPUIS, ALISSA R. MCDONALD, RE ECCA A. 
MILLER, LAUREN C.
Lake Odessa: WILSON, NATALIE A. NIZIENSKl,MARIE P. 
PFEIFER, LINDSAY E. 
Lake Orion: DEHN, KATHERINE E. ·sHEKELL, RIAN D: 
GROCKI, ASHLEY E. TROSELL, STACY L. 
WALDO, KELLY E. TURNER, SHEILA M. 
WRIGHT, KELLY M. 
Lambertviile: PORCELLO, EVELYN .P. ZAPALSKI, KRISTYN T. 
Lansing: AKER, ANGELA M. Lowell: ANTLES, AR ARA A. 
ROWN, AMANDA L. EENEN, ANNE K. 
DAGGY, NICOLE M. CAPPS, KELSEY E. 
DAVID, KELLY J. CORNISH, KATHERINE E. 
GOTHRO, SUZANNE A. CURTIS, RYANT. 
HAMMERSTEIN, JULIE DEE, JENNIFER L. 
HOHS, LINDSEY M. ELDRIDGE, ETSY M. 
HOLLIS, LUKE P. ELLIOTT, NICOLE L. 
JURUS, CHRISTINE R. GERST, DAVID G., Ill 
KEFGEN, SUSAN A. JOHNSON, DAVID M. 
LANGE, JOANN ODELL, KELLY L. 
MANN, JOEL P. PORRITT, CRYSTAL 
MCELWEE, CHRISTINA R. RITEN URGH, KAYLA J. 
MUNSELL, JONATHON T. SHANNON, KELLEY L. 
MURRAY, MICHAEL P .. TEGG, JAMIE L. 
PICKFORD, SHEL Y L. VANLAAN, JOSEPH A. 
SHARP, LINDA M.
VEL THOUSE, AARON R. Ludington: ANDERSON, JENNIFER L. 
HOLMES, SARAH J.
Lapeer: POWERS, JACO  P. KIPP, ERIN K. 
SHAMAL Y, TIFFANY M. LUCE, DANIELLE L. 
YAMIN, MICHAEL R. MASSIE, STEVE P. 
PETERSEN, FREDERICK E. 
La Salle: MERCER, ROSS M. SO ANSKI, JESSICA L. 
SZUMIGALA, ADAM G. URKA, JOSEPH W. 
TAYLOR, CHELSEA M. VIGLIAROLO, ALEXANDRA M. 
WE STER, EN A.
Lawton: KARSEN, TONY D. 
Lupton: ANDERS, RE ECCA R. 
Leland: MCKAY, ANNE T. 
Lyons: OOG, MARK M. 
Lenox: URDEN, SAMANTHA J. 
Macomb: RIGHT, LAURA E. 
Leonard: SMITH, TRAVIS J. HAKIM, JENNIFER L. 
MESHINSKI, MEGHAN A.
Leroy: VANAVERY, ANGELA M. WOLF, CHELSEA M. 
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Madison Heights: RYANT, LINDSEY A. 
DOTSON, USAA. 
FUJIOKA, JEFFREY E. 
FUJIOKA, NATHAN R. 
Mancelona: LANNING, LAURELIN M. 
Manchester: 
Manistee: 
Manton: 
Maple City: 
Marine City: 
Marne: 
Marquette: 
Marshall: 
Marysville: 
CAMERON, CORY L. 
DONTZ, RIDGET L. 
FRONCEK-JOSEPH, ANGELA C.
HOLMAN, CAROL A. 
KOTECKI, KYLE P. 
LARSON, JASON E. 
STEN ERG, KIM ERLY A.
SWIDORSKI, JENNIFER A.
TOMASZEWSKI, A Y L.
WITTLIEFF, SARA M. 
HELSEL, DE RAH A. 
HICKS, MELISSA A. 
KI E, DANA L. 
VEENSTRA, JESSE J. 
WILLIS, JAYCO  R. 
LEACH, JENNIFER L.
NOONAN, CARRIE . 
DECAUSSIN, MARY G.
PIERSON, LISSA E. 
SHOVAN, MARIA D.' . 
USMAN, A Y J. 
GAVIN, JONATHAN W. 
KLATT, GINA-MARIES. 
KLINE, KURT W. 
LEMIEUX, MICHAEL R. 
NICHOL, STACEY A. 
NIEMI, RENEE M. 
PITSCH, AMANDA 
RAAP, JESSICA L. 
ROMANS, RYAN A. 
ROPER, .JOSEPH R. 
THOMAS, TREVOR R.
VANPORTFLIET, MATT A. 
HELMILA, ERICA K. 
MANNING, AMY L. 
MOORE, CHRISTOPHER A. 
RIDGES, RYAN.S. 
EASH, ERICA L. 
GERSTENLAUER, LEAH D.
GRANTIER, ELISE M. 
LAKE, A IL YN M. 
SIMMONS, ERIN . 
WOLF, MEGHAN A. 
AKER, ERIN M. 
OTHWELL, KATHLEEN M.
GREEN, LAUREN R. 
JONES, JEREMY D.
VANNATTER, KYLE D. 
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Mason: 
Mattawan: 
Maybee:
Mayville:
McBain: 
Mears: 
Mendon: 
Menominee: 
Metamora: 
·Middleville: 
Midland: 
Mikado: 
June 28. 2004 
ELL, THOMAS H. 
INDER, JACLYN D. 
ROWN, MELISSA S. 
FISHER, JEREMY T. 
KRUMMREY, KATELIN J.
LAUTZENHEISER, JANELLE 
MARTIN, JENNIFER A. 
CLIFT, RE ECCA L. 
DAVIS, RE ECCA L. 
HEETER, LISA R. 
TOLLEFSON, ANNA M. 
WALKO, JESSICA L. 
DIXON, HEATHER A. 
MCLEOD, HOLLY . 
HENRICKSON, ANNE E. 
HEUKER, RHONDA R.
HUTTENGA, RACHELLE L. 
NOORDHOEK, DAVID A.
NOORDHOEK, JULIE L. 
HENDERSHOT, JOREL N. 
KLINE, DUSTIN W. 
ANCROFT, RE ECCA L. 
SPENCE, JESSICA L. 
LOOD, ANGELA M. 
RONSINK, MICHELLE S.
DEVRIES, JOHN R.
JONKER-SLAYTON, GARRETT P.
LLANES, ANGELA M. 
PARKER, DANIEL G. 
TASMA, TARA R. 
TEPASTTE, LINDSEY R. 
TOLAN, ZACHARY R. 
AILEY, ENJAMIN 
ALDWIN, RO ERT W. 
UG EE, JEREMY L. 
CARLEVARIS-BIANCO, NICHOLAS 
CRANDELL, ALEXIS N.
DOM ROWSKI, STEFANIE A.
DOORN OS, ENJAMIN D.
FERGUSON, ADAM S. 
GORTON, COLLEEN M. 
KAWECK, HEATHER J. 
KILDAU, NICOLE A. 
KIM ALL, PAUL A. 
LUCAS, SARAH M. 
SCHAFFER, ERIK S. 
THOMAS, ASHLEY N. 
INDISH, DAVID A. 
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Milford: 
Millington: 
Minden City: 
Monroe: 
Montague: 
Mt. Clemens: 
Mt. Pleasant: 
Mulliken: 
Munising: 
Muskegon: 
(49440) 
Muskegon: 
(49441) 
GEIGER, ·JENNIFER L. 
HARRISON. KIM ERLY J.
LONGHURST, KRYSTIN A.
MILNE, JOHN J.
PETERSON, CARL J.
RO ISON, AL ERT J.
THOME, KATHERINE C. 
PETZOLD, JACQUELYN M. 
HEIDEN, DAWN R. 
ARTH, ASHLEY N. 
HALLEN ECK, KELLY .
MALETICH, MATTHEW J:
VENIA, ELISE M. 
VENIA, MARIS L. 
EEGLE, ERIN J. 
YRNE, RACHELLE M.
FORTUNE, JENNIFER A.
GRAHAM, ALLISON S.
IREY, KIRSTEN A. 
JAGl;R, ENJAMIN C. 
KROLL, MATTHEW L.
MARTIN, ANNA I. 
MERTEN, ALYSSA 0. 
MURPHY, EVAN R.
SEAVER, RANDON J. 
SIX, CASEY R. 
SMITH, ERIC 0. 
WISNESKI, PETER M. 
HOLLEY, LAURA 
OLKS, MARKT. 
GRACE, AMY L. 
MCGARRY, JOSEPH R.
SKINNER, ALEXA D.
WHITFORD, ASHLEY M. 
SPITZLEY, KALIL. 
TOWNER, KRl~TIN K. 
ANDERSON, MATTHEW W. 
SMITH, JENNIFER L. 
AMES, STEPHANIE M. 
ANDERSON, RANDON A.
ANDERSON, JASMINE E. 
ANDERSON, RODNEY A.
EDNARZ, MICHELLE M.
ENDER, KELI G. 
ENNETT, JILL YNN R.
LAMER, KATHERINE
OLDUC, KAY D. 
UTH,BRANDIL. 
COL URN, ALISON A.
FLECKENSTEIN, RANDI W.
FRAZIER, NICOLE J. 
GOOD, JESSICA A.
GOODWIN, ANGELA K. 
GREENE, JEREMY D. 
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Muskegon: JANNENGA, JARED T.
49441 (continued) JEWETT, CORI
KAISER, JENNIFER D. 
KOTLEWSKI, JENNIFER M.
KUZNAR, RACHEL A.
MOGDIS, STEVE J.
NEWTON, JEREMY R.
NYENHUIS, ELIZA ETH J.
PASCAVIS, JESSICA M.
PERKINS, JENNIFER A.
. RADDATZ, JESSICA L.
RODRIGUEZ, DENISE L. 
ROUTT, DONIELLE I. 
ROYS, SARA M.
SANDISON, KEITH A.
STAPEL, JAMES J.
STEREN ERG, RYAN C.
STEVENS, JENNIFER E.
SZURLEY, SARAH E. 
TATARCHUK, RE ECCA A.
VOLLMER, AMANDA G.
WALLACE, MARCUS D.
ZORN, CHERYL L. 
Muskegon: ANTOR, TRISTIN V.
(49442) ERGMAN, MICHAEL D. 
COLES, DEANNA L.
'DURHAM, AMANDA K.
HAISCH, SHANNON L.
MILLER, MARKT. 
MORSE, CHRISTINA S.
MORSE, KELLY L.
NQRMAN, H. JEREMIAH
PIERCE, TIGHE S. 
ST CLAIR, RE ECCA R.
TOLLE, MARGARET C.
WORKMAN, EMILY 
Muskegon: FISHER, ERIC J. 
(49444) GIL ERT, JUSTIN J.
HARPER, KIM ERLY J.
KAMP, JOEL M. 
KULCZVSKI, PAMELA J.
LANE, KELLY L. . 
OEGEMA, STEPHANIE E. 
PRINCE, STEVEN M.
SAMUELS, RENAE D.
SPOFFORD.MATTHEW A.
THAYER, KAUA R. 
VANDOP, JONATHAN D. 
Muskegon: HOLZHAUSEN, SUZANNE J.
(49445) JOHNSON, STACIE M. 
KNEVITT, HEATHER M.
LOCKWOOD, A Y R.
ROTTA, DAWN M. 
YOUNG, MEREDITH N.
ZOELLMER, EMILY . 
Negaunee: WHITE, TARA E. 
New altimore: JOHNSON, LISA M.
MARTINEZ, NICHOLAS A.
MURRAY, CANDICE J.
RENESKI, MELISSA R. 
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New Era: GOER IG. PHILLIP H, Nunica: WOLFE, STACY L. 
GRUMM, ANGIE M. (continued) 
New Hudson: VENIOUS, NICHOLE M. Oakland Twp.: SWITALSKI, JACQUELYN T. 
New Lothrop: HENIGE, KRISTEN A. Okemos: AVERY, ASHLEY M. 
AKER, KATHERINE L.
Newaygo: ADAMA, JOANNE S. DEN OW, JESSICA A.
OYD, ERICA L. LOWE.JON R. 
FOONDLE, COURTNEY . MANIACI, CARLA R.
HUNT, JOSHUA P. MILLER, STEPHANIE K.
MELVILLE, CATRIONA M. SWANSON, KARA A. 
MELVILLE, MARI A.
NOAKES, JESSICA E. Onaway: ADGERO, ANDREW D.
TRAXLER, JOHN H. LIEMEISTER, AMANDA N. 
SCHELL, CHELSEY R. 
Niles: GUSTAFSON, LOREN L.
PAYNE, KATHERINE E. Onekama: LADUKE, ENJAMIN H. 
SKRONSKI, STACEY L.
VANDEN URG, ELAINE M. Orion: CORDES, ETHANY L. 
LEWIS, KATIE A. 
North ranch: RUSIE, JULIE E. 
CARD, MELANIE J. Orleans: DAILY, CORINNE A. 
North Muskegon: APPEL, NOLAN A. Ortonville: DIXON, JUSTIN t.
ERSON, ETH A. GER ER, KELLY
DYKEMA, ELIZA ETH J. SLOCUM, JOSEPH 
KARNES, ALICE H. 
KLAES, CHRISTINE Oscoda: MCGILTON, COLLEEN L.
LEJEUNE, CORINNE M. SAMOTIS, ALYSA J. 
SLATER,_ CHRISTOPHER G. 
Osseo: SODERGREN, STACY J. 
North Star: ANDREWS, EN S. 
Otisville: SHANNON, TAYLOR J. 
Northport: URGUARD, RYNNA M. 
Otsego: URCHETI, JUSTIN D.
Northville: OSTWICK, VALERIE K. LAIRD, STEPHANIE L. 
DUFFIELD, ERYN H.
EMAUS, RETI A. Ottawa Lake: GRAY, KAYLA A. 
FONTANA, AMYL. HILL, AM ER L. 
GUSFA, AM ER R. 
KIRK, KRISTIN L. Owosso: DUNTLEY, TIFFANY N.
PETERSON, ANDREW C. MCCOURT, RYAN P.
PRO ST, NICOLE L. MCMONIGLE, CLAIRE E.
RONEY, MEGAN A. SZAKAL, DANIELLE M. 
Norton Shores: MEYERS, RICHARD N. Oxford: HARRINGTON, RENDAN
OS ORNE, JENNIFER . NAGORSEN, SARAH E.
PARKER, NAOMI R. PAYNE, RO ERTA L.
SPAMAN, TRAVIS J. 
Novi: AL AN, SARAH E.
DELGRECO, KERI L. Palmyra: EISENMANN, JENNIFER F.
GINNARD, JOSHUA . SAUTER, NEIL M. 
HEARN, CRAIG P. 
NEVILLE, RITIANY L. Parchment: MENDOZA, LEAH E. 
RUDOLPH, CRYSTAL A.
VANDOMMELEN, JAMIE M. Paw Paw: UTLER, AMANDA J.
VOCINO, DANIEL M. FUHRMANN, JULIE A.
LEDUC, ANTONIO J. 
Nunica: ING, JAMES N. 
COOPER, KAREN L. Pellston: ONTER, ASHLEY T.
MCFARLANE, DAVIS D. VANDEKOPPLE, ERICA L. 
MELLEMA, JOHN T. 
PARME, CELINE M.
ROSEMA, CHAD A. 
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-/bQ5MxxS 631yU3)e ,Jyv,JV
(01B6JVe wyV0) 1i 
(VJwJ66e V3B0) 6i
-/bQZXb 0QObS (V366e wy) 4i
1u0)v3U,e Vyu,J6 yi 
3)wVDUJ(e (yv,JV0)J 1i 
-yVJ)ve U,y))3) Vi 
U)pwJVe 60Uy4i
V.KAg uAx9S 8J60)yUe 63V0 4i
e U1360)U(0e UyVy Ji 
v,0BJVve vVJ’3V 8i
U3)(Je yv,J)y 0i V.■bPP.S ByV),yVwe UyVy, Ji 
u3Vu3Vy)e 4J22VJp Ji
-b'.YMS v,J6J)e Uy1y)v,y Ui ,J6UJ)e 1J8y) Ji 
,JVVJ1y)Ue v013v,p Bi
-A5NjM/gS ,D)vJVe BVyw6Jp yi -6yuJe vV0U,y yi 
-3Vve 6JU60J 6i
-Ab/QMPS -yvvJVU3)e wy’0w 1i V3UJ6e y1y)wy Ui
V3pe VDv, ui U6yw0u(e )J06 yi 
U10v,e wy’0w 8i
-AP5NPb9S
-AxxQjM/gS
(V366e 10u,yJ6yi 
Uu,01J6-2J)08e 1J8y) yi 
U,J6vJVUe uyUJp 6i
U-y,Ve (3V0) 6i
V.9 v'KiS
Ly8)JVe 6yDVy 4i 
LV08,ve Vpy) vi
Vywp(3e u6y0V0UUy 6i
-O.AP'bOOS w3UvJVe (p6J Ui i
Vb.gAPHS BJ’JVe (yv,Vp) Ji
4JV)Uvywve 1Ju,J66J Ui 
)DpJ)e 10u,J66J 1i 
-y66Jvve )yvy60J pi
VbgjM/gS 
Vbbg uAx9S
,3L60)e 4yVJw 4i 
UvJJ6Je 4yW10)J vi
BJ66e (yvJ 6i
-Ob.Q.Px 6.NbS
-Ob.Q.Px VAgHbS 
-O9YMXxkS
wJ))Jpe JV0(y ui 
J)86y)we 43)J66J 6i
8VJy8JVe (yv,JV0)J yi
,DJB6JVe wy’0w (i
VA5kYMPgS
B3-V0Je u,yw 1i 
,Dvu,0)U3)e 13)0uy 4i 
U10v,e 43U,Dy yi
2Vy)(e v013v,p wi
-,060-Ue UvJ-,y)0J yi VM5kbQxb/S B3DV8JyDe 8J11y 8i
UWDBJuWy(e u,V0Uv0)J yi 
vy6B3ve Uy1y)v,y 4i
1yuBJv,e u360)
Wwy)e UvJ-,J) yi VM5kbQxb/ ,AOOQS y66J)e (J66p )i 
BJyD’y0Ue 4yuGDJ60)J 1
-MPxA.5S ,366y)we p36y)wy Vi BVJ,1e yU,6Jp 8i 
BpV)Je (J66p 6i
-M/x ,X/MPS 6p)u,e UyVy yi 20U,JVe V3BJVv 4i 
26yUu(e uyV0UUy Bi
-M/x U.PAO.5S )3J6(Je y)8J6y 1i 4y)(ye 60)wUyp 
1DV-,pe JV0) 1i
-M/x.HbS By6wL0)e u,V0Uv3-,JV wi 
BDVJ)e UvJ’y) yi
1J8JJe yU,6Jp vi
310603)e 6Jy, 1i 
-yu,6ye (V0Uv32JV 
V36-,e Vyu,J6 1i
13LVpe 4J))02JV 
)JJU6Jpe 4JUU0uy )i
UvV31ypJVe 4D60y yi 
ULJ0JVe y1p ui
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Pentwater: 
Perrinton: 
Perry: 
Petersburg: 
Petoskey: 
Pewamo: 
Pickford: 
Pierson: 
Pinckney: 
Pittsford: 
Plainwell: 
Pleasant Lake: 
Pleasant Ridge: 
Plymouth: 
Pontiac: 
Port Huron: 
Port Sanilac: 
Portage: 
ONINE, AMY J. 
RIGGS, ANGELA L. 
COZART, KENDRA L. 
NOFFKE, KRISTEN N. 
SALi, KRYSTLE L. 
HOWARD, TANIA M. 
KARL, JUSTIN M. 
AR ER, SARITA S.
CARTWRIGHT, CHRISTINA M.
DONALDSON, A IGAIL A.
FETIIG, SARAH L. 
JAQUITH, SARAH D.
KIENHOLZ, COREY S. 
KIM LER, DARIN M. 
KREDELL, RO IN L. 
MCINTOSH, RACHEL A.
ONDRUSEK, KATHERINE M.
PARENT, SHANNON R. 
SNYDER, LISA J. 
SONKE, ATHENA I. 
THELEN, SAMANTHA S. 
HUNTER, RADLEY A. 
PATIERSON, DAVID M. 
ROY,RUTHC. 
KROLL, MICHAEL A.
SCHIMELPFENIG, MEGAN A.
SHELTERS, CASEY L. 
SPAHR, KORIN L. 
DOSTER, KYLE S.
JERNSTADT, MECHELLE S.
NUYEN,MICHELLE M. 
PALLETI, NATALIE Y. 
DENNEY, ERIKA C.
ENGLAND, JONELLE L. 
GREAGER, KATHERINE A. 
HUE LER, DAVID K. 
PHILIPS, STEPHANIE A. 
SZU ECZAK, CHRISTINE A.
TAL OT, .SAMANTHA J. 
ZDAN, STEPHEN A. 
HOLLAND, YOLANDA R. 
LYNCH, SARA A. 
NOELKE, ANGELA M. 
ALDWIN, CHRISTOPHER D.
UREN, STEVANA. 
MEGEE, ASHLEY T. 
MOWRY, JENNIFER 
NEESLEY, JESSICA N. 
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Portage: 
{continued) 
Portland: 
Prescott: 
Presque Isle: 
Rapid City: 
Ravenna: 
Ray Twp,: 
Reading: 
Redford:
Reed City: 
Richmond: 
Rochester: 
Rochester Hills: 
June 28. 2004 
PISCHE, MATIHEW J. 
RO ERTS, RACHEL M.
SCHOETZOW, KATY E. 
WELLMAN, ANDREA L. 
AUER, ELIZA ETH A.
GORDON, KELLY R. 
MARTIN, NICHOLAS G.
MEYERS, KATIE J. 
POHL, LISA A.
SCHAFER, AMY J. 
SCHNEIDER, DANA L. 
SIMON, ERIC S.
TAYLOR, ROOKE M. 
LOMASON, HEATHER 
KROLL, DAN J. 
GELINAS, LORI J. 
SMOLINSKl,.SARA E.
THI ERT, TREVOR G. 
ARNHARD, SARAH E. 
CORCORAN, JEFFREY E. 
HELSEN, MEGAN E.
HERREMANS, TIMOTHY . 
PLACE, TRISHA A.
PORT, LESLIE L. 
ROSEL, AMANDA S. 
SLADICK, NEIL A.
SMITH, DAVID G. 
WAGNER, LAURA J.
WRIGHT, RYANT. 
RADYKO, CLAIRISSA L. 
EVER, KATHRYNE. 
HOWLIN, JARED J.
STEELE, JAZMINE T. 
ELL, KATE L. 
OPRIE, CHAD M.
HUTCHINSON, MONICA J.
SMITH, JOSHUA A. 
FRANK, TIMOTHY D. 
OURGEAU, GEMMA G. 
MAC ETH, COLIN 
ALLEN, KELLY N.
EAUVAIS, JACQUELINE M. 
REHM, ASHLEY G.
YRNE, KELLY L. 
FISHER, RO ERT J.
FLASCK, CARISSA . 
JANKA, LINDSAY
MURPHY, ERIN M. 
OMILION, LEAH M. 
PACHLA, KRISTOFER 
ROLPH, RACHEL M. 
STROMA YER, JULIA A.
SWEIER, AMY C. 
VM5kbQxb/ ,AOOQS UL0yv(3e 4JUU0uy Ji d VMYXOXQS 8Vype 4JV31J 1i
r5MPxAPXbgI vVy’)0(e 60Uy 6i
L06U3)e uyv,JV0)J Ji 
L3Vv,e 6yDVy Ji
VMQ5MYYMPS BVyw6Jpe ywy1 4i
WJvvJV6D)we y60Uy yi 
W0v3e 4JVJ1p Vi
VMQb uAx9S 
VM9.O 3.NS
VJyU)JVe 6p))J66J 4i 
yDJe yU,6Jp
VM5NjM/gS y)wVWJ4JLU(0e 4J))02JV Ji 
y)vD1ye v022y)p )i
BJu(JVe (J660 ui
BJ))Jvve UyVy, 4i
BJVVpe ByVByVy Ui
B33WJVe wy)0J6 Ji
BDV)Jvve 1J8,y)) Vi 
(V360(3LU(0e y)8J6y 1i 
6p3)e vVJ’3V ui 
1u6yD8,60)e BV0y) 4i 
UvJ-,J)U3)e 10u,yJ6 vi
B3’JJe Vpy) 4i 
u36U3)e 4y)J66J 1i
VXT9S 43,)U3)e 4J))02JV yi
wJ((0)8ye UvJ-,y)0J 1i 
w3wwe ,3LyVw 1i
VXg9./gS 3vvJ)e Uy1DJ6 4i
JBJ)UvJ0)e )0u36J Ji 
2J,UJ)2J6we u,yVy60UJ 1i 
833we (J660) 1i
83VU(0e J60WyBJv, 6i 
8V3vJ)Vyv,e 10u,yJ6 4i 
,JJV0)8ye 4JVJ1p ui
U.HAP.'S yVu,y)8J60e y1p 6i 
B6331e (3DVv)Jp 1i 
2J6w3vvJe 43)yv,3) vi 
,y,)e UvyuJp 6  
6y)8Je Uu3vv Ji 
13)y,y)e yU,6Jp ui
,36Je ,Jyv,JV 6i 
,33’6JVe 4y1JU wi 
4yu(U3)e 4J))02JV Ui
UD660’y)e Vpy) 4i 
vyp63Ve UyVy, vi
(0(e 43w0 Bi
(0)8e u,V0Uvy yi
U.HMO.S 63J(Ue L0660y1 8i
(3VU(pe V3UU ’i 
6y) 0)8ye J106p Vi
U.OAPbS JV0uU3)e 43,) 6i 
43)JUe (yv,JV0)J 6i
6yV8Je 4J22VJp Vi 
6JU(3’yVe 1yvv,JL (i
Uu,DvvV0)8JVe J,VJ) Li
1y)U20J6we y)wVJy wi 
1yU(066e 4y1JU vi 
1u860)upe uyVV0J 6i 
1u(ype (y0v60) yi 
13V8y)e y10J (i 
13V8y)e UyVy, Ji
U.Pg 6.NbS 83D6we 1J6y)0J 
)JL63’Je 6Dy)) yi 
Vy)wy66e wyu0y 4i 
vJ1-6Je (yVJ) 1i 
’0Jvv0e vyVy 4i
-yUv3Vu0(e U,y))3) 1i 
-Dv)y1e y)8J6y 1i 
V0vWJ1ye )0u,36yU ui 
V3WJ66Je (yv,Vp) 4i
U./.P.5S B088Ue Vyu,J66J 6  
-V0uJe 1J60UUy yi 
L06U3)e -y1J6y 1i
Uu,)D8e 6yDVJ) ui 
U,J-yVwe 4J))02JV 1i
U.XH.xX5NS 63LJe yV3) 1i
U,0660)8v3)e U,y))y 4i 
U,0-yVU(0e (V0UvJ) yim ‘ 
U10v,e (yvJ6p) Vi
U.XOx Uxbi 1./AbS -y,)e BV0y) yi
UvyB06Je u,V0Uv3-,JV yie tt
UD660’y)e 43UJ-, Vi U5kMMO5/.jxS uDv6JVe (p6J 6i
ULy)6D)we 13)0uy wi 
ULyVvWe J106p yi 
v,V33-e 0y) ui
,yVV0U3)e vV3p 1i 
1066Ue JV0) (i
’y)wJ)v33V)e )yv,y) yi 
’y)J6wJVJ)e UyVy, 1i 
LyV)Je uy1JV3) Bi
U5MxxQS B0Ue UyVy, 1i 
-360e y)) 1yV0J
LyvU3)e 4J))02JV 6  
W031(3LU(0e 1yVp (i
U5Mxx■AOObS 83JVB08e 4066 6  
8V0220)e 1yV( wi 
(J0v,e v013v,p Vi
VM5N'MMgS ,JV1y))e (V0Uvy 4i Ly66Je JV0u 4i
VMHb/Q uAx9S ,3--e y1p 4i UkbOT9S w3w8Je 1yVv,y 4i
13VJpe (V0UvJ) 6i 
Uvy)wJ)e 4D60J (i
6yvv0)e 4Jy))JvvJ 1i 
Uu,10Jw0)8e 4D60J Ji
VMYbMS 8J0UvJVe (V0Uvy yi 
0’JUe wyp)y
UkbOT9 v'KiS 2JyV)e 4ywJ Ji 
36UJ)e y1y)wy 1i
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Rochester Hills: 
(continued) 
Rockford: 
Rockwood: 
Rogers City: 
Romeo: 
SWIATKO, JESSICA E. 
TRAVNIK, LISA L. 
WILSON, CATHERINE E.
WORTH, LAURA E. 
ZETIERLUND, ALISA A.
ZITO, JEREMY R. 
ANDRZEJEWSKI, JENNIFER E.
ANTUMA, TIFFANY N. 
ECKER, KELLI C. 
ENNETI, SARAH J. 
ERRY, ARBARA S. 
OOZER, DANIEL E. 
OVEE, RYAN J.
COLSON, JANELLE M. 
DEKKINGA, STEPHANIE M.
DODD, HOWARD M. 
E ENSTEIN, NICOLE E. 
FEHSENFELD, CHARALISE M.
GOOD, KELLIN M. 
GORSKI, ELIZA ETH L. 
GROTENRATH, MICHAEL J.
HEERINGA, JEREMY C. 
HOLE, HEATHER L.
HOOVLER, JAMES D.
JACKSON, JENNIFER S. 
KIK, JODI . 
KING, CHRISTA A. 
KORSKY, ROSS V.
LANINGA, EMILY R. 
LARGE, JEFFREY R. 
LESKOVAR, MATIHEWK 
MANSFIELD, ANDREA D. 
MASKILL, JAMES T.
MCGLINCY, CARRIE L.
MCKAY, KAITLIN A.
MORGAN, AMIE K.
MORGAN, SARAH E. 
PASTORCIK, SHANNON M.
PUTNAM, ANGELA M.
RITZEMA, NICHOLAS C.
ROZELLE, KATHRYN J. 
SCHNUG, LAUREN C.
SHEPARD, JENNIFER M. 
SHILLINGTON, SHANNA J.
SHIPARSKI, KRISTEN A.· · 
SMITH, KATELYN R. 
SULLIVAN, JOSEPH R. 
SWANLUND, MONICAD. 
SWARTZ, EMILY A.
THROOP, IAN C. 
VANDENTOORN, NATHAN A.
VANELDEREN, SARAH M.
WARNE, CAMERON . 
WATSON, JENNIFER L. 
ZIOMKOWSKI, MARY K. 
HERMANN, KRISTA J. 
HOPP.AMY J. 
MOREY, KRISTEN L. 
STANDEN, JULIE K. 
GEISTER, KRISTA A.
IVES, DAYNA 
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·Romulus: 
Roscommon: 
Rose City: 
Royal Oak: 
Ruby: 
Rudyard: 
Saginaw: 
Sagola: 
Saline: 
Sand Lake: 
Saranac: 
Saugatuck: 
Sault Ste. Marie: 
Schoolcraft: 
Scotts: 
Scottville: 
Shelby: 
Shelby Twp.: 
June 28. 2004 
GRAY, JEROME M'. 
RADLEY, ADAM J. 
REASNER, LYNNELLE J.
AUE.ASHLEY 
URNETI, MEGHANN R.
KROLIKOWSKI, ANGELA M.
LYON, TREVORC. 
MCLAUGHLIN, RIAN J. 
STEPHENSON, MICHAEL T. 
JOHNSON, JENNIFER A. 
OTIEN, SAMUEL J. 
ARCHANGEL!, AMY L. 
LOOM, KOURTNEY M.
FELDOTIE, JONATHON T.
HAHN, STACEY L. 
LANGE, scon E. 
MONAHAN, ASHLEY C. 
SULLIVAN, RYAN J.
TAYLOR, SARAHT. 
LOEKS, WILLIAM G. 
ERICSON, JOHN L. 
JONES, KATHERINE L. 
SCHUTIRINGER, EHREN W. 
GOULD, MELANIE
NEWLOVE, LUANN A.
RANDALL, DACIA J.
TEMPLE, KAREN M.
VIETII, TARA J. 
IGGS, RACHELLE L. 
PRICE, MELISSA A.
WILSON, PAMELA M. 
LOWE, ARON M. 
PAHN, RIAN A. 
STA ILE, CHRISTOPHER A., II 
CUTLER, KYLE L. 
HARRISON, TROY M.
MILLS, ERIN K. 
IS, SARAH M.
POLI, ANN MARIE 
GOER IG, JILL L. 
GRIFFIN, MARK D. 
KEITH, TIMOTHY R. 
WALLE, ERIC J. 
DODGE, MARTHA J. 
LATIIN, JEANNETIE M.
SCHMIEDING, JULIE E. 
FEARN, JADE E.
OLSEN, AMANDA M. 
UkbOT9■AOObS 2Vp60)8e y)v,3)p )i UK/APH 6.NbS
r5MPxAPXbgI
1DJ66JVe 43y))y Vi 
)y1J)pJe vy6Jy, 2i
UAgPb9S V3pe 4JUU0uy yi )D0U1JVe 1J8y) (i 
-3wJ,6e u,V0Uv3-,JV -i
UAO■b/'MMgS 2JV8DU3)e 1yvv,JL Vi -3LJVUe UJy) 1i 
VJy8y)e -yvV0u( vi
UMXxk ,.■bPS 
UMXxk 69MPS
B6yu(13)e y6y) wi 
BVD1ByD8,e u360) wi 
uVy)wy66e y)8J6y 1i 
263LJVe UDUy) Vi 
263LJVe vVyuJp yi 
6DvJe 4JUU0uy Ji 
13VV0UUJvve Vyu,J6 4i 
)3’3v)pe 43w0J 6
u3220)e UDUy) 1i
VJy-e U,JVV0 
Uu,VJ0BJVe 4JUUJ 6i 
U-Vy8DJe (J6UJp 6i 
UvJvvUe yyV3) Li 
v,J6J)e 4J))y 6  
’JVVpe vJVJUy wi 
Ly6(JVe (V0Uv0 yi 
L0vvJ(e -yD6y 4i 
W011JV1y)e u,yw
,yVV0U3)e (V0Uv0) 1i 
,J61(JVe 40660y) 4i 
1uy60UvJVe L0660y1 vi
Uxi uO.A/S ,336e 1yV43Vp 1i 
1366y)e vVyup 6i
U6ywJLU(0e BV0y) 1i Uxi uO.A/ UkM/bQS uVDvu,20J6we UvJ-,J) 4i 
2Vy)w6Je v3)py
UMXxkjAbOgS BJ)U3)e 4JUU0uy 6  
8y)ve u,y)J6 )i 
(0vu,J)e 6yv3)py4i 
U013)e UvJ’J) Li
2Vy)WJ6e (yv,6JJ) 1i 
8VyDWJVe 4J22VJp 1i 
(01BJVe UvJ22y)0J wi 
v,011e 4yu(yie 4Vi
UMXxkH.xbS Wy6JLU(je U,yL) 1i Uxi ,bObPS B6y1JVe J106p Ji
UK./x.S yVJ)wUe 1J60UUy yi 
BJV81y)e y)v,3)p 4i 
B31,32e VDUU Li
Uxi 0HP.5bS 60vW)JVe Uy1y)v,y 4i 
1yUUyLype y)wVJL (i
BVJu,v0)8e 1yVp Ji 
BDu,y)y)e 4yuGDJ6p)) 6i 
BDV)Ue 10u,J66J uio
Uxi 4MkPQS BJy6Ue 43,)yv,3) 8i 
2y0’3Ve 63D0U 6i 
6JL0Ue (yv,Vp) 1i
w3360vv6Je (J)UJp VJ,1y))e 6yDV0J Ji
J6(0)Ue 4JUU0uy wi ’0vJ(e 6p)wUJp Bi
JUv,JVe 43UJ-, 6  
43)JUe 10)wp 4i
LJ66JUe 43U,Dy Vi
(VJ1JVUe v3ww yi Uxi 4MQbKkS ByVBJVe 10u,J66J yi
1yU3)e (yv,Vp) 6i 
)3’y(3LU(0e 4yU3) 1i 
2J63)e v4i
U,0VJpe BVJ)v 1i
U10v,e J60WyBJv, 6i 
’y)wJ),JD’J6e 4yV3w 2i
B3w6Jpe 40660y) Vi 
wJ6JJDLe BV0y) 4i 
8y66y8,JVe wy)J 4i 
6D(Jpe VJBJuuy yi 
3U,Jye (yv,yV0)J ,i 
VyDe w3D86yU ui 
UJy1y)e UvyuJp Vi
UK/APH y/TM/ -JvJVU3)e (V0UvJ) yi UvV0)Je (V0Uv0) 1i 
v0)(Jpe (01BJV6p 1i
UK/APH 6.NbS BJJe u,V0Uv3-,JVUi 
BVJ0vJ6Ue (0V( yi
Lp8y)ve Vyu,J6 1i
BV3LJVe 10u,yJ6 yi 
u60)Je vy)py 6i 
J60)8e yyV3) 4i 
20V3Ue (yv,Vp) 1i
Ux.PxMPS ,JVV3)e v022y)p Ui 
6J2J’JVe 40664i 
Ly66e vy)py 1i
833UJ)e vy11p 
83D6we uyv,6JJ) 6i
Ux.P'MMgS BDVJU,e uV0Uvy yi
8Vy)ve (V0Uv3-,JV 1i 
8V3J)6JJVe y660U3) 6
Uxb/OAPHS (VyyvWe )yv,y) Ui
8V3J)6JJVe 4D60J 1i 
,Jyu3fe UyVy 4i 
,D)ve Uu3vv vi
63)8e -yD6 Bi
1yVV0Ue BV33(J Ji 
1066JVe (01BJV6p ui 
13,V,yVwve 4y10J 1i
Uxb/OAPH ,bAHkxQS BJ))Jvve ,366p Ji 
u3660JVe -yvV0u( Ui 
w010u,J6Je w3))y 1i 
()3L6JUe 4D60y 1i 
63LVpe (J66p Ji 
13)yuJ660e )0u,36yU Ui 
)36y)e uyVV0J 1i
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Shelbyville: FRYLING, ANTHONY N. Spring Lake: MUELLER, JOANNA R. 
(continued) NAMENYE, TALEAH F. 
Sidney: ROY, JESSICA A. NUISMER, MEGAN K,
PODEHL, CHRISTOPHER P. 
Silverwood: FERGUSON, MATTHEW R. POWERS, SEAN M.
REAGAN, PATRICK T. 
South Haven: LACKMON, ALAN D. REAP, SHERRI
RUM AUGH, COLIN D. SCHREI ER,.JESSE L. 
CRANDALL, ANGELA M. SPRAGUE, KELSEY L. 
FLOWER, SUSAN R. STETTS, AARON W.
FLOWER, TRACEY A. THELEN, JENNA L. 
LUTE, JESSICA E. VERRY, TERESA D. 
MORRISSETT, RACHEL J. WALKER, KRISTI A.
NOVOTNY, JODIE L. WITTEK, PAULA J.
ZIMMERMAN, CHAD 
South Lyon: COFFIN, SUSAN M. 
HARRISON, KRISTIN M. St. Clair: HOOL, MARJORY M.
HELMKER, JILLIAN J. MOLLAN, TRACY L. 
MCALISTER, WILLIAM T. 
SLADEWSKI, RIAN M. St. Clair Shores: CRUTCHFIELD, STEPHEN J.
FRANDLE, TONYA 
Southfield: ENSON, JESSICA L. FRANZEL, KATHLEEN M.
GANT, CHANEL N. GRAUZER, JEFFREY M.
KITCHEN, LATONYA J. KIM ER, STEFFANIE D. 
SIMON, STEVEN W. THIMM, JACK A., JR. 
Southgate: ZALEWSKI, SHAWN M. St. Helen: LAMER, EMILY E. 
Sparta: ARENDS, MELISSA A. St. Ignace: LITZNER, SAMANTHA J.
ERGMAN, ANTHONY J. MASSAWAY, ANDREW K. 
OMHOF, RUSS W. 
RECHTING, MARY E. St. John·s: EALS, JOHNATHON G.
UCHANAN, JACQUE~ YNN L. FAIVOR, LOUIS L. 
URNS, MICHELLE C. LEWIS, KATHRYN M. 
DOOLITTLE, KENSEY REHMANN, LAURIE E. 
ELKINS, JESSICA D. VITEK, LYNDSEY . 
ESTHER, JOSEPH L. WELLES, JOSHUA R. 
JONES, MINDY J. 
KREMERS, TODD A. St. Joseph: AR ER, MICHELLE A. 
MASON, KATHRYN L. ODLEY, JILLIAN R.
NOVAKOWSKI, JASON M. DELEEUW, RIAN J.
PELON, T.J. GALLAGHER, DANE J.
SHIREY, RENT M. LU KEY, RE ECCA A.
SMITH, ELIZA ETH L. OSHEA, KATHARINE H.
VANDENHEUVEL, JAROD F. RAU, DOUGLAS C.
SEAMAN, STACEY R. 
Spring Arbor: PETERSON, KRISTEN A. STRINE, KRISTIN M.
TINKEY, KIM ERLY M. 
Spring Lake: EE, CHRISTOPHER 5. WYGANT, RACHEL M. 
REITELS, KIRK A. 
ROWER, MICHAEL A. Stanton: HERRON, TIFFANY S.
CLINE, TANYA L. LEFEVER, JILL J.
ELING, AARON J. WALL, TANYAM. 
FIROS, KATHRYN M. 
GOOSEN, TAMMY Stanwood: URESH, CRISTA A. 
GOULD, CATHLEEN L. 
GRANT, KRISTOPHER M. Sterling: KRAATZ, NATHAN 5. 
GROENLEER,ALLISON L. 
GROENLEER, JULIE M. Sterling Heights: ENNETT, HOLLY E. 
HEACOX, SARA J. COLLIER, PATRICK 5.
HUNT, SCOTT T. DIMICHELE, DONNA M.
LONG, PAUL . KNOWLES,. JULIA M.
MARRIS, ROOKE E. LOWRY, KELLY E.
MILLER, KIM ERLY C. MONACELLI, NICHOLAS 5.
MOHRHARDT, JAMIE M. NOLAN,. CARRIE M. 
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Winter 2004 Grand Valley State University Dean's List 
Sterling Heights: 
(continued) 
Stevensville: 
Stockbrid e: 
Sturgis: 
Sunfield: 
Suttons ay: 
Tawas City: 
Tecumseh: 
Three Rivers: 
Traverse City: 
PIASECKI, JESSICA L.
PUKEY, ALLISON C.
SCHULTZ, JILL L. 
STAHARA, STEFANIE L. 
TACK, MEGAN E. 
ZUNDEL, MICHAEL F. 
ANDERSON, CRAIG A.
USSONE, KATHERINE M.
CLARK, KIM ERLY A.
DELMARIANI, CARI M.
DOCK, JEFFREY J.
GRA OWSKI, HOLLY J.
HEMERLING, LAURA .
MANG, MICHAELS. 
ZIELKE, CARA M. 
LUDTKE, CHAD W. 
MIKULENAS, MACKENZIE E. 
STIELAU, ELIZA ETH R. 
VELIE, GRANT L. 
WATSON, CHELSEA M. 
VISSER, ANNA C. 
DUNKLOW, ALAN J. 
MASON, LUCAS J.
SOHASKY, LAURA M. 
ARNES, ERICA J.
LAWLESS, RACHEL M.
STOLL, JEFFREY A. 
PIL EAM, KARI L.
SCHUTZLER, LINDSAY A.
SKEELS, JASON T. 
HOFFMASTER, JARED E.
. ULRICH, ALICIA A. 
WILSON, MARC D. 
WOOD, GREGORY C. 
ARNOLD, ANDREA L.
ARNES, ASHLEY G.
ARNETT, ANAMI
EER, ANDREA N. 
ENSLEY, JEFFREY J.
ERNARD, JENNIFER L. 
ERRY, CLAUDIA C. 
LACK, SARAH E. 
ROR Y, JULIAR. 
USH, LESLIE L.
CADIEUX, GINA L. 
CHARLSON, JENNY A.
CULVER, JEFFREY M.
DARIN, AM ER L. 
ERICKSON, MOLLY K. 
FAVARA, DANA M.
FERGUSON, LINDSEY M.
FOWLER, RAD A.
FRANCOUR, NOEL A. 
HEINE, ALISON M. 
!RISH, COURTNEY E. 
JAMES, RE ECCA J. 
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Traverse City:
(continued) 
Trenton: 
Troy: 
Trufant:
Twin Lake: 
Union:
Union City:
Unionville:
Vandalia: 
June 28. 2004 
JANIGA, NICHOLAS J. 
KOEHLER, EMILY G. 
KOSTECKI, JOHN J. 
LEJEUNE, REANNE E. 
LEWIS, RACHEL E. 
MATLES, EMILY A. 
MELESKI, LISA M. 
MIHOLER, LAURIE R. 
MOORE, ERIN L. 
MORRISSEY, MEGHAN M.
NYLAND, JENNIFER E. 
O' RIEN, JASON G. 
O' RIEN, MICHELLE L.
PLUMMER, RE ECCA M.
PORRITT, LINDSEY R.
SAN ORN, AM ER :I. 
SCHUGARS, ERIC E. 
SCHWIND, MEGAN M.
SEDLACEK, ERIN E. 
SEEKINS, SEAN R. 
SHIELDS, ANGELA M. 
SIMMONS, AARON K. 
SMITH, GEORGE H. 
SMITH, PATRICK D.
STUEDEMANN, KRISTIN A.
TIFFANY, MICHAEL D. 
TRIMNER, JUSTIN K. 
TROY, TRAVIS F. 
TRUELOVE, RACHEL A.
WAISANEN, SARA L. 
WORGUL, CORINN M.
WYCKOFF, RE ECCA J.
ZENNER, ENJAMIN E. 
KANDAS, STEPHANIE S. 
KLITZKE, ERIN M. 
KOVACS, LAUREN A.
MALOVER,BRITTANY A.
MICHELS, ANNELIESE M.
MILLER, STACEY L. 
MILLER, STEPHANIE A. 
NATKE, PHILIP J. 
OPREA, SAMANTHA L. 
WILSON, KATHERINE E. 
PETERSEN, JENNIFER .A. 
CAYO, KIM ERLY J. 
CRONK, DONNA M. 
DICK, CHRISTINA A. 
GLASSNER, LAUREN M. 
KOPEC, ISAAC A. 
RAU, CHARLES P.
VANDEN ERG, LAURAL. 
WRIGHT, RYAN W. 
SCAMEHORN, CHRISTOPHER M. 
SMITH, NINA M. 
SUTHERLAND, ASHLEY F. 
GAFF, HANNAH E. 
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Winter 2004 Grand Vailey State University Dean's List 
Vanderbilt: 
Vassar: 
Vicksburg: 
Wakefield: 
Walker: 
Walloon Lake:
Warren: 
Washington: 
Waterford: 
Wayland: 
Wayne: 
STEWART, KEVAN G. 
FRANKO, MEGAN C.
SHEPPARD, SCOTT A. 
CRON, NICHOLAS M.
MACKALUSO, LISA M. 
RIDER, KATELYN E. 
HOLM, RYAN J. 
AKER, JENNY R. 
ALK, THOMAS T.
DEWISPELAERE, O I J.
KUE ELER, RO ERT R. 
LARIMER, NICOLE R. 
MORAN, JESSE J. 
PLACE, MICHELLE A.
PRESCHER, MAXINE J.
RISHER, RENEE E. 
RISKO, NICHOLAS M. 
RO INSON, CHAD R. 
SAFFORD, JESSICA 
SCOTT, AMANDA K. 
STEWART, JOHN E. 
THIMMESCH, ELIZA ETH A.
VER OS, CATHLEEN E. 
VUGTEVEEN, ENJAMIN A.
WILSON, JUSTIN R. 
WOHLFERT, MEGAN M. 
LONGCORE, ANNETTE M. 
DESIMONE, PETER T.
FREDLUND, HEATHER A.
GIASONE, CATHERINE R. 
GREEN, KATIE M. 
LEGATO, ALICIA M. 
LESLIE, ALEXANDREA R. 
MIGLIORATI, KATHERINE E. 
TEDESCO, JOHN W.
TUCKER, KELLY A. 
LONSWAY, AMANDA 
CASEY, AMY A. 
CHAPMAN, ALAYNE M. 
JAROIS, DANIELLE M. 
KANE, RO YN E. 
ALEXANDER, LACINDA M. 
ALCH, RIAN L. 
GARCIA, EDNA
HENNIP, KRISTIN A. 
INGLE, JODIE L. 
LETTINGA, ASHLEY . 
LETTINGA, AU REY L. 
MERREN, HEATHER M.
SHOUP, HOMER 0., 111 
WHITMORE, ANNA M. 
SMOES, JUSTIN A. 
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Webberville: CRANDALL, JENNIFERM. 
HARRIS, TARA M. 
KEMLER, JOHN N. 
MARSH, ADAM A. 
West loomfield: AUSTIN, JILLIAN A. 
DOVICHI, RYAN A. 
LOVEQUIST, JENNIFER A. 
MITTELSTAEDT, MELISSA J.
WHITLOCK, MEGAN S. 
West Olive: A EL, ERIN M. 
OSCH, JAMIE L. 
OSNJAK, TY W. 
RINK, MARCIE . 
CLARK, EVAM. 
HEMMEKE, CHAD
JOHN, STEPHANIE D. 
KOEMAN, MEGAN M. 
MANEWAL, RYAN
MCCARTY, RYAN C.
MCMILLAN, DONALD C.
PIFER, CARRIE A. 
SMITH, SIMONE M. 
SPEET,.LINDSEYE. 
UNDERHILL, JARED M.
WESTRATE, ENJAMIN S. 
Westland: STECKER, DAWN R. 
White Cloud: COOK, GENA M. 
WALTER, ALISA C. 
White Lake: COMPTON, TIFFANY R. 
SIMPSON, JASON K.
THOMAS, ERINN. 
White Pigeon: MARTIN, LINDSAY A.
PARKER, HEIDI L. 
Whitehall: ALVESTEFFER, JENNIFER K. 
Whitmore Lake:
Williamsburg: 
Williamston: 
Wixom: 
Woodhaven: 
DURANTE, FRANKE. 
MARTIN, KELLY J. 
RITCHIE, JOHN . 
RITTER, KELLI K. 
RYPMA, KELLY
STAHL, SARAH E. 
VANHOUTEN, LEANNE M. 
KERRIGAN, ANGELA F. 
CHAPPEL, ERRIN V. 
ISRAEL, NANETTE T.
RENZEMA, NICOLE D. 
SALINAS, JAMIE L. 
HAMIL TON, ALLISON J. 
KEY, STEPHANIE N. 
SMITH, TRAVIS S. 
ATTERMANN, DAYNAM. 
PULIS, SARAH E. 
RYCE, ANNA G. 
TORINA, HILLARY A. 
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Wyandotte: 
Wyoming: 
PATRICK, RYAN P. 
STEPHENS, JAMIE R. 
A EY, WENDY R. 
ALIGHIRE, DAWN M. 
ENSON, TODD D. 
JORUM, JUSTIN M.
LODGETT, MATTHEW R. 
OUMAN, SHAWN C.
REIMAYER, JESSEL. 
REIMAYER, MICHAELS. 
RIGGS, ASHLEY E. 
ROWN, JESSICA M. 
RUNET.BRAD 
UTLER, KRISTY A. 
CATALINO, LORI J.
COMPANION, SUSAN J.
COOPER, AMY R. 
CORNELISSE, RICHARD., JR.
DAVIS, AMANDA L. 
DENNIS, MARK A.
DESROSIERS, MELANIE A.
ECKELKAMP, SCOTT A.
ENDRES, JENNIFER L.
EVERITT, DENA R. 
FANT, MIRIAM G. 
FEENSTRA, DOUGLAS K.
FINNIE, RANDON S. 
FLETTER, KRISTIN M. 
FOX, MARGARET E. 
FREVILLE, MARILYN J.
GOODMAN, JENNIFER L.
GRATE, KETURAH C. 
GUE, LACEY J. 
HALLEAD, DANA M.
HALONEN, DANAE. 
HASTINGS, KATHRYN L.
HAVEMAN, COREY M. 
HEKMAN, RACHEL, L. 
HESSELINK, KRIS A. 
HIRST, RACHAEL L. 
HOLT, ANDREW D. 
HOP, KRISTINA M. 
JACO ITZ, JAMES D.
JORGENSON, TERESA E. 
KARIC, MARIJA 
KELLER, PENNY L.
KENDALL-ROTH, ELIZA ETH A.
KLADDER, HOLLY M. 
KOOLE, SHARON A. 
KWANT, LISA E. 
LE, HOANG QUYEN D. 
LEMMON, SAMUEL A. 
LOFT, MEGAN T. 
MALLEY, PATRICK M.
MARKLEVITZ, JEFFREY A. 
MAY, ANGELA M. 
MEKKES, DONALD M. 
MILLER, HEATHER D. 
MORRIS, KARI L. 
MURRAY, SANDRA K. 
NGUYEN, NGAN V. 
OFFRINGA, JOANNA D.
OXENDALE, ANNE M. 
PASUTTI, JENNIFER G. 
26 
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Wyoming: 
(continued) 
Ypsilanti: 
Zeeland: 
June 28, 2004 
PIPPING, TRACYL. 
POEL, VANESSA E. 
PRINS, JONATHAN A. 
RIVAS, LIZ ETH
RO INSON, ELAINE A.
RO IRDS, CARMEN M.
RODRIGUEZ, AMANDA J.
ROGERS, AMANDA R.
SANCHEZ, JUAN D. 
SAWKA, ANDREA R. 
SCHMIDT, DAVID A.
SCHMUKER, MICHAEL T.
SCHOENHERR, JESSICA A.
SCHOLTEN, STACIEL 
SHEPARD, LINDSEY P. 
SHINEW, MATTHEW T. 
SHIPPY, LAUREL K. 
SMITH, LEIGHA C. 
SMITH, PAUL T. 
ST. GERMAIN, ALICIA M.
TERHAAR, MICAH W. 
TRADER, LUKE J. 
TRAN, HUONG T. 
TRAN, VANT. 
VAN EEK, JUSTIN S.
VAN RONKHORST, ANDREW J.
VANDERLAAN, JAMES R.
VANDERMEER, MARK H.
VANPOPERING, ANDREW 
VANSLEDRIGHT, MALINDA 
. VINCENT, ANDRIANA L.
WAGNER, JENNIFER L.
WALTERS, AKOSUA 
WEISS, HEATHERL. 
WHALEN, JULIE c: 
WHITE, GLORIA J. 
WIGENT, AMANDA S. 
WILDEY, JENNIFER R. 
WRIGHT, JONATHAN D.
YOUNGQUIST, RITTANY J.
YPMA, JOEL E. 
YSASI, EMILY J. 
DARRAGH, EMILY T. 
HEARNS, KIUAN J. 
KIRIAN, KATHERINE A. 
RENKES, ASHLEY C. 
ALLEN, ABBY J. 
ASH Y, ENJAMIN 0. 
AG Y, RAINA L. 
ARENSE, KYLIE J. 
ARKEL, AARON J. 
AZUIN, JEFF C. 
OYLES, JOAN A. 
REMER, JOLENE M.
RUISCHAT, ANDREW J.
DECKER, RYAN A. 
DEGROOT, MARIE E. 
DEJONGE, JESSICA A.
DENHERDER, ADAM R. 
DEROO, HEATHER L.
DEWEERD, KIM S. 
DYS, JENNIFER L. 
GE EN, SAMANTHA J. 
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Zeeland: 
(continued) 
HADDIX, LINDSY G. 
HEISE, KRISTEN L. 
HENRY, HEIDI S. 
HOEKSTRA, KATI J. 
HOOVER, STACILYN M. 
HOP, CHAD R. 
HUIZENGA, LINSEY R. 
HULST, STACY A. 
JASPERSE, ELIZA ETH J.
JUDSON, GA E L. 
KANIFF, JENNIFER G. 
KEEN, JEFF D. 
KEMME, AUSTIN L. 
KLEIS, CHRISTINE L. 
KOEMAN, ANDREA L. 
KRAAi, AARON W. 
KUIPERS, JORDAN N. 
LACY, ENJAMIN R. 
LINDERMAN, ANGELA M.
MEYER, RENEE M.
MICHMERHUIZEN, THOMAS J.
NICHELSON, ELAINE M.
OVERWEG, AMY L. 
RESSEGUIE, NICOLE H.
ROELOFS, KELLI J. 
RUFFNER, ANNA L.
SCHERMER, NICOLE R. 
SCHIER EEK, MIKE J. 
SCOTT, TASHINA M. 
SIEHLING, LISA M. 
STO , DOUGLAS J.
STRA ING, ERIN K. 
TIMMER,CHARLES J. 
TRIEU, ALLEN .
VAN RONKHORST, KIM ERLY 
VANDER KOLK, KATHERINE J.
VANDERPLOEG, LINDSEY R. 
VANDUSSEN, KELLI L.
VANDYKE, DEREK J.
VANKOEVERING, SUSAN M.
VUGTEVEEN, JOSHUA D.
WANDEL, RO ERT C. 
WHITE, VICTORIA M.
WINDISCH, CHARLES M. 
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Other States 
MILITARY- OVERSEAS INDIANA 
AE APO (Germany): RO AR, SARA M. Carmel: DONALDSON, MEGAN E. 
Crown Point: ELLOW, JENNIFER L. 
ARIZONA Francesville: HUGHES, KERRY
Mesa: RIHA, JENNIFER L. Fort Wayne: STUMPF, MEREDITH D.
Granger. ARNCORD, KRISTIN E. 
CALIFORNIA Granger. SINGLETON, KARLIE A.
LosOsos: HODGES, OHOi R. Hebron: SOMERS, NICHOLAS J.
Modesto: ADER, LAUREN E. Lowell: COMSTOCK, ASHLEY N. 
Mooresville: LACKWELL, JAMIE
CONNETICUT South end: ARE, HEATHER A.
North Granby: RODEHEFFER, MARIELLE D. South end: EGAN, KARA A. 
South end: WARDMAN, JACLYN R. 
FLORIDA Valparaiso: ISAACS, OLIVER E. 
Coral Springs: SLOAN, JASON E. 
KENTUCKY Kissimmee: DO CARMO, RAQUEL L.
Sarasota: CARRIER, STEWART J. Lexington: O'MALLEY, KATHRYN M. 
ILLINOIS MISSOURI 
artlett: SZATKOWSKI, APRIL J. Kansas City: WE ER, ZEPHRA E.
atavia: VANCLEAVE, THOMAS J. St. Peters: HEIN, ERICA D. 
rookfield: HRONCICH, SARAH K.
Chicago: DELONG, THOMAS R. OHIO 
Chicago: KURZEJA, THERESA A. Archbold: GEARIG, JAMIE L. 
Chicago: MASSURA,'BRIAN M. Archbold: ZIEGLER, TESS C.
Chicago: O'CONNOR, MEAGAN M. Ashland: ICENHOUR, HANNAH A.
Des Plaines: HORDECKY, KAREN L. Ashland: LOM ARDO, JAKE W.
Des Plaines: OLSON, ELIN L. Ashland: SPRINKLE, JENNIFER K. 
Des Plaines: WEISS, MATTHEW D. Norton: LAUCK, JENNIFER M.
Downers Grove: URNSIDE, ELIZA ETH F. Perrysburg: GODUTO, MELISSA N.
Downers Grove: JANNEY, KATHERINE T. Sunbury: MARTIN, ALLISON 
Elgin: VALLEL Y;JENNIFER R. Swanton: STOLL, JENNIFER L. 
Frankfort: LA OTZ, MAUREEN E. Sylvania: RUTKOWSKI, MARIA A.
Glen Ellyn: GRU E, MEGHAN F. Wauseon: MASSAU, AMANDA E.
Hampshire: ECKER, ANDREW H. Waverly: MATTEY, LEAH N. 
La Grange: ENGEL, AMANDA C.
La Grange: POGVARA, ANDREWS. PENNSYLVANIA
La Grange: POGVARA, NICHOLAS C. Evans City: RAYNOVICH, APRILL. 
La Grange Parle MCCORMACK, THOMAS A.
Lansing: HUET, DAVID C. SOUTH DAKOTA 
Lansing: KOLODZIEJ, JENNIFER A. Wagner: NEDVED, STEPHANIE J. 
Midlothian: ROLENS, JENNIFER R. 
Montgomery: MARTIN, LISA R. TEXAS 
Naperville: FALDUTO, JEANNA M. San Marcos: WARNER, KAREN L. 
Naperville: SINNEN, RACHAEL J.
Ortand Parle KLOS, PAMELA J. VIRGINIA 
Ortand Park: MONAHAN, LAURYN M. Hampton: HUTCHCRAFT, NICOLE . 
Plainfield: LUTHANEN, ASHLEY M. 
Shabbona: ANDERSON, CYNTHIA R. WASHINGTON 
Streamwood: LEDERLE, LAUREN C. Edgewood: FORSYTHE, MELISSA K. Tinley Park: DULKOWSKI, JACKLYN L.
Tinley Park: RAGLAND, ERIN M. WISCONSIN West Chicago: ALLISON, AMY L. Racine: LEHRMANN, AU REY West Chicago: NOL TE, JENNIFER L.
Wheaton: ZUDYCKI, ERIN L. 
Willow Springs: OCIAN, MATTHEW J. 
- more -
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WEST SUSSEX, ENGLAND:
JAPAN: 
SWITZERLAND: 
International Students 
NATOLIE, EVE-MARIE
SUMITOMO, TAKEO
SIE ENSCHEIN, RAFAEL L. 
- end -
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For Immediate Release
June 28, 2004 
@ 
GRANDVALLEY 
STATE UNIVERSITY 
NEWS.& INFORMATION ·, 
Contact: Mary Eilleen Lyon
616-331-2221 
Grand Valley mourns_ the :loss of Fred M. Keller 
.. 
Grand Valley State University President Mark A. Murray expresses the sentiments of the university community upon
hearing of the d~ath of entrepreneur and philanthropist Fred M. Keller. 
The Fred M. Keller Engineering Laboratories Building on Grand Valley's Pew Campus in Grand Rapids was named in
his honor in 1999. It is part of the Padnos College of Engineering and Computing. 
"We are saddened at the loss of such an entrepreneurial and passionate spirit," said Murray. "Fred's life spanned nearly
a century of technological progress. He was a man of faith who gave generously and was devoted to hands-on learning
for the advancement of technology for the common good. His generosity and example has been an inspiration to our
engineering students and faculty. We are deeply saddened by Fred's passing and our hearts go.out to his wife Bernie
!3rid his entire family." .·. . . . . . 
Educating students to shape their lives, their professions, and their soci ti s - .gvsu.edu/ne s 
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Carillon Concert Series Presents 
"Christmas in July" on July 25 
The international series, features noted cari lonneurs through August 
Carillon musicians from the Netherlands, local carillonneurs,.and a special guest from
 the North Pole are all 
featured this summer at Grand Valley State University's International Carillon Concer
t Series. The weekly 
concerts take place at the university's landmark carillon towers on the Allendale and
 Grand Rapids campuses. 
A special feature of this year's series is "Christmas in July," which presents a program of
 holiday music usually 
performed only at GVSU's Christmas Eve carillon concert. Several local carilionneurs
 known collectively as the 
Grand Valley Carillon Collaborative will perform the holiday concert on July 25, with fr
ee ice cream for listeners 
and an off-season visit by Santa Claus. 
. . 
. 
The hour-long open-air concerts are free and open to the public. Audience members
 are encouraged to bring ·· 
lawn chairs, blankets, or picnics. Children are welcome. 
The series, which brings to West Michigan accomplished carillonneurs from around t
he United States and the 
Netherlands, takes place on Grand Valley's two carillons: the Cook Carillon, housed 
in a 110-foot-tali" tower on 
the Allendale Campus, and the Beckering Family Carillon, in a 151-foot-tall tower on 
the Grand Rapids Campus 
just off Fulton Street West. Both carillons are comprised of 48 bells, some weighing in at two tons, and 
are 
played from large, wooden keyboards high up in the bell towers. 
Concerts on the Allendale campus are held Sundays at 8 p.m. through August 22. Co
ncerts on the Pew Grand 
Rapids campus are featured Wednesdays at noon in July. A schedule of remaining c
oncerts follows. 
Cook Carillon Concerts 
Allendale Campus
Sundays at 8 p.m. through August 22 
July 18: Marcel Siebers, the Netherlands 
July 25: Christmas in July - the Grand 
Valley Carillon Collaborative 
Aug. 1: Julianne Vanden Wyngaard, GVSU 
Aug. 8: John Gouwens, Indiana 
Aug. 15: Dennis Curry, Michigan·' · 
Aug. 22: Todd Fair, Colorado 
Beckering Family Carillon Concerts 
Grand Rapids Campus, 401 W. Fulton .St. 
Wednesdays at noon • July 7-28 
July 7: Patrick Macoska, Michigan 
July 14: Marcel Siebers, the Netherlands 
July 21 : David Maker, Connecticut 
July 28: Julianne Vanden Wyngaard, GVSU 
Free parking available in the Watson Lot, south 
of Fulton Street behind Secchia Hall 
Photographs and concert programs available. Call Nancy Willey at (616) 331-2221. 
Educating students to shape their lives, theirprofessions, and their societies - w.gvsu,e
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Study finds connection between nurse fatigue, patient errors 
GVSU professor part of researc  team for nationwide study 
GRAND RAPIDS, Mich. - A major nationwide study co-authored by a Grand Valley State Uni
versity nursing professor 
found that the long hours worked by hospital staff nurses may have adverse 
effects on patient safety. 
Linda Scott, Grand Valley associate professor of nursing in the Kirkhof Colleg
e of Nursing, said after studying the work 
habits of 393 hospital staff nurses, the research team found that nurses wor
king more than 12.5 consecutive hours were 
three times more likely to make an error th.an nurses working shorter hours. W
orkil"!g overtime at the end of a shift also 
increased the risk of making an error. 
The study, led by _University of Pennsylvania nursing professor Ann Rogers, w
ill be published in the July/August issue of 
Health Affairs. 
The study was conducted by giving nurses logbooks io track hours worked; ov
ertime, days off and sleep/wake patterns for 
28 days. Participants were asked to describe errors or near errors that might h
ave occurred during their work periods. 
Participants reported 199 errors and 213 near errors during the data-gathering
 period. More than half of..the errors (58 
percent) involved medication administration; other errors included procedural errors (18 percent
), charting errors (12 per-
cent), and transcription errors (7 percent). 
Researchers found that most hospital nurses no longer work eight-hour day, e
vening or night shifts. Instead, they may 
be scheduled for 12-hour; 16-hour or even 20-hour shifts. Even when work
ing extended shifts(!= 12.5 hours), they were 
rarely able to leave the hospital at the end of their scheduled shift. All partici
pants reported working overtime at least 
once during the data-gathering period, and one-third of the nurses reported w
orking overtime every day they worked. 
"Both the use of extended shifts(:? 12 hours) and overtime documented in this study pose signi
ficant threats to patient 
safety," Rogers said. "In fact, the routine use of 12-hour shifts should be curta
iled and overtime - especially overtime 
associated with 12-hour shifts'- should be eliminated." 
· 
The study was funded with a grant from the Agency for Healthcare Research 
and Quality in Maryland. Scott and Rogers 
are conducting a correlating study to research the work hours of critical care 
nurses. 
Scott and Rogers are expected to speak before their respective state legislatu
res on nurse fatigue and patient safety. 
Scott is also working with the Michigan N_~:ses Association on patient safety 
legislation. 
"We need to educate nurses and hospitals about fatigue," she said. "It's a sha
red responsibility and both parties are 
accountable.This is a national problem and will likely have a national effect.
" 
Source: Linda Scott, Grand Valley associate professor of nursing in the Kirkh
of College of Nursing, 616-331-7171 
Educating students to shape their lives, t eir professions, and t eir societies -w
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Conference focuses on best teaching practices 
GVSU education conference run$ July 19-23 
More than 200 Michigan K-12 teachers will learn best strategies for presenting classroom less
ons during a five-day 
workshop sponsored by Grand Valley State University's .College.of Education. 
"Widely Exciting Education: Best Practices in Education for K-12 Educators" is scheduled for J
uly 19-23 at the Eberhard 
Center, 301 W. Fulton St. in Grand Rapids. Workshop sessions will run each day from 8 a.m.-
4 p.m. on the second floor. 
Maggie VandeVelde, from the College of Education's Student Information and Services Center
, said nationally known 
presenters will lead discussion each day and focus on active participation. 
"We have a diverse group of speakers who are able to convey different strategies for teaching
," she said, 
. 
. . 
. 
- . 
. 
Author and former teacher Martha Kaufeldt will begin the workshop on Monday, July 19, with a
n interactive workshop, 
"Begin with the Brain: Orchestrating the Leamer-Centered Classroom." Kaufeldt is the author 
of Begin with the Brain 
(1999), a resource on how to build and maintain an engaging classroom. 
GVSU staff member Jacquelyn Melin joins Cari Begin and Sharon Wells on Tuesday .to present "Strategies and To
ols to 
Respond to the Needs of All Learners." Wednesday's presentation, "Learning to Think Through
 Literacy," will be led by 
David Whitehead. Bill Stiepen will talk.about problem-based learning on Thursday and author 
and consultant Jim Grant 
will talk about "Strategies That Support Differentiated Instruction" on Friday. 
Grant is executive director of Staff Development for Educators, a leading provider of professio
nal development resources 
for K-12 educators. He has authored or co-authored more than two dozen books for educa
tors and parents. 
Source: Maggie VandeVelde, GVSU College of Education, 616-331-6650. 
Educating students to shape their lives, their professions, and their societies - www.gvsu;edul
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Gerald Ford's Decision: Pardoning Nixon 
Hauenstein Center brings in adviser to the president 
A pardon, the papers and the infamous tapes -- all had to be confronted by a man from Grand Rapids who was newly placed in the val ffice on the heels of Watergate. President Gerald R. Ford. needed advice. 
Benton Becker was a trusted attorney who played a prominent role in President Ford's decision to grant a full pardon to former President Richard Nixon in 1974. 
Ori August 19, Becker will discuss Ford's most controversial decision, as part of the 1,000 Day Lecture Series. The 
Hauenstein Center for Presidential Studies and the Gerald R. .Ford Library and Museum are sponsoring the series that 
will bring insiders and scholars to Grand Rapids. From different perspectives, these speakers will discuss the chaos in 
the wake of Watergate and Ford's role in bringing order and honor back to the White House. 
After concluding that Ford had the authority to pardon Nixon, Becker was sent to negotiate the pardon and to discuss 
the control of Nixon's papers and tapes. 
-
"Benton Becker was in the trenches during the first days of the Ford administration, trying to keep 
the new president from taking too much hostile fire while trying to work out an extremely controver-
sial pardon with the former president," says Gleaves Whitney, director of the Hauenstein Center for 
Presidential Studies at Grand Valley. "Hardly anybody alive today has better insight into what it was 
like to work in the White House during that tumultuous time in our nation's history." 
Gerald Ford's Most Courageous Decisi n: Pardoning Nixon 
Benton Becker, former trial attorney U.S. Department of Justice and former assistant U.S. attorney 
Thursday, August 19, 2004 8 p.m. 
Gerald R. Ford Museum Auditorium 
303 Pearl Street, Grand Rapids 
Seating for the lecture is limited. Call Grand Valley State's Hauenstein Center at (616) 331-2770 to reserve a seat. Call News and Information Services at (616) 331-2221 for an interview. 
Visit the Hauenstein Center's Web site at www.allpresidents.org 
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GV U pr(!fessionals available to help
with career and education planning 
Educational Connections advisers offer expert advice free of charge 
Making decisions ·aboutthe future can be a daunting task for people who want to return to school to earn a GED or high 
school diploma, or_ who want to explore career training and college options. The information and choices in_volved in 
taking that next step can be confusing, but fortunately, help is available - at no charge. . 
" . . 
Grand Valley State University's Educational Connections, a federal TRiO program funded by the United States 
Department of Education, offers advisers trained to help people make choices for their future ~ from assistance with 
financial aid applications and selecting classes that wiU lead to jobs to career exploration. 
Services are free of charge and include information on: 
• Career exploration and vocational interest testing 
• High school completion and GED preparation 
• 2· and 4-year coll~ge programs and technical/vocational schools
. • Financial aid sources 
Wherever a student is interested in attending, GVSU's Educational Connections program will help with the steps to get
there. The program helps people from families with incomes under $24,000 in which neither parent graduated from
college to better understand their educational opportunities and options. However, regardless of income status, 
Educational Connections will assist anyone who has not yet completed a bachelor's degree. 
Interested persons can call GVSU's Educational Connections office at (616) 331-7110 to set up a personal appointment. 
Their first advice: Don't wait! 
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Police Academy graduates its 30th class 
29 recruits will wal in the ceremony, held August 5 
Michigan's first line of defense - its police and public safety departments - will be adding to their ranks as Grand 
Valley State University's Police Academy graduates its 30th class this summer. 
Twenty-nine recruits will graduate from the Police Academy in a ceremony held 10-11 a.m. on Thursday, August 5, in the 
Performing Arts Center on Grand Valley's Allendale campus. Family and friends of the recruits will also be in attendance. 
The Police Academy, established in· 1974, is a 15-week program running every summer at Grand Valley. To be accepted 
into the program, potential students must already have a 2- or 4-year college degree_, or be in the process of completing 
a 4-year degree with the 15 credits they earn from the academy. 
Police Academy Director Williamson Wallace explained the rigors. of the program. "Our acade y consists of approxi~ 
mately 655 hours of training to prepare recruits for a law enforcement career," he said. "All the basic olice education 
and skills are obtained here, including firearms training, defensive tactics, first aid, emergency vehicle operation, and 
physical fitness." .In addition, the academy teaches five major academic courses including legal issues. 
One day prior to their gr~duation, recruits take the state licensing exam. "Upon passing that exam and graduating from 
the academy, they are eligible to be licensed as police officers," Wallace said. Their license becomes activated when
they become employed by a law enforcement agency. 
Recruits are typically hired into police,· sheriff's and public safety departments. This summer's recruits are the police 
officers and first responders of tomorrow. · 
Awards for highest academic achievement; physical fitness, and outstanding performance will be given at the graduation 
ceremony. 
Source: WIiiiamson Wallace, Director of the GVSU Police Academy, 616-331-8515 
Educating students to shape their lives, their professions, and their societies - www.gvsu.edu/news 
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Democratic National Convention gets underway 
r nd V lleyp litic l experts v il ble f r c mment 
The Democratic National Convention. kicks off tonight in Boston. The following Grand Valley State University political sci-
ence professors and program directors are available this week to comment on the convention. 
Erika King, Ph.D., 616-331·2320, dean of Social Sciences 
King is an expert in American politics, media and politics and p blic opinion. 
Randall Doyle, Ph.D., 616-331 ·3164, visiting assistant professor of history 
Doyle is an expert in U.S. politics and election campl:ligns. He has_ worked in state and national election campaigns and
was a special assistant to three U.S. congressmen. He was al~o a delegate in the 2000 election. · 
~ . . . ' ' 
Kevin den D lk, Ph.D., 616-331-2991, assistant professor of political science 
den D lk is an expert on religion and politics. He can also disc ss political ·parties and theory. 
Gleaves Whitney, 616-331-2n0, director of the Hauenstein Center for Presidential Studies 
Whitney is a presidential historian and a thor. He served in the Engler Administration for 11 years and as chief historian 
and speech writer. 
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Hauenstein Center kicks off 1000 day lecture series 
Series of speakers mark President Ford's time in office 
From the man who positioned him to,be president of the United States to the controversial de
cision to pardon him, 
President Gerald R. Ford will be commemorated by a ser1es of speakers who explore history 
in relation to President 
Ford's time in office. 
The Hauenstein Center for Presidential Studies at Grand Valley State University and the Gera
ld R. Ford Foundation and 
the Ford Museum will co-host the 1000 Day Lecture Series, beginning August 3 with John H. T
aylor, executive direc-
tor of the Richard Nixon Library & Birthplace Foundation. ' 
In his talk, Watergate: A scandal begat by war, aylor will explore President Nixon's wartime 
presidency and how the , 
Vietnam War continues to have poHtical significance today. He will ~lso exan:,ine how the min
dset for war was at the root 
of Watergate. 
"Richard Nixon was one of America's most polarizing presidents, but he was also a wartime p
resident from whom we 
can learn important lessons," said Gleaves Whitney, director of the Hauenstein Center for Pre
sidential Studies. "John 
Taylor knows the lessons. Few people have a better grasp on how Vietnam set the stage for 
the Watergate scandal." 
Taylor had a 15-year relationship with President Nixon. He was his chief aide, spokesperson
 and personal assistant. He 
oversaw plans for the Nixon Library and helped on six of Nixon's books. aylor traveled with
 Nixon to China, Japan and 
the Soviet Union. 
. 
. 
His work has appeared in the Wall Street Journal, the Los An eles Times and the National Rev
iew, among other publi-
cations. In addition to his work with the Nixon Library & Birthplace Foundation in Yorba Linda, C
alifornia and the Nixon 
Center, Taylor is an Episcopal priest who serves as curate the Ch_urch of St. Andrew in Fuller
ton, California. 
John H. Taylor, executive director of the Richard Nixon Library"& Birthplace Foundation 
uesday, August 3, 2004 8 p.m. 
Gerlad R. Ford Museum Auditorium 
Seating is limited, call the Hauenstein Center at 616-331-2no to reserve a seat 
Speakers already scheduled for the continuation of the 1000 Day Lecture Serles are Benton 
Becker, chief counsel to 
President Ford involved in pardoning President Nixon. Becker's talk, Pardoning Nixon: Presid
ent Ford's most contro-
versial decision, will be given August 19 at the Ford Museum. On October 20, homas C. Re
ed, former secretary of 
the Air Force and special assistant to President Reagan for national security policy, will delive
r, President/a/ Politics In 
the Cold War. 
· 
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GVSU Engineering Design Conference Friday 
Students s ow off real-world projects t at elp area industry 
Senior engineering students in GVSU's Seymour and Esther Padnos College of Engineering and Computing will display
their talents and expertise at the annual Engineering Design Conference on Friday, July 30 from 1 until 4 p.m. at the
Keller Engineering Lab Building on the Pew Campus in Grand Rapids. 
On display will be eleven projects with a combined materials value exceeding $150,000. All projects were designed and
built to address actual problems and needs of area manufacturing companies. The conference celebrates the successful
completion of the Capstone Design Program, in which teams of senior engineering students solve real-world. engineering 
design problems sponsored by participating industries and other sponsoring organi~ations. 
The projects take two semesters to complete, and at the end the companies who participate have an actual working
product. The costs for the sponsoring industries are materials and a small project fee - the students are not paid for
their work, but instead gain college credit and valuable real-life working experience. 
"Students gain a lot of real-world, practical experience in designing products. There is no way of learning this in the
classroom," said Jeff Ray, Director of the GVSU School of Engineering and coordinator of the Capstone Design pro-
gram. 
The projects on display Friday were completely'designed, built, and tested by 49 students. Sponsors of the projects
include: 
•Dana - Perfect Circle Division (Muskegon) 
•L3 Communications Avionics Systems (Grand Rapids) 
•Smiths Aerospace (Grand Rapids) 
•Cascade Engineering (Grand Rapids) 
•Bissell (Grand Rapids) 
•Industrial Resources of Michigan (Grand Rapids) 
•Paulstra CRC (Grand Rapids) 
-Oliver Products (Grand Rapids) 
•Van Timmeren Greenhouses (Allendale) 
The day culminates in the Order of the Engineer ceremony, which is a special commencement ritual for Engineering stu-
dents. The graduates earn their degrees later in the year than the traditional spring ceremony because they must com-
plete a year-long co-op experience. In the ceremony, each student receives.an iron ring, placed on the little finger of the
working hand, which symbolizes bridging the step between training and experience. The practice started in Canada and
is firmly established in the U.S. 
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Teachers learn aboard the Jackson Research Vessel 
rea. educators take part in international program 
It's the teacher's turn to go to school and agroup of area educators are getting a rare opportunity to take part in some unique workshops. Twenty-four teachers from area public, charter and private schools will participate in a week-long, hands-on environmental workshop in science labs, outdoor field settings and on the water. 
The workshop will train teachers to implement the GLOBE Environmental Monitoring Program in their classrooms. GLOBE is an international program for teachers and students that gives students opportunities to learning science with real-world application. 
Karen Meyers, assistant director of Grand Valley's Regional Math and Science Center, said the program is a way for teachers and students to do real science with a real purpose. "Teachers from all over the world are using the same sci-entific procedures with their students. They enter their data into the GLOBE Web site, which forms a database that is available for researchers around the globe. It also gives students a chance to interact with other students around the world," she said. 
GLOBE Training for Teachers, August 9-13, 2004, 8:30 a.m. - 4:30 p.m., atthe Lake Michigan Center of Grand Valley State University, 740 West Shoreline Drive, In Muskegon, Michigan. 
On Wednesday, August 11, teachers wlll be working dockside on board the Jackson Research Vessel at the Lake Michigan Center from 8:30 a.m. - 12:00 p.m., followed by a trip onto Muskegon Lake on the Jackson 
from 12:30 - 2:30. p.m. 
The workshop is sponsored by the Michigan Environmental Council and Grand Valley State University's Annis Water Resources institute and Regional Math and Science Center. It is supported through grants from the Dart Foundation, Michigan Space Grant Consortium, and Wege Foundation. 
For more information contact: 
Dr. Janet Vail, 616-331-3048, associate professor, Annis Water Resources Institute 
Karen Meyers, 616-331-2515, assistant director, Regional Math and Science Center 
Keith Etheridge, 517-410-8795, education specialist, Michigan Environmental Council 
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Watergate: A scan al begat by war
Hauenstein Center kicks off 1000 ay lecture series with John H. Taylor 
The Hauenstein Center for Presidential Studies at Grand Valley State University and the Gerald R. Ford Foundation and
the Ford Museum will co-host the 1000 Day Lecture Series, beginning tonight, August 3, at 8 p.m., at the Gerald R.
Ford Museum Auditorium. with John H. Taylor, executive director of the Richard Nixon Library & Birthplace 
Foundation. 
Taylor, who was Nixon's chief aide, spokesperson and personal assistant, will explore Nixon's wartime presidency and
how the Vietnam War has political significance today. He will also examine how the mindset for war was at the root of
Watergate. 
Taylor will be available for media Interviews. Reserve a time by calling the Hauenstein Center for Presidential 
Studies at 616-331-2n0, or Grand Valley's News and Information Services Department at 616-331-2221. 
Source: 
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Documentary on Former President Gerald R. Ford to
premiere in September 
Time and Chance: Gerald Ford's A ointment with History 
I think he saved.the country. In fact,_ he saved it in such a matter-of-fact way that he isn't given any credit for it. Those 
are the words of former Secretary of State Henry Kissinger about former President Gerald R. Ford. The statement cap-
sulizes the unique place our 38th president holds in the history of our country. 
Time and Chance: Gerald Ford's A ointment with History, adapted in part from James M. Cannon's book by .the 
same title, is a documentary about the man who was never elected to higher office but who served in the presidency for
nearly 1,000 days in 1974-77, when the nation was challenged by war, inflation and political turmoil. The 60-minute film
by WGVU Productions traces Ford's formative years in Grand Rapids, Michigan, and chronicles his political career as a
thirteen-term congressman, vice president and president. It is the first full-scale documentary of the nation's 38th presi- · 
dent. Time and Chance was directed byWGVU Producer/Directo~ Rob Byrd, produced by WGVU Assistant General · 
Manager - Operations, Ken Kolbe and was written and produced by Mike Grass of Strategic Communications. · 
Ford is prominently profiled in the program during the dark days of Watergate and the politically turbulent 1970s. The
film also profiles Betty Ford and the role she played as one of the most influential first ladies since Eleanor Roosevelt. 
The new documentary will be privately shown on Thursday, September 8 at the Gerald R. Ford Presidential Museum in
Grand Rapids; the 30th anniversary of President Ford's pardon of Richard Ni on. August marks the 30th anniversary of
Ford becoming president. 
Time and Chance will make its televised debut on WGVU, the PBS affiliate in western Michigan on Saturday,
September 11 at 8 p.m. and will repeat that night at 9 p.m. Time and Chance has been made available to PBS sta-
tions nationwide; consult PBS listings in local areas for air dates. The documentary has already been cleared to air on
PBS stations throughout Michigan.including WTVS in Detroit; the Georgia statewide network, KCET, Hollywood; KRMA,
Denver; WLIW, Long Island, NY. 
Time and Chance includes detailed interviews with and speech e cerpts .from President Ford; former Secretary of
State Henry Kissinger; former President George H.W. Bush, Vice .President Richard B. Cheney (who served as
Ford's White House chief of staff); L. Wllllam Seidman, CNBC and former Ford economic advisor; James M. Cannon,
Ford biographer, journalist, author, political advisor; former President Jimmy Carter; Marty Allen, president of the Ford
Presidential Foundation; Michigan Governor Jennifer Granholm; Senator Edward Kennedy and Secretary of State
Colin Powell. 
An earlier documentary, Gerald R. Ford: Turning 90, which was produced in 2003 by WGVU Productions to mark the
former president's 90th birthday, has been honored with a Telly Award; an Omni Award, an Associated Press Award for
Best News Documentary and a Michigan Association of Broadcasters Award for Best News Special. 
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Ask Gleaves: Web feature answers anything
about politics and history 
remier source for all your election questions 
Q Why didn't presidential candidates campaign on their own behalf until the 1900s? 
Q Have families always campaigned with presidential candidates? 
These are sample questions that have already been asked of Gleaves Whitney, director of the Hauenstein Center at
Grand Valley State University. 
You have to go to the newly created, Ask Gleaves section at the Hauenstein Center Website, www.allpresidents.org f r
the well researched and enlightening answers. 
"No sincere question about politics and history is overlooked," said Whitney. "The first question I fielded dealt with how
presidents use humor to achieve political objectives. I gave plenty of examples. I want users to be entertained as well as
informed." 
Ask Gleaves features a caricature of Whitney, drawing visitors of www.allpresidents.org to the feature that officially
began this summer, right in time for questions regarding political conventions, presidential campaigns and the June
death of former President Ronald Reagan. · 
It's proving to be a great source of political and historical insights .for the media and the general public. Questions to Ask 
Gleaves have already come in from inquiring minds from coast to coast. Whitney is uniquely qualified to answer these
questions as a presidential scholar, historian, author and the former chief historian and speech writer for three term 
Michigan Governor John Engler. 
"I strive to respond with answers that give readers an overview of the topic of interest with the added bonus of details
that make history and politics engaging so people remain interested and remember the stories," explained Whitney. 
Based on the feature's early popularity, it is apparent there is a market niche for the service Ask Gleaves provides.
There are plans to expand the feature to involve a young audience with K ds Ask Gleaves. 
Visit the Hauenstein Center Website at www.allpresidents.org and Ask Gleaves or call Grand Valley State University's 
News and Information Services at 616 331 2221 for more information. 
Educating students t shape their l ves, their pr fessi ns, and their s cieties - www.gvsu.edu/news 
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Hoekstra to host West ichigan Roundtable 
Will also announce $127,235 grant o Grand Valley 
U.S. Rep. Pete Hoekstra, A-Holland. will host Deputy Secretary for the U.S. Department of Education Gene Hickok at 
Grand Valley State University for a roundtable discussion with West Michigan school superintendents and legislators. 
Hickok and Hoekstra will also announce a grant to Grand Valley from the U.S. Department of Education's Office of Safe 
and Drug-Free Schools following the event. 
The roundtable discussion will be held on onday, August 16, at the Alumni House and Visitor Center at the 
Allendale Campus. 
"This forum with Deputy Secretary Hickok will allow administrators from public and private schools to directly discuss ' 
· · education issues facing West Michigan with a !lenior official in the U.S. Dept. of Education," Hoekstra said. "Participants 
will be able to engage in a serious dialogue on how to ensure that every child in West Michigan has an opportunity to 
receive a high-quality education." 
The schedule for the event follows: 
• Education roundtable: noon-1 :30 p.m. (closed door meeting) 
• Department of Education grant presentation to GVSU: 1 :30-1 :40 p.m. 
• Media availability with Hickok and Hoekstra: 1 :40 p.m. 
"I am excited to come to West Michigan to spend time with Congressman Hoekstra, local superintendents and legislators 
and listen to the issues they face," Hickok said. "Understanding their challenges and concerns is vital to policymakers in 
Washington as we work to best address their needs." 
GVSU officials will accept the grant from the Office of Safe and Drug-Free Schools for the ALERT Labs program. The 
$127,235 grant is designed to identify and further evaluate models of alcohol- and drug-prevention at institutions of 
higher education. 
GVSU ALERT Labs is a comprehensive alcohol and drug prevention program that has been in operation since 1999. 
The target audience is first-year students, with other students, faculty and staff as a secondary audience. 
"This grant underscores the importance of our alcohol awareness programs and the success that we have had in warn-
ing students on our campus about the dangers of drinking, arid in particular binge drinking," Grand Valley State 
University President Mark A. Murray said. 
Educating students to sh e their lives, their ofessions, nd thei  societies - .gvsu.edu/news 
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Tip Sheet: Story ideas for the Olympics 
The Olympic Games begin this Friday, August 13, in Athens, Greece, and for two weeks the world will be watching as 
countries compete for the gold, silver and bronze. Grand Valley has faculty and staff members who are available to 
discuss The Games from many asp~cts. Call the experts directly or contact Grand Valley's News & Information office at 
(616) 331-2221. 
Barbara Hoogenboom, assistant professor of physical therapy 
(616) 331-2695 
Hoogenboom is an expert in athletic training. She can comment on what is involved in training for the Olympics and the 
relationship between genetic talent and physical training. 
Lawrence Burns, associate professor of psychology 
(616) 331-2862 ' . 
Bums' area of study is perfectionism. He can comment on the psychology of perfectionism for the Olympic athlete. 
Charles Pazdernlk, Ph.D., assistant professor of classics 
(o) 616-331-3165, (c) 616-990-0502 (e) pazdernc@gvsu. du 
The Olympics of ancient Greece - a tradition dating back to the 8th century B.C. - differed markedly from the 
Olympics we know today. As the summer Olympics begin in Greece, Pazdernik is available to discuss the history and 
culture of The Games. For instance, while modern Olympic competition is chiefly considered .benign, apolitical, and a 
way to bring countries together, these concepts would have been alien to the ancient Greeks, for whom personal 
e~cellence and inter-city competition was very serious business, says Pazdernik.
Pazdernik is also available to trace the evolution of the Olympic games, which were abolished after Roman 
emperors adopted Christianity and then revived in the 19th century as a worldwide event. He teaches Greek language, 
history, and culture at GVSU. · 
Melissa Morison, Ph.D., assistant professor of classics 
(o) 616-331-3231, (h) 616-452-2027 . 
Morison spent six weeks this summer as a senior archaeologist at a dig in Corinth, Greec~. located about two hours 
from Athens. A Grand Rapids classics student also participated in the dig; Morison can provide contact information. 
Good-quality photographs are available. 
BIii Morison, Ph.D., assistant professor of history 
(o) 616-331-2154, (h) 616-452-2027 
Morison's specialty is ancient Greek athletics. 
Diane Rayor, Ph.D'., professor and chair of the GVSU Classics Department 
(o) 616-331-3284, (h) 616-791-8929 
Rayer teaches Greek language and mythology and cari discuss Greek gods and their relation to the modern Olympics. 
Her 2004 book, "The Homeric Hymns," is a collection of stories about the Greek gods, including Hermes, Aphrodite, 
Apollo and many more. 
Educating students to sha e their lives, thei  ofessions, and their societies - www.gvsu.edu/news 
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Grand Valley's ALERT Labs will expand
programming with federal grant 
Grand Valley's Alcohol Education, Research and Training.(ALERT) Labs was deemed a model for the nation and
received a $127,000 grant from the U.S. Department of Education. to help disseminate its program nationally and
enhance the recovery program. 
The announcement was made August 16 by U.S. Rep. Pete Hoe stra, A-Holland, and Deputy Secretary for the U.S.
Department of Education Gene Hic o . 
Nancy Harper, ALERT Labs director, said the grant will allow for program enhancements li e updating the Web site,
hosting conferences, creating videos and revising the university's substance .abuse policies. ALERT Labs also runs
Alcoholics Anonymous meetings for students six days a wee . 
The grant also allows ALERT Labs to expand its recovery program, which was established last year. Harper said the
Pathways Recovery Program will be a "community-building" program with activities throughout the year for students 
recovering from alcohol and other drug addictions. About 25 students were in the program last year, some living on cam-
pus. About 20 other students are expected to join Pathways Recovery this year. 
Grand Valley is one of several universities in the country to have a program for recovery students. Others are Augsburg 
(Minnesota) College, Dana (Nebras a) College, Rutgers and Texas Tech universities. Case Western Reserve and the
University of Texas-Austin are establishing programs for this academic year. · 
Harper said ALERT Labs staff will base Pathways Recovery on the successful Passport program, which began six years
ago. Passport matches mentor students with first-year students to create a community atmosphere and heighten aware-
ness of opportunities for a substance-free college experience. Two years ago, a Passport Living Center was created on
campus. Students who sign up for this housing option sign a contract pledging that they will abstain from drugs and alcohol. 
"The goal of these community building activities is the same as for Passport: to create bonds between non-drinking and 
drugging students so that they can rely on each other for social outlets and support in resisting pressures to use alcohol 
and other drugs," Harper said. 
ALERT Labs began in 1999. By using a "social norms" approach to correct popular misperceptions, GVSU programs 
have helped to increase the number of Grand Valley students who abstain or drin  moderately. For example, a 2003 
survey (using 1999 as a baseline) of Grand Valley students found: 
• a decrease in frequent binge drin ing of 59 percent; 
• a decrease in occasional binge drin ing of 32 percent; and 
• an increase in moderation and abstention of 19 percent. 
Source: Nancy Harper, ALERT Labs director, 616-331-2537 
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I Autu1mn Health Foru.ms return to GVSU 
xperts discuss hot health topics in series of public forums 
For the third year running, Grand Valley State University's Autumn Health Forums will tackle some of today's biggest 
health care issues. 
he Autumn Health Forums are a series of discussions that focus attention on health care topics of interest to both the 
general public and health care professionals. he forums are intended to provide an informative, interesting and some-
times provocative way to explore some of the leading health care issues of the day. An informative question-and-answer 
session follows each session. 
he forums are from noon to 1 p.m. in the DeVos Center's Loosemore Auditorium on Grand Valley's Pew Grand Rapids 
Campus. 
• Bulldlng Effective Coalltlons to A(?tlvate the Healthy Community 
Speaker: Shoshanna Sofaer, DPH ' 
hursday, Sept. 30 
• The Obesity Revolution 
Speaker: Greg Critser 
Wednesday, Oct. 27 
• Moblllzlng Communities to Promote.Health and Social Justice 
Speaker: Elias Vasquez, RN, PhD, FAAN 
Wednesday, Nov. 17 
• Community Health Improvement: A Call to Action 
Speaker: Kent Bottles, MD, CEO i 
Wednesday, Dec. 8 
he forums are hosted by Grand Rapids Medical Education and Research Center for Health Professions and Grand 
Valley State University Continuing Education. hey are sponsored by Saint Mary's Mercy Medical Center and Spectrum 
Health. 
For more information, visit www.gvsu.~du/ahf on the Web or call (800) 690-0314 or (616) 331-7180. he forums are free 
and open to the public. 
Educating students to shaP,e thei lives, thei ofessions, and thei societies ~ www. vsu.edu/ ews 
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Conference will highlight interdisciplinary 
approach to health care 
More than 120 health care educators and community leaders are expected at a conference next week that will focus on
an interdisciplinary approach to patient care. The conference is in response to a national report that criticized health care
education programs. 
"Advancing Interdisciplinary Health Professions Education in Grand Rapids" is scheduled from 8:30 a.m.-noon on
Tuesday, August 24, in the Hager Auditorium at the Cook-DeVos Center for Health Sciences, 301 Michigan St. NE in
Grand Rapids. The conference is sponsored by the Grand Rapids Medical Education and Research Center, Grand
Valley's Kirkhof College of Nursing and Grand Valley's College of Health Professions. 
Grand Valley's colleges of nursing and health professions are responding to recommendations from a report by the
Institute of Medicine of the National Academy of Science that raised questions about the adequacy of education received
by doctors, nurses, pharmacists and other professionals. The report recommended education programs take steps to
improve delivery of patient-centered care, work in interdisciplinary teams and focus on quality improvement. 
Keynote speaker Joan Shaver, professor and dean of the College of Nursing at the University of Illinois at Chicago, will
address "Visioning the Future" at 9 a.m. Shaver is a member of the National Advisory Council. for Nursing Research and
co-director of UIC's National Center of. Excellence in Women's Health Research. Her research in sleep-related issues
that affect women has been extensively published. 
Prior to Shaver's address, remarks will be made by Phyllis Gendler, dean of the College of Nursing; Jane Toot, dean of
the College of Health Professions; Glenn Davis, dean of Michigan State University's College of Human Medicine; and Dr. 
Kent Bottles, president and CEO of Grand Rapids MERC. 
Source: Marilyn Vander Wert, assistant professor of nursing, 616-331-7177 
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ubT lSSmS.lh. Cu,dgSS,u ,d C,:m.mcl: Scmghcg
N2Kq9rxx VB 26 rH-rKP 16 m2BB mrqV2 26q -1xVPVSBT rxrSPV16B 26q 51PV6.T BP2Pr -1xVPVSBT S2m-2V.6 2q5rKPVBV6. 26q 
S2m-2V.6 GV626Sr KrG1Kme
sr5V6 qr6 oDxUT dweoeT ipihbbphuaapT lSSmS.lh. Cu,dgSS,u ,d C,:m.mcl: Scmghcg
dK1GrBB1K qr6 oDxU VB 26 rH-rKP 16 KrxV.V16 26q -1xVPVSBe kr KrSr6PxE S1h2DPw1Krq Pwr 411UT eg:mPm,h lhR f,:m.mcS mh 
nFgumclt olm.Aa pv:.vug lhR .ul.gPmc pA,mcgSs kr S26 2xB1 qVBSDBB -1xVPVS2x -2KPVrB 26q Pwr1KEe
CKVU2 sV6.T dweoeT ipihbbphubuRT Rglh ,d ,cml: cmghcgS
sV6. VB 26 rH-rKP V6 nmrKVS26 -1xVPVSBT mrqV2 26q -1xVPVSBT 26q -D4xVS 1-V6V16e
y26q2xx o1ExrT dweoeT ipihbbphbpilT ymSm.mhP lSSmS.lh. Cu,dgSS,u ,d AmS.,uE
o1Exr VB 26 rH-rKP 16 ge,e -1xVPVSB 26q rxrSPV16 S2m-2V.6Be kr w2B 91KUrq V6 BP2Pr 26q 62PV162x rxrSPV16 S2m-2V.6B 26q 
92B 2 B-rSV2x 2BBVBP26P P1 PwKrr ge,e S16.KrBBmr6e
vxr25rB 0wVP6rET ipihbbphuccRT Rmugc.,u ,d .Ag 
lvghS.gmh pgh.gu d,u fugSmRgh.ml: .vRmgS
0wVP6rE VB 2 -KrBVqr6PV2x wVBP1KV26 26q 2DPw1Ke kr BrK5rq V6 Pwr C6.xrK nqmV6VBPK2PV16 G1K pp Er2KB 2B SwVrG wVBP1KV26 26q 
B-rrSw 9KVPrKe
rRvcl.mhP S.vRgh.S ., SAlCg .Agmu :mygSa .Agmu Cu,dgSSm,hSa lhR .Agmu S,cmg.mgS — HHHsPySvsgRvihgHS
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NYC prepares for the Republican Convention 
r nd V lley p litic l experts v il ble f r c mment 
The Republican National Convention kicks off Monday, August 30, 2004, in Madison Square Garden .. The following 
Grand Valley State University political experts are available for co ent throughout the week of the convention. 
Roger Molles, 616-331-3283, assistant professor of politi al s ien e . 
Moiles is an expert on A erican politics and elections, public policy and ad inistration, and international relations.
Kedron Bardwell, Ph.D., 616-331-8523, assistant professor of politi al s ien e 
Bardwell is an expert on ass edia and politics, elections and voting, state politics, ca paign advertising and
ca paign finance refor . 
Kevin den Dulk, Ph.D., 616-331-2991, assistant professor of politi al s ien e 
Professor den Dulk is an expert on religion and politics. He recently co-authored the book, Religion and Politi s in
Ameri a: Faith, Culture and Strategi  Choi es. He can also discuss political parties and theory. 
Erika King, Ph.D., 616-331-2320, dean of So ial S ien es 
King is an expert in A erican politics, edia and politics, and public opinion. 
Randall Doyle, Ph.D., 616-331-3164, visiting assistant professor of history 
Doyle is an expert on U.S. politics and election ca paigns. He has worked in state and national election ca paigns and
was a special assistant to three U.S. congress en. 
Gleaves Whitney, 616-331-2770, dire tor of the Hauenstein Center for Presidential Studies 
Whitney is a presidential historian and author. He served in the Engler Ad inistration for 11 years as chief historian and
speech writer. 
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Campu~ Connector ridership increases dramatically 
' 
Grand Valley adds new parking ramp and spaces 
Study, talk to friends, save some money - those are just a few reasons for hopping on a bus at Grand Valley State
 
University, and more people are discovering the advantages. Students, faculty and staff are ta
king advantage of the 
transportation provided by the university in increased numbers. idership of the Campus Con
nector, Center for Health 
Sciences Express, and the Off-Campus Apartment Shuttle continues to grow. 
GVSU transportation 
Campus Connector: 
Off-Campus Apartment Shuttle:
CHS Express: 
2003-2004 school year 
311,621 riders 
. 100, 1 q1 riders
135,835 riders 
2002-2003 
210,002 riders 
42, 12_5 riders 
n/a 
Lisa Haynes, director of Pew Campus operations and regional campuses, said the huge incre
ases in ridership are the 
result of the university's continued support for a culture of transit. "The students, faculty and 
staff recognize the trans-
portation we provide is a reliable and safe source of transit; plus, it's free," she said. 
On August 30, Grand Valley will open a new parking ramp in Grand apids, across from the D
eVos Center. It will offer 
940 parking spaces, an increase of approximately 680 spaces. In Allendale, 1,100 new spaces
 were constructed to 
support new housing additions. These spaces are in four new lots and the expansion of three 
existing lots. 
"We're trying to make transportation and parking easy," said Tim Schad, vice president for fina
nce and administration at 
Grand Valley. "We want to take the hassle factor out so faculty and students can concentrate 
on teaching and learning." 
The city of Grand Rapids is also evaluating its future transit needs. The Great Transit Grand T
omorrows (GT2) Study 
involves gathering public input on potential bus and rail services and station locations for a fut
ure high-capacity transit 
system. This would affect Grand Valley State University's downtown Pew Campus. The public
 is welcome at three 
community forums: 
_September 16, 7-8:30 p.m., apid Central Station, 250 Grandville Ave., Grand Rapids 
September 20, 7-8:30 p.m., Wyoming Public Library, Meeting ooms A-C, 3350 Michael Ave. SW,
 Wyoming 
September 22, 7-8:30 p.m., Schuler Books & Music auditorium, 2660 28th Street, Kentwood 
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Media Advisory: GVSU student at GOP onvention 
Senior is youn est Michi an dele ate at the Republican National Convention 
Sam Moore, a political science major at Grand Valley, is representing the First District, which covers the Grayling area in
Northern Michigan. Moore, 22, will leave for New York on Sunday, August 29. 
Moore Is available for Interviews before, during, and after the convention. 
He can be reached at 616-893-2161. 
Moore got his start in politics at the age of 14 when he ran his mother's election campaign for county cl~rk/register of
deeds in Northern Michigan. Moore is also the chairman of the Michigan Federation of College Republicans. 
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GVSU students first to be selected for
fellowships named fo~ _former Grand Rapids mayor 
Two Grand Valley State University students were selected to work with City of Grand Rapids executives under a fellow-
ship named for former Mayor John H. Logie. 
.. 
Daniel Petersen Jr., of Greenville, and Benjamin Mathew, of Grand Rapids, will work with senior executive staff including 
City Manager Kurt Kimball and Assistant City Manager Greg Sundstrom, and with Logie. Petersen's fellowship is for the
fall 2004 semester; Mathew will begin his duties in January. 
The fellowships for Grand Valley students were created last year with gilts given at Logie's retirement party. A recipient 
will receive tuition-free course credit and a stip~nd of $1,500. · · 
Petersen, who is pursuing a bachelor's degree in public administration, is not a stranger to local government. The 23-
year-old successfully beat an incumbent GOP Montcalm County commissioner in the August primary and will appear on
November's ballot. Petersen has served as campaign manager for the Montcalm sheriff and a former state representative. 
Mathew has a double major in group social science and natural resources management. He currently volunteers for the
West Grand Development Corporation, which provides affordable housing on Grand Rapids' west side. He is a past resi-
dent assistant at GVSU and also served as chair of the university's Alternative Spring Break, which sends students on 
weeklong volunteer projects throughout the country. 
Logie, who served as Grand Rapids mayor from 1991-2003, said he was eager to begin the fellowship program. 
"We have two outstanding young men, In my years as mayor, I repeatedly found a significant lack of understanding 
among students about what local government does, and how it does it. We hope to begin to remedy that," he said. 
"Right now we are engaged in the presidential election, as well as state and local elections. Our young people generally 
have not been as eager as my generation was, to actively participate in choosing our leaders. We hope to begin to rem-
edy that as well." 
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NEWS &. INFORMATION 
For Immediate Release 
Sept. 1, 2004 
Contact: Nancy Willey 
616-331-2221 
GVSU announces stellar lineup for
2004 Fall Arts Celebration. 
Critically acclaimed authors, Pulitzer Prize-winning poets, and celebrated artists, musicians, and dancers are
among the guests who will visit West Michigan this fall as part of Grand Valley State University's Fall Arts Celebration. 
The public is invited to be part of the celebration, featuring nine events from September to November 2004. 
The Fall Arts Celebration, initiated last year, is Grand Valley's community-wide salute to the importance of the
arts and· humanities in our lives, said Jon Jellema, assistant vice president for Academic Affairs. "It brings together a
slate of accomplished people from a variety of disciplines to explore ideas as they're variously formulated in art, dance, 
poetry, music and dialogue," Jellema said. 
"The whole idea is to get people exposed to and thinking about - and certainly enjoying - the arts and 
humanities." 
.All events are open _to the public and are free unless n<?ted. For more information, call (616) 331-2180. 
Print-quality photos and blos of all performers and speakers are available by e-mail. Contact
Nancy WIiiey at 616-331-2221 or wllleyn@gvsu.edu. 
Artist-Faculty Showcase • September 14, 8 p.m. 
Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale Campus 
GVSU faculty ensembles will kick off the Fall Arts Celebration with an exceptional evening of music. Featured .are Avatar 
Brass, the Perugino String Quartet with pianist Aviram Reichert, and the Faculty Jazz Trio. ·(Concert is sponsored by a gift
of the Gearhart Family ) 
Art Gallery Exhibit: "Minimonumentalism: Heroes and Myths" • October 4-29 
Opening Reception: October 7, 5-7 p. ., Art Gallery. The public is welcome. 
GVSU Art Gallery, located in the Performing Arts Center, Allendale Campus 
Aptly titled "Mlnlmonumentallsm," the exhibit presents small-scale sculptures that serve as models .for Dmitri and 
Daniel Kaminkers' monumental constructions in major museums and private collections throughout Russia and
Scandinavia. Gallery hours: M-F 1 0 a.m.-5 p. .; Th 1 0 _a.m.-7 p. . (616) 331-2564. (Sponsored by the URS Corporation.) 
Poetry Night • October 15, 7 p.m. 
Eberhard Center, Grand Rapids Campus, 301 W. Fulton St. 
Readings and conversation with two Pulitzer Prize-winning poets: Charles 
Wright, chancellor of the Academy of American Poets, and Rita Dove,
author of the acclaimed "On the Bus with Rosa Parks" and the first African 
American to be named U.S. Poet Laureate. 
(Sponsored by Progressive AE and Charles and Stella Royce ) 
· ·; Due to the overwhelming popularity of this event and Grand Valley's 
Rita Dove Charles Wright commitment to invite the public at no charge, Poetry Night has been 
moved to a larger hall at the Eberhard Center. Admittance is free. No reservations will be taken, but interested persons 
are asked to RSVP by calling (616) 331-2180 or by e-mailing Patricia Clark at clarkp@gvsu.edu. 
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Dance Stars of the New Mi fennium fl/, Oct. ~O 
G SU Fall Arts Celebration - p. 2 
Student Collage Concert • October 19, 8 p.m. 
Cook-DeWitt Center, Allendale Campus 
Dazzling performances by Grand Valley's award-winning student 
musicians. (Sponsored by a gift of Mr. and Mrs. James N. Barton.) 
Dance Stars of the New Millennium Ill 
October 30, ·2 p. :and 8 p.m. 
Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale . 
Principal dancers from some of the nation's foremost ballet
companies join forces with the GVSU Dance Ensemble for two 
spectacular performances. Tickets: $20 general pubiic, available 
at Star Tickets Plus, (616) 222..:4000 or (800) 585-3737. Tickets
al.so av~ilable weekd~ys at the LAT Box Office, (616) 331-2300. 
Academic Lectures 
Esteemed authors, historians, social activists and
literary scholars will share their ideas as part of
the Fall Arts Celebration. The following academic 
lectures are open to the public free of charge; a
reception follows each. Piercy Schuchard 
_ H. W. Brands • September 22, 7 p. ; 
Loosemore·Auditorium, DeVos Center, Grand Rapids Campus* . 
·tt.W. Brands; distinguished professor of history at Texas A&M University, is author of the bestseller ·"The First 
American" and critically acclaimed biographies of numerous U.S. presidents. His talk, titled "Andrew Jackson and the 
American Revolution," will focus on his forthcoming book as well as his current research.
Marge Piercy • September 29, 7 p. . 
Loosemore Auditorium, DeVos Center, Grand Rapids Campus* 
Critically acclaimed novelist, essayist, and poet Marge Piercy is the author of more than two dozen books of fiction 
and poetry. Known for incorporating her own experiences as well as social issues into her work, Piercy will address 
science fiction and utopianism in her talk, "Stories Stronger Than Fact." 
Ronald Schuchard • November 4, 7 p. . 
Loosemore Auditorium, DeVos Center, Grand Rapids Campus* 
Ronald Schuchard, professor of English at Emory University and author of the award-winning "Eliot's Dark Angel," 
is regarded as one of the world's foremost authorities on T.S. Eliot. He will discuss the many ways in which Eliot has 
been read with the suggestion that Eliot may also be considered a great love poet. 
Earl Shorris • November 1 o, 7 p.m. 
Loosemore Auditorium, DeVos Center, Grand Rapids Campus* 
Earl Shorris, winner of the National Humanities Medal, is author of the groundbreaking "New American Blues: A 
Journey Through Poverty to Democracy"; "Latinos: A Biography of the People"; and the forthcoming "The Life and 
Times of Mexico." He will speak on the topic "Who is an Americ~nr 
*The DeVos Center is located at 401 W. Fulton St. in downtown Grand. Rapids. 
Educating students to shape their lives, their professions, and their societies - www.gvsu,edu/news 
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Benefit concert for Dave Spring on Sept. 10 
All proceeds will go to Spring, who is recovering from a stroke 
. : - i!. 
Dave Spring. Photo available by e-mail.
ontact Nancy at 331-2221 or
willeyn@gvsu.edu. 
Colleagues and friends of musician Dave Spring will gather on September 10
for a special concert in honor of Spring, who is recovering from a stroke he
suffered in May. 
The Benefit Concert for Dave Spring will take place at 8 p.m. on Friday, 
September 10, at the Loosemore Auditorium, DeVos Center, on GVSU's
Grand Rapids Campus, 401 W. Fulton St. Admission is free; however,
donations to the Dave. Spring Fund will be accepted at the door, with all
proceeds going to Spring for medical expenses._ 
The evening of jazz will feature the GVSU Faculty ·Jazz Ensemble (in which
Spring has played bass) with Kurt Ellenberger, piano, Tim Froncek, drums,
and special guests David Renter on saxophone and David Morgan on bass.
The concert will open with music by area teens Keaton Royer and Chris
Bardolph - both students of Spring. 
The benefit concert marks the first anniversary of the release of Spring's first
CD, "It's a Spring Thing." It also marks the release of a new CD, "A Tale of
Three Cities," recorded with Spring in May, three days before. he suffered a
debilitating stroke. All receipts from the evening's sale of the new CD will be
donated to the Dave Spring Fund. 
Spring, 47, an artisHaculty member at GVSU since 1999, has performed on
bass in a wide variety of musical settings with many of the world's great jazz
musicians, including Dizzy Gillespie and Arturo Sandova, ar:id was a featured
member of the renowned New Orleans group, The Meters. His 25-yE!ar career 
has also included work with such varied artists as Bob Hope, Red Skelton and
Mickey Rooney. Besides teaching at GVSU, Spring has also taught in jazz
programs at Blue Lake Fine Arts Camp and Aquinas College, and is an
adjunct faculty member at Grand Rapids Community College. He and his wife,
Charlotte, and their children live in Comstock Park. 
· Source: Kurt Ellenberger, director of Jazz studies at GVSU, 331-2943 
Educ ting students to shape their lives, their professions  and their societies - www.gvsu.edu/news 
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September 2, 2004 
@ 
GRAND VALLEY 
STATE UNIVERSITY 
NEWS & INFORMATION 
Contact: Nancy Willey 
616-331-2221 
September '04 Events at GVSU 
MUSIC 
All events are free of ctfarge unless noted. Contact number is the Music Dept. at (616) 331-3484. 
9/10 Friday 
The Dave Spring Benefit Concert - a tribute to ailing music faculty member Dave Spring. D
onations accepted at 
the door. 8 p.m. Loosemore Auditorium, DeVos Center, 401 W. Fulton St., Grand Rapids. 
9/12 Sunday 
. Artist-Faculty ~eries. Pablo Mahave-Veg_lla, cello, and Paulina Zamora, piano. The duo w
ill be performing a pro-
gram of all Hispanic music. 3 p.m_. Cook-DeWitt Center, Allendale Campus. 
9/14 Tuesday 
A Fall Arts Celebration. Event. The Artist-Faculty Showcase concert features ensembles-in-re
sidence Avatar Brass, 
the Perugino String Quartet with pianist Avlram Reichert, and the Faculty Jazz Trio. 8 p.m. Lo
uis Armstrong 
Theatre, Allendale Campus. 
9/21 Tuesday 
Arts at Noon Series. Fellcl Trio, a California-based ensemble of piano, violin and cello. After 
recent acclaimed record-
ings of trios by Tchaikovsky and Clara Schumann, the Felici has quickly established itself as o
ne of the leading cham-
ber ensembles of the younger generation. Music featured includes the passionate trio by Cze
ch master Smetana and 
the charming Caf~ Music by Paul Schoenfield. 12 p.m. Cook-DeWitt Center, Allendale Campu
s. 
9/23 Thursday 
Artist-Faculty Series. Clarinetist Arthur Campbell and pianist Avlram Reichert team up ag
ain to present a program 
, of Romantic repertoire they will record in 2005 in Eurppe. 8 p.m. Sherman Van Solkema Rec
ital Hall, Performing Arts 
Center. 
9/29Wednesday 
Artist-Faculty Series. Kathryn Stleler, soprano; Dale Schrlemer, baritone; and special gue
st pianist Noel Lee. 
GVSU faculty members Stieler and Schriemer will perform works by Faure and Chausson wit
h collaborative pianist 
Noel Lee. 8 p.m. Cook-DeWitt Center, Allendale Campus. 
9/30 Thursday 
Arts at Noon Series. Organist Carolyn Shuster-Fournier. Distinguished American organist C
arolyn Schuster-
Fournier performs on the Jay and Betty Van Andel organ. Shuster-Fournier is based in France
 where she is the 
organist at the Trinite Church in Paris and a well-known expert on 9th-century French organ 
repertoire. 12 p.m. 
Cook-DeWitt Center, Allendale Campus. 
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G SU September events - p. 2 
ART 
GVSU Art Gallery is located in the Performing Arts Center. Ph. (616) 331-2564 
Through September 24 . 
"Beyond the Classroom: Art and Deslg"! F~culty 2004." Featuring diverse works of art by c
urrent .faculty as well as 
visiting artists. Art Gallery. · · · 
· · 
· 
· Opening Reception: 5-7 p.m. September 9 at the Art Gallery. 
September 13-November 11 
Grandville Avenue Academy for the Arts, 644 Grandville Ave. SW, (616) 742-0692. 
Off-Campus Exhibit. "Jose Guadalupe Posada: Voice of the People, 'A Selection of Prints
 from GVSU." The first 
showing of Grand Valley's Posada print collection outside the university, "Voice of the People" 
represents an important 
collaboration with the community-based Grandville Avenue Academy for the Arts. Due to the e
xtreme fragility of the 
original prints, full-size color facsimiles will be on view, supported by a rich educational program
 hosted by the 
Grandville Academy.
Opening Reception: 5-7 p.m. September 16 at the Grandville Avenue Academy for the Arts. 
GUEST SPEAKERS: FALL ARTS CELEBRATION 2004 
9/22 Wednesday 
Lecture by H.W. Brands, presented as part of GVSU's 2004 Fall Arts Celebration 
7 p.m., Loosemore Auditorium, Devos Center, 40,1 W. Fulton St. 
· H.W. Brands: distinguished professor of history at Texas A&M University, is the auJhor of 19 
books including the best- , 
seller and Pulitzer Prize finalist "The First American," as well as critically acclaimed biographie
s of numerous U.S. 
presidents. His talk, titled "Andrew Jackson and the American Revolution," will focus on his f
orthcoming book as well 
as his current research. 
9/29 Wednesday 
Lecture by Marge Piercy, presented as part of GVSU's 2004 Fall Arts Celebration 
7 p.m., Loosemore Auditorium, DeVos Center, 401 W. Fulton St. 
Critically acclaimed novelist, essayist, and poet Marge Piercy is the author of more than two d
ozen books of poetry 
and fiction. A Detroit native known for incorporating her own experiences as well as social issu
es into her work, Piercy 
will address science fiction in her talk, "Stories Stronger Than Fact". 
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GVSU riters Series features Charles Baxter 
The well-known author will read from hi  works on Sept. 13 
Charles Baxter. To have photograph e-mailed 
to you, contact Nancy at 331-2221. 
Noted fiction writer Charles Baxter will read from his work on Monday,
September 13, at 7 p.m. in the Loosemore Auditorium, DeVos Center, on
Grand Valley's Grand Rapids Campus, 401 W. Fulton St. The public is
invited free of charge. 
Baxter is the author of "Saul and Patsy," published in 2003 by Pantheon.
His previous novel, "The Feast of Love" (Vintage), was a finalist for the
National Book Award. He has published two other novels, "First. Lighr and
"Shadow Play," and four book~ of stories. 
Baxter has also published essays on fiction collected in "Burning Down the
House," edited or co-edited three books of essays, and edited "Best New
American Voices 2001" (Harcourt). He has received the Award in Literature
from the American Academy of Arts and Letters, the Prix St. Valentine in
France, and the Catalan Booksellers' Association Award for book of the
year in Spain. Born in Minneapolis, Baxter earned his doctorate degree at
the State University of New York-Buffalo in 1974, and taught for many
years at the University of Michigan. He now lives in Minneapolis and is cur-
rently the Edelstein-Keller Professor of Creative Writing at the University of
Minnesota. 
Baxter's work has appeared in The New Yorker, The Atlantic, and
Harper's. His fiction has been widely anthologized and translated into ten 
languages. 
The reading by Baxter is this year's first event in Grand Valley's Writers Series. Upcoming events include: 
• October 15, 7 p.m., GVSU Eberhard Center- Poetry Night featuring Pulitzer Prize-winning poets Rita Dove and 
Charles Wright; 
• October 27, 7 p.m. - nonfiction writer Amy Benson, author of the prize-winning "The Sparkling-Eyed Boy," about
growing up in Michigan; 
• April 5, 2005, 7 p.m., GVSU Alumni House - Fiction writer Debra Marquart. 
For more information, contact Patricia Clark, associate professor of writing, at 331-3199 or clarkp@gvsu.edu. 
Educating students to shape their lives, their professions, and their societies - www.gvsu.edu/news 
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Concert showcases GVSU faculty ensembles 
The Artist-Faculty Showcaseis the firstevent in the 2004 Fall Arts Celebration 
Grand Valley State University will kick off its 2004 Fall Arts Celebration on Septembe'r 14 with a lively evening of jazz, 
classical music, and Gershwin starring its own ensembles in residence. Featured in the Artist-Faculty Showcase 
concert are Avatar Brass, the Peruglno String Quartet with pianist Avlram Reichert, and the Faculty Jazz Trio - all 
favorites of GVSU audiences. 
Artist-Faculty Showcase 
Tuesday, September 14, 8 p.m.
Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center, Allendale 
Admission is free; a public reception follows the concert 
The event is sponsored by a gift of the Gearhart Family 
Avatar Brass [Call Nancy at 331-2221 to have a photograph e-mailed to you) 
Avatar will perform music by George Gershwin. Members of the quintet - all artisMaculty members in GVSU's Music 
Department - are trumpeters Richard Stoelzel and Justin Emerich, horn player Michael Atkinson, trombonist 
Jeremy Moeller, and tubist Jacob Cameron. 
Formed in 1993, Avatar is comprised of five of America's finest brass musicians whose combined experience 
includes performances with the New Orleans, Baltimore, New World, Charleston, Atlanta, Pittsburgh, and Houston 
Symphony Orchestras, the Metropolitan Opera Orchestra and the Shanghai Broadcasting Symphony Orchestra. 
· Concerts have taken the members of Avatar across the globe, from Carnegie Hall and the White House to Asia and Russia. 
Perugino String Quartet 
The Perugino String Quartet will perform Ravel's String Quartet in F Major. Musicians - members of the Grand Rapids 
Symphony as well as the GVSU music faculty - are violinists Eric Tanner and Diane McElflsh and cellist Stacey 
Bosman Tanner. The newest member of the quartet, introduced in this concert, is violist Barbara Corbato. Performing 
with Perugino will be award-winning pianist Avlram Reichert, associate professor of music at GVSU. 
In residence at Grarid Valley since 1997, highlights of the string quartet's tenure include a 1999 performance at 
Lincoln Center as part of the prestigious Juilliard String Quartet Seminar. In addition to appearing the past four summers 
at the Chamber Music Festival of Saugatuck, Perugino annually performs about 15 concerts throughout Michigan. 
The GVSU Faculty Jazz Trio 
The Faculty Jazz Trio will close the Artist-Faculty Showcase with the sounds of jazz. Members of the ensemble are Kurt 
Ellenberger, jazz piano, Tim Froncek, drum set (Froncek was named 2004 Jazz Musician of the Year by the West 
Michigan Jazz Society), and newest member Rob Hartman, bass. 
Members of the GVSU Faculty Jazz Trio have performed in a wide variety of musical settings and with such 
legendary jazz artists as Kenny Wheeler, Billy Eckstine, Della Reese, Dizzy Gillespie, Arturo Sandoval, Woody Herman, 
Randy Brecker, and Bobby Shew. 
For a list of other Fall Arts Celebration events, see www.gvsu.edu/fallarts or call (616) 331-2180. 
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President Ford Documentary premieres Wednesday 
Time and Chance: Gerald Ford' Appointment with Hi tory 
"I think he saved the country. In fact,.he saved it in such a matter-of-fact way that he isn't given any credit for it." Those
are the words of former Secretary of State Henry Kissinger about former President Gerald R. Ford. The statement cap-
sulizes the unique place our 38th president holds in the history of our country. 
Time and Chance: Gerald Ford's Appointment with History, adapted in part from James M. Cannon's book by the same
title, is a documentary about the man who was never elected to higher office but who served in the presidency for nearly
1,000 days in 1974-77, when the. nation was challenged by war, inflation and political turmoil. The 60-minute film by 
WGVU Productions traces Ford's formative years in Grand Rapids and chronicles his political career as a 13-term con-
. gressman, vice president and president. It is the first full-scale documentary of the nation'.s 38th president. · 
. ' . . 
· MEDIA ADVISORY: The new documentary will be privately shown on Wednesday, September 8, at.the Gerald R. Ford
Presidential Museum in Grand Rapids; the 30th anniversary of President Ford's ·pardon of Richard Nixon. August marks
the 30th anniversary of Ford becoming president. 
Community, business and political leaders will be in at erin  at t e Ford Museum at 5:30 p.m. on September 8. T e
documentary will be s own at 7 p.m. 
Time and Chance wHI make its debut on WGVU on Saturday, September 11, at 8 p.m. and will repeat that night at 9 p.m.
It has been made available to PBS stations nationwide. 
Educating students to s ape t eir lives, t eir professions, and t eir societies - www. vsu.edu/news 
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Grand Valley celebrates Hispanic Heritage Month 
Grand Valley State University celebrates Hispanic Heritage Month with events through mid-October, highlighted by a lec-
ture on U.S. policies and Latin America, a visit from a Hispanic American astronaut, songs of celebrated poet Pablo
Neruda, and a performance by a gay activist. 
Hispanic Heritage Month runs September 13-October 14. Events are open to the public and free unless indicated. 
Below is a schedule of Grand Valley events with contact information: 
September 13-24 
"Enlace: Festival of Contemporary Latin American Art'' Exhibit; West Gallery and Room 215-H, Eberhard Center
Opening Reception: Monday, September 13, at 6 p.m. 
Discover Hispanic voices and ideas through the beauty of the arts. The exhibit highlights more than 50 pieces of art
by artists from West Michigan, Mexico and Venezuela. Sponsors: Latin American Studies Program, LAZO Cultural;
Contact: Erick Pichardo, 616-776-2609, or LAS Program Coordinator Russell Rhoads, 616-331°3018 
Tuesday, September 21 
Cultural Cafe Open Mic Nite; Kleiner Commons Lounge, 7 p.m. 
The Cultural Cafe series showcases student talent and provides an outlet and cultural space for expression, reflec-
tion and cultural affirmation of the past and present. Sponsors: Sigma Lambda Beta, Office of Multicultural Affairs;
Contact: Stacy Stout, 616-331-2177 
Thursday, September 23 
Americanos: Faces ofLatin America; 204 Kirkhof Center, noon-1 p.m. 
. Join the Padnos International Center in celebrating the diversity of the Southern Americas. Avariety of racial, linguis-
tic and religious influences create a complex region far from its depiction in the media. Contact: Meaghann Myers,
Padnos International Center, 616-331-3898 
October e ents (details to ollow at a later date): 
October 4 
Lecture: "U.S. Policies and Latin America: Towards Human
Rights, Social Justice, and Development for the People,"
by Washington Office on Latin America Deputy Director
Kimberly Stanton; 204 Kirkhof Center, 4-5:30 p. . 
October 4 
Music and Songs of Latin America: Special Tribute to
Pablo Neruda; Cook DeWitt Auditoriu , 7 p. . 
October 11 
Rethinking Columbus Day; 204 Kirkhof Center, 6 p. . 
October 12 and October 19 
The Magic of the Milagros Workshop: Two-part series,
both begin at6 p.m.; 161 Kirkhof Center 
October 13 
"Lagrimas de Cocodrilo/Crocodile Tears," Presentation by
Ingrid Rivera; 204 Kirkhof Center, 7 p. . 
Thursday, October 14 
Franklin Chang-Dfaz, NASA astronaut, first Hispanic
American in Space; 250 Kirkhof Center, 6-7 p. . 
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October '04 Events at GVSU 
MUSIC and DANCE 
Contact: Nancy Willey
616-331-2221 
Allevents are free ofcharge unless noted. Contact number is the Music Dept. at (616) 331-3484. 
The Performing Arts Center (PAC) is located on the Allendale Campus. 
10/5 Tuesday 
Guest Artist Series. N. Ravlklran performs on the chitraveena, a South Indian zither, with drummer Rohan
Krishnamurthy. 7 p.m. Sherman Van Solkema Recital Hall, PAC. 
10/6 Wednesday 
Arts at Noon Series features GVSU Carillonneur Julianne Vanden Wyngaard on the Cook Carillon, Allendale
Campus. 12 p.m. 
10n Thursday . 
Music Department Concert. A French Music Recital featuring students in the voice and piano studios at Grand Valley
State University. 8 p.m. Sherman Van Solkema Recital Hall, PAC. 
10/11 Monday 
Music Department Concert. Small Jazz Combos. 8 p.m. Sherman Van Solkema Recital Hall, PAC. 
10/16 Saturday 
Music Department Concert. Large Jazz Ensemble. Tim Froncek, director. 8 p.m. Louis Armstrong Theatre, PAC. 
10/16 Saturday 
Music on Period Instruments Series. Grand Valley Faculty Baro ue Ensemble. 8 p.m. Cook-DeWitt Center, 
Allendale Campus. 
10/17 Sunday 
Music Department Concert. Symphonic Wind Ensemble. Barry D. Martin, conductor. 3 p.m. Louis Armstrong
Theatre, PAC. · 
10/17 Sunday 
Music Department Concert. University Arts Chorale conducted by Ellen Pool, with special guests the Grand Haven
High School Chamber Choir, conducted by Shirley Lemon. Also performing on the concert will be the Varsity Men
under the direction of Charles Norris. 8 p.m. Louis Armstrong Theatre, PAC. 
10/18 Monday 
Music Department Concert. Concert Band conducted by Kevin Tutt. 8 p.m. Louis Armstrong Theatre, PAC. 
10/19 Tuesday 
Arts at Noon Series. The Grand Rapids Symphony under the direction of David Lockington. 12 p.m. Louis Armstrong
Theatre, PAC. 
-more-
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GVSU October events - p. 2 
10/19 Tuesday 
Fall Arts _Celebration Event. Student Collage Concert featuring award-winning stude
nts from the GVSU Department 
of Music. 8 p.m. Cook-DeWitt Center, Allendale Campus. 
10/20 Wednesday 
Music Department Concert. Festival Women's Chorale conducted by James Borst,
 University Singers and the 
. Select Women's Ensemble conducted by Ellen Pool. 8 p.m. Louis_ArmstrongThea
tre, PAC·. ' · 
10/22 Friday 
Music Department Concert. Symphony Orchestra conducted by Hyunsai Lee. 8 p.m
. Louis Armstrong Theatre, PAC. 
10/29 Friday 
University Arts Chorale and collegiate choirs from Western Michigan University, Ce
ntral Michigan University, and 
Calvin College perform Haydn's monumental Lord Nelson Mass conducted by Josep
h Flummerfelt as part of the 
ACDA Convention. Flummerfelt is recently retired from Westminister Choir College. 8
 p.m. Calvin College Fine Arts 
Center Auditorium. For ticket information, please caU (616) 526-6282. 
10/30 Saturday 
Fall Arts Celebration Event. Danc·e Stars of the New Millennium Ill will present dan
cers from America's foremost 
ballet companies. Performing with them will be the GVSU Dance Ensemble under th
e direction of Jefferson Baum. 
Performances at 2 p.m. and 8 p.m. Louis Armstrong Theatre, PAC. $20 general public; $10 GVSU s
tudents/faculty/staff 
with ID. Call Star Tickets Plus at (616) 222-4000. Tickets also available weekdays at the LAT Box Office, 
331-2300. 
THEATRE 
The Theatre Box O~ice is located in the Performing Arts Cent r, (616) 331-2300. 
10/1 Friday 
Shakespeare Festival Guest Scholar: Dr. Barbara Mowat, chair of The Folger Shake
speare Institute, will give a public . 
presentation. 4-6 p.m. University Club, DeVos Center, Grand Rapids Campus. Rece
ption follows. Free and open to 
the public. 
10/2 Saturday 
Special informal presentation by Dr. Mowat. 10 a.m.-noon. Loosemore Auditorium, De Vos
 Center, Pew Grand Rapids 
Campus. Call (616) 331-2149 for more information. Free and open to the public. 
October 1-10 
Shakespeare Festival Mainstage Production. "Measure for Measure," one of William
 Shakespeare's most famous 
tragicomedies, explores the relationship between mercy and justice. Director Roger Ellis presents a mo
dem-dress 
production featuring professional, community, and student actors. 
October 1*, 2, 7, 8 and 9 at 7:30 p.m; 
October 3, 9 and 1 O at 2 p.m. 
Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center 
*free, public, opening-ni ht reception follows show 
Tickets: General public $12; GVSU faculty/staff/ lumni $10; all students $6. Purchase tickets at Sta
r Tickets Plus, (616) 
222-4000 or (800) 585-3737. The GVSU Theatre Box Office is open 12-5 p.m. weekdays and one hour p
rior to perform-
ances, (616) 331-2300. More ticket information is available at www.gvsu.edu/theatre. 
10/9 and 10, Saturday and Sunday 
Renaissance Festival. Free family festival features minstrels, bagpipers, Jugglers, b
elly dancers, "live steel" fighting 
demonstrations, children's games and much more - all in period costumes. Mercha
nts will sell period wares from 
armor to clothing. Food available for purchase. All ages welcome. 10 a.m.-7 p.m. on
 the "greensward" surrounding the 
Cook Carillon Tower, Allendale Campus. 
-more-
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ART 
GVSU Art Gallery is located in the Performing Arts Center. Ph. (616) 331-2564 
October 4-29 
GVSU's Fall Arts Celebration presents "Minlmonumentalism: Heroes and Myths," featuring the works 
of celebrated 
Russian sculptors Dmitri and Daniel. Kami~ker. Art Gallery, Performing Arts Center. 
Opening Reception: October 7, 5-7 p.m. Art Gallery. 
10/14 Thursday 
The DeVos Center Art Lecture Serles features GVSU alumna Jo Hormuth, an active member of the con
temporary 
Chicago art scene. Hormuth's work has been featured in many solo and group exhibitions and forms part
 of numerous 
private collections. 5:30 p.m. presentation followed by.a reception. Loosemore Auditorium, DeVos Center
, Pew Grand 
Rapids Campus.Free. · 
GUEST SPEAKERS and SPECIAL EVENTS 
10/4 Monday, 7 p.m., 204 Kirkhof Center, Allendale Campus -
Guest speaker Dr. Kimberly Stanton, director of studies of the Washington D.C. Office on Latin America,
 will present 
a lecture, "U.S. Policies and Latin America: Towards Human Rights, Social Justice, and Development for 
the People." 
Free, open to the public. Presented by the GVSU Latin American Studies program, 331-3018. 
10/15 Friday, 7 p.m., GVSU Eberhard Center, 301 W. Fulton St.
Poetry"Night with Pulitzer Prize-winning poets Charles W~lght and Rita Dove. Presented as part of the G
VSU Fall 
· Arts Celebration. Free, open to the publ!c . .A.ttendees are asked to RSVP by calling (616) 331-2180. · . . 
10/20 Wednesday, 8 p.m., Gerald R. Ford Museum 
Former Secretary of the U.S. Air Force Thomas C. Reed will discuss "Presidential Politics in the Cold Wa
r." Presented 
by the Hauenstein Center for Presidential Studies. Free. 331-2770. 
10/22 and 23 Friday and Saturday, Eberhard Center, 301 W. Fulton St. 
The annual Celebrate Literacy Conference features more than 25 noted authors and illustrators. See 
www4.gvsu.edu/soe/CLC. Presented by the GVSU College of Education. 331-6821. 
10/27 Wednesday, 7 p.m., Recital Hall, Performing Arts Center, Allendale Campus 
Grand Valley Writers Series presents Amy Benson, author of the prize-winning "The Sparkling-Eyed Boy
," about 
growing up in Michigan. Free. 331-3601. 
10/29-30 Friday and Saturday, GVSU Eberhard Center, 301 W. Fulton St. 
The Great Lakes History Conference. This year's theme, "Challenging Historical Borders: Exploring Int
ersections 
between Nations, Regions, and Disciplines," is explored with presentations and discussions with noted hi
storians from 
around the country. Keynote speaker is Patricia Limerick of the University of Colorado. A special lectur
e wlll be 
presented by documentary filmmaker Ric Burns, on Friday, October 29, at 8 p.m. at the Eberhard C
enter. The 
lecture is open to the public free of charge. Fee for the two-day conference is $35. For more information, call 331-
3298 or see www.gvsu.edu/history. 
Call Nancy Willey at 616-331-2228 to obtain photographs for events. 
Educating students to shape their lives, their professions, and their societies - www.gvsu.edu/news 
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For Immediate Release
September 10, 2004 
@ 
GRAND VALLEY 
STATE UNIVERSITY 
NEWS &: INFORMATION 
Contact: Michele Coffill
616-331-2221 
·Many activiti_es planned for
Sa~urday's football home opener 
Much fanfare will greet the two-time ·defending NCAA Division II champion Grand Valley Lakers when they host the
University of Indianapolis on Saturday, September 11. 
The home opener for Grand Valley will be accompanied by numerous events: 
• 5 p.m.: Ribbon-cutting ceremony to commemorate stadium expansion. Over the summer, seating at Lubbers Stadium
was increased by 2,185 to make the capacity 8,496. The ceremony will be held at the stadium's south entrance. 
~ 6:40 p.m.: September· 11, 2001 remembr~mce: large on-field ·11ag, West Michigan firefighters, police officers and EMT
· workers; guest will be Matthew·Lee, EMT firefighter from Manhattan. · · · 
• 7 p.m.: Kickoff. 
• Halftime: Presentation of National Association of Collegiate Directors of Athletics Directors' Cup. GVSU won the
Directors' Cup in June, recognizing the top athletic program among Division II universities. 
• Postgame: Fireworks. 
Educ tin  students to sh e their lives, thei  ofessions, nd thei  societies - . vsu.edu/ne s 
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Nonprofit Leaders Gather at GVSU 
The Johnson Center will host 'Governing Nonprofits for Success' conference 
GRAND RAf>IDS, Mich.-More than 125 leaders from 60 nonprofit organizations in West Michigan will gather at Grand 
alley State University this week to gain tips on the best ways to meet the challenges of the 21st century. 
The conference, "Governing Nonprofits for Success -'- The Nonprofit Board of the 21st Century," will be held on Friday, 
September 17, at the Loosemore Auditorium, Devos Center, 401 W. Fulton St. in Grand Rapids. Attendees will discuss 
the latest nonprofit governance and leadership challenges and explore current strategies with other nonprofit leaders. 
Sandra R. Hughes, Ed.D., an executive governance consultant at EioardSource, will give the keynote address from 
8:30 a.m.-9:15 a.m. 
Registration is still open for the conference, held 7:30 a.m.-1 :30 p.m. Conference fee is $40. Attendees will participate in 
discussions with experts on the following topics: Demystifying Financial Reports, Building Donor Relationships, How to 
Engage Your Board in Work That Matters, Knowledge is Power. How do you Manage Knowledge?, and Role Definition 
for Board and Staff. 
For more information or to register, call the Johnson Center for Philanthropy at .(616) 331-7585 or see 
www.gvsu.edu/philanthropy. 
Sponsors of the event include G SU's Dorothy A. Johnson Center for Philanthropy and Nonprofit Leadership, the 
Dyer-Ives Foundation, Grand Rapids Community Foundation, Heart of West Michigan United Way, Leadership Grand 
Rapids, and the G SU School of Social Work. 
Source: Margaret Sellers Walker, assistant director of the Johnson enter for Phllanthropy, (616) 331-6582 
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Join Grand Valley alumni at
'Big Bash' tailgate party 
Grand Valley alumni are hosting a "Big Bash" tailgate party prior to the November 6 football game between GVSU and
Michigan Tech at Michigan Stadium in Ann Arbor. 
The two Great Lakes Intercollegiate Athletic Conference teams will play a league game at 1 -IT!· in the "Big House" and
perhaps set a Division II football attendance record. 
Football fans are invited to the tailgate party, which will run from 9 a.m.-12:30 p.m. in the parking lot and athletic fields at
Ann Arbor Pioneer High School, at the southwest corner of Stadium Boulevard and Main Street. 
Cost to attend the tailgate is $5 per person; admission is by ticket only, which must be purchased by October 29. Call
GVSU Alumni Relations toll-free at 800-558-0541, or 616-331-3593. 
The menu will consists of beverages, hot dogs, brats, hamburgers, veggie burgers, chicken breasts, potato salad,
beans, chips and dessert. 
Other entertainment includes free drawings for pri es throughout the morning, hosted by Grand Valley alumni Ionia
Mayor Dan Balice and WXMI-FOX17 sports director Brent Ashcroft; a pregame concert by the Laker Marching Band;
appearances by GVSU President Mark A. Murray and Laker Athletic Director Tim Selgo; autographs by former Laker and
Detroit Lion Eric Lynch; and football skill contests. 
For game tickets and game information, call Grand Valley Athletics at 616-331.-8800. 
Source: Alumni Relations, 616-331-3590 
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Grand Valley vyelcomes stellar freshman class 
cademic programs and student life big draw 
Grand Valley State University again rkised standards for incoming freshmen, and the final enrollment numbers show 
3,408 made the grade and selected !rand Valley. Total enrollment this fall is up 3 percent and stands at 22,063. 
G. ran. d Valle. y offers a broad arra. y of ligh quality academic and student life programs that attract students from across Michigan and the Midwest. 
In fact, Grand Valley is large enough to offer the programs you would expect from a university, and yet small enough to 
provide students a personalized exp]rience," said Bob Fletcher, vice provost and dean of Academic Services and 
Information Technology. 
Gra·nd Valley continues to raise its st ndards for fall of 2004. There are 200 areas of study at Grand Valley and more I 
than 200 student organizations. New housing invites more than 5,000 students to live on the Allendale or Grand Rapids 
campuses. J · 
''The academic quality of the student enrolled at Grand Valley this fall is very impressive, in terms of their grand point 
averages, their test scores and their xtra-curricular activities," said Jodi Chycinski, director of Admissions. "The demand 
for on-campus housing increased as Well. Students want to live on campus and be part of the residential community that 
is available to them at Grand Valley." j 
Applicants are reviewed using a com~ination of high school courses completed, cumulative grade point average, stan-
dardized test scores, grade point trend, rank in class and other factors provided by the applicant. 
Chyc:inski said students who want to lnend Grand Valley next fall should get their applications. in by December of this 
year. More information is available at !www.admissions,gvsu.edu 
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11th annual Shakespeare Fest kicks off Oct. 1 
Highlights include main stage play "Measure for Measure, "
visiting scholar, Renaissance F sti al, and more 
Theatre Students Scott Lange (as Angelo) and Chelsea Opdyke 
· (as Isabella) take leading roles in the Shakespeare F sti al's main 
stage production, "Measure torMeasure." The play runs 
October 1-10 at the Performing Arts Center. 
Photos available by e-mail; ca/1331-2228. 
"Measure for Measure," William Shakespeare's classic tragicom-
edy of social morality, will begin Grand Valley State University's 
11th annual Shakespeare Festival with an opening night
production and reception on October 1. The schedule of eight
performances follows. 
October 1, 2, 7, 8 and 9 at 7:30 p.m. 
October 3, 9 and 10 at 2 p.m. 
Louis Arm.strong Theatre, Performing Arts Center, Allendale 
(ticket information on next page) 
"Measure for Measure" tells the story of a benevolent duke who,
reluctant to enforce laws regulating vice and corruption, cagily 
hands power over to his young subordinate, Angelo. The
arrogant Angelo, however, lacks the compassion and grace
necessary for good governance, and strictly enforces the statutes 
despite his own hidden culpability. A play that "hath no deaths but
brings many near to it," "Measure for Measure" is a story for
today as it examines what constitutes leadership, public account-
ability, and social morality in an ethically ambiguous world. 
Says play director Roger Ellis: "If you're familiar with the political
doctrine of church-state separation, then you'll love this treatment 
of the question: what happens when fundamentalists gain control
of the government?" 
The play's costumes and overall design have been updated to have a contemporary look, said choreographer and
festival director Robin Reese, a visiting theatre professor at GVSU. 
"It's not stodgy Shakespeare," Reese said. "This production is designed to be fresh and alive, yet it's well acted and true 
to Shakespeare's writing so that those with a more classical sophistication will en oy it as well. It really appeals to a wide 
audience, which is the festival's intent." 
Headliners in the cast include equity actors and National Shakespeare Company veterans Paul Riopelle, playing the role
of the provost, and Bradley Mott, as the duke. Mott was seen in last year's Shakespeare Festival when he played
Falstaff in "King Henry the Fourth, part one." Since then, he has appeared on Chicago stages in several productions; his
past credits include, along with many major theatre roles, feature films and TV shows as well. 
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Shakespeare Festival - p. 2 
·Senior theatre major Scott Lange takes the lead role of Angelo, and junior Chelsea Opdyke plays Isabella, a young
 nun 
who Angelo tries to overpower. Nearly 20 other students and community actors complete the 
cast. 
Tickets to "Measure for Measure" are $6 for all students; $10 for GVSU faculty/staff/alumni; and $12 general p
ublic. 
Purchase by calling Star Tickets Plus (service charge will be assessed) at (616) 222-4000 or (800) 585-3737, or call
 the 
LAT Box Office weekdays at (616) 331-2300. More ticket information is available at www.gvsu.edu/shakes. 
Barbara Mowat 
Other Festival Highlights 
Visiting Shakespeare Scholar - Friday, Oct. 1 
4 p.m., University Club, Devos Center, Grand Rapids Campus. Free. 
Dr. Barbara Mowat, director of academic programs at the Folger Shakespeare Library 
in Washington, D.C. - the world's largest collection of materials pertaining to 
Shakespeare and the Renaissance era - and executive director of "Shakespeare 
Quarterly," will give a public presentation, followed by a. reception. 
Vi~iting Shakespeare Scholar - Saturday, Oct. 2 
10 a.m., Loosemore Auditorium, DeVos Center. Free. 
Dr. Barbara Mowat will give a special informal presentation. For more information, call 
festival director Robin Reese at (616) 331-2149. 
Renaissance Festival -Saturday and Sunday, Oct. 9 and 10 
10 a.m.-7 p.m. on the "greensward" surrounding the Cook Carillon Tower, Allendale Campus (rain or shine) 
. Free family festival features ·minstrels, bagpipers, jugglers, belly dancers, "live steel" fighting demonstrations, child
ren's 
games arid much more - all in period costumes. Merchants will sell medieval wares from jewelry and clothing to i
nstru-
ments and armor. Food available for purchase. All ages welcome. 
· 
Bard to Go - free campus performance Nov. 6 
"Bard to Go" is the Shakespeare Festival's touring show that takes the Bard's plays to hundred
s of middle- and high-
school students throughout West Michigan. Directed by GVSU associate theatre professor Ka
ren Libman, Bard to Go's 
current show, "Lovestruck," presents an interactive medley of love scenes, acted by six thea
tre students. For more infor-
mation, contact Karen Libman at (616) 331-3510. 
A free campus performance of "Lovestruck" will be presented at 2 p.m. November 6 at the Loosem
ore Auditorium, 
DeVos Center, Grand Rapids Campus. 
More Shakespeare Festival information is available at www.gvsu.edu/shakes. 
Source: Robin Reese, visiting theatre professor and Shakespeare Festival.director, (616) 331-2149 
Dr. Roger Ellis, GVSU theatre professor and director of "Measure for Measure," 331-3485
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Hispanic Heritag~ events continue at 
Grand Valley through October 
Events to celebrate Hispanic Heritage Month continue at rand Valley
 with speeches from a Hispanic American astro-
naut and official from the Washingto~ Office on Latin America, and a tr
ibute to poet Palbo Neruda. 
For information about the following events, call the Office of Multicultu
ral Affairs at 616-331-2177. 
Monday, October 4 
Lecture: "U.S. Policies and Latin America: Towards Human Right
s, Social Justice, and Development for the People, n by 
Washington Office on Latin America Deputy Director Kimberly Sta
nton; 204 Kirkhof Center, 4-5:30 p.m. 
Stanton's talk will highlight the impact of U.S. policies toward Latin Am
erica, and propose an alternative policy based on 
a foundation of human rights and social justice. Stanton will also show how the Novem
ber presidential elections will 
impact the people of Latin America. 
. 
Monday, October 4 
Music and Songs of Latin America: Special Tribute to Pablo Neru
da; Cook DeWitt Auditorium, 7 p.m. 
Celebrate a musical homage with the rhythms and colors of the traditio
nal music of Latin America and the magical poetry 
of Pablo Neruda_of Chile. This event ceiebrates the 100th anniversary 
of the poet with original music compositions that 
have found in_ Nen,ida's poetry inspiration. 
Monday, October 11 
Rethinking Columbus Day; 204 Kirl<hof Center, 6 p.m. 
Discussion about the impact of Christopher Columbus on the indigeno
us people of the Americas. 
Tuesday, October 12, and Thursday, October 19 
The Magic of the Milagros Workshop: Two-part series, both begin
 at6 p.m.; 161 Kirkhof Center 
.Tiny metal feet, hands, heads, hearts -- these traditional Mexican he
aling talisman's (milagros) can help manifest "little 
miracles in our lives." In Mexico the use of milagros or small religious c
harms is associated with asking a favor or thank-
ing for a miracle that has taken place. Participants can make a milagro
s altar. Limited enrollment, call the Women's 
Center at 616-331-2748. Cost: Community Members & VSU Staff/Fa
culty $45, Students $20 
Wednesday, October 13 
"Lagrimas de Cocodrilo/Crocodile Tears, n Presentation by Ingrid R
ivera; 204 Kirl<hof Center, 7 p.m. 
Ingrid Rivera is a gay, Black Boricua, lecturer, poet and spoken-word p
erformance artist. Rivera has focused her work on 
race, economic justice and gay issues. Her work, "Lagrimas de Crocodilo/ Crocodile T
ears," is an experience into spo-
ken-word performance art and tale of survival via poetic monologues. 
Thursday, October 14 
Franklin Chang-Dfaz, NASA astronaut, first Hispanic American in
 Space; 250 Kirl<hof Center, 6-7 p.m. 
The Office of Multicultural Affairs' Professionals of Color Lecture Serie
s presents Franklin R. Chang-Diaz. He is a NASA 
astronaut and director of the Advanced Spaced Propulsion Laboratory
 at the Johnson Space Center in Houston. Chang-
Diaz is a veteran of seven space flights and has logged over 1,600 ho
urs in space,. including 19 hours and 31 minutes in 
three spacewalks. 
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Presidential Politics - rom Hoover to Bush 
essons ro a de ea ed candida e 
An incumbent Republican .•. a struggling economy ... a campaign filled with personal attacks: 2004 or 1932? There are 
similarities to the two races for the White House, but backers of President Bush are hoping history does not repeat itself. 
In 1932, Herbert Hoover, the Republican incumbent, lost in a landslide to Franklin D. Roosevelt. During the Great 
Depression, Hoover's reputation took a nose dive. He had achieved herculean status after World War I but now had 
become, in the minds of many voters, the cause of the country's continuing economic misery. · 
George Nash, author of the definitive biography on Hoover, will offer insights on Hoover's failed re-election bid. Th_e 
Hauenstein Center for Presidential Studies and the Gerald R. Ford Library and Museum are hosting Nash, whose three-
volume· Life of Herbert Hoover was commissioned by the Hoover Presidential Library Association. 
"No one knows better than George Nash what Hoover faced during the 1932 election campaign," said. Gleaves Whitney, 
director of the Hauenstein Center for Presidential Studies at Grand Valley. "His stories and. insights show uncanny 
parallels to the curre t preside tial co test betwee Bush a d Kerry." 
George Nash
Lessons rom a De eated Candidate 
Tuesday, September 28, 2004, 8 p.m. 
Gerald R. Ford Museum 
Dr. Nash has lectured and written extensively on 20th-century American politicaland intellectual history. His books 
include The Conservative Intellectual Movement in American since 1945. His articles and reviews have appeared i_n 
National Review, Policy Review a d the New Yor Ti es Boo Review. 
Seating for the lecture is limited. Call Grand Valley State University's Hauenstein Center for Presidential Studies a_t (616) 
331-2770 to reserve a seat. For more information on this or other Hauenstein Center events, please visit www.allpresl-· 
dents.org. 
Educating students to shape thei  lives, their professions, and their societies - www.gvsu.edu/ ews 
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Noted authors and scholars featured in 
Academic Lecture Series 
Marge Piercy speaks atGVSU on 
September 29. (Photo available 
by e-mail; ca/1331·2228.J· 
A renowned historian, novelist, literary scholar and social critic will visit Grand Valley State 
University to talk about such diverse topics as the value of utopian literature, the beloved 
American poet T.~. Eliot, and what, in our multicultural nation, constitutes an "American". 
The four speakers are part of. Grand VaUey's Academic Lecture Seiies, a highlight of this 
year's Fall Arts Celebration. Beginning September 22 with historian and author H.W. 
Brands, the series continues -on September 29 with novelist Marge Piercy, anq then in 
.~ovember with two distinguished scholars. Details on speakers are below. 
Lectures begin at Z p.m. at the Loosemore Auditorium, Devos Center. 401 w. Fulton st. in 
_Grand Rapids. All are free and open to the public, and followed by a. reception .. 
H. W. Brands - Wednesday, September 22 - "Andrew Jackson" 
Historian H.W. Brands, distinguished professor of history at Texas A&M University, is one of 
the most prolific presidential biographers in America today. He is the author of 19 books 
including the bestseller "The First American" (2000) and his most recent, "lone Star Nation: 
How a Ragtag Army of Volunteers Won the Battle for Texas Independence and Changed America" (2004); Brands' 
articles ~ppear in man·y major newspapers and journals and he is a regular guest on national radio and television 
programs. Hi$ lecture for Grand Valley's Fall Arts Celebration, "Andrew J~ckson and the American Revolution," reflects 
his recent research project. 
Marge Piercy-- Wednesday, September 29 - "Stories Stronger Than Fact" 
Critically acclaimed novelist, essayist, and poet Marge Piercy is the award~winning author of 30 books of p
oetry and fic-
tion. A Detroit native, Piercy attended the University of Michigan and received her master's degree from No
rthwestern 
University. The prolific writer and activist is known for incorporating her own experiences as well as social 
issues - civil 
rights, feminism and environmentalism in particular - into her work. Her novels include "City of Darkness, 
City of lighr; 
"The Longings of Women"; "Woman on the Edge of Time"; and the most recent, "Three Women" (1999), in which she 
"depicts the travails of single, independent women in a multigenerational story that manages to cover mos
t of the femi-
nist issues of the late 20th century" (Publishers Weekly). Among her best~known collections of poetry are "Early Grrrl" 
and "The Art of Blessing the Day.  
For Grand Valley's Fall Arts Celebration, Piercy plans to address the value of science fiction and utopian 
literature in her lecture, "Stories Stronger Than Fact." 
Ronald Schuchard - Thursday, November 4 - "Ways of Reading . T.S. Eliot" 
Ronald Schuchard, of Emory University, is regarded as a foremost autho~ity on one of the most famous po
ets of the 20th 
century: T.S. Eliot. Schuchard's talk at Grand Valiey will focus .on the many ways in which Eliot has been r
ead. 
Earl Shorris - Wednesday, November 1 O - "Who is an American?" 
Earl Shorris is author of the groundbreaking "New American Blues: A Journey Through Poverty to Democra
cy" and the 
recent "The life and Times of Mexico." He will speak on the topic "Who is an American?" for the Fall Arts
 Celebration. 
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Top. news. corres·pondent discu·sses 
viewpoints on Iraq and Palestine 
Raghida iJergham will speak at GVSU on Sep(ember 30 
Raghida Dergham
Call 331-2228 for a copy of this photo. 
Raghida Dergham, senior correspondent for the Arabic-language 
newspaper AI-Hayaat and news consultant for NBC, will speak at
Grand Valley on Thursday, September 30. The event is free and open 
to the public . 
. Raghida bergham - "Iraq and Pa,estine:
Reflections on Am~rican and Arab Perspectives" · 
1 p. ., September 30
Grand River Room (2nd floor) of the Kirkhof Center
Allendale Campus
Call (616) 331-3634 for more information 
Dergham, a Lebanese-born American living in New York, has covered 
iritemational political affairs for the London-based AI-Hayaat since 
1989. She also has a weekly column focusing onMiddle East affairs 
and writes regularly for The New York Times and other major 
newspapers. Dergham has interviewed more than 20 heads of state 
including President .Bush, Egyptian President Mubarak and Jordan's 
late King Hussein, and has covered U.S.-Russian summit meetings 
and numerous Mideast peace conferences. 
The event is co-sponsored by Grand Valley's student-run Arab Culture Club. 
For more Information, contact: 
Majd AI-Mallah, assistant professor of Arabic and adviser forthe Arab Culture Club, 331-3634 
James Goode, coordinator of the Middle East Studies program, 331-3184 
Ed cating st dents to shape their lives, their professi ns, and their societies-"-www.gvsu.edu/news 
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Conference will address partnerships in Africa 
A three-day conference, "African Studies: Paradigms, Pedagogy, and Partnerships," will be held at Grand Valley State
University's Pew Grand Rapids Campus to provide a forum for discussion about establishing and maintaining collabora-
tions between U.S. and African universities. 
The conference, October 7-9, is sponsored by Grand Valley's African and African American Studies and the University of
Cape Coast-Ghana. About 150 people are expected; the conference is open to the public and the registration fee is
$150. For details and to register online, visit www.gvsu.edu/pic; click on "African Studies Conference." 
Ronald Stephens, coordinator of Grand Valley's African and African American Studies, said along with keynote speakers
conference sessions will focus on challenges facing political regimes in Africa, interventions in human rights struggles
and confronting multiple id~ntities and nationalities. 
. . 
Grand Valley has a partnership with the University of Cape Coast in Ghana. 
The speakers are: 
• Kwame Alford, assistant professor of history at Texas Tech Unil,'.ersity, is a specialist in African American and diaspora
history and studies. 
• David Wiley, professor of sociology and director of the African Studies Center at Michigan State University, specializes
in international inequality and development and sociological theory. 
• Takyiwaa Manuh, deputy director of the Institute for African Studies at the University of Ghana-Legon, focuses on high-
er education in Africa, gender and t~e state, and gender violence in Ghana. 
Source: Ronald Stephens, coordinator of Grand Valley's African and African American Studies, 616-331-3137 
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Leading Russian sculptors present 
monumental works - on a small scale 
Dmitry and Daniel Kaminker will be on campus for a reception
 on Oct. 7 
"Monument to the Unknown 
Organizer. " The 10-inch 
bronze sculpture at GVSU is a 
replica ofa much larger 
sculpture by Dmitry Kaminker. 
Ca/1331-2228 for a print-
quality phot . 
Beginning October 4, Grand Valley will bring to its Art Gallery one
 of Russia's most cele-
brated sculptors: Dmitry Kaminker, of St. Petersburg. Accompany
ing him will be his son 
and partner on many projects, Daniel Kaminker, an award-winning artist in his o
wn right. 
Their exhibit, "Minimonumentalism: Heroes and Myths, the Art o
f Dmitry and Daniel 
Kaminker," wiU be at the GVSU Art-Gallery October 4-29. An ope
ning reception will be held 
from 5-7 p.m. on Thursday. October 7: the public is in ited to come and meet the artis
ts. 
(Gallery information is below.*) 
The exhibit showcases the Kaminkers' work by presenting small-
scale bronze sculptures 
that serve as models for the artists' monumental works found in
 major museums and 
private collections throughout Russia and Scandina ia. While pub
lic sculpture in Russia 
was long a source of propaganda, Kaminker has sought to chang
e that image with pieces 
that have a human element and a touch of irony - "something th
at will make people 
smile," he has said. His work is witty, playful, and often infused w
ith political sarcasm. 
Kaminker is a key figure in modern St. Petersburg culture. The R
ussian State Museum, 
which owns the world's largest collection of Russian art, has purc
hased 16 pieces of 
Kaminker's work, and he has commissions all over the world. 
"In Russia, Dmitry Kaminski is one of the most famous li ing artis
ts today. He and Daniel 
travel throughout the world for exhibitions, lectures and master cl
asses," said Henry 
Matthews, director of galleries and collections at GVSU. "We look
 forward to their coming 
here and not only showing their work, but actually creating a scul
pture at Grand Valley." 
The new sculpture will have a place near the Calder Art Center o
n the Allendale Campus. 
The Kaminkers will also work with art students and give a public 
lecture (TBA). 
The exhibit, a featured event in Grand Valley's Fall Arts Celebrati
on, is sponsored by the 
URS Corporation. 
*The Grand Valiey Art Gallery is located in the Performing Arts C
enter, Allendale Campus. Free parking is available. 
Gallery hours are M-F 10 a.m.-5 p.m., Th until 7 p.m. Call 616-33
1-2564 for more information. 
Educating students to shape their lives, their profes ions, and their societies - w
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'Harry Potter' reading marathon to benefit schools 
Grand Valley College of Education 24-hour event runs October 14-15 
Muggles, Mudbloods and Wizards will be present at Grand Valley's ew Campus during a 24-hour marathon reading
session of the Harry Potter series by J.K. Rowling. 
The marathon, scheduled for October 14-15, is sponsored by the College of Education. Money raised from the event will
benefit eight classroom libraries in Grand Rapids and Godfrey Lee school districts. The inaugural reading marathon last
year (when Tolkien's Lord of the Rings series was read) raised more than $3,000. 
Volunteers are needed to read books throughout the event, held at the DeVos Center atrium. Readers are asked to
pledge $25, or get someone to sponsor them. eople who wish to volunteer, or donate money, can contact Nancy
atterson, assistant professor of education, at 616-331-6226 or via e-mail at patterna@gvsu.edu. 
Source: Nancy atterson, assistant professor of education, at 616-331-6226 
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Artwork, Cancer Survivor Kits on display to 
mark Breast Cancer Awareness Mont  
Meet the "Empowered Women" artists - 4-6 p.m. on Tuesday, Oct. 5 
There are a few things that Grand Rapids resident Linda Griggs, a breast cancer surv
ivor, wishes she'd known when 
she was first diagnosed. Like to expect drastic mood swings, or to hold on to the belie
f that something positive can come 
out of something as horrible as cancer. Now cancer free for 10 years, Griggs has put
 together a Breast Cancer Survivor 
Kit to P.ass those tips on to women who are struggling with the disease. 
In recognition of October as Breast Cancer Awareness Month, the Breast Cancer Sur
vivor ~it along with artwork by 
Griggs and fellow 0 artist Karen Godfrey will be on display at Grand Valley's W~men's 
Center from Tueosday through noon 
Friday, Oct. 5-8. The kit is also available for purchase. 
The exhibit, "Empowered Women Art Show," begins on Tuesday with a reception
 hosted by the two artists from 
4-6 p.m. The GVSU Women's Center is located In room 161 of the Klrkhof Cente
r on the Allendale Campus. The 
reception Is free and open to the public. Call 616-331-2748 for more Information. 
At the opening reception, both women will speak about how art has become a healing
 force in their own lives and the 
lives of women they know. There will be about 30 pieces of art on exhibit. The Breas
t Cancer Survivor Kits include 
Griggs's book, "Scenes from a Hero Quest: Chronicle of a Breast Cancer Survivor," in wh
ich she describes how meaning 
can be found in the cancer experience despite the obvious hardships. "Hero quest" 
refers to a term used by mythologist 
and author Joseph Campbell. 
"It's not the end of the world when these seemingly bad things happen to you," said G
riggs. "As hard as it is at the time, 
the seeds of something positive are being planted." 
Also included in the kits are guides and workbooks, "passports to the underworld" wit
h which survivors can mark signifi-
cant moments (good or bad) in their journey to health, a few fun signs (Caution: Wide Mood Swings), and
 instructions on 
how to create a healing shrine, such as those Griggs has on exhibit at the Women's 
Center. The kits sell for about $100. 
Karen Godfrey's artwork in the show reflects her work with cancer patients. An art the
rapist with a MSW degree from 
GVSU, Godfrey holds a 24-week support group for women with cancer. The meetings
 are held in her art gallery, Art 
Beat, located off Monroe Avenue in downtown Grand Rapids. Her work in the show c
onsists mainly of oil paintings and 
collages. 
Godfrey and Griggs are available for interview at the numbers below. Media are welcom
e to attend the reception on Oct. 5. 
Linda Griggs, 616-247-8265 • Karen Godfrey, 616-301-3535 • GVSU Women
's Center, 616-331-2748 
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Annual Celebrate Literacy Conference 
highlights national, state children's authors 
National authors and literacy-experts will join more than 25 Michigan children's authors and illustrators at the seventh
annual Celebrate Literacy Conference, sponsored by Grand Valley's College of Education, English Department and 
Library Services. 
The conference, October 22-23, will be held at Grand Valley's Eberhard Center, 301 W. Fulton St. in Grand Rapids.
Along with keynote speakers, sessions targeting K-12 educators and other literacy advocates are scheduled. 
Children's author Gordon Korman will speak at 9:30 a.m. on October 22. Korman is the author of the Island, Everest and 
Dive trilogies,. and many other popular children's and young adult books. · 
Nell Duke, associate professor of education at Michigan State University, will speak at 12:45 p.m. October 22. Duke, a
literacy expert in the area of comprehension teaching, will address the needs of struggling readers. 
Scheduled Michigan authors and illustrators include Crystal Bouwman, Kevin and Stephanie Kammeraad, Gary Schmidt
and Tom Woodruff. 
Acomplete list of scheduled presenters is available on line at www4.gvsu.edu/soe/CLC. Cost to attend the conference is
$75 ($80 after September 30). Rates for one-day only are available on the Web site. 
Source: Liz Storey, assistant professor of education, 616-331-6494 
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Grand Valley nam,ed one of country's 'Best College Buys' 
Grand alley honored for ninth consecutive year 
Grand Valley State University has ag;1in been chosen as one of America's 100 Best College B
uys. This is Grand Valley's 
ninth consecutive year on the list; no other public university has matched this record. 
Each year, Institutional Research and Evaluation, Inc., in Georgia, identifies the 100 American
 colleges and universities 
providing students the very highest quality education at the lowest cost. 
"This recognition is a tribute to all the faculty and staff at Grand Valley,• said President Mark A
. Murray. "Our students are 
the beneficiaries of the dedication and creativity of the team that works at Grand Valley." 
To be considered for the designation, an institution must be an.accredited, four-year institution
, offer full residential facili-. 
ties, have had an entering·freshmen class in the ·fall of 2003 with a high school grade point av
erage and/or SAT/ACT .. 
score equal to or above the national average for entering college freshmen. It also must have
 an out-of-state cost of 
attendance in 2004-2005 for two semesters below the national average or not exceeding the 
national average cost by 
more than 10 percent. 
The grade point average for incoming freshmen at Grand Valley in the fall of 2003 was 3.42, c
ompared to the national 
average of 3.23, according to Institutional Research Evaluation, Inc. The average ACT score 
for incoming freshmen at 
Grand Valley in the fall of 2003 was 24, compared to the national average of 23. 
Educating students to shape their lives, their professions, and their societies - www.gvsu.edu
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GVSU's Autumn Health Forums begin 
Shoshanna Sofaer discusses building health coalitions 
For the third year running, Grand Valley State University's Autumn Health Forums will tackle some of today
's biggest 
health care issues. Shoshanna Sofaer kicks off the 2004 series on Sept. 30 with a talk titled Building Effec
tive Coalitions 
to Activate the Healthy Community. · 
Sofaer is the Robert P. Luciano Professor of Health Care Policy in the School of Public Affairs at Baruch C
ollege. She 
previously held academic positions at the George Washington University Medical Center and the UCLA Sc
hool of Public 
Health. Sofaer's research interests include health care quality measurement and improvement; developing 
tools to help 
health care consumers choose and use health care wisely; and developing and assessing broad based coa
litions to pur-
sue community health. For the last several years, she has been a member of the Institute of Medicine's 
Committee on 
_the Consequences of Uninsurance. 
. 
. 
The Autumn Health Forums are a series of discussions that focus attention on health care topics of ·inter
est to both the . 
general public and health care professionals. The forums are intended to provide an informative, interesting
 and some-
times provocative way to explore some of the leading health care issues of the day. An informative questio
n-and-answer 
session follows each session. 
Sofaer's forum is from September 30 noon to 1 p.m. in the Devos Center's Loosemore Auditorium on Gran
d Valley's 
Pew Grand Rapids Campus. It is free and open to the public. 
Upcoming forums 
• The Obesity Revolution 
Speaker: Greg Critser
Wednesday, Oct. 27 
• Mobilizing Communities to Promote Health and Social Justice 
Speaker: Elias Vasquez, RN, PhD, FAAN 
Wednesday, Nov. 17 
• Community Health Improvement: A Call to Action 
Speaker: Kent Bottles, MD, CEO 
Wednesday, Dec.8 
The forums are hosted by Grand Rapids Medical Education and Research Center for Health Professions a
nd Grand 
Valley State University Continuing Education. They are sponsored by Saint Mary's Mercy Medical Center a
nd Spectrum 
Health 
For more information, visit www.gvsu.edu/ahf on the Web or call (800) 690-0314 or (616) 331-7180. The forums are free 
and open to the public. 
Educating students to shape their lives, theirprofessions, and their societies - .gvsu.edu/news 
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Expert will discuss impact ·of presidential election on Latin America 
Speech will also highlight U.S. policies towa d human ights, social justice 
An expert on Latin America will discuss the impact of U.S. policies on that region and how November's presidential elec-
tion will impact Latin Americans during a speech at Grand Valley State University. 
Kimberly Stanton, deputy director for the Washington Office on Latin America, will give a presentation on Monday, 
October 4, from 4-5:30 p.m. in the Kirkhof Center at GVSU's Allendale Campus. The event is free and open to the
public. Stanton's presentation continues Grand Valley's celebration of Hispanic Heritage Month and is spol')sored by the 
Latin American Studies program. 
Stanton will propose an alternative policy based on a foundation of human rights and social justice. She has argued Iha~ 
economic development can and should address issues of poverty and sustainability for the majority of.L~tin Americans, 
She is a member of the Board of Directors of the U.S Office on Colombia, Advisory Board of the Lexington Institute, 
Latin American Studies Association, and Women in International Security. Stanton received a doctorate in political sci-
ence from the University of Chicago. 
Source: Russell Rhoads, Latin American Studies coordinator, 616-331-3018 
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New Northwest Airlines CEO speaks at GVSU 
Douglas Steenland, named CEO on Oct. 1, speaks at Seidman College of.Business Even
t 
GRAND RAPIDS, Mich.-Northwest_Airlines President and Chief Executive Officer Douglas M
. Steenland will speak at a 
breakfast event sponsored by the Seidman College of Business Alumni Association on Tuesda
y, October 12. Steenland 
was named CEO on October 1 after previous chief executive Richard Anderson resigned to ta
ke a top job at health care 
insurer UnitedHealth Group Inc. 
Steenland will speak on the topic "Building A Global Route Network Through Alliances,• discus
sing how .important 
alliances with airline partners will help Northwest succeed in the face of rising fuel. prices and 
increased security. 
Breakfast begins at 7:30 a.m.-and the presentation begins at 8 a.m. There will be a Q&A session w
ith Steenland. There 
is no cost for the breakf~stspeech, but reservations are required. Call.(616) 331-7100 or e-mail busalumn@gvsu.edu
 to 
make reservation~· or for other information. Parking is available in the Front Lot (Corner of Winter and Watson). See
 . 
maps at www.gvsu.edu/conferenceservices. 
Steenland joined Northwest in 1991. s vice president and deputy general counseL He has served as president of t
he 
company since April 2001 and was elected a director in September 2001. He has served in a
 number of executive posi-
tions at Northwest, including executive vice president and chief corporate officer, executive vic
e president-alliances, gen-
eral counsel and secretary. Prior to coming to Northwest, Steenland was a senior partner at th
e Washington, D.C. law 
firm of Verner, Liipfert, Bernhard, McPherson and Hand. 
MEDIA NOTE: The event is open for media coverage, and a mult box will be provided for broa
dcast outlets. There also 
may be a brief opportunity to interview Steenland. Contact Brian J. Bowe at (616) 331-2221 orboweb@gvsu.edu for 
more information. ·
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Pulitzer Prize-winning poets
take the stage on Poetry Night 
Rita Dove and Charles Wright are eatured 
On October 15, Grand Valley will present an evening dedicated to readings and conversation with two of our nation's
most celebrated poets. Poetry Night, a continued highlight of Grand Valley's Fall Arts Celebration, has become an 
exceptionally popular event in West Michigan, necessitating a move this year to a larger venue. 
This year's Poetry Night features two Pulitzer Prize-winning poets: Rita Dove, author of eight books of poetry including
t_he acclaim!!d "On the Bus with Rosa Parks" and most recently "American Smooth," and Charles Wrigh , author of 15
books of poetry including the prize-winning "Chickamauga" and his most recent, "Buffalo Yoga." (Brief biographies are 
below.) · · · · 
Poetry Night, a Fall Arts Celebration event . 
7 p.m. on Friday, October 15, 2004 
Eberhard Center, second floor, 301 W. Fulton St. 
Free admission 
Free parking in the Fulton Lot, just south of Fulton Street
Sponsored by Progressive AE and Charles and Stella Royce 
Poetry Night will be held in the spacious Eberhard Center in order to accommodate the large crowd this event has
drawn. Admittance continues to be free. No reservations will be taken, but to determine audience size, interested 
persons are asked to RSVP at (616) 331-2180 or clarkp@gvsu.edu. 
Following readings from their works, a conversation with the poets will be led by GVSU Poet-in-Residence Patricia
Clark. Professor Clark can be reached for interview at 616-331-3199 or clarkp@gvsu.edu. 
Rita Dove 
Rita Dove 
Rita Dove was appointed U.S. Poet Laureate and Consultant in Poetry at the Library of
Congress from 1993-95, making her the youngest person and the first African-American to
receive this highest official honor in American letters. This year she was. appointed Poet
Laureate of the Commonwealth of Virginia. 
Dove's third collection of poetry, "Thomas and Beulah," loosely based on her grandparents' 
life, earned her the 1987 Pulitzer Prize. Dove has read her poetry at a White House state din-
ner, was featured on CNN, on NBC's "Today Show," in a "Bill Moyer's Journal" prime time
special dedicated to her, and on the "McNeil-Lehrer Newshour." Other media projects include 
-more-
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GVSU Poetry Night - p. 2 
television shows for children about poetry and public radio's "A Prairie Hom~ Companion." Dove currently holds the chair 
as Commonwealth Professor of English at the University of Virginia in CharlottesviUe. Her most recent poetry book, 
"American Smooth," was published in September 2004. 
Charles Wright 
Call 616-331-222to obtain a 
print-quality photo by e-mail. 
Charles Wright . 
Charles Wright is the author of 15 highly prized books of poetry including "Black Zodiac" 
(1997), which was awarded the Pulitzer Prize and the Los Angeles Times Book Prize. Other 
honors include the prestigious Lenore Marshall Poetry Prize, the National Book Award, and
the American Academy of Arts and Letters Award of Merit Medal. In 1999, Wright was elected
a Chancellor of the Academy of American Poets. He is currently Souder Family Professor of
English at the University of Virginia. Wright's latest book, "Buffalo Yoga," was published in 
April 2004. 
Rita Dove and Charles Wright are available for interview; call Nancy Willey, 616-331-2228, for 
contact information -or photographs. 
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GVSU students take the Bard's plays to hi h schools 
Area teens experience Shakespeare thanks to GVSU theater students 
Bard-to-Go, a feature of Grand Valley State University's annual Shakespea
re Festival, has given 4,000 schoolchildren 
throughout Michigan an opportunity to experience Shakespeare's plays in p
rovocative and fun ways. This year, GVSU 
students will take Bard-to-Go into six Grand Rapids-area high schools. 
MEDIA ARE WELCOME. SEE SCHEDULE BELOW. 
Bard-to-Go, now in its fourth year, is a SO-minute collage of scenes from so
me of Shakespeare's most famous works. 
Fully staged with sets and costumes, the play is designed to be performed 
in classrooms, on school stages, and in 
open-air environments. The company .is comprised of six student actors a
nd a student stage manager who begin work in 
late summer and continue rehearsing until early October when they move o
ff-campus and on-tour. Performances.are 
scheduled on Fridays as follows: · · 
· 
· 
Oct. 8 Wayland High School - 9·10 a.m. (870 E. Superior St., Wayland, 269·792-2254) 
· Thornapple Kellogg HS-12·1 p.m. (3885 Bender Road, Middleville, 269-795-3349) 
Oct. 15 Grandville HS - 9-10 a.m. (4700 Canal Avenue SW, Grandville, 616-254-6430) 
Oct. 22 Central HS- 9-10 a.m. (421 Fountain E, 616-771-2310) 
Oct. 29 East Grand Rapids HS- 8:55-9:50 a.m. (2211 Lake Dr. SE, 616-235-7555) 
New Century Montessori HS -1-2 p.m. (2055 Rosewood SE, GR, 616-819-2208) 
The 2004 Bard-to-Go production, "Lovestruck," features entertaining, recog
nizable characters in various love-themed 
scenes from Shakespearean plays, including "A Midsummer ight's Dream," "T
he Merchant of Venice," "The Tempest," 
"Taming of the Shrew," and "Hamlet." The result is a rollicking and engagin
g introduction to Shakespeare for 21st 
century teenagers. 
"We're taking off the kid gloves and jumping right in to the richness of the comedy, the fullne
ss of the tragedy, the delight 
of the language, and the possibilities of the play," said Karen Libman, Bard
-to-Go director and associate theatre 
professor at GVSU. 
In addition to school performances, Bard-to-Go will also be offered free to t
he public on Saturday, November 6, at 
2 p.m. in the Loosemore Auditorium of the DeVos Center on GVSU's Gran
d Rapids Campus. Reservations are not 
required. 
More information on the Bard-to-Go and the Shakespeare Festival can be 
found at www.gvsu.edu/shakes. To speak to 
Bard-to-Go director Karen Libman, call 616·331-3510. 
Educating students to shape their lives, their professions, and their societies - www.gvsu.ed
u/news 
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GVSU experts/presidential debate reaction 
Three presidential debates drawing near 
Grand Valley State University experts available for comment 
CC: 
The following Grand Valley political experts are available for comment before and after the three
presidential debates scheduled for Sept. 30, Oct. 8, and Oct. 13. They are also available before and
after the vice presidential debate on Oct. 5. 
For more information, contact Dottie Barnes in GVSU's ews and Information Services Department 
at 331-2221. 
Roger Moiles, 616-331-3283, instructor of political science 
Moiles is an expert on American politics including elections, Congress and public policy. 
Kevin den Dulk, 616-331-2991, assistant professor of political science 
Professor den Dulk is an expert on religion and .politics, and political parties and theories. 
' .. , . , . . . 
Kedron Bardwell, 616-331-8523, assistant professorof political science 
Bardwell is an expert on campaign finance policy, media politics and political advertising. 
Randall Doyle, 616-331-3164, visiting assistant professor of political science
Doyle is an expert on U.S. politics and national presidential campaigns. 
Gleaves Whitney, 616-331-2770, director of the Hauenstein Center for Presidential Studies 
Whitney is a presidential historian and author. He served in the Engler Administration for 11 years as 
chief historian and speech writer. 
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GVSU hosts state OT convention 
Mime.822 {2668 bytes) [View] [Save As] 
Grand Valley hosts Michigan ccupational Therapy Association Fall Conference 
Reply All 
Print View 
Occupational therapists and OT students from around the state will gather at Grand Valley State University to 
discuss the latest trends and issues in their field. This is the first time Grand Valley will play host for the annual 
event, which will take place in the Cook-DeVos Center for Health Sciences in Grand Rapids. 
"It's a .great opportunity for occupational therapists from all over the state to network in our beautiful new
facility," said Jeanine Biese, assistant professor of occupational therapy at Grand Valley. 
The conference will feature guest speakers talking about a wide range of issues including occupational therapy for 
lymphedema, issues and trends in school therapy, occupational therapy for low vision, and several special interest 
sections. An electric wheelchair, donated to Grand Valley by Airway Oxygen, will be showcased at the conference. 
Michigan ccupational Therapy Association Fall Conference and Membership Meeting
Saturday, ctober 9, 2004 
8 a.m. to 6:15 p.m.
Hager Auditorium, Cook-DeVos Center for Health Sciences 
301 Michigan Street NE in Grand Rapids 
The cost of the conference is $60 for M TA members, $140 for non-members, and $40 for students. For more· 
information contact Jeanine Biese at 616-331-3117 or register online at 
www.mi-ota.com/miotaV25_files/page0049.htm. 
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Su ect: GVSU geologist and Mt. St. Helens ;p>·. ty,ime.822 ·(1774 bytes) [View] [S~ve As] 
Mt. St. Helens continues to rum le and spit 
Grand Valley State University geology professor availa le for comment 
Reply All 
Print View 
Peter Wampler, assistant professor of geology at Grand Valley in llendale, Michigan, is available to talk about what 
may happen next with Mt. St. Helens. Wampler used to live in Washington and was there when Mt. St. Helens 
erupted the first time in 1980. 
Wampler can e reached at 616-331-2834 or 616-331-3728. 
For more information call GVSU's News and Information Department at 616-331-2221. 
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Study matches nursing students with 
area elderly for longterm assessments 
When Doug VanderKamp's parents were in their 70s, they began 
showing signs of dementia. 
"My dad began to show signs when lie was 75. He wou d drive an
d get lost, or get his pills mixed up with my mother's," 
said VanderKamp, 84 of Grand Rapids. 
Although he is physically fit, VanderKamp worries about dementia,
which led him to volunteer to participate in a Grand 
Valley State University study that matches nursing students with s
enior citizens over a two-year period. 
Grand Valley's Kirkhof College of Nursing received grants from .the
 Hartford Foundation and American Association of 
Colleges of Nursing to improve the college's gerontology curriculum
. Along with changes to nursing courses, nursing fac-
ulty members and others from Grand Valley created a clinical piec
e - ~he Longitudinal Elderly Assessment lnitiat_ive . 
. ' 
"We had this grand idea to let the students follow an o der person
the whole time they are in clinical rotations," said 
Rebecca Veltman, assistant nursing professor. "It wou d prove to b
e a positive aging experience." 
Students in four upper-level nursing classes are required to meet w
ith their senior citizen three or four times a semester, 
continuing through four semesters. Visits begin with a physical ass
essment and medical history and continue with 
assessments for depression, anxiety and chronic illness. Students
 also gather community resources to help senior citi-
zens remain independent. 
Cindy Beel-Bates, associate nursing professor and project coordinator, recruits e
lderly volunteers from various senior 
communities throughout Grand Rapids, including Ransom Towers
, Marsh Ridge, Pine Oak, Covenant Village and 
Lincoln Square. Beel-Bates said building professional relationships
 will benefit both nursing students and senior citizens. 
"Sometimes, students have preconceptions of working with older p
eople," she said. "When they only see older adults in 
the hospital or nursing homes, it reinforces stereotypes of dementi
a and Alzheimer's.disease. In fact, only 5 percent of 
elderly are in nursing homes." 
Sara Mott has worked with VanderKamp for two semesters. To he
lp ease his worries about dementia, Mott gives 
VanderKamp activities to keep his mind active. 
"It was the same things we did in my family with my grandmother,"
 Mott said. "Some people say you should leave your 
personal life out of it, but if I can help in any way - even by expl
aining my family history - I think it helps." 
More than 60 nursing students are matched with senior citizens. T
he first students to participate in the study will gradu-
ate in April. Beel-Bates said she hopes the project leads some students to specia
lize in gerontology. 
Media Note: Interviews with students and senior citizens ca
n be arranged by calling Michele Coffill, News and 
Information Services, at 616-331-2221. 
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Northwest Executive VP speaks at GVSU 
Philip C. Haan will discuss ai line alliances and challenges at breakfast event 
GRAND RAPIDS, Mich.-Philip C. Haan, executive vice president for Northwest Airlines will speak at a breakfast event sponsored by the Seidman College of Business Alumni Association on October 12. Note: Haan is appearing in the place of Northwest President and Chief Executive Officer Douglas M. Steenland, who is not able to appear. 
Haan will discuss Northwest's role in Grand Rapids, the importance of alliances with airline partners, and the issues fac-ing the aviation industry. 
Breakfast begins at 7:30 a.m. and the presentation begins at 8 a.m. in the Loosemore Auditorium of the De Vos Center on Grand Valley's Pew Grand Rapids Campus. After the presentation, a Q&A session with Haan is planned. There is no cost for the breakfast speech, but reservations are required. To RSVP or for more information, call (616) 331-7100 ore-mail busalumn@gvsu.edu. Parking is available in the Front Lot (Corner of Winter and Watson). See maps at www.gvsu.edu/conferenceservices. 
MEDIA NOTE: The event is open for edia coverage, and a ult box will be provided for broadcast outlets. Brief inter-view opportunities with Haan may be available. Contact Brian J. Bowe at (616) 331-2221 or boweb@gvsu.edu for ore information. 
Haan's principle responsibiiities include: All Pacific and Atlantic country establishments, including overseas financial and administrative functions, lnflight services, and maintenance operations. He oversees all international revenue functions: international sales, marketing, pricing and yield management. He is also co-chair of the Passenger Working Group with KLM, which directs the revenue functions related to the NWA/KLM North Atlantic Joint Venture. Haan also manages the North America sales team, which includes agency and corporate sales functions. He is responsible for integrating a glob-al sales approach. 
Haan formerly held the positions of senior vice president-international, vice president-pricing and area marketing, vice president-inventory sales and systems and vice president-revenue management. Prior to joining Northwest in 1991, he was with American Airlines for nine years and with Ford Motor Company. 
Haan is no stranger to Grand Rapids-he earned his bachelor of arts degree in biology and chemistry from Calvin College. He also holds a master's degree in Industrial Aviation from Purdue University. 
Educating students to shape their lives, their professions, and their societies - www.gvsu.edu/news 
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Close Reply to Sender 
From: prsupport@vocus.com 
To: Dottie Barnes 
Date: Thursday - October 7, 2004 12:04 PM 
Subject: GVSU Media Advisory- Terrorism expert available 
. c1f' Mime.822.(1940 bytes) [View] [Save As] · 
MEDIA NOTE 
TERRORISM EXPERT BACK IN GRAND RAPIDS 
Grand Valley State University·s Jonathan White available to media 
Reply All 
Print View 
Terrorism expert and executive director of the Homeland Defense Initiative Jonathan White will be in Grand Rapids 
tomorrow. · 
White will be available for media interviews: 
*Friday, October 8, 2004 
•1 :30 - 2:30 p.m. 
•conference Room 303C at the DeVos Center on GVSU's Pew Campus 
*401 W. Fulton, downtown Grand Rapids 
White can answer questions regarding terrorism and the 2004 presidential election, current domestic threats and
international terrorism. · 
For more information contact GVSU"s News and Information Department at 616-331.-2221. 
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Students ret inking Columbus Day 
Native American and Latin student gr ups lead discussi n f C lumbus' impact 
The Grand Valley Native American Student Association, with the co-sponsorship of the Latino Student Union, will be put-ting on a program called "Rethinking Colum us Day." The program is intended to investigate Christopher Columbus and his actual contri utions to the Americas, encouraging open discussion and dialogue. 
Eduardo Sanchez will be speaking a out Christopher Colum us' impact on the Americas and the indigenous peoples. In 
addition, the Native American Student Association will e providing a traditional Native meal. Little known facts about Christopher Colum us will e availa le at each ta le. 
Admission is free, and all are welcome to attend. For more information, you may contact: Tasha Smith at smitht@stu-dent.gvsu.edu or Michael Sliger at sligerm@student.gvsu.edu. 
Upcoming Event: Native American event onor veterans 
On October 30, the Native American Student Association and the Grand River Bands of Ottawa Indians and the Office of Student Life, is holding the annual Anishina ek Dance and Feast, 'held in honor of U.S. veterans. The event is in the Fieldhouse Arena, located on GVSU's Allendale Campus. Grand Entries will e at 1 :00 p.m. and 6:00 p.m., with the feast starting at 4 p.m. This year's Head Veteran is George Martin. Vendors and traders will also be present to sell their goods. 
Please come out and show your gratitude and respect to our honored veterans. The event is free and everyone is wel-
come. People attending the feast are asked to ring a favorite dish to pass. All food donations are welcome. For more information, contact: Tasha Smith at smitht@student.gvsu.edu or Michael Sliger at sligerm@student.gvsu.edu. 
Educating students to sh e their lives, their ofessions, nd their societies - . vsu.edu/news 
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MEDIA ADVISORY-Grand Valley speakers at Cherry Commission hearing 
Mime.822 (2217 bytes) [View) [Save As) 
Reply All
Print View 
Commission on Higher Education and Economic Growth to hold public hearing in Grand Rapids today
Grand Valley State University's Jessie F. Dalman and Jonathan Osborn are featured speakers 
The Commission on Higher Ed and Economic Growth, chaired by Lieutenant Governor John D. Cherry, continues its
series of statewide public hearings today, Monday, October 11, at Grand Rapids Community College. 
Grand Valley State University President Mark A. Murray serves on the commission and will attend the hearing. Jessie 
F. Dalman, chair of Grand Valley's Board of Trustees, and Jonathan Osborn, president of Grand Valley's Student
Senate, will be featured speakers. 
The hearing will begin at 4 p.m. in the auditorium of GRC 's Applied Technology Center located at the corner of
Fountain Street and Ransom Avenue in Grand Rapids. 
For more information contact Grand Valley's News and Information Department at 616-331-2221. 
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Outstanding music students showcased 
in Student ·Collage Concert 
Some of Grand Valley State University's finest young musicians will gather for an evening of music on October 19 that 
promises to be truly remarkable. The public is invited to come and hear them perform in the Student Collage Concert, a 
highlight of Grand Valley's Fall Arts Celebration. 
Student Collage Concert 
Tuesday, Oct. 19
8 p.m., Cook-DeWitt Center, Allendale Campus 
Free and open to the public
A Fall Arts Celebration event 
The concert highlights nine of Grand Valley's most accomplished music majors performing compositions by Mozart, 
Rachmaninov, ~ossini, and others. Most of the young adults have already received notable awards for their musician-
ship, including national and international honors. The students are listed below along with their hometowns and 
primary faculty members from the GVSU Department of Music: 
Robert McCabe, of East Granby, Conn., trumpet, a student of Richard Stoetzel 
Delgertsetseg Chlmedkhan, of Ulaanbaatar, Mongolia, violin, a student of Dylana Jenson 
Sarunas Jankauskas, of Vilnius, Lithuania, clarinet, a student of Arthur Campbell 
Jason Coffey, of Allendale, Mich., baritone, a student of Dale Schriemer 
Lucy Finkel, of Lansing, Mich., soprano, a student of Dale Schriemer and Kathryn Stieler 
Theresa Zapata, of Grand Rapids, soprano, a student of Dale Schriemer 
Catherine Guarino, of Berkley, Mich., mezzo-soprano, a student of Kathryn Stieler 
Calllsta Meeusen, of Kentwood, Mich., mezzo-soprano, a student of Dale Schriemer 
Ksenia Leletklna, of Vladivostok, Russia, piano, a student of Aviram Reichert 
Students are accompanied by pianist Robert Byrens, GVSU artist-faculty member, on many pieces. 
A reception follows the performances. Reservations are not required. For more information, call the Music Department at 
(616) 331-3484. For more information on student awards and the Collage Concert program, call (616) 331-2228. 
The Student Collage Concert is sponsored by a gift of Mr. and Mr. James N. Barton. 
Educating students to shape their lives, their professions, and their societies - www.gvsu.edu/news 
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From: "Michele Coffill" <prsupport@vocus.com> 
Date: Tue Oct 12, 2004 2:37:21 PM America/Detroit 
To: coffillm@gvsu.edu 
Subject: GVSU media advisory
Reply-To: coffillm@gvsu.edu 
'Harry Potter' reading marathon to benefit area schools 
Grand Valley College of Education 24-hour event runs October 14-15 
Muggles, Mudbloods and Wizards will be present at Grand Valley's Pew Campus during a 24-hour marathon reading session of the "Harry Potter'' series by J.K. 
Rowling. 
The marathon, scheduled for noon to noon on October 14-15, is sponsored by the College of Education. Money raised from the event will benefit eight
classroom libraries in Grand Rapids and Godfrey Lee school districts. The inaugural reading marathon last year (when Tolkien's "Lord of the Rings" series was
read) raised more than $3,000. 
Volunteers are needed to read books throughout the event, held at the Devos Center atrium. Readers are asked to pledge $25, or get someone to sponsor
them. People who wish to volunteer, or donate money, can contact Nancy Patterson, assistant professor of education, at 616-331-6226 or via e-mail at
patterna@gvsu.edu. 
For more information, contact the News and Information Services Office at 616-331-2221. 
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Laker coaches will teach football class for international students 
Monday's event k cks off Homecoming Week 
What Americans call soccer, foreigners term "football." That's part of the confusion. 
Grand Valley football coaches will help the university's international students better understand
 American football during 
a "Football 101" clinic next week. 
The clinic, scheduled for noon-1:30 p.m. on Monday, October 18, In rooms 215/216 of the 
Klrkhof Center at the 
Allendale Campus, kicks off Laker Homecoming Week. Matt Pawlowski, defensive coordinato
r, and Todd Keister, 
offensive coordinator, will give a brief presentation and take questions from international stude
nts. GVSU has 150 inter-
national students; all are invited. to the clinic, which is sponsored by the Pad nos lntemation~I
 Center. 
Kate Stoetzner, director of international student and scholar services at Grand Valley, said' stu
dents have asked her 
questions ranging from the simple (How many players on a team?) to the complex (Why does the clock continuously
 run 
on some downs and not others?). 
"So, it ranges from people who know nothing about football to those who want to learn more," 
Stoetzner said. 
The international flavor is carried throughout Homecoming Week, which ends on October 23 w
ith a game against 
Northwood University. The Laker Marching Band will salute international students during. the h
alftime show; all study 
abroad and international students will be invited on the field during that time. 
Source: Kate Stoetzner, director of international student and scholar services, 616-331-3898 
Educating students to shape their lives, the r professions, and their societies - www.gvsu.edu/
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Prominent historian, filmmaker highlight the
Great Lakes History Conference, Oct. 29-30 
GRAND RAPIDS, Mich.-The 29th Annual Great Lakes History Conference will take place October 29-30 with dozens of
panel discussions, a keynote speech on Saturday by a noted authority on the American West, and a special lecture on
Friday by acclaimed documentary filmmaker Ric Burns. 
The two-day conference is sponsored by the History Department of Grand Valley State
University, with most events held at the .Eberhard Center, 301 W. Fulton St. in downtown
Grand'Rapids. This year's theme is "Challenging Historical Borders: Exploring Intersections
between Nations, Regions, and Disciplines" - examined in 37 panels by more than 90
presenters. All events are. open to the public. (Registration information at end.) 
Keynote speaker Patricia Limerick 
Patricia Nelson Limerick will deliver the keynote address,. "The Applied Historian to the
Rescue: Energy, the Environment, and the Escape from Polarization," on Saturday afternoon.
Limerick's work on the American West has helped redefine the field, particularly her book, 
Patricia Nelson limerick "The Legacy of Conquest: The Unbroken Past of the American West'' (1987). She is currently 
Ric Burns 
Call 331-2228 to have 
hotos e-mailed to you. 
director of the Center of the American West at the University of Colorado, where she plays a
major role in spreading academic knowledge beyond the university and bringing together histori-
ans, public policymakers, and scientists. 
Documentary filmmaker Ric Burns 
A public lecture by noted documentary filmmaker Ric Burns will be held at 8 p.m. on Friday, 
October 29, at Grand Valley's DeVos Center, Loosemore Auditorium, 401 W. Fulton St. in
Grand Rapids. Bums will talk on "Making History on Film: New York City as the Empire of
Dreams and the City at the Center of the World." He is expected to illustrate his talk with a film
presentation. 
Burns' lecture is open to the public free of charge. 
Burns is one of the most successful producers of historical documentaries whose work has
appeared, on national public television for nearly two decades, earning significant recognition
and many of our nation's most prestigious awards. He is perhaps best known for his epic PBS
series, "New York: A Documentary Film," which has received numerous awards including an
Emmy arid a DuPont-Columbia University Award. The eighth and final episode of "New York,"
a three-hour film portrait of the rise and fall of the World Trade Center called "The Center of
the World," aired nationally on PBS in September 2003 to extraordinary praise. 
-more-
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GVSU History Conference - p. 2 
Burns' earlier work includes the celebrated 1990 public television series ''The Civil War," which he produced with his
brother Ken and co-wrote with Geoffrey C. Ward, and for which he received Emmys for producing and writing and the
Producer of the Year Award from the Producer's Guild of America, among other awards. He has also produced, written
and directed many other films including "Coney Island"; "The Donner Party," a critically acclail'T!ed film about the doomed
pioneer group; ''The Way West," a six-hour history of the American West; and the film biography "Ansel Adams." His
films have won top awards and critical praise. He is currently at work on full-length film biographies of Eugene O'Neill
and Andy Warhol. 
Presldentlal campaign songs by the Historian Harmonlsts 
As part of the conference on Friday, October 29, there will be a performance by the Historian Harmonists, a group of
musicians from the Grand Rapids area specializing in presidential campaign songs, work songs, union songs, war and
folk songs ... you get the picture. The performance begins at 4:45 p.m. in the East Gallery of the Eberhard Center, 301 
W. Fulton St. The group was founded by Lisa Feurzeig, associate professor of music at GVSU, and John Sienicki, a
freelance historian. For more information on the Historian Harmonists, see http://home.earthlink.net/-blauegeiger/hh,html 
or call Lisa Feurzeig at (616) 331-2584. 
Conference Registration 
All events are open to the public. Admission is $20 for the general public, and free for GVSU students, staff, and faculty.
There is a 25% discount for members of the Grand Rapids Historical Society and the Greater Grand Rapids Women's
History Council. Meals and refreshments are included in the fee. To register, call Shelby Hughes at (616) 331-3298. For
a conference schedule and registration form, see www.gvsu.edu/history. 
Sources for more Information: 
David Stark, assistant professor of history and conference organizer, (616) 331-3174 
Paul Murphy, assistant professor of history and conference organizer, (616) 331-3429 
Educating students to shape their lives, their rofessions, and their societies - www. vs .edu/news 
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Close Reply to Sender 
From: prsupport@vocus.com 
To: Dottie Barnes 
Date: Thursday - October 14, 2004 12:34 PM 
Subject: Media Advisory-GVSU political roundtable ~cheduled 
cf' Mime.822 (2351. bytes) [Vie~] [Save As] _ _ 
Students get opportunity to question political experts 
Grand Valley State University hosting political roundtable 
Reply All 
Print View 
Grand Valley's political science department and Pi Sigma Alpha, the political science honor society, are sponsoring a
political roundtable, "America 50/50: Ma ing Sense of the 2004 Presidential Race." 
Political experts from Grand Valley and other area colleges will discuss the presidential campaigns on Thursday, 
October 21, from 4-5:15 p.m. at the Cook-DeWitt Center on the Allendale campus. 
A number of featured panelists will take part in the discussions, including political science faculty members Kedron 
Bardwell, Roger Moiles and Kevin den Dulk; Gleaves Whitney, executive director of the Hauenstein Center for 
Presidential Studies; and Jeff Polet, professor of political science at Hope College. 
The event is free and open to the public. Complementary voter guides, researched and compiled by Pi Sigma Alpha, 
will be available. 
For more information, contact Grand Valley's News and Information Services Department at 616-331-2221. 
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Op-Ed - Shabby Analysis in Hjgher Ed 
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October 2004 
Mark Murray, President, Grand Valley State University 
Title: Check the Teacher - Something is Wrong with the Gra
ding 
Reply All 
Print View 
You thought your child was doing well in school. A report ca
rd comes home saying that he just received an F. At 
school you learn that of the 50 students in the class, 36 rec
eived Fs and 11 received Ds. Only 3 students received 
C· or better. Your first thought is that there's a problem wi
th the grading. You're right. 
Welcome to the latest in shabby analysis about higher educa
tion. A recent report card graded the states on 
important college topics. In Michigan, they found us doing w
ell in the benefits we provide back to the state (A·), 
and in providing opportunities in post-secondary education (B+). Mic
higan joined 36 other states - over two-thirds of 
all the states with a grade of F in affordability. 
Guess what the headlines have been .since? Has there been 
much discussion of how we increase opportunities so 
next year our grade is A+ instead of B+? Unfortunately not. 
The only topic in discussion in policy circles is that 
Michigan got an F in affordabHity. 
The National Center for Public Policy and Higher Education is
sued its Measuring Up 2004 report in September. This 
group is one of hundreds of non-partisan non-profit advocacy
 groups with offices in Washington D.C. It is a 
challenge in that environment to be heard. But such difficult
y in being heard over the roar of press releases is no 
excuse for grabbing headlines with shabby wo~k. 
What is the biggest issue in college affordability? Put simply
, there has been a massive shift in who pays for 
college. I am a product of public higher education in Michiga
n. When I went to school in the 1970's, for every $1 of 
tuition I paid, the state paid $3. Today, when a student pays $1, the s
tate contributes less than $1 - in Grand 
Valley State University's case· less than 70 cents. To a grea
ter extent than ever in modern history, public higher 
education is being paid for by the students themselves. 
Why has this happened? 
First, in virtually every state, there has been an increase in
prisons over the past 30 years. In Michigan, almost 1 of 
every 3 state employees is an employee of the Department 
of Corrections. 
Second, all states have been scrambling to pay the costs of m
edical care for the poor. Since the late 1960's; we've 
been "partners" with the federal government in the Medicaid
' program. The partnership, is unfortunately, decidedly 
one-sided. The states and the federal government share the
 cost, but the federal government sets the rules. In 
Michigan, about 1.3 million of our 10 million residents have th
eir health care paid for by this program. A typical 
increase in health care costs of 8%-10% in a year will cause
 the Medicaid program alone to consume virtually all new 
general funds in a year of normal revenue growth. In a year
of declining revenue, the pressure is that much worse. 
Third, most states have been addressing K-12 financing by en
suring that the most poorly funded districts receive 
somewhat greater funding. Proposal A accomplished this in M
ichigan. 
All of these are worthy public policy goals. We all. want safe
 streets, health care for the destitute and basic 
fairness in K-12 funding across the state. But all choices hav
e consequences. And higher education has been the 
long-term loser in the scramble for state .funding. 
Certainly, college affordability is an issue, and the bottom lin
e is the net cost of college tuition. After grants, 
federal tax credits, and other aid, how much is the average 
family actually paying? Actually, the net cost of college 
is much less than the "sticker"price for many students. At
 Grand Valley State University, about 75% of our students 
receive some form of financial help. A just-completed study shows that th
e average actual net cost of college 
tuition at Michigan's public universities is less than half the s
ticker price. Michigan's experience matches a national 
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trend noted earlier this summer in USA Today. Their study concluded that the net cost of tuition at our nation's
public colleges and universities has actually fallen by one-third since 1998. 
Michigan may soon be embarking on a discussion about its overall state financial structure. How much government 
do we want and .how much are we prepared to pay for it? While this long-term issue is critical, the near-term 
quality issues are equally important. For nine straight years enrollment in our state universities has increased. Our 
quality is high; it must be if we are to be competitive in our economy and vibrant. in our communities. The quarter 
million college students among us benefit from our ability to provide the courses and the support they need. 
Over the past generation, the burden for paying for college has shifted from the state to the students. This is an 
-important issue that warrants public policy review. Flunking over two-thirds of the states in the nation is no way to 
:begin a thoughtful conversation on this critical issue.· · 
END . . . . . 
-------·······-------------------··········-----------······························--------
Grand Valley State University attracts more than 22,000 students with high quality programs and state-of-the-art 
facilities. Grand Valley is the comprehensive regional university for the state's second largest metropolitan area and 
offers 68 undergraduate and 23·graduate degree programs. It has campuses in Allendale, Grand Rapids, and Holland 
and centers in Muskegon and Traverse City. The university is dedicated to individual student achievement, going 
beyond the traditional dassroom experience, with research opportunities and business partnerships. 
Contact: Mary Eilleen Lyon, Asst. V.P. News and Information Services 
616-331-2221 
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Mark A. Murray to speak at Priority Fo us Lun heon 
Reply All
Print View 
Grand Valley State University President Mark A. Murray will be the featured speaker for the November Priority Focus 
Luncheon. Priority Associates Grand Rapids, a ministry of Campus Crusade for Christ, is sponsoring the event. Priority 
Associates is a national network of business and creative professionals who are interested in growing in the areas of 
su ess, leadership and life balan e. 
The luncheon is being held Wednesday, November 10, 2004, from 12:05-12:55 p.m. at the University Club on the 
10th floor of Fifth Third Bank, 111 Lyon St. NW, Grand Rapids, Mi h. 
Seating is limited so reservations are required by November 1 for the $10 lun heon. To reserve a seat, all 616-669-
6030 or e-mail grandrapids@priorityasso iates.org. 
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GVSU - Cold War, WMD expert 
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Presidential politics during the Cold War
Expert in weapons of mass destruction 
Reply All 
Print View 
Former secretary of the Air Force, Thomas C. Reed is speaking in Grand Rapids about his first-hand insights into the 
Cold War. In addition to being the 11th secretary of the Air Force, Reed served as director of National 
Reconnaissance, special assistant to President Reagan for national security policy, and consultant to the director of 
Lawrence Livermore National Laboratory, where much of the country's nuclear weapons research takes place. 
Edward Teller, father of the H-bomb, wrote, "In the 1960s Tom Reed was one of Livermore's most creative 
designers of thermonuclear devices." 
Lou Cannon, President Reagan's biographer, wrote, ''Tom Reed offers a unique inside account of President Reagan 
on the brink, as he maneuvered for a U.S. victory in the Cold War." 
Reed is here to take part in a program co-sponsored by Grand Valley's Hauenstein Center for Presidential Studies 
and the Gerald R. Ford Foundation and the Gerald R. Ford Library and Museum. He will discuss his new book, At the 
Abyss: An Insider's History of the Cold War. 
Reed will speak at the Ford Museum in downtown Grand Rapids on Wednesday, October 20, 2004 at 8 p.m.
"Secretary Reed is not just an armchair observer of the last 50 years of U.S'. history," said Gleaves Whitney, director 
of the Hauenstein Center. "His first-hand experience gives him remarkable perspective. Anyone who wants a better 
understanding of weapons of mass destruction should come to the Ford to hear him." · · 
Seating is limited. Please contact the Hauenstein Center for Presidential Studies at 616-331-2nO for additional 
information. www.allpresidents.org 
Media can also contact Grand Valley's News and Information Services at 616-331-2221. 
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Subject: Advisory: GVSU students volunteering 
Date: Tuesday, October 19, 2004 3:30 PM 
From: Brian Bowe <prsupport@vocus.co > 
Reply-To: boweb@gvsu.edu 
T~: <boweb@gvsu.edu> 
· For Immediate Release: OCtober 19; 2004 
Contact: Brian J. Bowe, 616-331-2221 or boweb@gvsu.edu 
GVSU Students Roll Up Sleeves for Community Service 
Students volunteer throughout Grand Rapids on Make a Differe
nce Day 
Tue, Oct 19, 2004 4:08 PM 
Around 300 Grand Valley students, faculty and staff are exp
ected to participate in the nationally 
recognized Make a Difference Day on October 23. Grand Valley
 participants are doing their part to give 
back to the community on the nation's largest single day of
 volunteering. Make a Difference Day, promoted 
by USA Today, is entering its. 14th year. 
The projects include packaging emergency meals and doing chores for senior ci
tizens, working in the 
Heartside Garden, doing yardwork cleaning and organizing fo
r.the YWCA. Participants are scheduled to 
arrive at Grand Valley's Pew Grand ·Rapids Campus at 10 a.m.
, when they will listen to a motivational 
speech by Johnnie Title. Helpers will then be bused to vario
us sites throughout the greater Grand Rapids 
area to work on different community service projects from 11 a.m. to 1 p.m. A
fter the community service is 
completed,. contributors will regroup downtown. Participants 
will use this time to reflect on their 
ex eriences from the day. 
Make A Difference Day not only provides students with a gre
at volunteering opportunity, but also 
leadership ex erience. Participants have the option to beco
me site leaders. ROberta Payne, a student and 
site leader for the Bridge Street Clean-up said, "Make a·Dif
ference Day is a great day because it-connects 
Grand valley to the surrounding community •. -We ut our needs
 ·on hold for a day to make a·difference in the 
lives of others.• 
The community service project is a celebration of neighbors helping neighbors.
 "Make A Difference Day 
rovides a great opportunity for people to see how their effo
rts can directly affect the community around 
them,• said Kacy Parker, the service-learning graduate assis
tant from Grand Valley. "The day is 
especially important for students, because we can show the 
community how much ability and strength we hold 
as young eo le.• 
For more information, contact Kacy Parker at arkkacy@gvsu.
edu or (616) 331-2345. 
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"Dance Stars" featured in gala dance show 
Top dancers from major allets join with the GVSU Dance Ensemble on Oct. 30 
Some of the best dancers of the nation from such companies as the Metropolitan Op
era Ballet, New York City Ballet, the 
internationally acclaimed MOMIX, and the Broadway stage will gather in West Michig
an for an exceptional dance event: 
Dance Stars of the New Millennium Ill, featured at Grand Valley State University in two performances 
on October 30. 
Dance Stars of the New Millennium Ill 
Saturday, October 30, 2004 
Performances at 2 p.m. and 8 p.m. 
Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center 
Allendale Campus · 
. 
. 
Tickets are $20 general public, $10 for GVSU students/faculty/staff. To purchase, call Star Tickets P
lus at (616) 222-
4000, buy online at www.starticketsplus.com, or call the GVSU Box Office, (616) 331-2300. 
"Dance Stars" brings together renowned dancers including Griff Braun of the Metrop
olitan Opera Ballet; Amanda Edge of 
the New York City Ballet; Ramon Flowers of such Broadway shows as "Swan Lake,"
 "A Chorus Line," and "The Lion 
King"; Anna Laghezza, veteran of Miami, New York, Boston and other major companies; and others. To
kyo native 
Chieko Imada, former soloist with the Tokyo Ballet and current assistant artistic direc
tor for Ballet Tuscon in Arizona, is a 
guestchoreographer for the show. 
The program also features Grand Valley's Dance Ensemble, which is made up of mo
re than 30 dance students under 
the direction of GVSU dance program director Jefferson Baum. The Dance Ensembl
e will perform "All That Jazz" from 
the Broadway show and film "Chicago." 
The program presents a wide array of styles from classical to modern to ja , including George Balanch
ine's vigorous 
"Tarantella" and "Tchaikovsky Pas de Deux," the ja  classic "Temptation," and choreography to the we
ll-known ballad 
"My Funny Valentine." Guest artist Amanda Kay, from South Africa, will visit Grand V
alley to present the world premiere 
of the dance "Nina." Kay, who danced on Broadway with "Saturday Night Live," in R
icky Martin's MTV Music Video 
Awards performance, and in movies "Zoolander" and Spike Lee's "Bamboo led," is a
 member of the innovative and 
internationally acclaimed dance company MOMI . 
Dance Stars of the New Millennium Ill is part of Grand Valley's Fall Arts Celebration,
 which showcases excellent arts and 
humanities events throughout the fall. 
Source: Jefferson Baum, director of the GVSU dance program, (616) 331-2548 
Educating students to shape their li es, their professions, and their societies - www.gvsu.edu/news
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MTU, Grand Valley VIPs named honorary 
kickoff chairs of 'Bash at the Big House' 
Arend "Don" Lubbers, Grand Valley State University president emeritus, and James itchell, former chair of ichigan 
ech's Board of Control and a 1965 U graduate, were named honorary chairs for the "Bash at the. Big House" football 
game. 
Grand Valley and ichigan ech will play on November 6 at ichigan Stadium in Ann Arbor. he game could possibly 
set a Division II attendance record. he current record is 61,143 was set in September 1979 when Shippensburg and
Slippery Rock met at ichigan Stadium. 
The Bash at the Big House also ser es as a major fund-raiser for MTU's football program. Last year, MTU briefly can- · 
celed its 82-year- ld football program because of·budget constraints. · · • - ·. · . ·· ' 
Lubbers and itchell are avid supporters of both universities. Lubbers was one of the first to contribute to the fund-rais-
ing drive to save ech's football program. itchell is a partner in the Price, Heneveld, Cooper, DeWitt & Litton law firm in
Grand Rapids. He is a major donor to the Arend D. and Nancy Lubbers Scholarship Fund at Grand Valley, and his law
firm has endowed an engineering scholarship at GVSU. 
ickets for the game are available by calling 1-888-642-4832 or visiting www.bashatthebighouse.com. 
In conjunction with the game, state universities and more than 30 companies will present the ichigan Youth
Engineering and Science Expo (Yes! Expo) at Crisler Arena. he expo was created to educate and excite eighth-12th 
grade students about engineering and science careers. 
edia note: interviews with Lubbers and itchell can be arranged by calling News and Information Services at 616-
331-2221. 
Educating students to shape their lives, their professions, and their soci ti s - .gvsu.edu/news 
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Public invited to premiere of 'A Moment of Grace' 
The locally-produced film wiUpremiere Nov. 11 at Studio 28 
GRAND RAPIDS, Mich. - After 12 weeks filled with selecting and preparing sets, working. with Hollywood talent, filming 
through the night, and editing, the 30 or so students in Grand Valley State University's Summer Film Project will show 
the result of their summer-long introduction to feature filmmaking. Their 2004 film, "A Moment of Grace," will be pre-
miered in two screenings at Studio 28. 
Screenings of the 23-mlnute film will be held at 7 p.m. and 8 45 p.m. on Thursday, November 11, at Studio 28, 
1350 28th St. SW. A reception will follow the first show. Admission Is $5 for the general public, and free for 
people involved In the film. For more Information, call. the GVSU School of Communications at (616) 331-3668. 
"A Moment of Grace" was the screenplay ~hosen for Grand Valley's 2004 Summer Film Project, a 12-week practicum for 
film and video students (six weeks of pre-production and filming; six weeks of post-production). Written by Los Angeles 
screenwriter Samantha Humphrey, the story depicts the Israeli-Palestinian conflict from a very human - and unbiased 
- perspective. 
Spending several weeks in West Michigan to take the lead role was Pauley Perrette, on hiatus from the television series 
"Navy NCIS." Other Hollywood influences included the film's director, Alba. Francesca, who has her own production 
company in L.A., and cinematographer Jack Anderson, whose long list of credits include TV's "Mad About You" and the 
motion picture "Pretty Woman." SAG actors from Chicago, Detroit, and the local area completed the cast. 
"A Moment of Grace" was shot primarily in June at local gravel pits (offered by Grand Rapids Gravel Co. and altered to 
resemble a Middle Eastern desert) and an old, unused hospital building in Grand Rapids (lent by Pine Rest Christian 
Mental Health Services and altered to look like a Third World clinic). Grand Valley students battled. hordes of mosqui-
toes, sudden rainstorms, and 12-hour workdays to learn the craft of filmmaking firsthand from the pros. Many of the 
students will be at the film premiere along with Francesca, who took over as dire_ctor/producer of this year's Summer 
Film Project for GVSU film and video professor John Harper Philbin, who has led the project for the last six years. 
"A Moment of Grace" is the story of a young American doctor, Grace Peters (Pauley Perrette), who is working in a 
Palestinian refugee camp clinic and has seen far too much senseless death and maiming. When a young Palestinian 
couple arrives at the clinic in extremely premature labor, she risks her own life to save the infant. A positive outcome to 
their desperate plight hinges on Grace's sheer determination and the graciousness of two Israeli soldiers. The story does 
not take sides, but rather shows the very human aspect of people living in the midst of war. 
The public is encouraged to see it for themselves on Nov. 11. 
Director and producer Alba Francesca ls available for Interview at her office in Los Angeles, (323) 663-2565 ·. 
Educating students to shape their lives, their professions, and their societies - www.gvsu.edu/news 
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From: Michele Coffill" <prsupport@vocus.com> 
Date: Wed Oct 20, 2004 2:59:04 PM America/Detroit 
o: coffillm@gvsu.edu 
Subject: GVSU media advisory
Reply-To: coffillm@gvsu.edu 
Media Advisory: Natio_nal, state children's authors spea at conference 
National authors and literacy experts will joi  more than 25 Michigan children's authors and Illustrators at the seventh annual _Cele rate Literacy Conference, 
sponsored by Grand Valley State University's College of Education, English Department and Library Services. 
The conference, October 22-23, will be held at Grand Valley's Eberhard Center, 301 W. Fulton St. in Grand Rapids. Along with eynote spea ers, sessions 
targeti g K-12 educators and other literacy advocates are scheduled. 
Conference highlights include: 
October 22 
9: 30 a.m.: Keynote address by children's author Gordon Korman, author of the Island, ~verest and Dive trilogies, and many other popular children's and
young adult boo s. 
12:45 p.m.: Keynote address by Nell Du e, associate professor of education at Michigan State University. Du e, a literacy expert in the area of
comprehension teachi g, will address the needs of struggli g· readers. 
4-5 p.m.: Author and illustrator reception.and boo signi g. Scheduled Michigan authors and illustrators include Crystal Bouwman, Kevi and Stephanie
Kammeraad, Gary Schmidt and Tom woodruff. 
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Grand Valley State University donor and friend remembered 
Clare . Jarecki passed away October 21, 2004 
Reply ll 
Print View 
Clare . Jarecki, the founder of the former Jarecki Machine and Tool Company in Grand Rapids, was a member of
the dvisory Cabinet of the Grand Valley University oundation, the Grand Valley State Hall of ame and the
Honorary E ecutive Cabinet of the campaign for the Cook-Devos Center for Health Sciences. His generosity and 
leadership with GVSU directly benefited both the Keller Engineering Laboratories building, where a Design Bay bears 
his name, and the Cook-Devos Center for Health Sciences, where the Clar.e F. Jarecki Grand Staircase is a central 
feature of this new facility. 
"'Clare will be missed," said President Mark . Murray. "'He was a remarkable entrepreneur, an industrialist and 
. supporter of many fine institutions of higher education. He shared his vision and e pertise with so many tool and die
manufacturers during his business days, including his friend and protege, the late Les Tassell, who created.and grew
Lescoa. Clare made an indelible impact on some of Grand Valley·s most important offerings to the community, in
engineering a_nd in health. Clare was a very good man and we will miss him:· 
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G ANDVALLEY 
S A E UNIVERSITY 
NEWS & INFORMATION 
Contact: Dottie Barnes 
616-331-2221 
Grand Valley State University donor and friend remembered 
Clare F. Jarecki passed away Qctober 21, 2004 
Longtime Grand Valley State University benefactor Clare F. Jarecki died on October 21. Jarecki was the founder of the
former Jarecki Machine and Tool Company in Grand Rapids, was a member of the Advisory Cabinet of the Grand Valley
University Foundation, the. Grand Valley State Hall of Fame and the Honorary Executive Cabinet of the campaign for the
Cook-De Vos Center for Health Sciences. His generosity and leadershi  with GVSU directly benefitted both the Keller
Engineering Laboratories building, where a Design Bay bears his name, and the Cook-Devos Center for Health
Sciences, where the Clare F. Jarecki Grand Staircase is a central feature of this new facility. 
"Clare will be missed,• said President Mark A. Murray. "He was a remarkable entrepreneur, an industrialist and supporter 
. of many fine institutions of higher education. He shared his vision and expertise with so many tool and die manufactur-
ers during his business days, including his friend and·protege, th~ late Les Tassell, who created and grew Lescoa. Clare · 
made an indelible impact on some of Grand Valley's most important offerings to the community, in engineering and in
health. Clare was a very good man and we wilf miss him.• · · · 
Educating students to shape their lives, their professions, and their soci ti s - .gvsu.edu/ne s 
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GRAND VALLEY 
STATE UNIVERSITY 
NEWS & INFORMATION 
or Immediate Release 
October 25, 2004 
Contact: Nancy Willey 
616-331-2221 
Prominent T.S. Eliot scholar to speak at GVSU 
Interest in the poet is hi h in West Michigan says th~; pre$ident of the T. S. Eliot Society 
Dr. Ronal  Schuchard 
To obtain photo by e-mail, 
call Nancy at331·2221. 
T.S. Eliot is by many counts the most celebrated English-language poet of the 20th century. He is 
the only poet Time magazine included in its list of the 100 most important people of the 20th cen-
tury. To Ben Locke rd, president of the international' T.S. Eliot Society and a professor of English at 
Grand Valley State niversity, it's clear: "He's one of the greatest - and in many people'.s esti-
mation, the greatest- poet writing in the 20th century." 
On November 4, Grand Valley will present a lecture by author and scholar Dr. Ronald Schuchard 
of Emory University, one of the world's foremost authorities on T.S. Eliot. Schuchard's lecture will 
focus on the many ways that Eliot has been read, with the suggestion that Eliot may also be con-
sidered a gre~t love poet. The_ event begins· at .7 p.m. at the DeVos Center. Loosemore 
Auditorium, on GVS 's Pew Grand Rapids Campus, 401 W. Fulton St. The lecture is open to · 
the public free of charge, and will be followed by a reception. · 
Schuchard, a professor of English at Emory niversity, is author of "Eliot's Dark Angel" (Oxford 
University Press, 1999), which won the Robert Penn Warren-Cleanth Brooks Award for 
Outstanding Literary Criticism, among other honors, and is hailed by literary critics as "essenti;:i.l reading fo
r professional 
scholars" and "a treasure trove of information about Eliot's life and art." Eliot's wife, Valerie Eliot, chose
 Schuchard to 
edit two of her late husband's important unpublished lectures, which were .published under the title "Varie
ties of 
Metaphysical Poetry." Schuchard has also produced scholarly.studies on W.B. Yeats and other modern po
ets. 
Lockard, who this year became president of the T.S. Eliot Society and in 1998 published a book, "Aetherea
l Rumours," 
on Eliot's writings, noted that Grand Rapids is well-suited for having an event on Eliot: the West Michigan 
area is home 
to a number of members of the· T.S. Eliot Society, a St. Louis-based organization with 200 members from 2
0 countries. 
The local interest may be attributed in part to Eliot's social conservatism in his later years, said Lockerd. 
Worldwide, 
however, Eliot's appeal also seems to grow, as evidenced by new Eliot societies in places like'Japan and 
Korea. "Eliot's 
fame is worldwide," Lockard said. "The awareness of his greatness has, if anything, increased over time." 
T.S. Eliot (1888-1965), was born and raised in St. Louis, Missouri, educated at ·Harvard, and settled in England, eventu-
ally becoming a British citizen. He published his most famous poem, The Waste Land," in 1922. The poem
 -called 
"cubisr because of its fragmented style - shocked the world arid is considered difficult to read, but it is st
ill widely read 
and appreciated, said Lockard. Another poem known to Eliot readers is "The Four Quartets," published in 1943
. Eliot 
was awarded the Nobel Prize in Literature in 1948. 
SchiJchard's visit is part of Grand Valley's Fall Arts Celebration, which showcases excellent arts and huma
nities events 
throughout the fall. For more information, please call (616) 331-2180. For more information about the T.S. Eliot Society, 
see www.luc.edu/ellot. 
Media Source: Ben Lockerd, professor of English at GVSU, 61~331-3575 
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Interfaith dialogue is the aim of daylong conference 
Conference on Jewish and Christian mysticism is open to the public on Nov. 10 
GRAND RAPIDS, Mich.-The similarities and differences between Jewish and Christ
ian theologies will be the topic 
explored at this year's daylong conference featured by the West Shore Committee. for
 Jewish/Christian Dialogue 
together with the West Michigan Consortium of Academic Institutions. The public is w
elcome, free of charge, to join 
the discussions with prominent theologians, local clergy, and members of area comm
unities. 
"Jewish and Christian Mysticism: Convergences and Divergences" will be held
 from 9 a.m. to 9 p.m. on 
Wednesday, November 10, at Grand Valley State University's Eberhard Center, 
301 W. Fulton St. In Grand 
Rapids. The public is encouraged to attend this insightful conference. Free parking is
 available in the GVSU Fulton Lot, 
across Fulton ~treet from Eberhard Center. For more information or to r~gister, see. w
ww.jewishchristiandialogue.org or 
call (616) 331-2119. · · · 
Keynote speakers are religious historians Arthur Green, professor of Jewish Thoug
ht at Brandeis University, and 
Bernard McGinn, professor of Historical Theology and History of Christianity at
 the University of Chicago 
Divinity School. The theologians will examine aspects of biblical history and interpre
tation, with time set aside for 
responses from each other and for audience questions. A panel discussion with area
 scholars and practitioners begins 
at 3:30 p.m. The conference will conclude with a conversation with both men on "Th
e Song of Songs," from 
7-9 p.m. For a complete schedule, see www.jewishchristiandialogue.org. 
Arthur Green is both a historian of Jewish religion and a theologian. He has taught Je
wish mysticism, Hasidism, and 
theology to several generations of students. He is well known for his interpretations o
f Hasidic teachings and writings of 
the mystical tradition that appeal to today's religious seekers, as in· Seek My Face, Speak My Nam
e: A Contemporary Jewish 
Theology. His discussion on "Hasidic Biblical Exegsis" will be held from 1 :15-3:15 p.m. 
Bernard McGinn is widely known as a teacher and an expert on Christian mysticism i
n the ancient and medieval periods. 
His recent books include Early Christian Mystics: The Divine Vision of the Spirit al Masters and The D
octors of the Church: Thirty-
Three Men and Women who Shaped Christianity. He will lead a discussion on "How Jewish and Chr
istian Mystics Read the 
Bible" from 10 a.m.-noon. 
This is the third academic conference sponsored by the West Michigan Consortium o
f Academic Institutions, an ongoing 
collaboration among Aquinas College, Calvin College, Calvin Theological Seminary, G
rand Valley State University, Hope 
College, and Western Theological Seminary. It is co-sponsored by the West Shore Co
mmittee for Jewish/Christian 
Dialogue, which formed with the mission to promote better interfaith understanding an
d mutual acceptance. 
MEDIA CONTACTS: 
Stephen Rowe, Professor of Philosophy, GVSU 
(616) 331-2119 or e-mail rowes@gvsu.edu 
Sylvia Kaufman, West Short Committee for 
Jewish/Christian Dialogue 
(231) 727-3407 or e-mail sylkaufman@aol. om 
Educating students to shape their lives, their professions  and their societies - www.gvsu.edu/news 
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Theodore Roosevelt comes to Grand Rapids 
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Theodore Roosevelt comes to Grand Rapids 
Actor and historian appears at the Ford Museum 
Reply All 
Print View 
He's on Mount Rushmore and now he's in Grand Rapids. Sort of. Actor and historian Dr. John "Chuck" Chalberg
portrays Theodore Roosevelt when he appears at the Ford Museum on November 5. 
The Hauenstein Center for Presidential Studies and the Gerald R. Ford Library and Museum have scheduled this 
performance to mark the conclusion of the hotly contested race for the White House and the 100-year anniversary 
of Theodore Roosevelt's .1904 electoral victory. 
"There are more parallels between the 1904 and 2004 elections than most people realize," said Gleaves Whitney, 
director of the Hauenstein Center for Presidential Studies at Grand Valley. "Nobody can bring those out better than 
Chuck C alberg. He is both an historian and an actor who will make you think you are in TR's presence; he is that 
convincing." 
Chalberg has traveled throughout North America and Europe performing American personalities TR, H.L. Mencken 
and Gilbert Keith Chesterton. He teaches history at Normandale Community College in Bloomington, Minnesota. 
Dr. John "Chuck" Chalberg as Theodore Roosevelt 
Friday, November 5, 2004 
8 p.m. · . 
Gerald R. Ford Museum, Grand Rapids · 
TR is the only modem face on Mount Rushmore. He was a naturalist, historian, ranchman, soldier and politician with 
a robust personality and a wide grin. His accomplishments in office earned him his place on Mount Rushmore beside 
Washington, Jefferson and Lincoln. 
Seating for the performance is limited. Call Grand Valley State University's Hauenstein Center for Presidential 
Studies at (616) 331-2no to reserve a seat. See www.allpresidents.org for more information on the Hauenstein 
Center and its events. 
Media should call News and Information Services at (616) 331-2221 to arrange an interview or coverage
opportunities. 
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GVSU students take the Bard's plays to EGR HS 
More than 1,200 area teens experience Shakespeare this month 
thanks to GVSU theater students 
GV U students, left to right, Matt Bryant, Megan 
Johnson, and Ken Phelps perform a scene from 
"Lovestruck" on a high school stage. Call Nancy 
at331-2221 to have this photo e-mailed to you. 
MEDIA OPPORTUNITY: GVSU students take Shakespeare into
East Grand Rapids High School and New Century Montessori High 
School this Friday, Oct. 29. 
Bard-to-Go, a feature of Grand Valley State University's annual
Shakespeare Festival, has this month given about 1,200 West
Michigan high schoolers an opportunity to experience
Shakespeare's plays in provocative and fun ways. The touring
show will continue with performances at two Grand Rapids area
high schools this Friday, Oct. 29: 
East Grand Rapids HS - 8:55-9:50 a.m. 
(2211 Lake Dr. SE, 616-235-7555) 
New Century Montessori HS-1-2 p.m. 
(2055 Rosewood SE, GR, 616-819-2208) 
Past performances this month were at Wayland, Thomapple-
Kellogg, Grandville, and Central high schools. 
Bard-to-Go, now in its fourth year, is a SO-minute collage of scenes from some of Shakespeare's most famous works.
Fully staged with sets and costumes, the play is designed to be performed in classrooms and on school stages. The
company is comprised of six student actors and a student stage manager, led by associate theatre professor Karen 
Libman. · 
The 2004 Bard-to-Go production, "Lovestruck," features entertaining, recogni able characters in various love-themed
scenes from Shakespearean plays, including "A Midsummer Night's Dream," "The Merchant of Venice," "The Tempest," 
"Taming of the Shrew," and "Hamlet." The result is a rollicking and engaging introduction to Shakespeare for 21st 
century teenagers. 
In addition to school performances, Bard-to-Go will also be offered free to the public on Saturday, November 6, 
at 2 p.m. in the Loosemore Auditorium of the DeVos Center on GVSU's Grand Rapids Campus, 401 W. Fulton St. 
Reservations are not required. 
More information on the Bard-to-Go and the Shakespeare Festival can be found at www.gvsu.edu/shakes. To speak to
Bard-to-Go director Karen Libman, call 616-331-3510. 
Educating students to shape their lives, their professions, and their societies www.gvsu.edu/news 
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Subject: Shakespeare in EGR HS 
Date: Tuesday, October 6, 004 1 :13 PM 
From: Nancy Willey <prsupport@vocus.com> 
Reply-To: wi eyn@gvsu.edu 
To: <willeyn@gvsu.edu>, 
Wed, Oct 7, 004 04 AM 
·MEDIA OPPORTUNITY: GVSU students take Shakespeare into 
East Grand.Rapids_High school and New Century 
Montessori High School this Friday, ct. 29. 
Bard-to-Go, a feature of Grand Valley State University's 
annual Shakespeare Festival, has this month given 
about 1,200 west Michigan high schoolers an opportunity 
to experience Shakespeare's plays in provocative 
and fun ways. The touring show will continue to perform,
 this week appearing at two Grand Rapids area high 
schools on Friday (schedule below). 
Bard-to-Go, now in its fourth year, is a SO-minute colla
ge of scenes from sorre of Shakespeare's most 
famous works. FUlly staged with sets and costumes, the 
play is ~esigned to be performed in classrooms and 
on school stages. The company is comprised of six studen
t actors and a student stage manager, led by 
associate theatre professor Karen Lil::man. The troupe"s 
final performances for the year are this Friday, 
Oct. 29: 
East Grand Rapids HS - 8:55-9:50 a.m. (2211 Lake Dr. SE, 616-235-755
5) 
New century Montessori HS - 1-2 p.m. (2055 Rosewood SE, GR, 616-819-
2208) 
Past performances this month were at Wayland, Thornapple
-Kellogg, Grandville, and central high schools. 
The 2004 Bard-to-Go production, "Lovestruck," features 
entertaining, recognizable characters in various 
love-themed scenes from Shakespearean.plays,_ including 
"A Midsunmer Night's D~eam," "The Merchant of 
Venice," "The Tempest," "Taming of the Shrew," and "Ham
let." ·The·result. is a rollicking and.engaging 
introduction to Shakespeare· for'21st century.teenagers. 
' 
In addition to school performances, Bard-to-Go will also
 be offered free to the public on Saturday, 
November 6, at 2 p.m. in the LOOsemore Auditorium of the
 oevos center on GVSU's Grand Rapids campus. 
Reservations are not required. 
. .. 
More information on the Bard-to-Go and the Shakespeare 
Festival can be found at www.gvsu.edu/shakes. To 
speak to Bard-to-Go director Karen Lil::man, call 616-331-
3510. 
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616-331-2221 
Theodore Roosevelt comes to Grand Rapids 
ctor and historian appears at th_e Ford Museum 
He's on Mount Rushmore and now he's in Grand Rapids. Sort of. Actor and historian Dr. John "Chuck" Chalberg por-
trays Theodore Roosevelt when he appears at the Ford Museum on November 5. 
The Hauenstein Center for Presidential Studies and the Gerald R. Ford Library and Museum have scheduled this per-
formance to mark the conclusion of the hotly contested race for the White House and the 100-year anniversary of
Theodore Roosevelt's 1904 electoral victory. 
"There are more parallels between the 1904 and 2004 elections than most people realize," said Gleaves Whitney, direc-
tor of the Hauenstein Center for Presidential Studies at Grand Valley. "Nobody can bring those out better than Chuck
Chalberg. He is both an historian and an actor who will make you think you are in TR's pr~sence; he is that convincing." 
, . . 
. . 
Chalberg has traveled throughout North America and Europe performing Am_erican per~onalities TR, H.L: Mencken and
Gilbert Keith Chesterton. He teaches history at Normandale Community College in Bloomington, Minnesota. · 
Dr. John " huck" haiberg as Theodore Roosevelt
Friday, November 5, 2004 \· 
Sp.m. 
Gerald R. Ford Museum, Grand Rapids 
TR is the only modern face on Mount Rushmore. He was a naturalist, historian, ranchman, soldier and politician with a
robust personality and a wide grin. His accomplishments in office earned him his place on Mount Rushmore beside
Washington, Jefferson and Lincoln. 
Seating for the performance is limited. Call Grand Valley State University's Hauenstein Center for Presidential Studies at
(616) 331-2770 to reserve a seat. See www.allpresidents.org for more information on the Hauenstein Center and its
events. 
Media should.call News and Information Services at (616) 331-2221 to arrange an interview or coverage opportunities. 
Educ tin students to sh e their lives, their ofessions, nd their societies - www. vsu.edu/news 
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· Subject: Election songs this Friday 
Date: Wednesday, October 27, 2004 11:00 A  
From: Nancy Willey <prsupport@vocus.com> 
Reply-To: willeyn@gvsu.edu 
To: < willeyn@gvsu.edu > 
Wed, Oct 27, 2004 11 :07 A  
· MEDIA OPPORTUNITY: Presidential campaign songs by the Historian Harmoni
sts on Friday, Oct; 29 
The Historian Harm:>nists, a group of =sicians from the Grand Rapids are
a specializing in presidential 
campaign songs from the past, will perform at Grand Valley"s Great Lakes
 History conference, held at the 
Eberhard center in downtown GR. The performance begins at 4:45 p.m. in th
e East Gallery of the Eberhard 
Center, 301 w. FUlton St., and is open to the public free of charge. 
MEDIA ARE WELCOME! Presidential campaign songs from previous elections w
ill lighten the s011What rancorous 
ll'00d hanging over the 2004 election. 
Historian earmonists was founded by Lisa Feurzeig, associate prcifessor o
f 11U1sic at GVSU, and John 
Sienicki, a freelance historian. Much irore information can be found at 
http://hone.earthlink.net/ 
-blauegeiger/hh.html. Lisa·Feurzeig (on sabbatical this senester) can be reached at her 
hone at 458-7583, 
(Note that the 1U1sic group is completely independent of GVSU,) 
Feurzeig has pointed out that although the 6 or so musicans in the group 
perform songs from past 
elections, many issues they touch on are still current today. Many of th
e songs are huirorous,· and irost 
rally against a candidate the lyricists didn't like. The group also sings
 songs from the American 
Revolution and union and war songs for a lively mix of history and fun. 
The Harmonists have performed 
throughout west Michigan, 
The per.formance is part of Grand Valley"s Great Lakes History conference; 
whi~h takes place Friday and 
Saturday. oocumentary fii.mnaker Ric Burns will be a featured speaker on 
Friday,·at 8 p.m. in the Looseirore 
Aud. of the Devos center (free and open to the public), See the entire History conference
 news release at 
http://www.gvsu.edu/news/news_article.cfm?Id=9689. 
Please call for irore information: 
Nancy Willey 
GVSU News & Information services 
616-331-2221 
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Author Earl Shorris will address immigration 
and the topic "Who is ~n American?" 
The Nov. 10 lecture is a featured event in Grand Valley's Fall Arts Celebration 
GRAND RAPIDS, Mich.-Nationally known lecturer and writer Earl Sho
rris, whose book "The Life and limes of Mexico" 
was published in August, will address the topic "Who is an American?" 
in an upcoming lecture at Grand Valley State 
University .. 
The lecture, presented as part of Grand Valley's Fall Arts Celebration, 
begins at7 p.m. on Wednesday, November 10, at 
the DeVos Center, Loosemore Auditorium, on GVSU's Pew Grand Rap
ids Campus, 401 W. Fulton St. A reception will 
f~llow. The event is free and open to the. public. · · · 
Shorris is the author of several fiction and nonfiction books focusing on
 Mexico and Latin Americans, including "Under 
the Fifth Sun" and "Latinos: A Biography of the People." His 2004 book
, "The Life and limes of Mexico," is a sweeping, 
640-page narrative about Mexico's 3,000-year history. In his talk at Gra
nd Valley, Shorr(s will take a positive look at 
immigration and the growing influence of Hispanic culture in the United
 States. 
Shorris is also well known as the founder and chairman of the Clement
e Course in the Humanities, a college-level 
course in the humanities for people living in poverty. His groundbreakin
g "New American Blues: A Journey Through 
Poverty to Democracy" documented personal stories from poor people
, followed in 2000 by "Riches for the Poor: The 
Clemente Course in the Humanities," in which Shorris advocated educa
tion in philosophy, art, history, literature, and 
logic as a means to help lift the poor out of entrenched poverty. College
courses based on his ideal are taught in five 
countries, including in Grand Valley's Community Working Classics pro
gram. 
Shorris has had a distinguished career as a journalist, social critic, lecturer, and novelis
t. His articles and reviews have 
appeared in Harper's Magazine, where he has been a contributing edit
or since 1972, as well as in The Atlantic Monthly, 
The Nation, The New York limes, and many other publications. He ha
s been honored with the National Humanities 
Medal and the Mexican Order ofthe A tec Eagle. 
Shorris' lecture is the final event in Grand Valley's 2004 Fall Arts Celeb
ration. For more information, call (616) 331-2180. 
For more information about Earl Shorris and GVSU's Community Work
ing Classics Program, in which students teach 
humanities courses to prison inmates, at-risk youth, and disadvantaged
 people in the West Michigan area, call 
Michael DeWllde, assistant professor of philosophy, at 616-331-36
12. 
Educating students to shape their lives, their professions, and their societies - www.gv
su.edu/news 
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GRAND VALLEY 
STATE UNIVERSITY 
NEWS & INFORMATION 
Contact: Nancy Willey 
616-331-2221 
"Day of Absence" opens Nov. 12 at GVSU 
he play presents a unique look at rac sm_ - with a comic twist 
Grand Valley State University's upcoming play, "Day of Absence," depicts a fictitious Southern town where
 one day all 
the black people suddenly disappear, leaving the white folks to fend for themselves. Chaos ensues. 
The classic 1960s farce by Douglas Turner Ward, co-founder of the Negro Ensemble Theatre, deals with t
he sensitive 
subject of racism in a humorous, black-empowering way. The play opens on Friday, November 12, and features seven 
performances: 
"Day of Absence" 
November 12, 13, 17, 18, 19 and 20 at 7:30 p.m. 
Novem.ber 14 at 2 p.m. 
Louis Armstrong Theatre, Performing Arts. Center, Allendale Campus 
Ticket.information at end · 
Ward premiered "Day of Absence" in New York City in 1965, winning Obie Awards for best play and best a
ctor. Insightful 
and wickedly comic, the play employs reverse "minstrelsy" (early theater's use of black face paint to mimic and denigrate 
African Americans) to show how ridiculous racism is, particularly when the imaginary town's white people display 
contempt for black people while at the same time desperately needing them to take care of their children 
and perform 
work necessary to keep the town and households running smoothly. 
"I believe Ward wrote this play as a retaliation to the ideology rampant in the George Wallace South of the
 '50s and 
'60s," said Robin Reese, director of the GVSU production. "Now, 40 years later, racism and the marginaliz
ation of African 
Americans and other minority groups is still a problem that deserves attention in this country and abroad, 
so the play is 
still highly relevant." She points to the 2000 presidential election in Florida as a present-day example of a 
kind of "day of 
absence," when black people and other minority groups were denied a valid vote. 
Though suffused with serious messages of anti-hatred, equality and inclusion, "Day of Absence" is outrage
ous, 
physically comedic, and essentially fun, said Reese. The racially mi ed cast and crew of more than 20 s
tudents present 
a turned-on-its-head look at a social dilemma that the entire family can enjoy --: and maybe even discuss. 
Tickets are $12 for the general public, $10 for GVSU faculty/staff, and $6 for all students. Call Star Tickets Plus at 
(616) 222-4000, buy online at www.starticketsplus.com, or purchase at the Louis Armstrong Theatre Box Office, 
(616) 331-2300. More ticket information is available at www.gvsu.edu/theatre. 
"Day of Absence" is sponsored by the School of Communications with support from the African/African-Am
erican Studies 
Program. 
Source: Robin Reese, visiting assistant professor of theatre at GVSU and director of "Day of Absence," 331-2
149 
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For Immediate Release
October 28, 2004 
@ 
GRANDVALlEY 
STATEl.JNivERSITY 
NEWS & INFORMATION· 
· Contact: Nancy Willey 
616-331-2221 
November '04 Events at GVSU 
·Photos are available for events marked with an asterisk. Call Nancy !I~ the number above to have one e-malled to you. 
MUSIC and DANCE 
All events are tree of charge unless noted. Contact number is the Music Dept. at (616) 331-3484. 
The Performing Arts Center (PAC) is located on the Allendale Campus. 
11/4 Thursday• Arts at Noon Series. PRISM Saxophone Quartet. Intriguing programs of great beauty and breadth have distinguished 
the PRISM Quartet as one of America's foremost chamber ensembles. Chosen by Musical America as "Outstanding 
Young Artists" and win,:iers of the prestigious Fischoff Chamber Music Competition, PRISM has performed on 
Entertainment Tonight, National Public Radio, and in Alice Tully Hall with the Chamber Music Society of Lincoln 
Center. 12 p.m. Cook-DeWitt Center. · ·· .· .· · . · · 
11/10 Wednesday• The Peruglno String Quartet performs Schubert's most famous string quartet, String Quartet No. 14 ind minor 
("Death and the Maiden"). Members of the Perugino String Quartet include violinists Eric Tanner and Diane McElfish, 
violist Barbara Corbato, and cellist Stacey Bosman Tanner. 8 p.m. Sherman Van Solkema Recital Hall, PAC. 
11/11 Thursday• Arts at Noon Series. The Dave Liebman Group. A true jazz legend, Dave Liebman has nearly 300 recordings to his 
credit. From his time as sideman with such notables as Elvin Jones, Miles Davis, and Chick Corea, Liebman now 
leads his own group, with whom he records, and tours internationally. Come hear one of America's most eclectic and 
admired jazz composers, teachers, saxophonist, and bandleaders. 12 p.m. Cook-DeWitt Center . 
11/11 Thursday From the studio of Professor Aviram Reichert, a piano recital featuring GVSU student pianists. 8 p.m. Recital Hall, PAC. 
11/14 Sunday• The Peruglno String Quartet performs Schubert's most famous string quartet, String Quartet No. 14 ind minor 
("Death and the Maiden"). 3 p.m. Loosemore Auditorium, DeVos Center, 401 W. Fulton St., Grand Rapids. 
11/17 Wednesday• Arts at Noon Series. Chuchumbe. This Mexican ensemble interprets and recreates music in verse and dance from 
the son jarocho tradition, a multicultural mix of Spanish, African, and indigenous influences. 12 p.m. Cook-DeWitt Ctr. 
11/21 Sunday Music on Period Instruments Series presents Ars Antlqua. 3 p.m. Sherman Van Solkema .Recital Hall, PAC. 
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·11/21 Sunday 
BANDORAMA. The GVSU Laker Marching Band present highlights from
the Fall 2004 season. Barry D. Martin, Kevin 
Tutt, and Ted Bazany, directors. 8 p.m. Louis Armstrong Theatre, PAC. 
11/22 Monday 
Music Department Concert. Small Jazz Combos. 8 p.m. Sherman Van
 Solkema Recital Hall, PAC . 
. 11/29 Monday 
.. 
Music Department Concert. Large Jazz Ensemble directed by Tim Fron
cek. 8 p.m. Louis Armstrong Theatre, PAC. 
THEATRE 
The Theatre Box Office is located in the Performing Arts Cent r, (616) 331-2300. 
11/6 Saturday* 
Bard-to-Go, GVSU's Shakespeare Festival touring show, will present a
 special performance of "Lovestruck," 
featuring Shakespearean love scenes. Acted by theatre students and d
irected by Karen Libman. Free. 2 p.m. 
Loosemore Auditorium, eVos Center, 401 W. Fulton St., Grand Rapids
. 
November 12-20 
Douglas Turner Ward's "A Day of Absence." A stunning classic origina
lly produced in 1965 in New York by the Negro 
Ensemble Company, the play is a white racist's fantasy twisted into a w
ickedly comic nightmare of a city brought to its 
knees when all the black people mysteriously vanish! A comic jewel, constantly insightfu
l, not preachy and not the 
leas.t bit polite! Directed by Robin Reese. 
November 12, 13, 17, 18, 19 and 20 at 7:30 p.m. 
November 14 at 2 p.m.
. 
Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center . 
Tickets: General public $12; all students $6. Purchase tickets at Star Tickets Plus, (616
) 222-4000, or at.the GVSU 
Theatre Box Office, (616) 331-2300. More ticket information is available at www.gvsu.ed
u/theatre. 
GUEST SPEAKERS and SPECIAL EVENTS 
11/4 Thursday* 
Ronald Schuchard, professor of English at Emory University and reno
wned T.S. Eliot scholar, will discuss the 20th 
century poet. 7 p.m. Loosemore Auditorium, DeVos Center, 401 W. Ful
ton St. in Grand Rapids. Free. (616) 331-2180 
11/5 Friday 
"Theodore Roosevelt: Energy, Courage, and Vision." Dr .. John "Chuc
k" Chalberg, actor and historian, will 
perform his famous Theodore Roosevelt character interpretation. Spon
sored by the GVSU Hauenstein Center for 
Presidential Studies, the Gerald R. Ford Foundation, and the Gerald R
. Ford Library and Museum. 8 p.m. Gerald R. 
Ford Museum Auditorium. Free. Seating is limited; call 616°331-2n0 to
 reserve a seat. 
11/10 Wednesday • Jewish and Christian Mysticism Explored • F
ree and open to the public 
The daylong conference,"Jewish and Christian Mysticism: Converge
nces and Divergences," features keynote 
speakers Arthur Green, professor of Jewish Thought at Brandeis Unive
rsity, and Bernard McGinn, professor of 
Historical Theology and Christianity at the University of Chicago Divinity
 School. Sponsored by the West Michigan 
Consortium of Academic Institutions and the West Shore Committee fo
r Jewish/Christian ialogue. 9 a.m. to 9 p.m. at 
GVSU's Eberhard Center, 301 W. Fulton St. in Grand Rapids. See www.
jewishchristiandialogue.org for more information. 
11/10 Wednesday 
Nationally recognized writer and lecturer Earl Shorrls, author of "New A
merican .Blues" and "The Life and Times of 
Mexico," published this year, will speak on the topic "Who is an Americ
an?" 7 p.m .. Loosemore Auditorium, De Vos 
Center, 401 W. Fulton St. in Grand Rapids. Free. For more information 
call (616) 331-2180. 
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11/11 • World Premiere of "A Moment of Grace" • screenings at 7 p.m. and 8:45 p.m. at Studio 28 
$5 admission. 7 p.m. showing is followed by a reception. 
"A Moment of Grace," a short film (23 min.) produced through GVSU's Summer Film Project, is the story of an idealis-
tic American doctor working at a Middle Eastern medical clinh:: and her efforts to help a desperate young Palestinian
couple - with the help of Israeli soldiers. The film was produced by GVSU film and video students around Grand
Rapids locations with the help of a· Hollywood di~ector anq cinematographer, Actress Pauley Perrette of "Navy NCIS" 
stars. · · · · · 
Nov. 18-19 Thursday and Friday 
"Rellglon and the Presidency," a national conference featuring 22 journalists and scholars from across the country.
The keynote address will be delivered by r. Paul Kengor at 8 p.m. on Thursday. Panel topics will include the role of
religion in our first presidents' lives; religion and the modem presidency; religion and George W. Bush; and religion
and Election 2004. Events will take place on GVSU's Allendale and Grand Rapids campuses. For more information
see www.gvsu.edu/hauenstein or call the Hauenstein Center for Presidential Studies at 616-331-2nO. 
Educating students to shape their lives, their professions, and their societies - www.gvsu.edu/news 
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The following Grand Valley State University political experts are available for comment before and after Election
Day, November 2, 2004. 
For more information contact Grand Valley's News and Information Services Department at 616-331-2221. 
Sonia Dalmia, assistant professor of economics, 616-331-7423 
Dalmia, whose research has received international attention, has just completed a survey of 5,000 students between
the ages of 18-24 to determine voting patterns. A record number of college-age voters are expected on Election
Day. Dalmia can discuss the survey results including which candidate is pr~ferred among college voters. 
Roger Moiles, instructor of political science, 616-331-3283 . 
Moiles is an expert on American politics including elections, Congress, and public policy. 
Kedron Bardwell, Ph.D., assistant professor of political science, 616-331-8523 
Bardwell is an expert on campaign finance policy, political advertising, and media politics. 
Kevin den Dulk, Ph.D., assistant professor of political science, 616-331-2991 
Professor den Dulk is an expert on religion and politics. He recently co-authored a book on the subject. He can also
discuss political parties and theory. 
·.Randall Doyle, Ph.D., visiting assistant professor of history;-616:331-3164 
Doyle is an expert on U.S. politics and national presidential campaigns. 
.. ; 
Gleaves Whitney, director of the Hauenstein Center for Presidential Studies, 616-331-2no 
Whitney is a presidential historian and author. He served in the Engler Administration fQr 11 years as chief historian 
and speech writer. ·,, 
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Record yout turnout expected on Election Day 
GVS  survey shows gender gap in issues, pref rred candidate among college voters 
GRAND RAPIDS, Mich. - On Election Day November 2, a record turnout in the 18-24 age group is expected. Both men 
and women in that age group name the economy and education among their top three issues, according to a survey 
conducted by Grand Valley State University Assistant Professor of Economics Sonia Dalmia. 
The survey was conducted by Dalmia's gender and economics class at Grand Valley. Dalmia's research into gender dif-
ferences in work, education and marriage has received international media attention. Dalmia and her students conduct-
ed the survey of nearly 5,000 Grand Valley students from October 13-27. The purpose of the survey was to investigate 
gender differences among young voters. 
Her survey shows: . . 
• 93 percent of the students are registered to vote, and of these, ·go percent are planning to vote in the upcoming elec-
tion. There was no difference by gender in the number of students registered to vote and planning to vote. . 
• For women, the top issues are education, health care and social welfare, and state of the economy (in order of prefer-
ence). For men, the top three choices are foreign affairs and defense, education, and state of the economy. Social 
issues such as same-sex marriage, civil liberties and stem-cell research were of no importance to either gender. 
Moreover, neither gender placed any importance on who their Supreme Court justices would be. 
• Bush has a 10-point lead over Kerry among the males. For women there is a tie between Bush and Kerry. There is 
also a strong preference for Senator Kerry among the minority population polled. 
The issue of gender differences in voting behavior and policy attitudes has been a recurrent theme in social science liter-
ature and political commentary in United States. Gender gaps have been observed for example in turnout rates, partisan 
identification, domestic and foreign policy issues and evaluations of elected officials, Dalmia said. While discussions of a 
gender gap in electoral politics have become commonplace, political activity in 18 to 24-year-olds remains an understud-
ied area. When young voters are mentioned at all, they are often portrayed as disengaged individuals lacking interest in 
politics an_d a sense of political efficacy. 
"Young voters as a potential voting group need to be recognized fortheir size especially in light of the closeness of the 
2000 presidential elections," Dalmia said. 
Dalmia hopes to use the survey data to examine how far and why men and women differ in their levels of civic engage-
ment and political preferences. She also hopes to examine political knowledge, participation and attitudes of youth to 
arrive at a better understanding of the social, economic and demographic structure of political activity in 18-24 year olds. 
MEDIA NOTE: A full copy of Dalmia's report and a print qualityphoto of Dalmia are available by contacting Brian J. 
Bowe at (616) 331-2221 or boweb@gvsu.edu. 
Educating students to shape their lives, their professions, and their societies - www.gvsu.edu/news 
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Grand Valley State University's Hauenstein Center has election facts that will add to your coverage. 
Check www .allpresidents.org 
Some samples: Every wartime president who has sought re-election has won: Madison in 1812, Lincoln in 1864, 
Franklin Roosevelt in 1944, and Nixon in 1.972. 
Since 1964, every winner of the White House has come from the sunbelt. This fact favors Bush (Texas) over Kerry
(Massachusetts). 
Since 1936, there has been a strange coincidence between the Washington Redskins· performance during the last
home game before Election Day, and the winner of the White House. Here is the fact: during the last 17 election 
cycles, if the Redskins win, the incumbent party stays in; if the Redskins lose, the incumbent party loses, too. Last 
Sunday, the Washington Redskins hosted the Green Bay Packers -- and lost. John Kerry may be counting on that 
omen today! 
Since 1956, the year Dwight Eisenhower ran for re-election, our school kids have been surveyed by Weekly Reader. 
Our youngest citizens have correctly chosen the winner in 11 of the last 12 contests. George W. Bush may be
counting on that poll to reflect what is happening across America! 
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Agreement to be signed November 10 involving Health Profession programs 
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Health professions students from Hope College will be able to make an easy transition to graduate studies at Grand 
Valley State University. Under a new agreement to be signed November 10, two Hope College students will be
accepted in Grand Valley's Master of Science Occupational Therapy Program and two students will be accepted in
the Doctorate of Physical Therapy Program. ·. · 
"I have always had a deep respect for the academic background and values'that are put forth at Hope College," said 
Jane Toot, dean of the College of Health Professions. "I belie','.e that any student meeting the program criteria will 
be a wonderful fit for our professional curricula." 
... The articulation agreement will be signed November 10 at 4 p.m. in room 240 of the Cook-Devos Center for
Health Sciences. ••• 
"Hope College is pleased to collaborate with the Grand Valley Health Profession programs in Physical Therapy and 
Occupational Therapy," said James Boelkins, provost at Hope College. The agreement will provide Hope students 
with excellent options for pursuing these two programs. We also believe that Grand Valley will benefit from 
receiving some very well prepared Hope .students. This type of collaboration is good stewardship ~f resources." 
. . •. 
· For more information contact Gr~nd Valley's ·News.ani Information Services Department at 616--331-2221: 
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Political/Feature story - event tonight 
Mime.822 (3343 bytes) .[View] (Save As] 
Special Media Availability at 5 p.m. today. Please call 616-331-2221 to arrange. 
···············--------------------------------------···································----
Theodore Roosevelt comes to Grand Rapids 
Actor and historian appears at the Ford Museum 
Reply All 
Print View 
He's on Mount Rushmore and now he's in Grand Rapids. Sort of. Actor and historian Dr. John "Chuck" Chalberg
portrays Theodore Roosevelt when he appears at the Ford Museu~ on November 5. 
The Hauenstein Center for Presidential Studies and the Gerald R.' Ford Library and Museum have scheduled this
performance to mark the conclusion of the hotly contested race forthe White House and the 100-year anniversary
of Theodore Roosevelt's 1904 electoral victory. 
"There are more parallels between the 1904 and 2004 elections than most people realize," said Gleaves Whitney, 
director of the Hauenstein Center for Presidential Studies at Grand Valley. "Nobody can bring those out better than
Chuck Chalberg. He is both an historian and an actor who will make you think. you are in TR's presence; he is that 
convincing." 
Chalberg has traveled throughout North America and Europe performing American personalities TR, H.L. Mencken 
and Gilbert Keith Chesterton. He teaches history at Normandale Community College in Bloomington, Minnesota. 
Dr. John-"Chuck" Chalberg as Theodore Roosevelt
Friday, November 5, 2004 
8 p.m. 
Gerald R. Ford Museum, Grand Rapids 
TR is the only modem face on Mount Rushmore. He was a naturalist, historian, ranchman, soldier and politician with 
a robust personality and a wide grin. His accomplishments in office earned him his place on Mount Rushmore beside
Washington, Jefferson and Lincoln. 
Seating for the performance is limited. Call Grand Valley State University's Hauenstein Center for Presidential 
Studies at (616) 331-2n0 to reserve a seat. See www.allpresidents.org for more information on the Hauenstein 
Center and its events. 
Media should call News and Information Services at (616) 331-2221 to arrange an interview or coverage
opportunities. 
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Media Note-Rare opportunity for GR college students 
Mime.822 (3946 bytes) [View] [Save s] 
Rare opportunity for students to work in Antarctica 
Reply ll 
Print View 
The Public Museum of Grand Rapids offers special discounted admission for college students to learn about Antarctic 
internship and view special exhibit 
An incredible opportunity to work in Antarctica is being made available to all college students in the Grand Rapids 
area. Students will learn how to be a part of the 4-month-long internship to the mysterious continent, which
includes free food and lodging and payment for work and studies. 
The internship is made possible through a consortium between Grand Valley State University and the Raytheon Polar
Services Corporation. Douglas Kindschi, professor and former dean of science at Grand Valley, is the current 
chairman of the Raytheon Science Support Advisory Board. Kindschi will give special presentations on the Antarctic 
internship in conjunction with a special offer through the Public Museum of Grand Rapids. 
Students will receive discounted admission to experience one of the greatest stories of survival in expedition history 
on display at the Van Andel Museum Center of the Public Museum of Grand Rapids. 
The Endurance: Shackleton's Legendary Antarctic Expedition brings to life the epic story of Sir Ernest Shackleton's
ill-fated 1914 expedition to Antarctica on his ship, the Endurance. The crew was trapped in ice for months before 
their ship was crushed and sank - leaving Shackleton and his men struggling for survival. Photographs, artifacts, 
diary entries and vintage film .footage resurrect one of the most awesome man-against-nature sagas to emerge in . 
the last 100 years. · · · 
The Public Museum is offering two special deals for Grand Rapids college students. **Student must show their ID to
take part in these special offers.•• 
Van Andel Museum Center, 272 Pearl Street, N.W., Grand Rapids, Mich. < 
Saturday, November 13, 2004 from 9 a.m. to 5 p.m. 
$4.50 includes admission to the museum and Shackleton exhibition 
Parking is included (students can get their ticket stamped in the museum)Antarctic internship presentation at 1 :30
p.m. in the museum's Meijer Theater 
Monday, November 15, 2004 from 9 a.m. to 5 p.m. 
Free admission in to the museum and Shackleton exhibition 
Antarctic internship presentation at 3:30 p.m. in the museum's Meijer Theater Students need to pay for parking 
For more information on Antarctic internships, contact Douglas Kindschi at kindschd@gvsu.edu. For more information 
on the Endurance: Shackleton's Legendary Antarctic Expedition, contact Gina Bivins, Public Museum of Grand Rapids 
at 616-456-3587, or visit the museum's Web site at www.grmuseum.org. 
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From: prsupport@vocus.com 
To: Mary Eilleen Lyon 
Date: Friday - November 5, 2004 2:34 PM 
Subject: Annual State of t e Universities Address (5P' .. Mime.822 (2470 byt~s) [View) _[Save As) 
Annual state of t e public universities 
GVSU President Mark A. Murray participating 
Reply All
Print View 
Mic igan's 15 public universities are a powerful force and resource for economic renewal in t e state. T ey teac
and prepare t e nation's future workers and leaders; they commercialize researc  and create new jobs and a ric
environment. 
Grand Valley State University President Mark A. Murray will join t e ot er presidents, c ancellors and leaders from
t e state's public universities for t e Annual State of t e Public Universiti~ Address at a Detroit Economic Club 
lunc eon. Dr. Gary Russi, t e president of Oakland University and c airman of t e President's Council, State
Universities of Mic igan, will discuss ow Mic igan's 15 public universities are t e critical piece to our state's 
future. Russi will outline t e universities' adaptations to t e decrease in state funding and will speak about t e
strategy needed for t e state to get t e most from t ese valuable institutions and t e leaders t ey produce. 
Mic igan's Future is in College 
Monday, November 8, 2004 
12:00 noon 
Cobo Center, Detroit 
For interviews wit  President Murray, call News and Information Services at 616-331 ·2221. 
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Media Advisory-Middle East expert available 
Mime.822 (2221 bytes) [_View] [Save As] _ · 
Grand Valley State University Middle East expert available to comment on Vasser Arafat 
Palestinian leader reportedly near death 
Reply All 
Print View 
Palestinian leader Vasser Arafat remained in a coma Friday; U.S. officials contend the 75-year'old is near death. 
U.S. administration officials say burial negotiations should be complete within 24 to 48 hours. Israel will permit 
Arafat to be laid to rest in the Gaza Strip when he dies, but will not permit him to be buried in Jerusalem. 
James Goode, professor of history and program chair of Middle East Studies: at Grand Valley State University in
Grand Rapids, Michigan, is available for comment on what the death of Arafat will mean for the Middle East. Goode 
has taught and written extensively about the region and has traveled to· the Middle East. 
GOODE CAN BE REACHED FOR INTERVIEWS AT 616-331-3184. 
For more information contact Grand Valley's News and Information Services Department at 616-331-2221. 
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Media Note-Middle East expert available from Grand Valley State University 
Mime.822 (2208 bytes) (View) [Save As) · 
Mid.die East expert available to comment on Vasser Arafat
Palestinian leader reportedly near death 
Reply All 
Print View 
Palestinian leader Vasser Arafat remained in a coma Friday; U.S. officials contend the 75-year-old is near death. 
U.S. administration officials say burial negotiations should be complete within 24 to 48 hours. Israel will permit 
Arafat to be laid to rest in the Gaza Strip when he dies, but will not permit him to be buried in Jerusalem. 
****James Goode, professor of history and program chair of Middle East Studies at Grand Valley State University is
available for comment on what the death of Arafat will mean for the Middle East. •••• 
Goode has taught and written extensively about the region and has traveled to the Middle East. 
GOODE CAN BE REACHED FOR INTERVIEWS AT 616-331-3184. 
For more information contact Grand Valley's News and. Information Services Department at 616-331-2221. 
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Carillon recital marks 10th anniversary 
The Cook Carillon Tower was dedicated on Novem er 15, 1994 
A special performance on the Cook Carillon on Monday, November 
15, will mark a historic event for Grand Valley: the 10-year anniver-
sary of the dedication of the Cook Carillon. 
The anniversary will be celebrated at noon on November 15with a
carillon recital by GVSU Carillonneur Julianne Vanden Wyn aard and
other special events. Included on the pro ram will be music per-
formed at the first recital in 1994 as well as "Tollin of the Iron Bell," a
carillon piece composed by GVSU assistant music professor Kurt
Ellenber er. Ttie ·carillon tower will be open for visitors both durin
and after the recital. Listeners may ather in the courtyard surround-· 
in the Cook Carillon Tower or inside the adjacent Cook-DeWitt 
Center, where refreshments will be available . 
.. 
The public is invited to the celebratory event. 
Grand Valley's Cook Carillon was installed in October 1994 in the new
A crowd gathers as the Cook Carillon Tower is dedicated on 110-foot tower that has become a landmark on the Allendale Campus. 
GVSU's Allendale Campus on Novem er 15, 1994. The 48 bells in the tower, ran in  in wei ht from 3,000 to 14 pounds, 
Call Nancy at 331-2221 to have this photo e-mailed to yo . were cast in bronze and installed by the Royal Eijsbouts Bell Foundry in the Netherlands. Julianne Vanden Wyn aard, now associate dean
of Arts and Humanities, raduated from the Netherlands Carillon
School in 2000, becomin  only the fourth American woman to raduate from the presti ious school. Since then, Grand
Valley's summer carillon concert series has become an annual event in West Michi an. 
The Cook Carillon Tower is named in honor of major donors Peter C. and Pat Cook. In 2001, Grand Valley's second
carillon, the Beckerin  Family Carillon, was dedicated on the Pew Grand Rapids Campus. 
From June 13-18, 2005, Grand Valley will further its carillon tradition by hostin the 2005 con ress of the Guild of
Carillonneurs in North America. More than 100 carillonneurs are expected to attend. 
Source: Julianne Vanden Wyngaard, GVSU carillonneur and associate dean of Arts and Humanities, 
(616) 331-2110 
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Fandango group Chuchumbe performs 
The Arts at Noon concert is featured on November 17 
ChuchumM performs Nov. 17. Photograph available 
by e-ma l; call Nancy Willey at the number abo e. 
Chuchumbe, a renowned "son jarocho" group from eracruz, Mexico,
will perform in Grand alley State University's Arts at Noon Series on
Wednesday, November 17. The concert, held at noon in the Cook-
DeWitt Center on G SU's Allendale Campus, is open to the public free
of charge. 
Chuchumbe is internationally recognized as an interpreter and
re-creator of verse and dances from the "son jarocho" tradition, a
. multicultural mix of Spanish, African, and indigenous influences. The
· group is comprised of seven musicians dedicated to teaching and
spreading the word about fandango (an audience-participation combi-
nation dance and jam session taking place at night) and the zapateado
(a form of tap dancing on a wooden pl~tform) through workshops of
traditional music, dancing, poetry, and instrument-making. The group
employs the arpa jarocha (a large, wooden harp), the requnito jarocha 
(also known as the 'guitara de son') and the jarana (a kind of Spanish
baroque guitar). 
Chuchumbe's performance at Grand alley is part of the Midwest
World Fest, a cultural program bringing artists from around the globe
to America's heartland. For more information, call 616-331-3484. 
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Grand Valley State University 'Dinner with Deans' celebrates achievements of minority students
A,rea business leaders, elementary students will also participate 
More than 200 Grand Valley students will dine with university deans, business leaders and elementary students
during a uni ue event that celebrates achievements of minority students • 
.;Dinner with Deans" is scheduled for November 16, from 6-9 p.m., in the Grand River Room of the Kirkhof Center,
at Grand Valley's Allendale Campus. The event is open to media. , 
It's the second year for the event that recogni es minority students .with. a grade point average of 3.5 or higher.
Oliver Wilson, dean of Multicultural Affairs, said the event also provides an opportunity for students to networ~ with 
area business leaders. 
Also on the guest list will be 50 seventh grade students who participate in Grand Valley's Wade Mccree Incentive
Scholarship Program, sponsored by the Office of Multicultural Affairs. Each public university in Michigan provides
funds to support McCree scholarships. Named after a former U.S. solicitor general, the. program enhances higher
education opportunities for minority students regardless of financial need. 
Participating students are from Grand Rapids, Holland and Muskegon. They meet regularly to discuss test-taking 
skills and career planning, and to attend events and perform community service projects. If requirements are met 
after high sctioo\ graduation, Wade McCree participants are gu~ra_nteed a· GVSU scholarship. . . 
"We remain in their lives from the time they're in seventh grade," Wiiso~ said. "This ·program gives ~s a chance to· 
say look at how much we value academics. It's not always about athletics." 
For more information contact Grand Valley's News and Information Services Department at 616-331-2221. 
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User: 
Item: 
From: 
To: 
prsupport@vocus.com 
Mail 
prsupport@vocus.com 
CC: 
Subject: Media Note:C-SPAN schedule f~r Religion & the Presidency 
Message: 
MEDIA NOTE 
C-SPAN and C-SPAN 2 will televise a two-day conference that was held at Grand alley State 
University on Novem er 18-19. The following is the . (oadcast ~hedule for Reli ion and the 
Presidency. · 
*Thursday, Novem e( 25 - C-SPAN 
1 p.m. - 4:30 p.m. - panels on Ear1y Presidency & Modem Presidency 1 
11 :55 p.m. - panel on Geor e W. Bush Presidency 
*Friday, Novem er 26 - C-SPAN 
5:25 a.m. - panel on George W. Bush Presidency 
*Friday, Novem er 26 - C-SPAN 2 . 
3:·10 p.m. - 6:40 p.m. - panels on Ear1~ P.residency & Modem Presiden~y 1 
*Sunday, November 28 - C-SPAN 
1 o a.m. - t:1 O p.m. - panels on Modem Presidency 2 & George W. Bush Presidency 
The conference rought in 20 of the est scholars and authors in the country to explore the issue of
religion and the presidency. The conference was presented y Grand alley's Hauenstein Center for 
Presidential Studies, George Mason University's Master's of Pu lic Policy Pro ram, The Gerald R. 
Ford Foundation and The Gerald R. Ford Museum. 
For more information contact Grand alley's News and Information Services Department at
616-331-2221. 
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Close Reply to Sender 
From: 
To: 
Date: 
Subject: 
I/ 
prsupport@vocus.com 
Dottie Barnes 
Friday - November 12, 2004 11:38 AM 
Media Note-WGVU Digital Campaign meets goal 
Mime.822 (3581 bytes) [View] [Sa_ve As) · 
Regional support brings WGVU Digital Campaign to success 
WGVU Digital Campaign reaches $6.5 million goal 
Reply All 
Print View 
The campaign to convert the region's only public television station to digital technology received generous support
from public television viewers from four west and southwest Michigan regions. 
The WGVU Digital Campaign has reached the $6.5 million dollar project goal. Nearly 4,000 individual, corporate and 
foundation donors from throughout the WGVU/WGVK viewing area generously provided the needed support for the 
station to make the leap into the digital future. Grant support ·was also P.rovided by the Corporation for Public
Broadcasting and the U.S. Department of Commerce NTIA-PTFP. · 
"This was a tremendous effort by people across the region," said Mark A. Murray, president of Grand Valley State
University. "It shows the high regard that the region has for public television and the value it brings. The potential 
of our digital television future has been recognized." WGVU is a service of Grand Valley State University and part of 
its efforts to serve the West and Southwest Michigan region. 
The digital campaign was divided into four regions. Kevin T. Kabat chaired the Grand Rapids region; Robert L. 
Kersman, Muskegon; Martha M. Upjohn and Joel J. Orosz, Kalamazoo; and Meg Miller Willit, Holland/Lakeshore. 
Highlights·from the campaign include: . 
• A successful challenge from the Charles·W. Loosemore Foundation in.Grand Rapids ttiat inspired 1,600 donors and_ 
generated $1.5 million from Kent County donors. · 
• A challenge from the Irving S. Gilmore Foundation that generated nearly $900,000 from 900 donors in Kalamazoo 
and surrounding communities. 
• Generous gifts from donors in Muskegon, Holland and lakeshore communities. 
"The digital future is going to allow us to interact with our television," said Joel J. Orosz, one of the campaign 
chairs. "It will give us choices we never had before." 
Prior to the conversion, WGVU reached 1.5 million people. After the conversion, it will reach more than 2.7 million. 
Sources: Karen Loth, assistant vice president for Development, Grand Valley State University, 616-331-6000, 
lothk@gvsu.edu 
For more information contact Grand Valley's News and Information Services Department at 616'.331-2221. 
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From: 
To: 
Michele Coffill <coffillm@gvsu.edu> 
Mary Eilleen Lyon, Sherry Bouwman, Brian Bowe, Dottie Barnes
Date: 
Subject: 
Wednesday - November 24, 2004 4:21 PM · 
Fwd: Media Advisory-World AIDS Day speaker comes to Grand Valley State University
Part.001 (3473 bytes) [View) (Open] [S13ve·As] . ' . -~ Mime.82_2 (8036 bytes) [View] (Save As) · 
This was sent to the vocus priority list on W~dnesday, November 24, 
2004. (This is Dottie! I was working on Michele's computer). 
Begin forwarded message: 
> From: "Michele Coffill" <prsupport@vocus.com> 
> Date: November 24, 2004 4:04:24 PM EST 
> To: coffillm@gvsu.edu
> Subject: Media Advisory-World AIDS Day speaker comes to Grand Valley' 
> State University 
> Reply-To: coffillm@gvsu.edu 
 
> The reality of living with AIDS 
> Rae Lewis-Thornton brings her message of survival to Grand Valley 
> State University 
> 
> December 1 marks World Aids Day , a time to celebrate the progress 
> that has been made to battle the epidemic and a time to raise 
.> awareness of the ongoing.need to educate_ about the risks of HIV and 
> AIDS. Women, .Girls, HIV and' AIDS is the theme for 2004. With that 
> theme in mind, several organizations at Grand Valley State University. 
> have worked together to bring Rae Lewis-Thornton to campus. Despite 
> her present day status of having full blown AIDS, Lewis-Thornton leads 
> her own crusade to educate and challenge young and old audiences to 
> take control of their futures and health. 
> 
> "Colleges and universities are always trying to find effective ways to 
> educate students about HIV/AIDS,".said Marlene Kowalski-Braun, 
> director of Grand Valley's Women's Center. ''The speaker is unique 
> since she offers personal and important insights as someone who is 
> living with the disease. There are many myths about who is at risk 
> that keep students unprotected and unsafe." 
> 
> In 1986, at the age of 23, lewis-Thornton was diagnosed HIV Positive. 
> She uses her life as an example that AIDS is a non-discriminatory 
> disease. She received an Emmy Award for'an on-going series of 
> first-person stories called, "Living with AIDS" for CBS •. 
 
 
> WORLD AIDS Day, December 1, 2004 
> Rae Lewis-Thornton will be speaking at 9 p.m. in the Pere Marquette 
> Room of the Kirkhof Center . 
> on Grand Valley's Allendale campus. The event .is free and open to the 
> public. Media are welcome. 
 
> 
> It is estimated that 35. 7 million adults and 2.1 million children 
> worldwide were living with HIV at the end of 2003, and during 2004, 
> 4.8 million new people became infected with the virus. Around half of 
> all people who become infected with HIV do so before they are 25, and 
> die from AIDS before they are 35. 
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> The event is sponsored by Grand Valley's Women's Center, Women and 
> Gender Studies, Delta Sigma Theta, College of Social Work, Kirkhof 
> College of Nursing, You Beautiful Black Woman, Office of Multicultural 
> Affairs, Greek Presidents Council, and the Health and AIDS Student 
> Organization. 
> 
> For more information contact the Grand Valley State University Women's 
> Center at 616-331-2748. 
> 
> 
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For Immediate Release 
November 30, 2004 
@ 
GRAND VALLEY 
STATE UNIVERSITY 
NEWS & INFORMATION 
Contact: Brian J. Bowe 
616-331-2221 
.. 
December '04 Events at GV U 
MU IC and DANCE 
All events are free of charge unless noted. Contact number is the Music Dept. at (616) 331-3484. 
The Performing Arts Center (PAC) is located on the Allendale Campus. 
12/1 Wednesday .. . . 
Arts at Noon Series. Avatar Brass, quintet-in-residence at Grand Valley, with the GV U Dance Ensemble. Avatar con-
cludes this fall semester with a grand finale directed by Jefferson Baum featuring the GV U Dance Ensemble perform-
ing selections from The Nutcracker. Members of Avatar include trumpeters Richard toelzel and Justin Emerich, trench
horn player Michael Atkinson, trombonist Jeremy Moeller, and tuba player Jacob Cameron. 12 p.m. 1600 PAC. 
12/3 Friday . . 
Music Department Concert. Concert Band .~onducted by· Kevin Tutt. 8 p.m. Louis Arm.strong Theatre, PAC. 
12/4 Saturday Music Department Concert. ymphony Orchestra conducted by Hyunsai Lee. 3 p.m. Louis Armstrong Theatre, PAC. 
12/5 Sunday M sic Department Concert. ymphonic Wind Ensemble conducted by Barry D. Martin. 3 p.m. Louis Armstrong
Theatre, PAC. 
12/5 Sunday Music Department Concert. University Arts Chorale conducted by Ellen. Pool; Festival Women's Chorale conducted
by Janice Dudley. 8 p.m. Louis Armstrong Theatre, PAC. 
12/6 Monday Music Department Concert. Varsity Men conducted by Charles Norris; elect Women's Ensemble and University 
ingers conducted by Ellen Pool. 8 p.m. Louis Armstrong Theatre, PAC. 
ART 
All events are free of charge unless noted. 
Calder Art Center (CAC) and Performing Arts Center (PAC) are located on Allendale Campus. 
December 6-9 
The Holocene E tinction Event. A BFA e hibit featuring printmaking by Meg Perec and Katie Platte. 
Opening Reception: December 9, 5-7 p.m., Calder Art Gallery, CAC. 
Gallery Hours: M-F 10 a.m.-5 p.m.; Th 10 a.m.-7 p.m. 
Contact number: (616) 331-2563 
(MORE) 
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December Eve_nts, Continued 
December 6-10 We Are What We Make. A BFA graphic design e hibition featuring Kathlyn chierbeek and Carissa Dewind. 
Opening Reception: December 9, 5-7 p.m., Calder Art Center. 
Gallery Hours: M-F 7 a.m.-11 p.m. 
Contact number: (616) 331-3486 
December 6-10 Conversations of the 1:ye. Photography Senior Thesis Exhibition hosted by'the School of Communications. Exhibit 
. includes photographers Faune Benson, Jennifer Copeland, Kevin Dajnowicz, Jessica Dykstra, Nathan J. Eikelberg; 
Elizabeth Forbes, Tiffany Guzek, Lyndsay ~onkus, Jason Meddaugh, Patrick Millard, Lisa Nancekivell, Tina Petiprin, Jill 
Randall, Beth Reese, Jennifer utphin, Alicia Welch, and Mark D. Williams. 
Opening Reception: December 9, 5-7 p.m., GV U Art Gallery, PAC. 
Gallery Hours: M-F 10 a.m.-5 p.m.; Th 10 a.m.-7 p.m. 
Contact number: (616) 331-2563 
December 6-15 Let's Give Up. A senior BFA e hibition featuring printmaking by John Castellese and illustrations by Jason Edwards.
Opening Reception: December 9, 6-9 p.m., 56 Monroe Center in Grand Rapids. 
Gallery Hours: un- at 12 p.m.-5 p.m. 
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;POHyhkW 8yHpWPH

(TW PWWE HK ­pPE +y9O HK jWE;DW EpOHjyDHpKPO h9 kKK!pPf yH +Kj! gK;jO yPE HgW +Kj! 
WP'pjKPzWPH pP fWPWjyka) OypE SDKHH
 (SHy­­pPf pOO;WOa HWDgPKkKf9 yPE 8yHpWPH yOOpfPzWPHO 
yjW yjWyO HgyH PWWE ­;jHgWj WxyzpPyHpKP
)
RDDKjEpPf HK 8yjHpDp8yPHO pP HgW OH;E9a ­jWL;WPH pPHWjj;8HpKPO ­jKz OHy­­a OH;EWPHOa Kj W'WP 
HgW HWkW8gKPW zyEW yEzpPpOHWjpPf zWEpDyHpKPO yPE Dyjj9pPf K;H KHgWj 8yHpWPHcDyjW 
yDHp'pHpWO DgykkWPfpPf
 6;jpPf y ecEy9 8WjpKEa rFr jWfpOHWjWE P;jOWO !W8H K­ <K;jPyk K­ 
HgWpj WjjKjO yPE PWyjcWjjKjO
 n
VWOWyjDgWjO ­K;PE 8jKDWE;jyk WjjKjOa O;Dg yO KzpHHpPf y jK;HpPW HyO! Kj zy!pPf DgyjHpPf 
■ yPE HjyPODjp8HpKP WjjKjO K­HWP yjpOW ­jKz fyjhkWE DKzz;PpDyHpKP +pHgpP HgW pzzWEpyHW 
+Kj! yjWy
 TgpkW pH zpfgH hW pz8KOOphkW HK y'KpE ykk EpOHjyDHpKPOa HgW ;OW K­ HWDgPKkKf9 
yPE 8y8WjkWOO DgyjHpPf O9OHWzO gy'W OgK+P HK jWE;DW WjjKjO
 l;H O;Dg HWDgPKkKfpWO yjW 
PKH +pEWk9 ;OWE yPE yjW PKH ;OWj ­jpWPEk9
 -
SDKHH OypE yO gKO8pHykp5WE 8yHpWPHO hWDKzW zKjW pkk +pHg DKz8kWx DyjW jWL;pjWzWPHOa yPE 
yO HgW P;jOpPf OgKjHyfW pPHWPOp­pWOa O;Dg OpH;yHpKPO zy9 hWDKzW zKjW DKzzKP

SDKHH OypE pH pO pz8KjHyPH HK PKHW HgyH HgW OH;E9 pHOWk­ EWzKPOHjyHWO HgyH P;jOWO +pkk jW8KjH 
WjjKjO +gWP HgW9 ­WWk Oy­W yPE +gWP HgW jW8KjHpPf O9OHWz pO PKH h;jEWPOKzW
 SgW OypE pH 
pO pz8KjHyPH HK yD!PK+kWEfW HgW 'pfpkyPDW HgyH kWE HK HgW P;jOWO DyHDgpPf zyP9 K­ HgWpj 
K+P WjjKjO hW­KjW HgW9 jWyDgWE HgW 8yHpWPH

UgW OH;E9 +yO kWE h9 MPp'WjOpH9 K­ GWPPO9k'yPpy P;jOpPf 8jK­WOOKj 6j
 RPP VKfWjO +pHg 
HgW gWk8 K­ 0pDgWkW s
 lykyOa y GWPP 4;jOpPf EKDHKjyk OH;EWPH
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Study finds nursing errors c n e ttri uted to workpl ce distr ctions 
Grand Valleyprofessor part of research teamfor nation ide study 
A major nationwide study co-authored by a Grand Valley nursing professor provides the 
first detailed description of the nature and prevalence of errors by hospital staff nurses. 
Last summer, the research team released a study that found the long hours worked by · 
hospital staff nurses may have adverse effects on patient safety. In this follow-up study, 
the research team analyzed the type of errors and near errors_ reported_by the nurses. 
Dr. Linda cott, Grand Valley associate professor of nursing in the KirkhofCollege of 
Nursing, said reports show that a nurse may be interrupted, on average, at least 19 times 
during a three-hour period by at least 13 different types of sources. These interruptions 
may inadvertently result in errors because of the level of activity and comple ity of care.· 
In one e ample, a nurse reported a 90-minute delay in giving medications to one patient 
and a 40-minute delay to another because she could not leave the bedside of a third 
unstable patient. 
"We need to find ways to reduce distractions by looking at work hours and the work 
environment in general," said cott. " taffing issues, technology and patient assignments 
are areas that need further e amination." 
According to participants in the study, frequent interruptions from staff, students, or even 
the telephone made administering medications and carrying out other patient-care , 
activities challenging. During a 28-day period, 393 registered nurses kept of journal of 
their errors and near-errors. , 
Researchers found procedural errors, such as omitting a routine task ormaking charting 
. and transcription errors often arise from garbled communication within the immediate 
work area. While it might be impossible to avoid all distractions, the use of technology 
and paperless charting systems have shown to reduce errors. But such technologies are 
not widely used and are not user friendly. 
cott said as hospitalized patients become more ill with comple  care requirements, and 
as the nursing shortage intensifies, such situations may become more common. 
cott said it is important to note that the study itself demonstrates that.nurses will report 
errors when they feel safe and when the reporting system is not ~urdensome. he said it 
is important to acknowledge the vigilance that led to the nurses catching many of their 
own errors before they reached the patient. ~ 
The study was led by University of Pennsylvania nursing professor Dr. Ann Rogers with 
the help of Michele C. Balas, a Penn Nursing doctoral student. 
For more inform tion, cont ct Dr. Lind Scott t 616-331-7171 or Gr nd V lley 
State University's News nd Inform tion Services Dep rtmentat616-331-2221. 
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UgjWW WE;DyHKjO gKPKjWE yH 3 jyPE ^ykkW9”O sKkkWfW K­ 1E;DyHpKP DKP'KDyHpKP
RP yjWy 8jpPDp8yka HWyDgWja yPE y kKPfHpzW 3jyPE ^ykkW9 ­yD;kH9 zWzhWj +pkk hW gKPKjWE 
E;jpPf HgW ;Pp'WjOpH9”O sKkkWfW K­ 1E;DyHpKP DKP'KDyHpKP pP 6WDWzhWj

UgW yPP;yk ­ykk DKP'KDyHpKP ­Kj ie. WE;DyHpKP fjyE;yHWO +pkk hW gWkE 6WDWzhWj Fa yH w 
8
z
 yH HgW Rz+y9 3jyPE Gky5y pP 3jyPE Vy8pEO
 UgW W'WPH 8jWDWEWO 3jyPE ^ykkW9”O 
DKzzWPDWzWPH DWjWzKPpWOaa OWH ­Kj 6WDWzhWj BB yH ^yP RPEWk RjWPy

fVG7Ga6k,6m RkL,6,7G3aG13
MPEWj HgW kWyEWjOgp8 K­ GjpPDp8yk VKP ^WkEzyPa sKK8WjO'pkkW “pfg SDgKKk jWDWp'WE HgW 
0pDgpfyP lk;W VphhKP 1xWz8kyj9 SDgKKk R+yjE kyOH O8jpPf
 ^WkEzyP +pkk jWDWp'W 
3jyPE ^ykkW9”O ’;HOHyPEpPf REzpPpOHjyHKj y+yjE

sKK8WjO'pkkW “pfg SDgKKk +yO DpHWE ­Kj pPDjWyOWE HWOH ODKjWOa fjyE;yHpKP jyHWO yPE 
8yjWPHyk pP'Kk'WzWPH
 ^WkEzyP ykOK kWE HgW +y9 HK gWk8 DjWyHW i: PW+ DK;jOW K­­WPPfO 
HgyH ­KD;O KP DyjWWj 8yHg+y9O yPE WE;DyHpKPyk EW'WkK8zWPH

^WkEzyP WyjPWE hyDgWkKj”O CBFewo yPE zyOHWj”O EWfjWWO CBFFro ­jKz 3jyPE ^ykkW9
 “W 
+yO gpjWE h9 sKK8WjO'pkkW RjWy G;hkpD SDgKKkO pP BFee yPE Hy;fgH <;PpKj gpfg yPE gpfg 
ODgKKk OH;EWPHO pP 1PfkpOga ODpWPDW yPE gWykHg ­Kj PpPW 9WyjO
 “W ykOK DKyDgWE OW'Wjyk 
O8KjHO hW­KjW hWpPf PyzWE 8jpPDp8yk pP BFFe

fVG7Ga6k,6m kVwaG13 E c  S
_jWzKPH “pfg SDgKKk HWyDgWj NKgP l;kk +pkk hW gKPKjWE yO HgW ’;HOHyPEpPf 1E;DyHKj

l;kk WyjPWE y hyDgWkKj”O EWfjWW ­jKz 3jyPE ^ykkW9 pP BFFJ yPEa kyHWja y zyOHWj O K­ 
WE;DyHpKP EWfjWW ­jKz TWOHWjP 0pDgpfyP MPp'WjOpH9
 “W DKz8kWHWE gpO hyDgWkKj O EWfjWW 
y­HWj OWj'pPf B 9WyjO K­ yDHp'W E;H9 pP HgW 0pDgpfyP 4yHpKPyk Rpj 3;yjE
 l;kk gyE Hy;fgH 
OKDpyk ODpWPDW yH _jWzKPH 0pEEkW SDgKKk ­Kj OW'WP 9WyjO yPE pO PK+ HWyDgpPf fK'WjPzWPH
yH HgW gpfg ODgKKk

’;HOHyPEpPf SWj'pDW pP HgW _pWkE K­ 1E;DyHpKP G f
RPHKPpK “WjjWjya 3jyPE ^ykkW9 8jK­WOOKj K­ WE;DyHpKPa +pkk hW gKPKjWE ­Kj ’;HOHyPEpPf 
SWj'pDW pP HgW _pWkE K­ 1E;DyHpKP
 “W +pkk OWj'W yO fjyPE zyjOgyk E;jpPf DKP'KDyHpKP

R­HWj jWDWp'pPf y hyDgWkKj”O EWfjWW pP sKk;zhpya “WjjWjy WyjPWE y EKDHKjyHW ­jKz HgW 
MPp'WjOpH9 K­ ’jWfKP
 6;jpPf gpO r:c9Wyj HWP;jW yH 3jyPE ^ykkW9a “WjjWjy gyO DjWyHWE yPE 
DKKjEpPyHWE y 'yjpWH9 K­ fjyE;yHW 8jKfjyzO pPDk;EpPf RE;kH SWDKPEyj9 1E;DyHpKP yPE 
UWyDgpPf 1PfkpOg HK S8Wy!WjO K­ ’HgWj byPf;yfWO

“W ykOK DjWyHWE yPE EpjWDHWE HgW OH;EWPHc­yD;kH9 WxDgyPfW 8jKfjyz +pHg HgW MPp'WjOpH9 K­ 
Syjy<W'K pP A;fKOky'pya yPE +pHg HgW MPp'WjOpH9 K­ 3jyPyEy pP S8ypP
 “WjjWjy OWj'WE yO 
PyHpKPyk DgypjzyP K­ HgW RE;kH bWyjPpPf 6p'pOpKP K­ HgW sKkkWfW K­ VWyEzf ROOKDpyHpKP
 
“W WOHyhkpOgWE 3jyPE ^ykkW9”O zWP”O OKDDWj 8jKfjyz yPE DKyDgWE pH ­Kj Bi 9WyjO
 “W pO 
ykOK HgW y;HgKj K­ y hKK!a 1E;DyHpKP ­Kj HgW BOH sWPH;j9I _jKz UjyEpHpKPyk 1E;DyHpKP HK
UWDgPKkKfpDyk VW'Kk;HpKP

Three educators honored at Grand Valley's College of Education convocation 
An area principal, teacher, and a longtime Grand Valley faculty member will be hono
red 
during the university's College of Education convocation in December. 
The annual fall convocation for486 education graduates will be held December 9, at 7
 
p.m. at the Amway Grand Plaza in Grand Rapids. The ·event precedes Grand Valley's 
commencement ceremonies,, set for December 11 at Van Andel Arena. 
Outstanding Administr tor 
Under the leadership of Principal Ron Veldman, Coopersville High chool received th
e 
Michigan Blue Ribbon E emplary chool Award last spring: Veldman will receive 
Grand Valley's Outstanding Administrator award. 
Coopersville High School was cited for increased test scores, graduation rates and 
parental involvement. Veldman also led the way to help create 40 new course offering
s 
that focus on career pathways and educational development. 
Veldman earned bachelor's (1987) and master's degrees (1993}from Grand Valley. He 
was hired by Coopersville Area Public chools in 1988 and taught junior high and high 
school students in English, science and health for nine years. He also coached several 
sports before being named principal in 1998. 
· Outst ndin·g Educ tor 
Fremont High School teacher John Bull will be honored as the Outstanding Educator. 
Bull earned a bachelor's degree from GrandValley in 1995 and, later, a master's of 
education degree from Western Michigan University. He completed his bachelor's de
gree 
after serving 12 years of active duty in the Michigan National Air Guard. Bull had tau
ght 
social science at Fremont Middle chool for seven years and is now teaching governm
ent 
at the high school. 
Outstanding ervice in the Field of Education 
Antonio Herrera, Grand Valley professor of education, will be honored for Outstandin
g 
Service in the Field of Education. He will serve as grand marshal during convocation. 
After receiving a bachelor's degree in Columbia, Herrera earned a doctorate from the 
University of Oregon. During his 30-year tenure at Grand Valley, Herrera has created 
an~ 
coordinated a variety of graduate programs including Adult econdary Education and
 
Teaching English to peakers of Other Languages. 
He also created; and directed the student-faculty e change program with the University
 of 
Sarajevo in Yugoslavia, and with the University of Granada in pain. Herrera served as 
national chairman of the Adult Learning Division of the College of Reading Associati
on. 
He established Grand Valley's men's soccer program and coached it for 14 years. He is 
also the author of a book, Education for the 21st Century: From Traditional Education
 to 
Technological Revolution. 
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Network supporting Michigan women in higher education receives national award 
The Michigan ACE Network for Women Leaders in Higher Education has won the National ACE 
Network Award for the Advancement of Women in Higher Education. The statewide organization, 
established in 1978, supports women as they prepare to assume presidencies, vice presidencies 
and deanships in two~ and four-year postsecondary institutions. The Michigan network was one of 
the original seven states to become a member of the National ACE program. 
"Grand Valley has been very active in the ACE Women's network si'nce its inception," said Mary 
Seeger, dean of Advising Resources and Special Programs at Grand Valley State University, "and I 
have always been proud of our (and my) affiliation with the group." 
The Michigan network serves more than 250 women leaders in 50 institutions across Michigan. 
Seeger said the image of women in higher education leadership roles has been strengthened 
through the organization by building stronger, better trained and well-prepared female leaders. 
For more information, contact Grand Valley State University's News and· Information at 616-331-
2221. . . 
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Here is the Holiday letter sent out by the Hauenstein Center for Presidential Studies at Grand Valley State 
University. I am sending it to you with the thought that a White House fact or two may come in handy for one of 
your holiday stories. 
December 2004 
Dear Friends, 
Holiday greetings from the Hauenstein Center for Presidential Studies. Kathy,. Brian, and I collected a few of our 
favorite stories about how America's first families celebrated the holiday season, and thought they might be of 
interest to you. 
It surprises many Americans to learn that Christmas was not celebrated by every community in the early years of 
the United. States. Some descendents of the New England Puritans, for example, avoided placing special emphasis 
on the Yuletide season .. But in states like Virginia, Christmas enjoyed more popularity. At Mount Vernon on 
Christmas morning, the festivities organized by George. and Martha Washington began at daybreak with a fox hunt. A 
hearty midday feast followed in a celebration that inclu_ded Christmas pie, music, dancing, and visits with friends 
and relatives that sometimes continued for a week. 
One of the most unusual Christmas celebrations was hosted by James Buchanan, our nation's lone bachelor 
president. In 1857 he threw a party for 30 American Indians representing the Ponca, Pawnee, and Pottawatomie 
tribes. An eyewitness account reported that while the Pottawatomie arrived in "citizen's dress," the Pawnee and 
Ponca "were in their grandest attire, and more than profuse of paint and feathers." 
Half a century later, Theodore Roosevelt almost forbade bringing a Christmas tree into the White House. A staunch 
conservationist, TR didn't believe in cutting down conifers for decoration. Two of his boys, Theodore Jr. and 
Kermit, got into a bit of trouble when their father caught them dragging two small trees into their rooms. After the 
incident, Roosevelt spoke with Gifford Pinchot, the famous forester, who persuaded TR that selectively cutting down 
trees helped forests thrive. That was enough for TR, and the first family kept the trees Theodore Jr. and Kermit 
had dragged in, and every year thereafter brought a Christmas tree. into the White House. 
In 1923 First Lady Grace Coolidge accepted the gift of a large ·Christmas tree given by the District of Columbia 
Public Schools, and it became the first cut tree ever displayed on the grounds outside the White House. The balsam 
fir was decorated and displayed on the South awn. To dazzle citizens with new technology, President and Mrs. 
Coolidge were able to light the tree by merely pushing a button - a feat that we take for granted today but that 
caused wonderment thenl 
Hauenstein Center holiday letter 
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Page two · 
The idea of having themes for official White House Christmas trees was championed by First Lady Jacqueline 
Kennedy in 1961. A tree decorated with ornaments reminiscent of Tchaikovsky's Nutcracker Suite stood in the. Blue 
Room. Some of the ornaments were reused on the next year's tree and included brightly wrapped packages, candy 
canes, gingerbread cookies, and straw ornaments crafted by disabled persons and older citizens from all over the 
United States. 
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With the growth of the environmental movement in the late 1960s and early '70s, President Richard Nixon took an 
environmentally friendly step. In 1972 he planted a Colorado blue spruce on the Ellipse south of the White House. 
By 1978 the spruce was large enough and sturdy enough to be designated the National Christmas Tree. It is lit up 
every year in early December and tended by the National Park Service. 
Back in the residence, topping the official White House Christmas tree has become another holiday tradition, and 
that feat has been accomplished by former First ady Barbara Bush a record twelve times .. She had the honor from
1981 to 1992, during President Reagan's and her husband's combined. three terms. 
Increasingly, American presidents have been sensitive to the fact that the holiday season is not just celebrated by 
Christians, but by believers of other faiths and people from other traditions .. For instance, several presidents -
among them Jimmy Carter, Ronald Reagan, George H. W. Bush, and Bill Clinton - have participated in Hanukkah 
celebrations. In 1998 President Clinton joined Israel's President Weizman in Jerusalem to light the first candle f
Hanukkah. And this year a 100-year old menorah, borrowed from the collection of the Jewish .Museum in New York, 
was lit in the White House residence for the first time. President and Mrs. George W. Bush celebrated the holiday
with staff members and their families by lighting the second candle on .December 10th. 
As Americans, we have much to celebrate this holiday season among our family, friends, and colleagues, and we at 
the Hauenstein Center wish you a happy holiday and productive 2005. 
All my best, 
Gleaves Whitney
Director 
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GVSU admission, technology leader loses cancer battle 
Bob Fletcher was on~ of the architects of resent-day GVSU 
Bob Fletcher, the man who is given much credit for the tremendous growth in students and the cutting-edge technology 
at Grand Valley State University, passed away on December 22, 2004. Fletcher, 56, spent 25 years lending his energy,
leadership, and insight to the University: As vice provost and dean of Academic Services, Fletcher oversaw Admissions,
Information Technology and Financial Aid . 
. "There was no better mind in the fields of admissions and computers than Bob's," said Arend D. Lubbers, president 
emeritus of Grand Valley State University. "In fact, he was one of the best in America. Yet his contributions to develop
and manage the growth of. Grand Valley are something people outside of the University wouldn't see or attribute to him.
Those of us who worked with him and depended on him know how importanthe was to the University and to us,"
Lubbers continued. 
Fletcher joined Grand Valley in 1979 as associate director of Admissions. He left in 1985 to take a job at Ball State
University but found himself back spearheading the programs in Allendale less than a year later. Fletcher retumed as
dean of academic services and under his guidance, Grand Valley streamlined its registration and financial aid systems. 
In 1986, Grand Valley's enrollment was 8,361. Today it stands at 22,063. He also oversaw the conversion of Grand
Valley to a wireless campus. 
"Bob Fletcher was key to the high quality of this university," said Mark A. Murray, president of Grand Valley. "The breadth
of his responsibilities were testimony to the breadth of his skills and judgment." Murray recognizes the systems that
Fletcher put into place have helped make Grand Valley an accessible institution for students.and families. "He always
brought student-centered values, creativity and hard work to every issue. His steady hand, keen intellect and legendary 
intuition were a rare combination. We are all the better because he was with us. He was a skilled and enjoyable col-
league. We will miss him greatly." 
Fletcher had a Master of Science in Educational Administration and a Bachelor of Science in History from Northern
Illinois University. He moved to his current position as vice provost and dean of academic services in July of 2002. 
''There was no one better at recruitment than Bob," said Glenn Niemeyer, provost and vice president for academic affairs
emeritus. "He introduced many innovations such as giving financial aid discs to students so they could figure out what it
would cost to attend Grand Valley or any other college. It was his idea to get high school counselors to visit campus and
that really turned things around for Grand Valley. In the area of IT,. Bob was always putting the case before us about
what we needed to do. We had confidence in Bob's advice and that's why Grand Valley is where it is." Neimeyer·was 
also a good friend of Fletcher's and said, "Bob was humorous, witty, loyal, and generous. He was very committed to
Grand Valley. He was a good friend and I will miss him a lot." 
Lubbers gives Fletcher much praise for being one of the key architects of Grand Valley. "When you look at all the people 
who helped build Grand Valley, he was one of the guys who was .behind the scenes, doing things no one else could,"
Lubbers remembered. 
Fletcher is survived by his wife Pat and four children. Arrangements are being made through Vander Laan Funeral Home
in Hudsonville. 
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